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A zombori kármeliták könyvtára 
CSESZNEGI VIKTÓRIA 
 
 
Zombor (korábban Czoborszentmihály, szerbül Сомбор, németül 
Sombor, latinul Somborinum) városa a régi Bács-Bodrog vármegyében, 
a mai Szerbia területén, a Vajdaság nyugat-bácskai körzetében fekszik. 
A város első említése (Chobor Szent Mihály alakban) a 14. századra 
datálható, ekkor még a Czobor család birtoka.1 A török hódoltság 1541-
1687-ig tartott a városban, ezt követően bunyevác és szerb betelepülők 
foglalták el az elköltözött magyar lakosság helyét, a 18. század második 
felében pedig német telepesek költöztek a városba.2 Szabad királyi városi 
rangot 1749-ben kapott, 1802-től Bács-Bodrog vármegye központja.3 
 
 
A könyvtár története 
 
A rendház történetének kezdő motívuma az volt, amikor 1828-ban 
döntés született, hogy új templomot fognak építeni Zomborban. 
Az alapkőletétel 1860. október 6-án volt, ettől a dátumtól kezdve a 
templomot 1875-ig folyamatosan építették, amikor is az építkezés félbe 
maradt.4 1894. júniusában Császka György kalocsai érsek Zomborban 
járt, és részletesen tudakozódott a készülő templom állapotáról. 
Közbenjárására folytatták a templom építését,5 a hívek adakozásának és 
a régi templom pénztárának is köszönhetően,6 1904. augusztus 20-án 
                                                     
1 TRENCSÉNY Károly: Zombor. In: Bács-Bodrog vármegye (ed. BOROVSZKY Samu), 
I. köt., Budapest, 1909. 207. 
2 TRENCSÉNY Károly: i. m. 210-215. 
3 TRENCSÉNY Károly: i. m. 217. 
4 Dario TOKIĆ: Carmel in Sombor. Karmelska Izdanja KIZ, Zagreb, 2005. 99. 
5 MUHI János: Zombor története. Kalangya-kiadás, Zombor, 1944. 226. 
6 BOROVSZKY Samu (szerk.): Magyarország Vármegyéi és Városai. Bács-Bodrog vár-
megye II. (3. kötet). Országos Monographia Társaság, Budapest, 1909. 326. 
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felszentelték Szent István király tiszteletére. A szertartást dr. Városy 
Gyula (székesfehérvári püspök, későbbi kalocsai érsek) végezte.7 
A ferencesek után a következő, és máig ott élő szerzetesek, 
a kármeliták 1904-ben érkeztek Zomborba.8 A meghívást Császka 
György kalocsai érseknek köszönhették, aki – mivel paphiány volt – 
szerzeteseket szeretett volna a városba. Ezt a városi tanács elfogadta, így 
az érsek által adományozott pénzösszeget (7000 korona) nem kellett 
visszafizetnie a városnak, sőt, Császka még további 20.000 koronával 
támogatta a kármelitákat.9 Rendházuk alapkövét 1904. július 4-én tették 
le az új Szent István templom mellé. Szintén ez év december 22-én a 
templomot és a kolostort a kármeliták tulajdonába helyezték, utóbbit 
– hivatalosan, az egyházi törvények (kánonjog) szerint – 1905. február 25-
én alapították. A felépített kolostort ugyanabban az évben, május 14-én 
szentelték fel és ajánlották Szent József oltalmába.10 A rendház alapítója 
és első főnöke P. Soós István volt.11 A zombori kármeliták a Magyar 
Sarutlan Kármelita Rend (OCD) nem teljes jogú provinciájának harmadik 
legnagyobb kolostorában éltek és dolgoztak. Mivel a rendtartományban 
a nagyobb egyházi feladatokat szétosztották egymás között a rendházak, 
Budapest a tartományfőnök lakhelye és a központ volt, Győrött a 
novíciusokat készítették fel, Zombor fő feladata a teológiai képzés lett, 
amiből következik, hogy fontos szellemi központ is volt fennállásának 
első 15 évében,12 ugyanis 1920-ban – amikor Zombort Jugoszláviához 
csatolták – a kolostort elválasztották a Magyar Rendtartománytól, és 
a rend közvetlen fennhatósága alá helyezték.13 Ez azt jelentette, hogy a 
rendház legfőbb vezetője a kármelita rend generálisa lett (1924. október 
25-től), Rómában.14 
Amikor a második világháborút követően, a szerbek, 1949. április 
7-én, a monostor nagy részét elfoglalták,15 a szerzeteseknek a földszintre 
és az első emeletre kellett költözniük, ekkor helyezték át a kolostor 
                                                     
7 MUHI János: i. m. 242. 
8 Dario TOKIĆ: i. m. 13. 
9 VISZMEG Bernardin : A zombori kármelita rendház története (kézirat), 2-3. 
10 Dario TOKIĆ: i. m. 99. 
11 MUHI János: i. m. 242. 
12 Dario TOKIĆ: i. m. 13. 
13 Dario TOKIĆ: i. m. 41. 
14 Dario TOKIĆ: i. m. 13. 
15 Dario TOKIĆ: i. m. 99. 
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könyvtárát egy időre az ebédlőbe.16 A kármeliták közül néhányan 1958-
ban a Zágrábhoz közeli Leskovác-ba,17 1959-ben pedig, Boldog Alojzije 
Stepinac bíboros meghívására Zágrábba érkeztek, majd 1960-ban 
Remetén rendházat alapítottak,18 melyet a pálosoktól vettek át, 
a templommal és a plébániával együtt. 1990-ben megalapítják a Szent 
József Horvát Kármelita Rendtartományt. 1990 és 2003 között, főleg a 
NATO bombázások miatt, helyreállítási munkákat végeztek a zombori 
rendházon és a templomon. 2004–2005-ben a horvát szerzetesek a 
Kármel 100. évfordulóját ünnepelték Zomborban.19 Az ünnepségek 
keretében, 2005. július 13–14-én Nemzetközi Tudományos Tanácskozást 
tartottak, melynek címe: „Az Egyház a jövőért: Kármel Zomborban 1904–
2004” volt.20 
A rendház és a templom a kezdetektől többnemzetiségű volt, 
a szentmiséken a népénekek, valamint a gyóntatás is több nyelven, 
németül, horvátul és magyarul zajlott.21 Az itteni szerzetesek könyveket 
is kiadtak, például „A szerzetesujonczok vezérkönyve”,22 valamint a 
„Lelki rózsacsokor” címűt, mely egy, a rendház által szerkesztett magyar 
nyelvű imakönyv 1928-ból.23 
A könyvtár állományának utolsó rendezésére 2006-ban került sor,24 
ekkor lett visszaállítva az elmúlt évtizedekben jelentősen keveredett 
modern állomány az eredeti tematikus rendbe,25 illetve ekkor lett 
különválasztva a régi állomány, amely jelenleg a könyvtár bejáratával 
szemközt kapott helyet.  
 
                                                     
16 Dario TOKIĆ: i. m. 73. 
17 Dario TOKIĆ: i. m. 99. 
18 Dario TOKIĆ: i. m. 41. 
19 Dario TOKIĆ: i. m. 99. 
20 Dario TOKIĆ: i. m. 2. 
21 VISZMEG Bernardin: i. m. 7. 
22 JUAN de Jesus Maria: „A szerzetesujonczok vezérkönyve”, Zombor, 1905 
23 „Lelki rózsacsokor”, Sombor, 1928 
24 STOHL Róbert: Rendhagyó beszámoló egy szakmai gyakorlatról. In: Könyvtári 
levelező/lap 2006/9. 30. 
25 Szentírás és patrológia, dogmatika, filozófia, liturgia, prédikációs irodalom, 
aszketikus művek, kármelitikum, régi és új enciklopédiák és lexikonok, világ- 
és egyháztörténelem, tankönyvek és regények, civil törvény és kánoni tör-
vény, valamint morális és pasztorális teológia. ld. Dario TOKIĆ: i. m. 73. 
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Bibliothek der Karmeliten in Sombor 
VIKTÓRIA CSESZNEGI 
 
Sombor (ung. Zombor, serb. Сомбор, lat. Somborium), früher 
Czoborszentmihály genannt, liegt im früheren Komitat Bacs-Bodrog, im 
Gebiet des heutigen Serbiens, im Bezirk Westliche Batschka der Provinz 
Wojwodina. Die Stadt wurde erstmals im 14. Jahrhundert (als Czobor 
Szent Mihály) erwähnt. Damals war sie noch im Besitz der Familie 
Czobor. Nach der osmanischen Herrschaft (1541–1687) nahmen 
Bunjewatzen und Serben den Platz der geflüchteten ungarischen 
Bevölkerung an und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kamen 
deutsche Einsiedler in die Stadt. Den Titel Königliche Freistadt erhielte 
Sombor 1749, ab 1802 diente sie als Zentrum des Komitats Batsch-
Bodrog. 
 
 
Geschichte der Bibliothek 
 
Die Geschichte des Ordenshauses begann 1828 mit der 
Entscheidung, eine neue Kirche in Sombor zu erbauen. Die Grund-
steinlegung fand am 6. Oktober 1860 statt und bis zum Jahre 1875 
verliefen die Bauarbeiten ohne Unterbrechung, dann blieb der Rohbau 
bis Juni 1894 unberührt. Erst nachdem György Császka, Erzbischof von 
Kalocsa die Stadt besucht und den Verlauf des Kirchenbaus untersucht 
hatte, wurden die abgebrochenen Bauarbeiten fortgesetzt. Dank 
großzügiger Spenden der Gläubigen und der Kasse der alten Kirche 
erfolgte am 20. August 1904 die Einweihung der neuen Kirche zu Ehren 
des Königs Stephan des Heiligen. Die Festliturgie wurde von Gyula 
Városy, Bischof von Székesfehérvár (Stuhlweissenburg), späterer 
Erzbischof von Kalocsa) zelebriert. 
Nach den Franziskanern kamen 1904 Mönche des Karmeliten-
ordens nach Sombor. Die Einladung verdankten sie György Császka, dem 
Erzbischof von Kalocsa, der dadurch den Pfarrermangel der Stadt 
abschaffen wollte. Der Stadtrat befürwortete die Einladung, so mussten 
sie die vom Erzbischof angebotenen 7.000 Kronen der Stadt nicht 
zurückbezahlen. Császka unterstützte die Karmeliten sogar mit weiteren 
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20.000 Kronen. Der Grundstein des Klosters wurde am 4. Juli 1904 neben 
der neuen Kirche des Heiligen Stephan gelegt. Noch im selben Jahr 
gingen Kirche und Kloster in den Besitz der Karmeliten über. Die 
offizielle, des kanonischen Rechts entsprechende Gründung des Klosters 
erfolgte am 25. Februar 1905. Am 14. Mai desselben Jahres fand die 
Einweihung und Empfehlung des Klosters in die Obhut des Heiligen 
Josef statt. Der Gründer und erster Prior des Ordenshauses war István 
Soós. Das Kloster von Sombor war das drittgrößte in der nicht 
vollberechtigten Provinz des Ungarischen Ordens der Unbeschuhten 
Karmeliten (Ordo Carmelitarum Discalceatarum). Da die Ordenshäuser 
innerhalb einer Ordensprovinz die größeren kirchlichen Aufgaben unter 
sich verteilten (in Budapest war das Zentrum, der Sitz des Provinzials; 
Győr (Raab) diente zur Vorbereitung der Noviziat), erhielte Sombor die 
theologische Ausbildung als Hauptaufgabe. Dementsprechend war das 
Kloster in den ersten fünfzehn Jahren ein Zentrum des Geisteslebens. Im 
Jahre 1920, als Ungarn Sombor an Jugoslawien abtreten musste, wurde 
das Kloster vom Ungarischen Ordensprovinz abgetrennt und unter 
direkte Aufsicht des Ordens in Rom versetz. Die Leitung des Klosters 
übernahm der Ordensmeister der Karmeliten in Rom. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg, am 7. April 1949, als das Kloster 
teilweise von den Serben okkupiert wurde, waren die Mönche 
gezwungen aufs Erdgeschoss bzw. auf das erste Obergeschoss 
umzuziehen und die Bibliothek vorübergehend im Speisesaal 
unterzubringen. 1958 verließen einige Mönche das Kloster und zogen 
nach Leskovác, und 1959 die Einladung des Kardinals Seligen Alojzije 
Stepinac folgend weiter nach Zagreb um, schließlich im Jahre 1960 
gründeten sie ein neues Ordenshaus in Remete, das sie zusammen mit 
der Kirche und dem Pfarrhaus von den Paulinern übernahmen. 1990 
kam die Kroatische Ordensprovinz zum Heiligen Josef zustande. 
1990–2003 – hauptsächlich wegen Schaden durch die NATO-
Bombardierungen – mussten auf dem Ordenshaus und auf der Kirche in 
Sombor Wiederherstellungsarbeiten unternommen werden. 
2004–2005 feierten kroatischen Mönche den 100. Jahrestag des 
Karmel in Sombor. Im Rahmen der Feierlichkeiten fand vom 13–14. Juli 
2005 eine internationale wissenschaftliche Konferenz mit dem Titel „Für 
die Zukunft der Kirche : Karmel in Sombor 1904–2004“ statt. 
Das Ordenshaus und die Kirche waren von Anfang an 
multinational, während der Messe wurden die kirchlichen Volkslieder 
auf mehreren Sprachen gesungen und auch die Beichte verlief auf 
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Deutsch, Kroatisch und Ungarisch. Das Ordenshaus verlegte sogar 
Bücher, wie z.B. mit dem Titel „Leitbuch der Novizen“, sowie „Seelischer 
Rosenstrauß“, ein Gebetbuch auf Ungarisch aus 1928. 
Die letzte Revision der Sammlung fand 2006 statt. Der in den 
vergangenen Jahrzehnten ziemlich durcheinandergebrachte moderne 
Bestand wurde in die ursprüngliche thematische Ordnung zurückgestellt 
und der alte Bestand abgesondert, der schließlich dem Eingang der 
Bibliothek gegenüber seinen Platz fand. 
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A könyvtár állománya 
STOHL RÓBERT 
 
A rendház könyvtárterme az épület déli sarkában, a refektórium fölött, 
a klauzúra területén található. Itt kap helyet a körülbelül tizenhétezer 
kötetet számláló könyvtár, amelynek legrégibb része a mostani 
katalógusban bemutatott állomány. 
A kolostor győri alapítása jelentősen meghatározza ugyan a régi 
állomány összetételét, de – eredetét tekintve – az korántsem annyira 
homogén, mint azt korábban feltételezték.26 Természetesen, a győri 
anyakolostor által adományozott kötetek jelentik a könyvtár magját, 
sokuk viseli is a „Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum” 
bejegyzést (illetve annak valamely variánsát), vagy a kolostor „Conv. 
Carm. Jaurin.” köriratú pecsétjét. Ezek bejegyzései néhol arról is 
árulkodnak, hogy egyes könyvek más kármelita rendházakból kerültek 
Győrbe: Bécs, Németújvár, Prága és Szakolca kolostora is előfordul az első 
birtokosok között. A possessor-bejegyzések több szerzetes nevét 
(Fr. Korláth, Dominicus a S. Placido, Carolus Leopoldus a S. Theresia) is 
megőrizték az utókornak. 
A törzsanyag részeként kerültek Zomborba a győri egyházmegye 
egykori papjainak (pl. Abday József écsi, Moór Ferenc mecséri és Raibel 
Ferenc győrsövényházi plébánosok) kézjegyét viselő kötetek, valamint 
Ebenhöch Ferenc győri kanonoknak a helyi papneveldére hagyott 
könyvei.27 Mayerhofer József kanonok könyveiből szintén került a 
gyűjteménybe. A gyűjteményben található kőszegi és pannonhalmi 
bencés eredetű nyomtatványokhoz pedig Abday (Asztrik) Sándor tanár és 
bencés szerzetes személye teremti meg a kapcsolatot. 
                                                     
26 Dario TOKIĆ: i. m. 73. 
27 Végrendeletében könyvtárának egyes darabjait azzal a megkötéssel hagyta a 
győri papneveldére, hogy „A netalán előforduló könyvduplumokat átlehet 
adni a kisebb papnövelde úgyis kezdetleges könyvtárába annak némi 
gyarapitására.” ld. KATONA Csaba: Ebenhöch Ferenc kanonok személyes iratai – 
egy pillantás a Győri Egyházmegyei Levéltár iratanyagára, in: Egyháztörténeti Szem-
le 2000/1. sz. 152. 
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Az egykori possessorok között több katolikus főpapot is találunk, 
így Farkas Imre székesfehérvári, Meszlényi Gyula szatmári, valamint Vilt 
József győri püspököt. A kalocsai egyházmegye érseke, Császka György 
sem csak pénzbeni támogatással, hanem könyvekkel is igyekezett 
segíteni a rendház alapítását. 
Nem elhanyagolható tény azonban, hogy a kolostor környezete is 
hatással volt a könyvtár állományára. Egyrészt a régió papságának révén 
gyarapodott a rendház régi könyveinek száma, bár ezen dokumentumok 
súlya elenyésző a törzsanyaggal szemben, és pontos bekerülési évük sem 
állapítható meg. A vonzáskörzetet ezek alapján Bács-Bodrog és Baranya 
vármegyék elcsatolt területei jelenthetik: innen kerültek be Matarits Péter 
dályoki, Vidákovich Miklós bácstóvárosi, valamint Sághy Lipót baranya-
báni plébánosok könyvei. 
Zombor város polgárainak bejegyzéseit is viseli egy-egy kötet, így 
a városi könyvtárat alapító bibliofil Bieliczky Károlyét, illetve Ambrozovich 
János helyettes ügyészét, de találhatók itt darabok Beszédes József köny-
veiből is. 
A leginkább 18–19. századi könyvekből építkező könyvtár 
különlegességét neves possessorai mellett az adja, hogy gyűjteményét a 
modern korban, tudatosan hozták létre, azzal a céllal, hogy a 20. század 
kármelita szerzeteseinek szellemi bázisa legyen, így fontos forrása a 
mind a rendi irodalom és a rendtörténet kutatóinak, mind a század-
forduló egyházi művelődéstörténetének, mivel képet nyújhat a kor 
katolikus szerzetességének műveltségi igényéről. 
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Die Sammlung der Bibliothek 
RÓBERT STOHL 
 
Der Bibliothekssaal liegt im südlichen Teil des Ordenshauses, oberhalb 
des Refektoriums im Bereich der Klausur. Hier befindet sich die aus ca. 
17.000 Bänden bestehende Sammlung, derer ältester Teil im vorliegenden 
Katalog vorgestellt wird. 
Obwohl die in Raab (Győr) stattgefundene Gründung des Klosters 
den Bestand der alten Sammlung weitgehend bestimmt hatte, ist dieser – 
was ihr Ursprung angeht – nicht so homogen, wie es früher vermutet 
war. Den Kern der Bibliothek bilden natürlich die vom Raaber 
Mutterkloster erhaltenen Bände. Viele sind mit dem Eintrag „Conventus 
Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum“ (bzw. mit einer Variante davon), 
oder mit dem Rundsiegel des Klosters „Conv. Carm. Jaurin.“ versehen. 
Die Einträge mancher Bände weisen auf die Herkunft aus anderen 
Ordenshäusern des Karmel, wie z.B. Wien, Güssing (Németújvár), Prag 
und Skalitz (Szakolca) hin. Dank Possessor-Einträge wurden sogar die 
Namen einiger Mönche (Fr. Korláth, Dominicus a S. Placido, Carolus 
Leopoldus a S Theresia)  für die Nachwelt aufbewahrt. 
Als Teil des Stammbestands gelangten Bände mit Namenszeichen 
der Pfarrer der ehemaligen Raaber Diozöse – z.B. József Abday, Pfarrer 
von Écs, Ferenc Moór, Pfarrer von Mecsér, und Ferenc Raibel, Pfarrer von 
Günzelsbrück (Győrsövényház) –, bzw. Bücher von Ferenc Ebenhöch, 
Kanoniker von Raab (Győr), die er dem örtlichen Priesterseminar vererbt 
hatte, nach Sombor. Bücher des Kanonikers József Mayerhofer sind 
ebenfalls in der Sammlung der Bibliothek vorzufinden, die Dokumente 
mit Benediktiner-Ursprung aus Güns (Kőszeg) und Pannonhalma sind 
jedoch dem Lehrer und Benediktinermönch Sándor (Asztrik) Abday zu 
verdanken. 
Unter den ehemaligen Besitzern finden wir auch Prälaten der 
katholischen Kirche, so z.B. Imre Farkas, Bischof von Stuhlweißenburg 
(Székesfehérvár), Gyula Meszlényi, Bischof von Sathmar (Szatmár) und 
József Vilt, Bischof von Raab (Győr). Auch György Császka, Erzbischof der 
Kalocsaer Diozöse versuchte die Gründung des Ordenshauses nicht nur 
durch finanzielle Unterstützung, sondern auch durch Bücherspende zu 
fördern. 
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Nicht zu unterschätzen ist jedoch die Einwirkung, die die 
Umgebung des Klosters auf den Bestand ausübte. Die alte Sammlung 
vermehrte sich auch dank des regionalen Klerus, obwohl der Anteil 
dieser Dokumente im Verhältnis zum Stammbestand gering und der 
exakte Zeitpunkt ihrer Einnahme nicht festzustellen ist. Auf Grund 
dieser Informationen wird vermutet, dass der Anziehungsbereich des 
Klosters die nach dem Ersten Weltkrieg abgetretenen Gebiete der 
Komitate Batsch-Bodrog (Bács-Bodrog) und Branau (Baranya) bedeutete. 
Aus diesen Gebieten stammten die Bücher von Péter Matarits, Pfarrer von 
Dályok (kroat. Duboševica), Miklós Vidákovich, Pfarrer von Tovarisch 
(Bácstóváros) und Lipót Sághy, Pfarrer von Baranyabánya. 
Sogar Somborer Bürger hinterließen Einträge in einigen Büchern, 
so z. B. der Bibliophile Károly Bieliczky, bzw. der Vize-Staatsanwalt János 
Ambrozovich, aber auch einige Bände aus der Sammlung József Beszédes‘ 
sind hier vorzufinden. 
Die Besonderheit der vorwiegend aus Büchern des 18–19. Jahr-
hunderts zusammengesetzten Bibliothek liegt neben den namhaften 
Possessoren, in der Tatsache, dass ihre Sammlung in der modernen Zeit, 
bewusst mit dem Ziel zustande gebracht wurde, dass sie die geistliche 
Basis der Karmeliten im 20. Jahrhundert sein soll, und dadurch als eine 
wichtige Quelle sowohl für die Forscher der Ordensliteratur und –
geschichte, sowie für die Kulturgeschichte der Jahrhundertwende dienen 
soll, da sie ein detailliertes Bild über die kulturellen Ansprüche der 
damaligen katholischen Mönchtums darstellt. 
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ÚTMUTATÓ A KATALÓGUS HASZNÁLATÁHOZ 
 
 
Az egyes tételek bibliográfiai leírásakor az érvényben lévő 
katalogizálási szabványt követtük.28 A külső forrásból származó 
információkat (pl. szerzők neve, megjelenési hely és évszám, nyomda 
neve) szögletes zárójelben közöljük. 
A tételeket a szerzők (ennek hiányában a cím) betűrendjében közöljük, a 
szerzői nevek esetében törekedve a nemzeti névalak megadására. Latin 
nyelvű formában a pápák és a bizonytalan nemzetiségű szerzők jelennek 
meg a katalógusban. 
A címek szövegében történt szövegelhagyást pontozással jeleztük. 
Amennyiben a cím alapján nem volt megállapítható az eredeti mű 
nyelve, kerek zárójelben, kurzív szedéssel, latin rövidítéssel jeleztük a 
mű nyelvét. 
A bibliográfiai leírások végén található szakirodalmi hivatkozások a 
művek azonosítását célozzák az egyes korszakokra vonatkozó 
katalógusok (pl. VD16) és nemzeti bibliográfiák (hungarika anyag 
esetében az RMK, RMNY és Petrik) vagy egyes elektronikus adatbázisok 
(pl. ICCU) segítségével. 
 
A példányleírás a kötetek egyedi adatainak bemutatását teszik lehetővé. 
Ezen adatokat új sorban, az alábbi rendszer szerint közöljük: 
 
B a dokumentum kötése (anyaga, állapota, díszítő elemei) 
C possessor-bejegyzések (betűhív átiratban) 
D a dokumentum egyéb bejegyzései (pl. korábbi jelzete) 
 
 
A dokumentumok jelzetelése 
 
A bibliográfiai tétel jobb felső sarkában található jelzet egyértelműen 
meghatározza a dokumentum könyvtárban elfoglalt helyét. A terem 
könyvszekrényeinek alapmétereit (oszlopait) – kezdve a terem bejára-
tával szemköztivel, balról jobbra haladva – az ABC nagybetűivel jelöltük, 
ez adja az első karaktert. A második karakter a könyvespolc sorszámát 
                                                     
28 KSZ/6 – Bibliográfiai leírás: Régi nyomtatványok, Könyvtári és szakirodalmi 
tájékoztatási szabályzat (elektronikus dokumentum), Bp., OSZK, 2009 
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mutatja. Az ezt követő karakterek mutatják, hányadik helyet foglalja el a 
kötet az adott polcon. Sajnos, komoly helyhiánnyal küzd a könyvtár, így 
a quarto és kisebb méretű könyvek két sorban helyezkednek el a 
polcokon. A hátsó sorban található kötetek jelzetének harmadik 
karaktere pont. A kolligátumok esetében a jelzet mögötti törtvonal (/) 
után jelöltük, hogy hányadik darab az adott fizikai egységen belül. 
 
Példák a jelzetek használatára: 
 
A2.16 
A 1. oszlop 
2 2. polc 
16 16. kötet 
 
B1.10 
 B 2. oszlop 
 1 1. polc 
 . hátsó sor 
 10 10. kötet 
 
C2.9/1 
 C 3. oszlop 
 2 2. polc 
 . hátsó sor 
 9 9. kötet 
 /1 első kolligátum 
 
Az azonosíthatatlan kötetek felsorolása a katalógus végén található, a 
munkát név-, nyomda- és possessormutató teszi teljessé. 
 
 (Stohl Róbert) 
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A RÖVIDÍTVE IDÉZETT MŰVEK ÉS ADATBÁZISOK JEGYZÉKE 
BNF Bibliothéque Nationale Francaise [Elektronikus 
katalógus] 
(http://catalogue.bnf.fr) 
BSB Bayerische Staatsbibliothek [Elektronikus katalógus] 
(https://opacplus.bsb-muenchen.de) 
COPAC National, Academic and Specialist Library Catalogue, 
UK [Elektronikus katalógus] 
(http://copac.ac.uk) 
EBBE Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera 
[Elektronikus katalógus] 
(http://www.estreicher.uj.edu.pl) 
GBV Gemeinsamer Bibliotheksverbund [Elektronikus 
katalógus] 
(http://www.gbv.de/vgm) 
HeBIS Hessisches Bibliotheksinformationssystem 
[Elektronikus katalógus] 
(http://hebis.rz.uni-frankfurt.de) 
HBZ Hochschulbibliothekzentrum des Landes NRW, 
Verbundkatalog [Elektronikus katalógus] 
(http://okeanos-www.hbz-nrw.de/F) 
ICCU Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
Bibliothece Italiane e per le Informazioni 
Bibliografiche [Elektronikus katalógus] 
(http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/antico.jsp) 
KB Koninklijke Bibliotheek, Haag [Elektronikus 
katalógus] 
(http://opc4.kb.nl) 
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MZK Moravská Zemska Knihovna [Elektronikus katalógus] 
(http://vufind.mzk.cz) 
NBS Narodna Biblioteka Srbije [Elektronikus katalógus] 
(http://www.nb.rs/pages/article_link.php?id=16948) 
NKP Narodní knihovna Ceské Republiky v Praze 
[Elektronikus katalógus] 
(www.nkp.cz) 
OSZK Ant. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, 
qui in Bibliotheca Nationali Hungariae Széchényiana 
asservantur : editiones non Hungarice et extra 
Hungariam impressae. Ed. Soltész Erzsébet, Velenczei 
Katalin, W. Salgó Ágnes. I-III. Bp., 1990- 
ÖLB Österreichische Landesbibliotheken [Elektronikus 
katalógus] 
(http://www.lbb.at) 
ÖBV Österreichischer Bibliothekenverbund, Gesamtkatalog 
[Elektronikus katalógus] 
(http://www.obvsg.at/kataloge/verbundauswahl) 
Pankovic Pankovic, Dusan: Srpske bibliografije 1766-1850, 
Beograd, Narodna Biblioteka Srbije, 1982 
Petrik I. Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 1712-1860, 
I. köt. Budapest, OSZK, 1968. 
Petrik II. Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 1712-1860, 
II. köt. Budapest, OSZK, 1968. 
Petrik III. Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 1712-1860, 
III. köt. Budapest, OSZK, 1968. 
Petrik IV. Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 1712-1860, 
IV. köt. Budapest, OSZK, 1968. 
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Petrik V. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 
1712-1860 c. művének 1-4. kötetéhez, Budapest, 
OSZK, 1971 
Petrik VII. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 
1712-1860 c. művének 1-4. kötetéhez, Budapest, 
OSZK, 1990 
REBIUN Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
[Elektronikus katalógus] 
(http://rebiun.crue.org/cgi-
bin/abnetop/O7172/ID6a771ad7?ACC=101) 
RMK II. Szabó Károly: Régi magyar könyvtár, II. köt., az 1473-
tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai 
nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve, 
Budapest, 1885 
RMK III. Szabó Károly: Régi magyar könyvtár, III. köt., magyar 
szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem 
magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti 
kézikönyve, Budapest, 1896-1898 
RR Green, Lawrence D. & Murphy, James J.: Renaissance 
rhetoric short-title catalogue, Ashgate 
SBB Staatsbibliothek zu Berlin [Elektronikus katalógus] 
(http://stabikat.sbb.spk-berlin.de) 
SNB Schweizerische Nationalbibliothek [Elektronikus 
katalógus] 
(http://helveticat.nb.admin.ch) 
SUDOC Le catalogue du Système Universitaire de 
Documentation [Elektronikus katalógus] 
(http://www.sudoc.abes.fr) 
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SWB Südwestdeuscher Bibliotheksverbund [Elektronikus 
katalógus] 
(http://swb.bsz-bw.de) 
SWISSBIB Metakatalog der Schweizer Hochschulbibliotheken 
und der Schweizerischen Nationalbibliothek 
(http://www.swissbib.ch) 
VD16 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich 
erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts, Stuttgart, 
1983-2000 
VD17 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich 
erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts 
[Elektronikus katalógus] 
(http://ww.vd17.de) 
VD18 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich 
erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts, 
Digitale Bibliothek Deutscher Drucke des 18. 
Jahrhunderts [Elektronikus katalógus] 
(http://vd18-proto.bibliothek.uni-halle.de) 
VKOL Vedecká Knihovna v Olomouci [Elektronikus 
katalógus] 
 (http://aleph.vkol.cz) 
ZWAB Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher 
[Elektronikus katalógus]  
(http://www.zvab.com) 
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ÁLTALÁNOS RÖVIDÍTÉSEK / ABBREVIATIONES / 
ABKÜRZUNGEN 
col.   columna 
Coll.   colligatum 
conv.   conventus 
ed.   editum, editor 
episc.   episcopus 
f., fol.   folium, folia 
fil.    filiorum, filias 
fr.   frater 
frat.   fratres 
Germ.   Germanice 
haer.   haeredes 
Hung.   Hungarice 
Lat.   Latine 
OCD   Ordo Carmelitarum Discalceatorum 
OSB   Ordo Sancti Benedicti 
p.   pater, pagina 
S.    Sanctus, Sancto 
s. a.   sine anno 
s. l.   sine loco 
sr.   soror 
s. typ.   sine typographo 
t., tom.   tomus 
typ.   typis 
vid.   vidua 
v., vol.   volumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATALÓGUS / CATALOGUS / KATALOG 

3 
1 Zombor B5.8 
ABELLY, Louis 
Sacerdos Christianus : seu manuductio ad vitam sacerdotalem pie 
instituendam / Ludovicus Abelly. – Editio postplures in Gallia, et 
Germania, Tyrnaviensis prima, cum indice partium et capitum. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Academicis Societatis Jesu, 1747. – [20], 
348, [8] p. ; 8o 
Petrik I. 8. 
B bőr 
C Sigillum Georgii Csaszka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
2 Zombor B22 
ABRAHAM a Sancta Clara 
Grammatica Religiosa oder Geistliche Tugend-Schul / P. Abraham á 
Sancta Clara. – [Köln] Cöllen : In Verlag Franz Metternich, 1730. – 816 
[24] p. ; 4o 
ÖBV 
B bőr, rézcsatokkal 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discalc. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
3  Zombor Z219 
ACKERMANN, Gottlieb 
Kurze Frühpredigten auf alle Sonn- und Festtage des ganzen 
Kirchenjahres / von Gottlieb Ackermann. – Zweite, verbesserte und 
vermehrte Auflage. – Regensburg : verlag von G. Joseph Manz, 1841. – 8o 
Erstes Bändchen. – XVII, 164 p. 
ÖLB 
B félvászon 
C Conv. Jaur. Carm. Discalc. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
4 Zombor B417 
ACKERMANN, Leopold 
Archaeologia Biblica : breviter exposita / a Four. Ackermann. – [Wien] 
Viennae : apud Fridericum Volke : typis Antonii Strauss, 1826. – 522 p., 
[1] t. ; 8o 
ÖNB 
B papír 
4 
5 Zombor B3.13 
ACKERMANN, Leopold 
Introductio in libros sacros Veteris Foederis : usibus academicis 
accommodata / a Fourerio Ackermann. – Editio secunda. – [Wien] 
Viennae : Apud Fr. Beck, Universita Bibliopolam, 1839. – 382 p. ; 8o 
ÖLB 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
6 Zombor A911 
Ad R. P. Natalis Alexandri historiam ecclesiasticam celeberrimi viri 
supplementum, in quo praemissa Bibliotheca selecta historiae 
ecclesiasticae dictionarium ejusdem historiae ad nostra tempora 
perductae cum tabulis chronologicis exhibetur. – Venetiis [Venezia] : 
apud Joannem Orlandelli, nomine q. Francisci ex Nicolo Pezzana, 1793. – 
LXXVII, 262 p. ; 2o 
ICCU 
B papír 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
D korábbi jelzete: VII. H 1. 
7 Zombor B2.6 
ADAMI, Johann 
Sensa cleri Gallicani occasione revolutionis Gallicae manifestata / 
Compendio exhibita a Joanne Adámy. – [Pozsony] Posonii : typis Georgii 
Aloysii Belnay, 1804. – 390 p. ; 8o 
Petrik I. 21. 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
8 Zombor Z33 
ADAMI, Johann 
Sensa cleri Gallicani occasione revolutionis Gallicae manifestata / 
Compendio exhibita a Joanne Adámy. – [Pozsony] Posonii : typis Georgii 
Aloysii Belnay, 1804. – 390 p. ; 8o 
Petrik I. 21. 
B papír 
C G. Görgey 
5 
9 Zombor Z714 
ADELUNG, Johann Christoph 
Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart : Mit 
beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der 
Oberdeutschen / von Johann Christoph Adelung ; mit D. W. Soltau′s 
Beyträgen ; revidirt und berichtiget von Franz Xaver Schönberger. – Wien : 
auf Kosten des Herausgegebers, gedruckt bey Anton Pichler, 1808. – 4 db ; 4o 
Viertel Theil, von Seb-Z. – [2] p., 1808 col. 
ÖBV 
B félbőr 
10 Zombor Z713 
ADELUNG, Johann Christoph 
Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, mit 
beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der 
Oberdeutschen / von Johann Christoph Adelung ; mit D. W. Soltau′s 
Beyträgen und Berichtigungen. – Neueste Ausgabe. – Wien : bey Anton 
Pichler, 1807. – 4 db ; 4o 
Erster Theil, von A-E. – VIII, [2]-2008 col. 
ÖBV 
B félbőr 
C C. Stanulovich Prof. 
11 Zombor Y6.17 
AESOPUS 
Aesopi Phrygis Fabularum selectarum partes duae graeco latinae. – 
[Wien] Viennae Austriae : typis Joan. Bapt. Hacque, impensis Joannis 
Conradi Ludovici, [167?]. – 105, [5] p. ; 8o 
B bőr 
D Coll. 5. 
12 Zombor Z8.11 
AGREDA, Maria von 
Auszug aus der geistlichen Stadt Gottes, das ist: Wundervolles und 
geheimnisreiches Leben Christi und Mariä / geoffenbart der Maria á Jesu 
von Agreda. – Zweite Auflage. – Landshut : in Commission der Jos. 
Thomman′schen, 1843. – 176 p. ; 8o 
ÖLB 
B félbőr 
C P. Ferencz ajándéka 1879 Apr 19 
6 
13 Zombor B49 
ALBER, Johann Nepomuk 
Institutiones hermeneuticae Scripturae Sacrae Veteris Testamenti / ab 
Joanne Nep. Alber. – [Pest] Pesthini : typis Matthiae Trattner, 1807. – 
3 db ; 8o 
Tomulus 1. – 510, [2] p. 
Petrik I. 42. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
14 Zombor B410 
ALBER, Johann Nepomuk 
Institutiones hermeneuticae Scripturae Sacrae Veteris Testamenti / ab 
Joanne Nep. Alber. – [Pest] Pesthini : typis Matthiae Trattner, 1807. – 
3 db ; 8o 
Tomulus 3. – 502, [10] p. 
Petrik I. 42. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
15 Zombor A216 
ALBER, Johann Nepomuk 
Institutiones historiae ecclesiasticae in qvibvs a nato Christo ad annvm 
MDCCLXXXX.[...] / Joannis Nepom. Alber. – [Kalocsa] Colocae : typis 
Scholarvm Piarvm, 1793. – 3 db ; 8o 
Tomvs I. Pars I. – [30], 451, [1] p. 
Petrik I. 42. 
B bőr 
C Carmel. Discalce. Convent. Jaurinensis 
 Josephi Graner 
 Conv. Carm. Jaurin.(pecsét) 
16 Zombor A217 
ALBER, Johann Nepomuk 
Institutiones historiae ecclesiasticae in qvibvs a nato Christo ad annvm 
MDCCLXXXX.[...] / Joannis Nepom. Alber. – [Kalocsa] Colocae : typis 
Scholarvm Piarvm, 1793. – 3 db ; 8o 
Tomvs I. Pars II. – 445 p. 
7 
Petrik I. 42. 
B bőr 
C Carmel. Discalce. Convent. Jaurinensis 
 Josephi Graner 
 Conv. Carm. Jaurin.(pecsét) 
17 Zombor A218 
ALBER, Johann Nepomuk 
Institutiones historiae ecclesiasticae in qvibvs a nato Christo ad annvm 
MDCCLXXXX.[...] / Joannis Nepom. Alber. – [Kalocsa] Colocae : typis 
Scholarvm Piarvm, 1793. – 3 db ; 8o 
Tomvs II. Pars II. – 508, [25] p. 
Petrik I. 42. 
B bőr 
C Carmel. Discalce. Convent. Jaurinensis 
 Josephi Graner 
 Conv. Carm. Jaurin.(pecsét) 
18 Zombor B411 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros / ab Joanne Nep. Alber. – [Pest] Pesthini : typis Matthiae Trattner, 
1801-1805. – 17 db ; 8o 
Tom. 1., Libris Genesis. – 1801. – XXIV, 556 p. 
Petrik I. 42. 
B félbőr, címlapja hiányzik 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
19 Zombor B412 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros / ab Joanne Nep. Alber. – [Pest] Pesthini : typis Matthiae Trattner, 
1801-1805. – 17 db ; 8o 
Tom. 3, Deuteronomium, Josue, liber Judicum, et Ruth. – 1802. – 632 p. + 1 t. 
Tom. 5., II. Libri Paralipomenon, II. Libri Esdrae, Lib. Tobiae, Judith, et 
Esther. – 1802. – 590, [2] p. 
Tom. 6., Liber Job, et Liber Psalmorum ad 50. psalmum. – 1802. – 691 p. 
Petrik I. 42. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
8 
20 Zombor B415 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros / ab Joanne Nep. Alber. – [Pest] Pesthini : typis Matthiae Trattner, 
1801-1805. – 17 db ; 8o 
Tom. 3, Deuteronomium, Josue, liber Judicum, et Ruth. – 1802. – 632 p. 
+ 1 t. 
Petrik I. 42. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
21 Zombor B413 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros / ab Joanne Nep. Alber. – [Pest] Pesthini : typis Matthiae Trattner, 
1801-1805. – 17 db ; 8o 
Tom. 5., II. Libri Paralipomenon, II. Libri Esdrae, Lib. Tobiae, Judith, et 
Esther. – 1802. – 590, [2] p. 
Petrik I. 42. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
22 Zombor B414 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros / ab Joanne Nep. Alber. – [Pest] Pesthini : typis Matthiae Trattner, 
1801-1805. – 17 db ; 8o 
Tom. 6., Liber Job, et Liber Psalmorum ad 50. psalmum. – 1802. – 691 p. 
Petrik I. 42. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
23 Zombor C96/1 
Allerhand so Lehr- als Geist-reiche Brief, Schriften, und Reis-
Beschreibungen welche von denen missionariis der Gesellschaft Jesu aus 
beyden Indien und andern ueber Meer gelegenen Laendern seit anno 
1642, biss auf das Jahr 1726 in Europa angelangt seynd [...] / verteutscht 
9 
und zusammen getragen von Josepho Stöcklein. – Anderte edition. – 
Augspurg ud Graetz [Augsburg ; Graz] : in Verlag Philipp, Martin, und 
Johann Veith. – ill., 7 térképpel ; 2o 
Tom. 1., Erster Theil : von Anno 1642. biß 1687. begreifft 66. 
Briefschafften. – 1728. – [26], 116 p., 1 t. – Coll. 1. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: b. IX. H. – D.V.143. 
24 Zombor C96/2 
Allerhand so Lehr- als Geist-reiche Brief, Schriften, und Reis-
Beschreibungen welche von denen missionariis der Gesellschaft Jesu aus 
beyden Indien und andern ueber Meer gelegenen Laendern seit anno 
1642, biss auf das Jahr 1726 in Europa angelangt seynd [...] / verteutscht 
und zusammen getragen von Josepho Stöcklein. – Anderte edition. – 
Augspurg ud Graetz [Augsburg ; Graz] : in Verlag Philipp, Martin, und 
Johann Veith. – ill., 7 térképpel ; 2o 
Tom. 1., Anderer Theil : von Anno 1688. biß 1700. – 1728. – [8], 116 p., 
2 t. – Coll. 2. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: b. IX. H. – D.V.143. 
25 Zombor C96/3-8 
Allerhand so Lehr- als Geist-reiche Brief, Schriften, und Reis-
Beschreibungen welche meistens von denen missionariis Societatis Jesu 
aud beyden Indien und andern Laendern seit anno 1642, biss auf 
gegenwaertiges Jahr in Europa angelangt seynd [...] / verteutscht und in 
dise Ordnung zusammen getragen von Josepho Stöcklein. – Augspurg 
ud Graetz [Augsburg ; Graz] : verlegts Philipp, Martin, und Johann 
Veiths, 1726-1732. – ill. ; 2o 
Tom 1., Dritter Theil : von Anno 1700 biß 1702. – 1726. – [12], 116 p. – 
Coll. 3. 
Tom. 1., Vierter Theil : von Anno 1702 biß 1704. – 1726. – [12], 116 p., 
1 t. – Coll. 4. 
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Tom. 1., Fünfter Theil : von Anno 1704 biß 1711. – 1726. – [12], 120 p., 
1 t. – Coll. 5. 
Tom. 1., Sechster Theil : von Anno 1711 biß 1715. – 1728. – [12], 110 p., 
1 t. – Coll. 6. 
Tom. 1., Siebender Theil. – 1726. – [12], 124 p., 1 t. – Coll. 7. 
Tom. 1., Achter Theil : von Anno 1720 biß 1725. und von Nr. 185. biß 
Num. 217. : Sambt einen General Index, oder allgemeinen Zeiger. – 
1728. – [12], 64, [64] p., 1 t. – Coll. 8. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: b. IX. H. 14-15.; D.v.144-145. 
26 Zombor C97 
Allerhand so Lehr- als Geist-reiche Brief, Schriften, und Reis-
Beschreibungen welche meistens von denen missionariis Societatis Jesu 
aud beyden Indien und andern Laendern seit anno 1642, biss auf 
gegenwaertiges Jahr in Europa angelangt seynd [...] / verteutscht und in 
dise Ordnung zusammen getragen von Josepho Stöcklein. – Augspurg 
ud Graetz [Augsburg ; Graz] : verlegts Philipp, Martin, und Johann 
Veiths, 1726-1732. – ill. ; 2o 
Tomus secundus = Zweyter Bd., Neunter Theil : von Numero 218. biß 
249. – 1727. – [12], 96 p., 2 t. – Coll. 1. 
Tomus secundus = Zweyter Bd., Der zehende Theil : von Numero 249. 
biß 263. : begreifft Egyptische und Armenische Kirchen-Geschichten 
samt einen Brieflein aus Sud-America. – 1727. – [10], 106 p., 2 t. – Coll. 2. 
Tomus secundus = Zweyter Bd., Eilffter Theil : von Numero 264. biß 285. : 
begreifft in sich den Folg dern Armenischen und Persischen Missionen. – 
1727. – [10], 100 p., 1 t. – Coll. 3. 
Tomus secundus = Zweyter Bd., Zwölfter Theil : meistens Sinische 
Nachrichten [...] : von Numero 286. biß 300. – 1727. – [6], 100 p., 2 t. – 
Coll. 4. 
Tomus secundus = Zweyter Bd., Dreyzehender Theil : von numero 301. 
biß num. 308. : begreifft Nachrichten aus Syrien und Egypten. – 1729. – 
[6], 97 p., 3 t. – Coll. 5. 
Tomus secundus = Zweyter Bd., Vierzehender Theil : von numero 309. 
biß num. 334. – 1729. – [16], 94 p. – Coll. 6. 
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Tomus secundus = Zweyter Bd., Fünfzehender Theil : von numero 335. 
biß num. 343. – 1729. – [10], 99 p. – Coll. 7. 
Tomus secundus = Zweyter Bd., Sechs-Zehender Theil : so haubtsächlich 
vor Augen stellet ein Astronomische Ausgleichung der Sinischen Jahr-
Wirbeln mit den Mosaischen, Syrischen, Egyptischen, Jüdischen, 
Griechischen und Römischen Jahr-Rechnungen, die nicht weniger zwey 
gantz neue über beyde Paraguarien gezeichnete Land-Karten, samt 
einem allgemeinen Alphabetischen Zeiger oder Indice. – 1730. – [6], 86, 
[30] p., 15 t. – Coll. 8. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: b. IX. H. 14-15.; D.v.144-145. 
27 Zombor C98 
Allerhand so Lehr- als Geist-reiche Brief, Schriften, und Reis-
Beschreibungen welche meistens von denen missionariis Societatis Jesu 
aud beyden Indien und andern Laendern seit anno 1642, biss auf 
gegenwaertiges Jahr in Europa angelangt seynd [...] / verteutscht und in 
dise Ordnung zusammen getragen von Josepho Stöcklein. – Augspurg 
ud Graetz [Augsburg ; Graz] : verlegts Philipp, Martin, und Johann 
Veiths, 1726-1732. – ill. ; 2o 
Tomus III. = Dritter Bd, Sibenzehender Theil : von numero 378. biß num. 
393. – 1732. – [12], 126 p. – Coll. 1. 
Tomus III. = Dritter Bd, Achtzehender Theil : von numero 394. biß num. 
410. : Nachrichten von den letzten Unruhe in Persien / Judae Thaddei 
Krusinski und des Herrn Durri Effendi. – 1732. – [8], 196 p., 1 t. – Coll. 2. 
Tomus III. = Dritter Bd, Neunzehender Theil : von numero 411. biß num. 
422. – 1732. – [6], 151 p. – Coll. 3. 
Tomus III. = Dritter Bd, Zwantzigster Theil : Auszug der Volks Israel aus 
Egypten [...] / von Josepho Stöcklein. – 1732. – 153, 40 p. – Coll. 4. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: b. IX. H. 14-15.; D.v.144-145. 
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28 Zombor Y71 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Erster Band, A bis Bi. – 1833. – 971 p. 
HBZ 
B félbőr 
29 Zombor Y72 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Zweiter Band, Bo bis Cz. – 1833. – 988 p. 
HBZ 
B félbőr 
30 Zombor Y73 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Dritte Band, D bis Ez. – 1833. – 768 p. 
HBZ 
B félbőr 
31 Zombor Y74 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Vierter Band, F bis Gz. – 1834 
HBZ 
B félbőr 
32 Zombor Y75 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Fünfter Band, H bis Iz. – 1834. – 852 p. 
HBZ 
B félbőr 
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33 Zombor Y76 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Sechster Band, K bis Lz. – 1835. – 804 p. 
HBZ 
B félbőr 
34 Zombor Y77 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Siebenter Band, M bis Nz. – 1835. – 948 p. 
HBZ 
B félbőr 
35 Zombor Y78 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Achter Band, O bis Q. – 1835. – 1000 p. 
HBZ 
B félbőr 
36 Zombor Y79 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Neunter Band, R bis Schu. – 1836. – 916 p. 
HBZ 
B félbőr 
37 Zombor Y710 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Zehnter Band, Schw bis Sz. – 1836. – 864 p. 
HBZ 
B félbőr 
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38 Zombor Y711 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Elfter Band, T bis V. – 1836. – 858 p. 
HBZ 
B félbőr 
39 Zombor Y712 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Achte Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1833-1837. – 12 db ; 8o 
Zwölfter Band, W bis Z. – 1837. – 647, XXII p. 
HBZ 
B félbőr 
40 Zombor Y7.2 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Erster Band, A bis Bi. – VIII, 964 p. 
ÖLB 
B félbőr 
41 Zombor Y7.3 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Zweiter Band, Bo bis C. – 976 p. 
ÖLB 
B félbőr 
42 Zombor Y7.4 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Dritte Band, D bis E. – 715 p. 
ÖLB 
B félbőr 
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43 Zombor Y7.5 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Fünfter Band, H bis Jod. – 824 p. 
ÖLB 
B félbőr 
44 Zombor Y7.6 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Sechster Band, K bis L. – 774 p. 
ÖLB 
B félbőr 
45 Zombor Y7.7 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Siebenter Band, M bis N. – 960 p. 
ÖLB 
B félbőr 
46 Zombor Y7.8 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Achter Band, O bis Q. – 1003 p. 
ÖLB 
B félbőr 
47 Zombor Y7.9 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Neunter Band, R bis Schu. – 922 p. 
ÖLB 
B félbőr 
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48 Zombor Y7.10 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Zehnter Band, Schw bis Sz. – 924 p. 
ÖLB 
B félbőr 
49 Zombor Y7.11 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Elfter Band, T bis V. – 811 p. 
ÖLB 
B félbőr 
50 Zombor Y7.12 
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations Lexicon : in zwölf Bänden. – Siebente Originalauflage. – 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1827. – 12 db ; 8o 
Zwölfter Band, W bis Z. – XXVI, 610 p. 
ÖLB 
B félbőr 
51 Zombor Y219 
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen 
Erblaender der Oesterreichischen Monarchie. – Wien : Hof- und 
Staatsdruckerey, 1811. – [4] db ; 8o 
I. Theil. – 110 p. – Coll. 1. 
II. Theil. – 395 p. – Coll. 2. 
III. Theil. – 56 p. – Coll. 3. 
[4.], Alphabetisches Register über den Inhalt der drei Theile. – CLXXVI p. – 
Coll. 4. 
ÖBV 
B félbőr 
C Biblioth. P. Damasceni Mészáros (Ex libris) 
 Conv. Jaur. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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52 Zombor Y1.3/1 
ALVAREZ, Manuel 
Emmanuelis Alvari Institutionum grammaticarum. – [Buda] : [Typ. 
Univ.], [1797]. –  8o 
Liber III., Syllabarum dimensione cui adiunguntur Ars Metrica. 
Candidatus rethoricae aliaque, quae in humanitatis seu poeseos schola 
fere praelegi solent. – 344 p. 
Petrik V. 26. 
B félbőr, az első kötéstábla és a címlap hiányzik 
D Coll. 1. 
53 Zombor Z810 
ALVAREZ, Manuel 
Institutionum grammaticarum / Emmanuelis Alvari. – [Buda ; 
Nagyszombat] Budae et Tyrnaviae : Typis Regiae Universitatis, 1796-
1797. – 8o 
Libri primi. Pars prima, De nominum declinatione verborum 
conjugatione, et quatuordecim praeceptis de constructione, -. – [Buda ; 
Nagyszombat] Budae et Tyrnaviae. – 1796. – 128 p. – Coll. 1. 
Libri primi. Pars secunda, De rudimentis sive de octo partibus orationis 
et generibus nominum, accedunt rudimentorum supplementum fabulae 
Aesopi. – [Nagyszombat] Tyrnaviae. – 1797. – 128 p. – Coll. 2. 
Libri primi. Pars tertia, De declinationibus nominum, verborum 
praeteritis, et supinis, syntaxi anteriore, sine appendicibus. – [Buda ; 
Nagyszombat] Budae et Tyrnaviae. – 1797. – 399 p. – Coll. 3. 
Petrik V. 26. 
B félbőr 
54 Zombor Z3.17/2-3 
ALVAREZ, Manuel 
Emmanuelis Alvari Institutionum grammaticarum. – [Buda] Budae : 
sumtibus Typographiae Regiae Universit. Pestiensis, 1798. – 8o 
[2.] Libri primi pars secunda, De rudimentis sive de octo partibus 
rationis [...]. – 128 p. – Coll. 2. 
[3.] Libri primi pars tertia, De declinationibus [...]. – 396 p. – Coll. 3. 
Petrik V. 26. 
B félbőr 
 S. Martini de S. Monte Pannonum Ordini S. Benedicti, 1804 
18 
55 Zombor Y6.7 
ALVAREZ, Manuel 
Emmanuelis Alvari Institutionum grammaticarum. – [Buda] Budae : 
sumtibus Typographiae Regiae Universit. Pestiensis, 1798. – 8o 
[2.] Libri primi pars secunda, De rudimentis sive de octo partibus 
rationis [...]. – 128 p. – Coll. 2. 
Petrik V. 26. 
B félbőr, sérült példány 
56 Zombor Y6.8 
ALVAREZ, Manuel 
Emmanuelis Alvari Institutionum grammaticarum. – [Buda] Budae : 
sumtibus Typographiae Regiae Universit. Pestiensis, 1798. – 8o 
 [3.] Libri primi pars tertia, De declinationibus [...]. – 396 p. – Coll. 3. 
Petrik V. 26. 
B félbőr, sérült 
57 Zombor Z3.17/1 
ALVAREZ, Manuel 
Emmanuelis Alvari Institutionum grammaticarum. – [Buda] Budae : 
sumtibus Typographiae Regiae Universit. Pestiensis, 1799. – 8o 
[1.] Libri primi pars prima, De nominum declinatione verborum 
conjugatione [...]. – 128 p. – Coll. 1. 
Petrik V. 26. 
B félbőr 
C S. Martini de S. Monte Pannonum Ordinis S. Benedicti, 1804 
58 Zombor Y6.6 
ALVAREZ, Manuel 
Emmanuelis Alvari Institutionum grammaticarum. – [Buda] Budae : 
sumtibus Typographiae Regiae Universit. Pestiensis, 1799. – 8o 
[1.] Libri primi pars prima, De nominum declinatione verborum 
conjugatione [...]. – 128 p. 
Petrik V. 26. 
B félbőr, sérült 
C Martini Bonaventuri de Görgő Leutsch. 4ti anni gramm. 1807 
 Hunc librum possidet Joannes Gulovits primi anni grammaticus 1804 
 Császka György címerpecsétje (pecsét) 
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59 Zombor Y221 
Andachtsübungen an den sieben vorzüglichen Marienfesten / aus dem 
Lateinischen übersetzt von Stephan Gerdenich. – [Pécs] Fünfkirchen : 
gedruckt in der Lyc. Buchdruckerei, 1841. – 83 p., [8] t. : ill. ; 8o 
Petrik I. 71. 
B papír 
60 Zombor C71 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa complectens omnia morum praecepta, et 
principia decisionis omnium conscientiae casuum, suis quaeque 
momentis stabilita ad usum parochorum et confessariorum / authore 
reverendo patre Paulo Gabriele Antoine [...] notae seu additiones 
quamplurimae quas adjecit P. Fr. Philippus de Carbonaeno. – Parmae 
[Parma] : ex typographia Fratrum Borsi, 1762. – 2 db ; 4o 
Pars 1. – III-VIII, 492 p. – Coll. 1. 
Pars 2. – VIII, 388 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr, az első rész címlapja hiányzik 
61 Zombor A66 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / auctore R. P. Gabrielis Antoine ; in tres 
tomos distributa a P. F. Philippo de Carboneano. – [Venezia] Venetiis : ex 
Typographia Balleoniana, 1775. – 3 db ; 4o 
[1.], Tomus primus. – viii, 448 p. – Coll. 1. 
[2.], Tomus secundus. – iv, 470 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Convent. Jaurinens. Carmel. Discal. 
62 Zombor C612 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / auctore R. P. Gabrielis Antoine ; in tres 
tomos distributa a P. F. Philippo de Carboneano. – [Venezia] Venetiis : ex 
Typographia Balleoniana, 1775. – 3 db ; 4o 
 [3.], Tomus tertius. – iv, 495 p. 
ICCU 
B bőr 
C Convent. Jaurinens. Carmel. Discal. 
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63 Zombor A2.9 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / Gabrielis Antoine. – Editio postrema / Jo. 
Dominico Mansi. – [Venezia] Venetiis : Apud Antonium Graziosi, 1778. – 4o 
[3/1.], Tomi Tertii Pars Prima. – 172 p. – Coll. 1. 
[3/2.], Tomi Tertii Pars Secunda. – 84, 92 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Discal. 
 Ad usum P. Gratiani C. Dis. 
64 Zombor Z7.2 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / Gabrielis Antoine. – Editio postrema / Jo: 
Dominico Mansi. – [Venezia] Venetiis : Apud Antonium Graziosi, 1778. – 4o 
[3/1.], Tomi Tertii Pars Prima. – 172 p. – Coll. 1. 
[3/2.], Tomi Tertii Pars Secunda. – 84, 92 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B papírkötésben, címlap nélkül, az első kötéstábla hiányzik 
C Conv. Jaur. Carm. Discal. 
65 Zombor Z416 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / Gabrielis Antoine. – Editio postrema / Jo: 
Dominico Mansi. – [Venezia] Venetiis : Apud Antonium Graziosi, 1778. – 
6 db ; 4o 
[1/1.], Tomi Primi Pars Prima. – xvi, 228 p. – Coll. 1. 
[1/2.], Tomi Primi Pars Secunda. – 143 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B papír 
C Conv: Jaurin. Carmel: Discalc: 
66 Zombor A714/1 
ANTOINE, Paul-Gabriel  
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine. – [8.] Editio octava 
absolutissima. – [Venezia] Venetiis : Antonius Zatta, 1772. – 6 db ; 4o 
[1/1.], Tomi primi pars prima. – [8], 163 p. – Coll. 1. 
ICCU 
B félbőr 
C Convent. Carmel. Discal. Jaurin. 
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67 Zombor A714/2-6 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine. – [7.] Editio septima 
absolutissima. – [Venezia] Venetiis : Antonius Zatta, 1771. – 6 db ; 4o 
[1/2.], Tomi primi pars secunda. – [4], 171 p. – Coll. 2. 
[2/1.], Tomi secundi pars prima. – [2], 224 p. – Coll. 3. 
[2/2.], Tomi secundi pars secunda. – [4], 196 p. – Coll. 4. 
[3/1.], Tomi tertii pars prima. – [4], 200 p. – Coll. 5. 
[3/2.], Tomi tertii pars secunda. – [4], 195 p. – Coll. 6. 
ICCU 
B félbőr 
C Convent. Carmel. Discal. Jauri. 
68 Zombor C714 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine ; A reverendo patre 
Philippo de Carboneano pridem notis, et appendicibus ad usum 
missionariorum, [...] amplificata. – [9.] Editio IX. absolutissima. – 
[Venezia] Venetiis : Antonius Zatta, 1776. – 6 db ; 4o 
[2/2.], Tomi secundi pars secunda. – 184 p. – Coll. 1. 
[3/1.], Tomi tertii pars prima. – 168 p. – Coll. 2. 
[3/2.], Tomi tertii pars secunda. – 80, 92, [4] p. – Coll. 3. 
ICCU 
B félbőr 
C Convent. Carmel. Discal. Jaurin. 
69 Zombor C713/1 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine ; A reverendo patre 
Philippo de Carboneano pridem notis, et appendicibus ad usum 
missionariorum, [...] amplificata. – [10.] Editio X. absolutissima. – 
[Venezia] Venetiis : Antonius Zatta, 1777. – 4o 
[1/1.], Tomi primi pars prima. – 168 p. – Coll. 1. 
ICCU 
B félbőr 
C Convent. Carmel. Discal. Jauri. 
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70 Zombor C713/2-3 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine ; A reverendo patre 
Philippo de Carboneano pridem notis, et appendicibus ad usum 
missionariorum, [...] amplificata. – [9.] Editio IX. absolutissima. – 
[Venezia] Venetiis : Antonius Zatta, 1776. – 6 db ; 4o 
[1/2.], Tomi primi pars secunda. – 139 p. – Coll. 2.(C713/2) 
[2/1.], Tomi secundi pars prima. – 199 p. – Coll. 3.(C713/3) 
ICCU 
B félbőr 
C Convent. Carmel. Discal. Jaurin. 
71 Zombor C312 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine ; A reverendo patre 
Philippo de Carboneano pridem notis, et appendicibus ad usum 
missionariorum, [...] amplificata. – Editio postrema. – [Venezia] Venetiis : 
apud Antonium Graziosi, 1778. – 6 db ; 4o 
[1/1.], Tomi primi pars prima. – xvi, 228[128!] p. – Coll. 1. 
[1/2.], Tomi primi pars secunda. – 146 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Disc 
 Ad usum P. Gratiani C. Disc. 
72 Zombor Z225 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine ; A reverendo patre 
Philippo de Carboneano pridem notis, et appendicibus ad usum 
missionariorum, [...] amplificata. – Editio postrema. – [Venezia] Venetiis : 
apud Antonium Graziosi, 1778. – 6 db ; 4o 
[2/1.], Tomi secundi pars prima. – 203 p. – Coll. 1. 
[2/2.], Tomi secundi pars secunda. – 188 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Disc 
 Ad usum P. Gratiani C. Disc. 
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73 Zombor Y4.5 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam editionem. Romanam. prima in Germania. – 
[Passau] Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars I. – 1766. – [32], 464 p. 
ÖBV 
B papír 
C Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
74 Zombor Y615 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam editionem. Romanam. prima in Germania. – 
[Passau] Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars I. – 1766. – [32], 464 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
75 Zombor B2.19 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam editionem. Romanam. prima in Germania. – 
[Passau] Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars I. – 1766. – [32], 464 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Jaur. C. D 
 Ad usum Fr. Caroli Leopoldi á S. Thrae. C. D 
76 Zombor Z123 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
24 
locupletata. – post quartam editionem. Romanam. prima in Germania. – 
[Passau] Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars II. – 1767. – 573 p. 
ÖBV 
B papír 
C Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
77 Zombor A5.10 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam editionem. Romanam. prima in Germania. – 
[Passau] Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars II. – 1767. – 573 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Jaur. C. D 
 Ad usum Fr. Caroli Leopoldi á S. Thrae. C. D 
78 Zombor Y616 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam editionem. Romanam. prima in Germania. – 
[Passau] Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars II. – 1767. – 573 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
79 Zombor Y4.22 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam editionem. Romanam. prima in Germania. – 
[Passau] Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars III. – 1767. – 583 p. 
ÖBV 
B papír 
C Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
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80 Zombor Y66 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars III. – 1767. – 583 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
81 Zombor Y617 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars III. – 1767. – 583 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
82 Zombor Y3.1 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars IV. – 1767. – 635 p. 
ÖBV 
B papír 
C Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
83 Zombor Y67 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
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locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars IV. – 1767. – 635 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Jaur. C. D 
84 Zombor Y618 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars IV. – 1767. – 635 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
85 Zombor Y3.7 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars V. – 1767. – 502 p. 
ÖBV 
B papír 
C Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
86 Zombor Y68 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars V. – 1767. – 502 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Jaur. Carm. Disc. 
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87 Zombor Y619 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars V. – 1767. – 502 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
88 Zombor Y69 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars VI. – 1768. – 556 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Jaur. Carm. Disc. 
89 Zombor Y620 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars VI. – 1768. – 556 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
90 Zombor C5.20 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
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locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars VII. – 1768. – 638 p. 
ÖBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
91 Zombor Y65 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars VII. – 1768. – 638 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Jaur. Carm. Disc. 
 Ad usum Fr. Caroli Leopoldi á S. Thrae. C. D 
92 Zombor Y621 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia moralis universa / R. P. Gabrielis Antoine [...] pridem notis Cl. 
P. Phil. de Carboneano, [...] P. Bonavent. Steidelii illustrata et 
locupletata. – post quartam edit. Rom. prima in Germania. – [Passau] 
Passavii : typis Friderici Gabrielis Mangold, 1766-1768. – 7 db ; 8o 
Pars VII. – 1768. – 638 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmel Discal. Conv. Jauriensis 
93 Zombor Z19 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia universa, speculativa et dogmatica, complectens omnia 
dogmata et singulas quaestiones theologicas [...] : R. P. Paulo Gabriele 
Antoine. – [Győr] : Typis Gregorii Joann Streibig, 1754-1755. – 3 db ; 8o 
Tomus IV., continens tractatum de gratia. – 1754. – 684, [6] p. 
Petrik VII. 41. 
B papír 
29 
C Conventus Jaurin Carmel Discal Ano 1754 3ani Theo. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Ex Libris Alexandri Lakner Ao 1755 
 Fr. Korláth 
 P. Kelemen 
94 Zombor C3.1 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Theologia universa, speculativa, et dogmatica, complectens omnia 
dogmata et singulas quaestiones theologicas, quae in scholis tractari 
solent ad usum theologiae candidatorum accommodata / authore R. P. 
Paulo Gabriele Antoine. – [Győr] Jaurini : typis Gregorii Joannis 
Streibig. – 3 db ; 8o 
Tomus II., continens tractatum de Deo uno, et trino. – 1755. – 806[680!] p. 
Petrik V. 33. 
B bőr 
C Conv. Carmel. Discal 
 Michaelis Németh 
 Fr. Korláth 
95 Zombor Y2.3 
ANTOINE, Paul-Gabriel 
Tractatus theologicus speculativo dogmaticus de sacramentis in genere et 
in specie de baptismo, confirmatione, et eucharistia [...] / authore R.P. 
Paulo Gabriele Antoine.. – [Győr] Jaurini : typis Gregorii Joann. Streibig, 
1753. – 528, [7] p. ; 8o 
Petrik V. 34. 
B papír 
C Fr. Korláth 
 Conv. Jaurinensis Carm. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
96 Zombor Z124 
ARIGLER, Altmann 
Hermeneutica biblica generalis usibus academicis accommodata / ab 
Altmanno Arigler. – [Wien] Viennae : In libraria Camesinae, 1813. – XVI, 
264 p. ; 8o 
ÖBV 
B papír, a könyv margója levágva 
C Primi in annum SS. Theologiae audit 1818., Fr. Gratianus, f. Ladislaus, f. 
Kröpfl seu [Clemens?], f. Aloysius, f. Marcellus 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurin[ensis] Carmelitarum Discalceato[rum] 
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97 Zombor Z3.21 
ARVISENET, Claude 
Memoriale vitae sacerdotalis / auctore Claudio Arvisenet. – Editio 
Passaviensis secunda. – [Passau] Passavii : bibliopolium Ambrosianum, 
1846. – 435, [4] p. ; 8o 
ÖLB 
B vászon 
98 Zombor Z82 
AUER, Alois, Ritter von Welsbach 
Theoretisch-practische italienische Sprachlehre für den öffentlichen, 
Privat- und Selbstunterricht. – Linz : Eurich, 1840. – [2 db] = VIII, 496 p. ; 8o 
2. – 116-496. p. 
ÖLB 
B félvászon 
C Karmelita Zárda, Zombor (pecsét) 
 Császka György címerpecsétje (pecsét) 
 Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
99 Zombor Y5.17 
AUFSCHLÄGER, Franz Joseph 
Predigten über die wichtigsten Wahrheiten der katholischen kirche / 
von Franz Joseph Aufschläger. – [Neuburg an der Donau] Neuburg a/D 
: Verlag von Johann Prechter, 1841. – VIII, 426, [2] p. ; 8o 
BVB 
B papír 
100 Zombor Y1.3/2 
Authores cum solutae, tum ligatae orationis, qui in schola humanitatis 
praelegi solent. – [Buda] Budae : Sumpt. Universitatis, 1797. – 324 p. ; 8o 
Petrik I. 148. 
B félbőr, az első kötéstábla hiányzik 
C Liber Martini Görgey 
D Coll. 2. 
101 Zombor A4.12 
AVANCINI, Niccolò 
Leben und Lehr Unsers Herrn Jesu Christi / Aus den vier Evangelisten 
zusamben getragen, und Erstlich In Lateinischer Sprach auff alle Tag deß 
31 
Jahrs betrachtungweiß ausgetheilet, Durch R. P. Nicolaum Avancinum. – 
[Wien] Wienn : bey Susanna Rickesin, 1667. – 8o 
[1.], Erster Teil. – [464] p. 
BSB 
B papírkötés, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum, 1683 
102 Zombor Y510 
AYMÉ, Jean-Jacques 
Die Grundvesten des christlichen Glaubens. / Aus dem Französischen 
des Abbé Aymé ; [Übersetzt Johann Peter Silbert]. – Wien : druch und 
verlag der Mechitaristen-Congregation, 1831. – 2 db ; 8o 
[1.]. -XXXIV, 396, [4] p. – Coll. 1. 
[2.]. - 360, [2] p. – Coll. 2. 
ÖLB 
B félvászon 
103 Zombor A3.7 
BAERNKOPF Ignác 
Methodus recte gubernandi parochiam, et dirigendi animas in s. 
tribunali poenitentiae. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Venceslai 
Jelinek, 1803. – 2db ; 8o 
[Pars prima]. – [4], 594, [6] p. 
Petrik I. 153. 
B bőr 
C N. I. (pecsét) 
 Josephi Abday 
104 Zombor C47 
BAERNKOPF Ignác 
Methodus recte gubernandi parochiam, et dirigendi animas in s. 
tribunali poenitentiae. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Venceslai 
Jelinek, 1803. – 8o 
[Pars secunda]. – [4], 384, [8] p. 
Petrik I. 153. 
B bőr 
C N. I. 
 Abday 
D korábbi jelzete: V. A2. 3. 
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105 Zombor B318/2 
BANDEL, Joseph Anton 
Catholisches Kriegs-Recht, über den Closter- und Glaubens-Deserteur P. 
Gregorius Rothfischer, welcher mit Zurücklassung der geistlichen 
Uniform, Anfangs Januarii 1752 von dem auserwählten Kriegsheer der 
streitenden Heil. Catholischen Kirche zum Feinde übergangen. / Josephs 
Antoni von Bandel. – [Konstanz] Gedruckt zu Constantz : In 
Labbartischer Stadt-Buchdruckerey, 1752.. – 71 p. ; 4o 
BVB 
B félbőr 
D Coll. 2. 
106 Zombor B318/6 
BANDEL, Joseph Anton 
Cicero Catholico-Romanus pro Domo Domini ex causa bullae unigenitus 
/ Josephi Antonii de Bandel. – [Konstanz] : [s.n.], [ca. 1750]. – 14 p. ; 4o 
SWB 
B félbőr 
D Coll. 6. 
107 Zombor B318/1 
BANDEL, Joseph Anton 
Polemische Leichen-Rede über den sogenannten Erlanger Hrn. Johann 
Gottfried Gross, welcher zu Christian-Erlang durch einen Preusischen 
Schlagfluss getroffen worden / Josephs Anton von Bandel. – [Konstanz] 
Gedruckt zu Constantz : in Labhartischer Stadt-Buchdruckerey, 1752. – 
110 p. ; 4o 
GBV 
B bőr 
C Convent. Jaurin. Carmelit. Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 1. 
108 Zombor B318/3-5 
BANDEL, Joseph Anton 
Würg-Engel Sennacheribs oder Kriegs Rechtliche Execution über den 
ertappten Glaubens und Kloster Deserteur Franz Rothfischer und Dessen 
Helfers Helfer / Josephs Anton von Bandel. – [s.l.] : [s.n.], [s.a.]. – 3 db ; 4o 
[1.]. – 20 p. – Coll. 3. 
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II. Theil. – 28 p. – Coll. 4. 
III. Theil. – 24 p. – Coll. 5. 
SWB 
B félbőr 
109 Zombor A4.17 
BARCLAY, John 
Joannis Barclaii Argenis, Figuris aeneis adillustrata, suffixo clave, hoc est, 
nominum propriorum explicatione, atque indice locupletissimo. – 
[Nürnberg] Noribergae : Sumtibus Wolfgangi Mauritii Endteri, 1693. – 
[22], 708, [35] p. : metszetek ; 12o 
VD 17 23:331092B 
B bőr 
C possidet hunc librum Ladislaus Paulus Berkes 
 Conventus Jaurinensis Carmel: Discal. 
110 Zombor B1.10 
BARNABA da Caprile 
Prediche quaresimali / Barnaba da Caprile. – Seconda edizione 
esattamente corretta. – Napoli : A spese di Antonio Marotta All′ insegna 
del P. Segnere, 1834. – 3 db ; 8o 
Tomo I. – 192 p. 
ICCU 
B félvászon 
C Miyo Kuhner[..] bogoslov Prima 1891/2 
111 Zombor Y1.9 
BARRELLE, Joseph 
Die wünderthaterinn des neunzehnten Jahrhunderts, oder die heilige 
filomena, Jungfrau und Martirinn. – Innsbruck : bei Felician Rauch, 
1836. – 310, [2] p., 1 fol. ; 12o 
ÖBV 
B papír 
112 Zombor Z415 
BASILOVITS, Joannicius 
Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits, olim ducis de Munkacs : 
exhibens statum Graeco-Catholicae Dioecesis Munkacsiensis [...] / 
34 
Joannicio Basilovits. – [Kassa] Cassoviae : typis Joannis Josephi Ellinger, 
1804-1805. – 4o 
Pars quarta. Tomus II. – 1804. – 259, [1] p., egy címképpel -. – Coll. 1. 
Pars quinta. Tomus II. – 1805. – 93, [4] p. – Coll. 2. 
Pars sexta. Tomus II. – 1805. – 58, [37] p. – Coll. 3. 
Petrik I. 190. 
B félbőr 
C Ex Libris Meszlényi Gyula 
113 Zombor Z117 
BAUERSCHUBERT, Joseph 
Joseph Bauerschuberts kurze Volkspredigten zum Unterrichte und zur 
Erbauung auf alle Sonn-und Festtage des katholischen Kirchenjahres / 
Joseph Bauerschubert ; nach seinem Tode herausgegeben von Bernard 
Laubender. – [Graz] Grätz : Gedruckt und verlegt bey Johann Andreas 
Kienreich, 1802. – 6 db ; 8o 
Fünfter Band. – [IV], 218 p. – Coll. 1. 
Sechster und leßter Band, nebst einem doppelten Refister. – X, 218 p. – 
Coll. 2. 
ÖBV 
B papír 
114 Zombor Z3.6 
BAUR, Gilbert 
Merkwürdige Regeln was und wie einem Kranken und Sterbenden 
zuzusprechen / P. Gilbert Baur. – Augsburg : bey Matthäus Riegers sel. 
Söhnen, 1782. – 188 p. ; 8o 
GVB, BVB 
B vászon 
115 Zombor B5.17 
BECANUS, Martinus 
Compendium manualis controversiarum hujus temporis de fide, et 
religione / a R. P. Martino Becano. – [Győr] : [s. n.], [cca. 1750]. – [12], 
458, [10] ; 12o 
Petrik I. 202. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Ad usum P. Fr. Raphaelis 
35 
116 Zombor Y511 
BECKER, Clemens 
Dissertationes theologicae ad normam publicarum praelectionum 
accommodatae / authore Clemente Becker. – Editio secunda. – [Pozsony] 
Posonii : typis Georgii Aloysii Belnay, 1803. – 2 db ; 8o 
Tom. 1. – 1803. – XII, 322 p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – 1803. – 340 p. – Coll. 2. 
Petrik I. 204. 
B papír 
C Emtus a P. Ladislao C. D. mense Junio 856 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
117 Zombor A910 
BELLARMINO, Roberto 
Roberti Bellarmini [...] Dispvtationes de controversiis Christianae fidei 
adversvs hvivs temporis haereticos. – Coloniae Agrippinae [Köln] : 
sumptibus Joannis Gymnici et Antonii Hierat, 1615. – 4 db ; 2o 
Tom. 1. – [18], 355, [16] p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – [6], 523, [26] p. – Coll. 2. 
VD 17 12:113090K 
B bőr, a második kötet utolsó lapjai hiányoznak 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: IV. J. 2. 
118 Zombor Y5.22 
BENEDEK, Augustus  
Manuale jurisperitorum Ungariae, continens regulas juris patrii : nunc 
primum, ex toto corpore juris collectas [...] quibus accedunt Regulae Juris 
pontificii, & caesarei [...]. – [Győr] Jaurini : typis Gregorii Joannis Streibig, 
1749. – [74], 106, [10] p. ; 8o 
Petrik I. 228. 
B papír, hiányzik a gerinc, az utolsó néhány oldal és a hátsó kötéstábla 
C Conv. Jaurin. Carm. Discal 
 Fr. Horváth 
119 Zombor B516 
BENEDICTUS, papa, XIII. 
Compendium vitae S. Joannis a Cruce, primi carmelitae discalceati / 
quem sanctitate et miraculis clarum SS. Dominus Noster Benedictus XIII. 
36 
Pont. Max. sanctorum fastis adscripsit. – [Wien] Viennae Austriae : typis 
Joannis Jacobi Kürner, [cca. 1726]. – 51 p. ; 8o 
BVB 
B bőr, gerince sérült 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmelit. Discal. Convent. Jaurinens. 
120 Zombor Y4.25 
BENEDICTUS, papa, XIII. 
Compendium vitae S. Joannis a Cruce, primi carmelitae discalceati / 
quem sanctitate et miraculis clarum SS. Dominus Noster Benedictus XIII. 
Pont. Max. sanctorum fastis adscripsit. – [Wien] Viennae Austriae : typis 
Joannis Jacobi Kürner, [cca. 1726]. – 51 p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmelit. Discal. Convent. Jaurinens. 
121 Zombor A912/6 
BENEDICTUS, papa, XIII. 
Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Benedicti Pont. Max. 
Constitutio de beato Johanne á Cruce Ordinis Fratrum beatae Mariae 
Virginis á Monte Carmelo, qui Excalceati appellantur, sanctorum 
confessorum canoni per eundem adscripto die XXVII. decembris anni 
MDCCXXVI [1726]. – Romae [Roma] : ex typographia Rev. Camerae 
Apostolicae, 1727. – 9 p. ; 2o 
ICCU 
D Coll. 6. 
122 Zombor A912/5 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
[Benedicti Papa XIV. (...) Universis Christi fidelibus Praesentes literas 
(...)]. – [Romae] : [ex typographia Reverandae Camerae Apostolicae], 
[1744]. – [4] fol. ; 2o 
ICCU 
D A cím kézírással az első oldalon 
 Coll. 5. 
37 
123 Zombor Z614/1-2 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Casus conscientiae de mandato olim eminentiss. [...] Prosperi Lambertini 
[..] deinde Sanctissimi D. N. Papae Benedicti XIV. propositi ac resoluti : 
opus confessariis omnibus atque animarum curam gerentibus perutile ac 
necessarium. – Editio in Germania quinta. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, et filiorum, 1772. – 8o 
[1.]. - [2], 488, [24] p. – Coll. 1. 
[2.]. – [2], 302, [14] p. – Coll. 2. 
BVB, HeBIS 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discali 
 Ad usum Pf. Jos. Joachimi Comparatur Ao 1776 die 17 Junij 
124 Zombor Z614/3 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Casus conscientiae de mandato olim eminentissimi [...] Prosperi Lambertini 
[..] deinde Sanctissimi D. N. Papae Benedicti XIV. propositi ac resoluti : opus 
confessariis omnibus atque animarum curam gerentibus perutile ac 
necessarium. – Editio in Germania secunda. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, et filiorum, 1766. –  8o 
[3.], Ad casus sonscientiae […] appendix secunda : Continens casus 
resolutios ab anno MDCCLIX. usque ad annum MDCCLXI. inclusive. – 
166, [10] p. – Coll. 3. 
GVB, HeBIS 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discali 
 Ad usum Pf. Jos. Joachimi Comparatur Ao 1776 die 17 Junij 
125 Zombor A912/2 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Constitutio Sanctissimi Domini Nostri Benedicti XIV. qua praescribitur 
ordo, et forma in judiciis causarum matrimonalium super 
matrimoniorum validitate vel nullitate declaranda servandus. – 
reimpressum Jaurini [Győr] : [s. n.], 1746. – [12] fol. ; 2o 
Petrik V. 54. 
B kötés nélkül 
D Coll. 2. 
 Reprint: Romae [Roma] : ex typographia Rev. Camerae Apostolicae, 1746 
38 
126 Zombor A912/8-10 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Decretum Sacrae Congregationis Indulgentiis, Sacriscque Reliquiis 
praepositae a Sanctissimo Domino nostro Domino Benedicto Papa XIV. 
approbatum, quo Indulgentiarum Confraternitatum B. Mariae Virginis 
de Monte Carmelo Communicatio per Breve san. mem. Clementis XII., 
quod incipit: Sollicitudo Pastoralis Officii etc. die 13. Martii 1736., 
tertiariis Capuccinis Concessa, omnino revocatur. – [Romae] Romae : ex 
typographia Rev. Camerae Apostolicae, 1744. – 1 fol. ; 2o 
D Coll. 8-10. 
127 Zombor A912/3-4 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
[Encyclica epistola] / Benedictus Papa XIV.. – [Roma] : [ex typographia 
rev. Camerae Apostolicae], [1745]. – [4] fol. ; 2o 
ICCU 
B kötés nélkül 
D A 4. fol. alján kézírással: "Encyclica epistola [...] quadrages. necnon Bulla 
S. D. N. Bened. XIV. P.". – Datum ex Arce Gandulphi die 10. Junii 1745 
 Coll. 3-4. 
128 Zombor A912 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Indulgentiae perpetuae, a Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papa XIV. 
tam docentibus et addiscentibus Methodum Orationis mentalis, quam 
ipsam Orationem mentalem peragentibus concessae. – Jaurini [Győr] : 
reimpressum typis Gregorii Joannis Streibig, 1747. – IV p., [4] fol. ; 2o 
Petrik II. 218. 
D Reprint: Romae [Roma] : ex typographia Reverendae Camerae 
Apostolicae, 1746 
 Coll. 1. 
129 Zombor A912/7 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Indulgentiae perpetuae a Sanctissimo Domino nostro Benedicto Papa 
XIV. [...]. – Jaurini [Győr] : reimpressum typis Gregorii Joannis Streibig, 
1747. – [2] fol. = VI p. ; 2o 
Petrik: ismeretlen tétel 
D Reprint: Romae [Roma] : ex typographia Rev. Camerae Apostolicae, 1744 
 Coll. 7. 
39 
130 Zombor Z612/2 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Ad Casus Conscientiae de mandato olim eminentis. et reverendiss. 
Domini Domini Prosperi Lambertini S. R. E. Cardinalis ac Bononiae 
Archiep. deinde Sanctissimi D. N. Papae Benedicti XIV. : appendix 
secunda. – Editio in Germania secunda. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : Sumtibus Matthaei Rieger, & Filiorum, 1766. – 166, 
[10] p. ; 8o 
GVB, HeBIS 
B bőr : aranyozott, nyomott minta a gerincen 
D Coll. 2. 
131 Zombor Z612/3 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Ad Casus conscientiae de mandato olim eminentis. et reverendiss. 
Domini Domini Prosperi Lambertini S. R. E. Cardinalis ac Bononiae 
Archiep. deinde Sanctissimi D. N. Papae Benedicti XIV. : appendix 
tertia. – Editio in Germania prima. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum 
: Sumtibus Matthaei Rieger, & Filiorum, 1767. – [2], 236, [8] p. ; 8o 
BVB 
B bőr : aranyozott, nyomott minta a gerincen 
D Coll. 3. 
132 Zombor Z612/1 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Ad Casus Conscientiae de mandato olim eminentiss. et reverend. Domini 
Domini Prosperi Lambertini S. R. E. Card. ac Bononiae Archiep. deinde 
Sanctissimi D. N. Papae Benedicti XIV. : propositos ac resolutos appendix 
prima. – Editio in Germania quarta. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : Sumptibus Matthaei Rieger, & Filiorum, 1766. – [2], 302, 
[14] p. ; 8o 
GBV 
B bőr : aranyozott, nyomott minta a gerincen 
C Ex libris Ludovici Koller 
 P. Dominici Lebitsch S. Coronae Professi 
D Coll. 1. 
40 
Zombor A3.5/2 
133 Zombor Z515/2 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Ad Casus conscientiae de mandato olim eminentiss. et reverendiss. 
Domini Domini Prosperi Lambertini S. R. E. Card. ac Bononiae Archiep. 
deinde Sanctissimi D. N. Papae Benedicti XIV. propositos ac resolutos : 
appendix novissima. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Collegii 
Academici Societatis Jesu, 1766. – 288, [8] p. ; 8o 
Petrik I. 398. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Con. Jaur. Car. Dis 
 Ad usum Ptr. Caroli Leopoldi a S. Thrae. Carm. Discal. 
D Coll. 2. 
Zombor A3.5/3 
 134 Zombor Z515/3 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Ad Casus conscientiae de mandato olim eminentiss. et reverendiss. 
Domini Domini Prosperi Lambertini S. R. E. Card. ac Bononiae Archiep. 
deinde Sanctissimi D. N. Papae Benedicti XIV. propositos ac resolutos : 
appendix secunda. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Collegii 
Academici Societatis Jesu, 1766. – 156, [8] p. ; 8o 
Petrik I. 398. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Con. Jaur. Car. Dis 
 Ad usum Ptr. Caroli Leopoldi a S. Thrae. Carm. Discal. 
D Coll. 3. 
135 Zombor A3.5/4 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Ad Casus conscientiae de mandato olim eminentiss. et reverendiss. 
Domini Domini Prosperi Lambertini S. R. E. Card. ac Bononiae Archiep. 
deinde Sanctissimi D. N. Papae Benedicti XIV. propositos ac resolutos : 
appendix tertia. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Collegii Academici 
Societatis Jesu, 1768. – 226, [6] p. ; 8o 
Petrik I. 398. 
B bőr 
41 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Con. Jaur. Car. Disc. 
 Ad usum Ptr. Caroli Leopoldi a S. Thrae. Carm. Discal. 
D Coll. 4 
136 Zombor Z613 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Casus Conscientiae de mandato olim eminentissimi S. R. E. Cardinalis 
Prosperi Lambertini Bononiae Archiepiscopi &c. &c. Deinde Sanctissimi 
D. N. Papae Benedicti XIV. : propositi ac resoluti. – Editio in Germania 
quarta. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : Sumtibus Matthaei 
Rieger, & Filiorum, 1766. – [2], 302, [14] p. ; 8o 
GBV 
B bőr : aranyozott, nyomott minta a gerincen 
C Ex libris Ludovici Koller 
 P. Dominici Lebitsch S. C. Prof. 
137 Zombor Z515/1 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Casus conscientiae de mandato olim eminentissimi S. R. E. Cardinalis 
Prosperi Lambertini Bononiae Archiepiscopi etc. etc. deinde Sanctissimi D. 
N. Papae Benedicti XIV. propositi ac resoluti. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : 
typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1766. – 480, [12] p. ; 8o 
Petrik I. 398. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 1. 
138 Zombor A3.5/1 
BENEDICTUS, papa, XIV. 
Casus conscientiae de mandato olim eminentissimi S. R. E. Cardinalis 
Prosperi Lambertini Bononiae Archiepiscopi etc. etc. deinde Sanctissimi D. 
N. Papae Benedicti XIV. propositi ac resoluti. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : 
typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1766. – 480, [12] p. ; 8o 
Petrik I. 398. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Con. Jaur. Car. Dis. 
 Ad usum Ptr. Caroli Leopoldi a S. Thrae. Carm. Discal. 
D Coll. 1. 
42 
139 Zombor B6.21 
BERING, Vitus Pedersen 
Florus Danicus sive rerum Danicarum a primordio regni ad tempora 
usque christiani Oldenburgici breviarium / Viti Beringii. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : Nunc sumptibus Academicae Soc. Jesu, 
1716. – [44], 593 p. ; 8o 
Petr. I. 248. 
B bőr, címlap nélkül, az utolsó oldal hiányzik 
140 Zombor B48 
BERNARDUS, CLARAVALLENSIS, S. 
D. Bernardi [...] Sermones in Dominicas & Festa per annum [...] / In 
lucem editi, opera et impensis F. Bernardi. – [Salzburg] Salisburgi : Typis 
Ioan. Baptistae Mayr, 1666. – 4o 
[1.]. – [24], 394 p. 
VD17 3:008309B 
B félbőr 
D 57-58. és 293-296. oldalai hiányoznak 
141 Zombor Y6.3 
BERNARDUS, CLARAVALLENSIS, S. 
D. Bernardi [...] Sermones in Dominicas & Festa per annum [...] / In 
lucem editi, opera et impensis F. Bernardi. – [Salzburg] Salisburgi : Typis 
Ioan. Baptistae Mayr, 1666. – 4o 
 [2.]. – 396-802., [60] p. 
VD17 3:008309B 
B félbőr 
C Conv. Jaurin Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
142 Zombor Z6.6 
BERNIÈRES-LOUVIGNY, Jean de 
Le Chrétien intérieur (Germ.) 
[Innerer Christ]. – [Pedeponte] Stadt am Hoff : Verlegts Johann Gastl, 
1740. – 2 db ; 8o 
Zweyter Theil, Ubungen Des Innerlichen Christen, Um Das Innerste 
unsers Hertzens dem innersten Jesu Christi gleichförmig zu machen, und 
mit Ihme einerley Leben zu haben / Ludov. Fran. Argentaniensis. – 
522 p. 
43 
HBZ 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 1751. Ad usum Fr. Victoris á Cruce Carml. Discal. 
143 Zombor Z6.7 
BERNIÈRES-LOUVIGNY, Jean de 
Le Chrétien intérieur (Germ.) 
[Innerer Christ]. – [Pedeponte] Stadt am Hoff : Verlegts Johann Gastl, 
1740. – 2 db ; 8o 
Dritter Theil, Innerer Christ, Um Das Innerste unsers hertzens dem 
Innersten Jesu Christi gleichförming zu machen / Ludov. Fran. 
Argentaniensis. – 351 p. 
HBZ 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 1751. Ad usum Fr. Victoris á Cruce Carml. Discal. 
144 Zombor Y3.6 
BERTEAU, Bartholdus 
Regula prudentis ac pii confessarii, seu theologiae moralis, ad praxin fori 
poenitentialis accommodatae compendium / conscripta per Bartholdum 
Berteau [...]; Latinitati donata, aucta, et in tres partes divisa, studio R. P. 
Adalrici Schwartz. – [Köln] Coloniae Agrippinae : sumptibus Joannis 
Schlebusch, 1709. – 8o 
Pars Prima. – [10], 148, [16] p. 
GBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmel. Discal. 
145 Zombor C2.8 
BERTI, Giovanni Lorenzo 
Breviarium historiae ecclesiasticae / auctore Joanne Laurentio Berti. – 
Editio post venetam secundam in Germania prima. – [Würzburg] : 
sumtibus Ioannis Iacobi Stahel bibliopolae Wirceburgensis, 1762. – 8o 
Pars Prima, Quae complectitur chronologiae rudimenta, et decem 
priorum seculorum synopsim. – 360 p. – Coll. 1. 
44 
Pars secunda, Quae progreditur usque ad annum vulgaris aerae 
millesimum septigentesimum sexagesimum. – 351 p. – Coll. 2. 
BVB 
B bőr 
146 Zombor Z6.17 
BERTI, Giovanni Lorenzo 
Breviarium historiae ecclesiasticae / auctore Joanne Laurentio Berti. – 
Editio post venetam secundam in Germania prima. – [Würzburg] : 
sumtibus Ioannis Iacobi Stahel bibliopolae wirceburgensis, 1762. – 8o 
Pars Prima, Quae complectitur chronologiae rudimenta, et decem 
priorum seculorum synopsim. – 360 p. – Coll. 1. 
Pars secunda, Quae progreditur usque ad annum vulgaris aerae 
millesimum septigentesimum sexagesimum. – 351 p. – Coll. 2. 
BVB 
B bőr 
C Ex libris Ludovici Koller 
147 Zombor A411 
BERTI, Giovanni Lorenzo 
Breviarium historiae ecclesiasticae / Joannis Laurentii Berti. – Editio post 
venetam secundam in Germania prima. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : Sumptibus Matthaei Rieger, 1761. – 8o 
Pars Prima, Quae complectitur chronologiae rudimenta, et decem 
priorum seculorum synopsim. – XVI, 343 p. – Coll. 1. 
Pars secunda, Quae progreditur usque ad annum vulgaris aerae 
millesimum septigentesimum sexagesimum. – 4, 332 p. – Coll. 2. 
GBV 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conv. Jampoli. Carm. Discal. 
148 Zombor Z52 
BERTI, Giovanni Lorenzo 
Breviarium historiae ecclesiasticae / Joannis Laurentii Berti. – Editio post 
venetam in Germania quarta. – [Wien] Vindobonae : typis Joan. Thomae 
nob. de Trattnern, 1774. – 8o 
Pars Prima, Quae complectitur chronologiae rudimenta, et decem 
priorum seculorum synopsim. – [8], 343 p. – Coll. 1. 
45 
Pars Secunda, Quae complecitur isagogem ad sacram geographicam, et 
progreditur usque ad annum vulgaris aerae millesimum 
septigentesimum sexagesimum. – 392, [50] p. – Coll. 2. 
ÖLB 
B bőr 
C Carmel. Discal Convent. Jaurinensis 
 Emtus apud Greif mense Aprili anno 1830 ab 1 fl. xr. 8 
149 Zombor C2.6 
BERTI, Giovanni Lorenzo 
Breviarium historiae ecclesiasticae / Joannis Laurentii Berti. – Editio post 
venetam in Germania quarta. – [Wien] Vindobonae : typis Joan. Thomae 
nob. de Trattnern, 1774. – 8o 
Pars Prima, Quae complectitur chronologiae rudimenta, et decem 
priorum seculorum synopsim. – [8], 343 p. – Coll. 1. 
Pars Secunda, Quae complecitur isagogem ad sacram geographicam, et 
progreditur usque ad annum vulgaris aerae millesimum 
septigentesimum sexagesimum. – 392, [50] p. – Coll. 2. 
ÖLB 
B bőr 
C Carmel. Discal Convent. Jaurinensis 
150 Zombor Y63 
BERTIERI, Joseph 
Theologiae dogmaticae in systema redactae / a Fr. Josepho Bertieri. – 
[Wien] Vindobonae : typ. Joannis Thom. nob. de Trattnern, 1777. – 2 db ; 8o 
Pars altera. – 829, [3] p. 
ÖBV 
B bőr 
151 Zombor Y64 
BERTIERI, Joseph 
Theologiae dogmaticae in systema redactae / a Fr. Josepho Bertieri. – [2.] 
secundis curis edita. – [Wien] Viennae : ex typographeo Christiani 
Friderici Wappler, 1785. – 2 db ; 8o 
Pars altera. – 906, [4] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
46 
152 Zombor C63 
BESOMBES, Jacques 
Moralis Christiana ex Scriptura Sacra, traditione, conciliis, patribus et 
insignioribus theologicis excerpta / auctore R. P. Jacobo Besombes. – 
[Augsburg] Augustae Vindelicorum ; [Innsbruck] Oeniponti : impensis 
Josephi Wolff, 1761. – 4° 
Tomus 1. – [8], XXII, [2], 628 p. 
GBV, ÖLB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal. 
153 Zombor B612 
BESOMBES, Jacques 
Moralis Christiana ex Scriptura Sacra, traditione, conciliis, patribus et 
insignioribus theologicis excerpta / auctore R. P. Jacobo Besombes. – 
[Augsburg] Augustae Vindelicorum ; [Innsbruck] Oeniponti : impensis 
Josephi Wolff, 1761. – 4° 
Tomus 2. – XXVI,[2], 690 p. 
GBV, ÖLB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal. 
154 Zombor Z61 
BEUVELET, Matthieu 
Meditationes de praecipuis veritatibus Christianis et ecclesiasticis, pro 
dominicis, festis, et aliis anni diebus [...] / per M. Matthiam Beuvelet [...] ; 
e Gallico in Latinum sermonem translatae per Joachimum Bernardum 
Wilkowitz. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Collegii Academici Soc. 
Jesu, 1770. – 5 db ; 8o 
Tomus primus. – [46], 424 p. 
Petrik I. 274. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Pro Uso Fr. Jacobi in [...] 1770 
155 Zombor Y4.8 
BEUVELET, Matthieu 
Meditationes de praecipuis veritatibus Christianis et ecclesiasticis, pro 
dominicis, festis, et aliis anni diebus [...] / per M. Matthiam Beuvelet [...] ; 
47 
e Gallico in Latinum sermonem translatae per Joachimum Bernardum 
Wilkowitz. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Collegii Academici Soc. 
Jesu, 1770. – 5 db ; 8o 
Tomus tertius. – [10], 384 p. – Coll. 1. 
Tomus quartus. – [36], 386 p. – Coll. 2. 
Petrik I. 274. 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Fr. Korláth 
D korábbi jelzete: Bibl. II. V. C No: 5. 
156 Zombor Z63 
BEUVELET, Matthieu 
Meditationes de praecipuis veritatibus Christianis et ecclesiasticis, pro 
dominicis, festis, et aliis anni diebus [...] / per M. Matthiam Beuvelet [...] ; 
e Gallico in Latinum sermonem translatae per Joachimum Bernardum 
Wilkowitz. – [Wien] Viennae Austriae : typis Josephi Kurzböck, 
Universitatis Typographi, 1765. – 8o 
Tomus quintus. – [6], 394, [37] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Convent Jaurin. Carmel Discalceas 
157 Zombor Z64 
BEUVELET, Matthieu 
Meditationes de praecipuis veritatibus Christianis et ecclesiasticis, pro 
dominicis, festis, et aliis anni diebus [...] / per M. Matthiam Beuvelet [...] ; 
e Gallico in Latinum sermonem translatae per Joachimum Bernardum 
Wilkowitz. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Collegii Academici Soc. 
Jesu, 1770. – 5 db ; 8o 
Tomus quintus. – [20], 309, [34] p. 
Petrik I. 274. 
B bőr 
C Carmel. Discal Convent Jaurinemsis 
158 Zombor C810 
BEYERLINCK, Lorenz 
Magnum Theatrum vitae humanae, hoc est rerum divinarum, 
humanarumque syntagma, catholicum, philosophicum, historicum, et 
48 
dogmaticum / auctore Laurentio Beyerlinck. – Lugduni [Lyon] : sumptibus 
Ioan. Antonii Huguetan. et Marci-Antonii Ravaud, 1656. – 8 db ; 2o 
Tom. 2, continens litteras C. D. – [22], 648, 432 p. 
ICCU 
B bőr ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D b. IX. H. 16. 
159 Zombor B66 
BEYERLINCK, Lorenz 
Promptuarium morale super evangelia festorum totius anni / authore 
Laurentio Beyerlinck. – [Köln] Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonii 
Hierati, 1616. – 8o 
Pars tertia. – [14], 828, [44] p. 
VD 17 12:191397W 
B bőr : vaknyomásos ; csatokkal 
C Conventu Jaurinensis Carmel: Discal: 
 Conv. Carm. Jaur. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: a. II. B2 7. – Bibl. II. F 35. 
160 Zombor Z62 
BIBLIA (Germ.) 
Biblia Sacra, oder Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments 
[...] / in deutscher Sprache herausgeben und von unzähligen 
Sprachfehlern gereiniget von Franz Rosalino. – Wien : gedrucht Johann 
Thomas Edlen von Trattnern, 1789. – 8o 
Zweyter Theil. – 703 p. 
SWISSBIB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
161 Zombor B63 
BIBLIA (Germ.) 
Biblia Sacra / übergesetzt durch Herrn Caspar Ulenbergium. – [Köln] 
Cölln : bey Hermann Dehmen, 1684. – 8o 
Das ist die gantze H. Schrifft Allten und Newen Testaments, nach der 
letzten Romischen Sixtiner Edition [...]. – [64], 776 p. – Coll. 1. 
Die Propheten alle zu Teutsch [...]. – 333 p. – Coll. 2. 
Das Neue Testament. – 295 p. – Coll. 3. 
49 
VD17 75:654283Q 
B bőr : vaknyomásos ; csatokkal 
 Coll. 1. címlapja hiányzik 
C Conventus Jaurinensis Carmelitar. Discalceatorum 
162 Zombor A62 
Biblia Sacra Vulgatae editionis [...] = Bibel oder Heilige Schrift / notis 
theologicis, historicis, et chronologicis illustrata, studio P. Thomae Aq. 
Erhard. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : sumptibus Joannis 
Strötter, typis Antonii Maximiliani Heiss, 1723. – 4o 
[1. köt.], Pars secunda, Complectens Job, Psalmos, Proverbia, 
Ecclesiasten. Canticum, Sapientiam, Ecclesiasticum, Prophetas, et libros 
Machabaeorum. – 418 p. – Coll. 1. 
Volumen 2., Complectens cum residuo secundae partis partem tertiam, 
Prophetas, Libros Machabaeorum, totumque Novum Testamentum. – 
630 p. – Coll. 2. 
GBV 
B bőr, gerince sérült 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
163 Zombor A67 
Biblia Sacra Vulgatae editionis [...] = Bibel oder Heilige Schrift / notis 
theologicis, historicis, et chronologicis illustrata, studio P. Thomae Aq. 
Erhard. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : sumptibus Joannis 
Strötter, typis Antonii Maximiliani Heiss, 1723. – 4o 
[Volumen 2.], Pars tertia : complectens evangelium secundum 
Matthaeum, Marcum, Lucam, et Joannem, Actus Apostolorum, Epistolas 
Pauli, Petri, Jacobi, et Judae cum Apocalypsi. – 562, 51 p. 
GBV 
B bőr 
164 Zombor A92 
Biblia Sacra vulgatae editionis jussu Sixti V. pontifici maximi recognita, 
locupletibus SS. Patrum et aliorum probatorum S. Scripturae interpretum 
commentariis illustrata, una cum nova [...] versione Germanica / sub 
directione P. Germani Cartier. – 2. ed.. – Constantiae [Konstanz] : 
sumptibus Jacobi Friderici Bez et sociorum, 1763. – 4 db : ill. ; 2o 
Tom. 1. – [26], 758 p., 25 t. 
50 
HBZ 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
D korábbi jelzete: g. II. H. 6. 
(Coll.) Dissertatio critica de situ paradisi terrestris ad caput secundum 
Genesis vers V. VI. et seq. / auctore P. Gallio Cartier 
165 Zombor A93 
Biblia Sacra vulgatae editionis jussu Sixti V. pontifici maximi recognita, 
locupletibus SS. Patrum et aliorum probatorum S. Scripturae interpretum 
commentariis illustrata, una cum nova [...] versione Germanica / sub 
directione P. Germani Cartier. – 2. ed.. – Constantiae [Konstanz] : 
sumptibus Jacobi Friderici Bez et sociorum, 1763. – 4 db : ill. ; 2o 
Tom. 2. – 562 p., 3 t. 
HBZ 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
D korábbi jelzete: g. II. H. 7. 
166 Zombor A94 
Biblia Sacra vulgatae editionis jussu Sixti V. pontifici maximi recognita, 
locupletibus SS. Patrum et aliorum probatorum S. Scripturae interpretum 
commentariis illustrata, una cum nova [...] versione Germanica / sub 
directione P. Germani Cartier. – 2. ed.. – Constantiae [Konstanz] : 
sumptibus Jacobi Friderici Bez et sociorum, 1763. – 4 db : ill. ; 2o 
Tom. 3. – 588 p., 6 t. 
HBZ 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
D korábbi jelzete: g. II. H. 8. 
167 Zombor A95 
Biblia Sacra vulgatae editionis jussu Sixti V. pontifici maximi recognita, 
locupletibus SS. Patrum et aliorum probatorum S. Scripturae interpretum 
commentariis illustrata, una cum nova [...] versione Germanica / sub 
directione P. Germani Cartier. – 2. ed.. – Constantiae [Konstanz] : 
sumptibus Jacobi Friderici Bez et sociorum, 1763. – 4 db : ill. ; 2o 
Tom. 4. – 571, 48, [50] p., 28 t. 
HBZ 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
D korábbi jelzete: g. II. H. 9. 
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168 Zombor B45 
Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. M. jussu recognita, et 
Clementis VIII. auctoritate edita. – [Lyon] Lugduni : sumptibus Petri 
Beuf, 1827. – [32], 745 p. : ill. ; 4o 
BNF 
B bőr 
169 Zombor C94 
Biblia Sacra Vulgatae editionis [...] summariis et notis theologicis, 
historicis, et chronologicis illustrata studio P. Thomae Aq. Erhard [...] 
Bibel oder Heilige Schrifft, des Alten und Neuen Testaments nach der 
Uralten und in Latein gemeinen auch von der Roemisch-Katholischen 
Kirch bewaehrten Übersetzung [...] von P. Thoma Aq. Erhard. – Editio 
tertia = dritter Druck. – Augspurg [Augsburg] : in Verlag Johann 
Stroetters und Sohns, 1730. – 2 db ; 2o 
[1. köt.]. – [20], 905 p. 
GBV 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: g. II. H. 11. 
170 Zombor C95 
Biblia Sacra Vulgatae editionis [...] summariis et notis theologicis, 
historicis, et chronologicis illustrata studio P. Thomae Aq. Erhard [...] 
Bibel oder Heilige Schrifft, des Alten und Neuen Testaments nach der 
Uralten und in Latein gemeinen auch von der Roemisch-Katholischen 
Kirch bewaehrten Übersetzung [...] von P. Thoma Aq. Erhard. – Editio 
tertia = dritter Druck. – Augspurg [Augsburg] : in Verlag Johann 
Stroetters und Sohns, 1730. – 2 db ; 2o 
[2. köt.], Volumen II. complectens Prophetas, Libros Machabeorum, 
totumque Novum Testamentum = Zweyter Theil an sich haltend die 
grosse und kleine Propheten, die Beucher der Machabaeer und das ganze 
Neue Testament. – 712, [34] p. 
GBV 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: g. II. H. 12. 
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171 Zombor A21 
BIBLIA (Germ.) 
Die Heilige Schrift des alten und neuen Testamentes / Aus der Vulgata 
mit Bezug auf den Grundtext neu übersetzt und mit kurzen 
Anmerkungen erläutert von Joseph Franz Allioli. – Vierte Auflage. – 
Landshut : Johann Palm′sche Verlagsbuchhandlung, 1839. – 6 db ; 8o 
Erster Band. – XXII, [8], 399 p., 1 fol. 
GBV 
B félbőr 
172 Zombor A22 
BIBLIA (Germ.) 
Die Heilige Schrift des alten und neuen Testamentes / Aus der Vulgata 
mit Bezug auf den Grundtext neu übersetzt und mit kurzen 
Anmerkungen erläutert von Joseph Franz Allioli. – Vierte Auflage. – 
Landshut : Johann Palm′sche Verlagsbuchhandlung, 1839. – 6 db ; 8o 
Zweiter Band. – 506 p. 
GBV 
B félbőr 
173 Zombor A23 
BIBLIA (Germ.) 
Die Heilige Schrift des alten und neuen Testamentes / Aus der Vulgata 
mit Bezug auf den Grundtext neu übersetzt und mit kurzen 
Anmerkungen erläutert von Joseph Franz Allioli. – Vierte Auflage. – 
Landshut : Johann Palm′sche Verlagsbuchhandlung, 1839. – 6 db ; 8o 
Dritter Band. – 536 p. 
GBV 
B félbőr 
174 Zombor A24 
BIBLIA (Germ.) 
Die Heilige Schrift des alten und neuen Testamentes / Aus der Vulgata 
mit Bezug auf den Grundtext neu übersetzt und mit kurzen 
Anmerkungen erläutert von Joseph Franz Allioli. – Vierte Auflage. – 
Landshut : Johann Palm′sche Verlagsbuchhandlung, 1839. – 6 db ; 8o 
Vierter Band. – 771 p. 
GBV 
B félbőr 
53 
175 Zombor A25 
BIBLIA (Germ.) 
Die Heilige Schrift des alten und neuen Testamentes / Aus der Vulgata 
mit Bezug auf den Grundtext neu übersetzt und mit kurzen 
Anmerkungen erläutert von Joseph Franz Allioli. – Vierte Auflage. – 
Landshut : Johann Palm′sche Verlagsbuchhandlung, 1839. – 6 db ; 8o 
Fünfter Band. – 466 p. 
GBV 
B félbőr 
176 Zombor A26 
BIBLIA (Germ.) 
Die Heilige Schrift des alten und neuen Testamentes / Aus der Vulgata 
mit Bezug auf den Grundtext neu übersetzt und mit kurzen 
Anmerkungen erläutert von Joseph Franz Allioli. – Vierte Auflage. – 
Landshut : Johann Palm′sche Verlagsbuchhandlung, 1839. – 6 db ; 8o 
Sechster Band. – 494, 15 p. 
GBV 
B félbőr 
177 Zombor B4.19 
BIBLIA (Germ.) 
Die Heilige Schrift des Neuen Testamentes mit auserlesenen 
Anmerkungen. – Wien : im Verlaggewölbe des k. k. Schulbücher-
Verschleiches bey St. Anna in der Johannis-Gasse, 1808. – 2 db ; 8o 
[I. Band]. – 493 p. – Coll. 1. 
II. Band, Die Briefe der Apostel, und die Offenbarung des heil. 
Johannes. – 394, IV p. – Coll. 2. 
ÖBV 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
178 Zombor B4.14 
BIBLIA. Újszövetség (Germ.) 
Die Heiligen Schriften des Neuen Testaments / uebersetzt von J. H. 
Kistemaker. – [Graz] Grätz : gedruckt und verlegt bey Joh. Andreas 
Kienreich, 1828. – [2], 472 p. ; 8o 
ÖLB 
B félbőr 
C Sigillum Georgii Császka episcopus Scepusiensis (pecsét) 
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179 Zombor A99 
BIBLIA (Germ.) 
Die katholische Strassburger Bibel oder Heilige Schrifft Aelten und 
Neuen Testaments. – Strasburg [Strassburg] : zufinden bey Heinrich 
Leonhardt Stein, Simon Kuerszner, und Theopfil Sam. Silberling, 1734. – 
[41], 1030, 266 p. ; 2o 
GBV 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: g. II. H. 10. 
180 Zombor B4.10 
BIBLIA. Újszövetség (Germ.) 
Das Neue Testament unsers Herrn Jesu Christi : mit Anmerkungen / aus 
dem Französischen übersetzt von Marx Anton Wittola. – Wien : gedruckt 
bey Johann Thomas Edl. v. Trattnern, 1775-1776. – 3 db ; 4o 
I. Band, Die vier heiligen Evangelien. – 1775. – [14], 432 p. – Coll. 1. 
II. Band, Die Handlungen der Apostel, die Sendschreiben des H. Paulus 
an die Römer, an die Korinther, an die Galater, an die Epheser, und an 
die Philipper. – 1776. – 359 p. – Coll. 2. 
III. Band, Die Sendschreiben des Heil. Paulus an die Kolosser, an die 
Thessaloniker, an den Thimotheus, an den Titus, an den Philemon und 
an die Hebräer ; Die Sendschreiben des H. Jakobus, des H. Petrus, des H. 
Johannes, des H. Judas, und die Offenbarung des H. Johannes ; Sammt 
einem Register der sonntäglichen und feyertäglichen Epistel und 
Evangelien. – 1776. – 260, [13] p. – Coll. 3. 
ÖBV 
B félbőr : sérült 
C Conv. Jaurinensis Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
181 Zombor A78 
BIBLIA. Ószövetség, Zsoltárok könyve (Lat.) 
Psalmi Davidici cum exegesi et phraseologia ad textum hebraeum 
praemisso propylaeo psalmodico / in lucem editi a Scholis Piis 
Austriae. – [Wien] Vindobonae : typis Joannis Thomae Trattner, 1757. – 
[14], CL, 846, p. ; 4o 
ÖBV 
B bőr, a kötésen két fémcsattal 
C Conventus Jaurinen. Carmel. Discal. 
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182 Zombor Z8.1 
BIBLIA (Illyr.) 
Sveto pismo Novog′ Zakona, Sixta V. P. Naredbom prividjeno, I 
Klementa VIII. pape vlastjom izdano : Sada u jezik Slavno-Illyricski 
izgovora Bosanskog prinesheno Tad. SS. Otacah i Naucsiteljah 
Tomacsenjem nakitjeno = Biblia sacra Novi Foederis Sixtii V. Pontificis 
Max. jussu recognita, et Clementis VIII. P. auctoritate edita : Nunc 
idioma Slavino-illyricum dialecti bosnensis traducta. – U Budimu : 
Slovima i troshkom kraljev. Mudroskupshtine Macxarske, 1831. – [2] db ; 8o 
2. Svezak., Listi SS. Pavla, Jakoba, Petra, Ivana, Jude, i Objavljenje = 
Epistolae SS. Pauli, Jacobi, Petri, Joannis, Judae et Apocalypsis. – 410, 
CLXXII p. 
B papír 
C Radicserik Sándor 1932. 
183 Zombor Z8.2 
BIBLIA (Illyr.) 
Sveto Pismo starog′ zakona Sixta V. P. narebdom prividjeno, i Klementa 
VIII. pape vlastjom izdano : U jezik slavno-illyricski izgovora Bosanskog 
prinesheno = Biblia sacra Veteris Foederis Sixti V. Pontificis max. jussu 
recognita, et Clementis VIII. P. auctoritate edita; nunc in idioma Slavino-
Illyricum dialecti Bosniensis traducta. – U Budimu : Slovima i troshkom 
kraljev. Mudroskupshtine Macxarske, 1831. – [4 db] ; 8o 
4. Svezak., Prorocsanstva: Isaie, Jeremie, Baruka, Ezekiela, Daniela, Osea, 
Joela, Amosa, Abdie, Jone, Mikea, Nahuma, Habakuka, Sofonie, Aggea, 
Zakarie, Malakie, Knjige Makabeah = Prophetiae. Libri Machabaeorum. – 
1037 p. 
B papír 
184 Zombor B41 
BIBLIA. Ószövetség (Hung.) 
Szent irás, vagy is az ó szövetségnek szent könyvei, magyarul / Káldi 
György után a közönséges diák fordításból az eredeti betűre is 
figyelmezve jegyzetekkel ; Négyesi Báró Szepesy Ignácz pétsi püspöknek 
felügyelése alatt. – [Pozsony] Posonyban : Belnay′ örököseinek betűivel, 
1835-1836. – 4 db ; 8o 
1. kötet, Mósesnek öt könyvei, ismét Jósue Birák Rut tzimű könyvek. – 
918, [5] p. 
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Petrik III. 522. 
B félbőr 
C F. Raibel 
 cserébe adám Gulovits Jánosnak mit is nevem alírásával bizonyittok 
Raibel Ferentz mpp. 
185 Zombor B42 
BIBLIA. Ószövetség (Hung.) 
Szent irás, vagy is az ó szövetségnek szent könyvei, magyarul / Káldi 
György után a közönséges diák fordításból az eredeti betűre is 
figyelmezve jegyzetekkel ; Négyesi Báró Szepesy Ignácz pétsi püspöknek 
felügyelése alatt. – [Pozsony] Posonyban : Belnay′ örököseinek betűivel, 
1835-1836. – 4 db ; 8o 
2. kötet, Az Apostolok′ Levelei s a Titkos Jelenések′ Könyve. – 1835. – 
751, [8] p. 
Petrik III. 522. 
B félbőr 
C F. Raibel 
186 Zombor B4.11 
BIBLIA. Ószövetség (Hung.) 
Szent irás, vagy is az ó szövetségnek szent könyvei, magyarul / Káldi 
György után a közönséges diák fordításból az eredeti betűre is 
figyelmezve jegyzetekkel ; Négyesi Báró Szepesy Ignácz pétsi püspöknek 
felügyelése alatt. – [Pozsony] Posonyban : Belnay′ örököseinek betűivel, 
1835-1836. – 4 db ; 8o 
2. kötet, Az Apostolok′ Levelei s a Titkos Jelenések′ Könyve. – 1835. – 
751, [8] p. 
Petrik III. 522. 
B félbőr 
C F. Raibel 
187 Zombor B43 
BIBLIA. Ószövetség (Hung.) 
Szent irás, vagy is az ó szövetségnek szent könyvei, magyarul / Káldi 
György után a közönséges diák fordításból az eredeti betűre is 
figyelmezve jegyzetekkel ; Négyesi Báró Szepesy Ignácz pétsi püspöknek 
felügyelése alatt. – [Pozsony] Posonyban : Belnay′ örököseinek betűivel, 
1835-1836. – 4 db ; 8o 
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3. kötet, Jób, Zsoltárok, Példa beszédek, Prédikátor, Énekek′ éneke, 
Böltseség, Bölts Sirák tzimű könyvek. – 1836. – 834, [7] p. 
Petrik III. 522. 
B félbőr 
C F. Raibel 
188 Zombor B44 
BIBLIA. Ószövetség (Hung.) 
Szent irás, vagy is az ó szövetségnek szent könyvei, magyarul / Káldi 
György után a közönséges diák fordításból az eredeti betűre is 
figyelmezve jegyzetekkel ; Négyesi Báró Szepesy Ignácz pétsi püspöknek 
felügyelése alatt. – [Pozsony] Posonyban : Belnay′ örököseinek betűivel, 
1835-1836. – 4 db ; 8o 
4. kötet, A Próféták′ Jövendölései, s a Makkabéusok tzimű két könyv. – 
1836. – 1268, [6] p. 
Petrik III. 522. 
B félbőr 
C F. Raibel 
189 Zombor B4.15 
Bibliotheca selecta historiae ecclesiasticae cum Veteris, tum Novi 
Testamenti. – [Venezia] Venetiis : apud Franciscum ex Nicolao Pezzana, 
1776. – [8], 78, xii, 351 p. ; 8o 
REBIUN 
B papír 
190 Zombor B11 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Zweite, durchaus revidirte und verbesserte Auflage. – 
Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1850- . – 12 db ; 8o 
Erster Band, A – Bayerischer Erbfolge-Krieg. – 1850. – 1156 p. 
GBV 
B félbőr 
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191 Zombor B12 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Zweiter Band, Bayern – Communion. – 1846. – 1150 p. 
GBV 
B félbőr 
192 Zombor B13 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Dritter Band, Communismus – Erweichung. – 1847. – 1150 p. 
GBV 
B félbőr 
193 Zombor B14 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Vierter Band, Erwehr – Gyrovetz. – 1847. – 1162 p. 
GBV 
B félbőr 
194 Zombor B15 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Fünfter Band, H – Karimten. – 1847. – 1075 p. 
GBV 
B félbőr 
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195 Zombor B16 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Sechster Band, Karl – Maronen. – 1848. – 1150 p. 
GBV 
B félbőr 
196 Zombor B17 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Sieben Band, Maroniten – Patras. – 1848. – 1150 p. 
GBV 
B félbőr 
197 Zombor B18 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Achter Band, Patriarch – Samarland. – 1848. – 1150 p. 
GBV 
B félbőr 
198 Zombor B19 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland/ / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Neunter Band, Sambuga – Tencin. – 1848. – 1150 p. 
GBV 
B félbőr 
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199 Zombor B110 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland/ / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Zehnter Band, Tenedos – Zwolle. – 1849. – 1135 p. 
GBV 
B félbőr 
200 Zombor B111 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland/ / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Eilfter Band, Erster Supplementband A – R. – 1849. – 1146 p. 
GBV 
B félbőr 
201 Zombor B112 
BINDER, Wilhelm 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon für das 
katolische Deutschland/ / Bearbeitet von […] und herausgegeben von 
Wilhelm Binder. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1846-
1850. – 12 db ; 8o 
Zwölfter Band, Zweiter Supplementband S – Z. – 1850. – 1167, 163 p. – A 
kötet végen betűrendes mutatóval. 
GBV 
B félbőr 
202 Zombor Z322 
BIRKL, Franz Xaver 
Zeitgemäße Kanzelvorträge / von Fr. X. Birkl. – Regensburg : verlag von 
G. Joseph Manz, 1848. – 2 db ; 8o 
Erster Band, Sonntäglicher Theil. – IV, 465, [3] p. 
ÖLB 
B papír 
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203 Zombor Z323 
BIRKL, Franz Xaver 
Zeitgemäße Kanzelvorträge / von Fr. X. Birkl. – Regensburg : verlag von 
G. Joseph Manz, 1848. – 2 db ; 8o 
Zweiter Band. Festtäglicher Theil. – 345, [3] p. 
ÖLB 
B papír 
204 Zombor C514 
BÍRÓ Márton, padányi 
Enchiridion Martini Bironii Padáni ... De Fide, Hæresiarchis, ac eorum 
asseclis, In genere de Apostatis, deque Constitutionibus, atque Decretis 
Imperatorum & Regum, contra Dissipatores Catholicæ Ecclesiæ editis / 
Martini Bironii Padáni. – [Győr] Jaurini : [Streibig] typis Gregorii Joannis 
Streibig, 1750. – [24], 208, [16] p. ; 4o 
Petrik I. 294. 
B papír, gerince sérült 
C Conv. Jaurin. Jaurin. Carmel 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Ex Libris Josephi Hussevits Anno 1750 
205 Zombor B212 
BISLING, Anselm 
Mons Thabor sive Solitudo Exercitiorum Spiritualium, in qua Philotheus, 
& Monophilus, Duce & Comite Theophoro per triplicem viam, 
purgativam, illuminativam et unitivam / A. R. P. Anselmo Bisling. – [Wien] 
Viennae : Impensis Georgi Lehmanni, 1726. – 530 p., [26 p.] : 1 tab. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Convent Jaurinensis Carmelitarum Dyscalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
206 Zombor C3.3 
BÖHM, Christoph 
Institutiones seu praeliminaria quaedam principia ad SS. theologiam 
juridico-moralem / a P. Christophoro Böhm. – [Praha] Vetero-Pragae in 
Aula-Regia : apud Wolfgangum Wickhart, 1710. – [8], 399, [8] p. ; 8o 
GBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
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207 Zombor C2.2 
BÖHM, Christoph 
Tractatus theologicus juridico-moralis in Librum I. Decretalium Gregorij 
IX. [...] / á P. Christophoro Böhm. – [Praha] Vetero-Pragae : apud 
Wolffgangum Wickhart, 1711. – [8], 492, [12] p. ; 8o 
BVB 
B papír, a gerinc és a második kötéstábla sérült 
C Conventus Jaurinensis Camrelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
208 Zombor B3.3 
A′ bóldog Szűz Mária élete magában foglalván szép elmélkedésekkel, és 
tanúságokkal és tizen három predikátziókkal […] litániákkal. – Melly 
elsőben Bétsben most másodszor a′ Híveknek nagyobb lelki 
vigasztalásokra ki-nyomtattatott. – [Eger] Egerben : A′ Püspöki Oskola′ 
Bötűivel, 1772. – [20], 493, [9] p. ; 8o 
Petrik II. 443. 
B félvászon 
C Sinkó Mihálé [Kalocsa] megyei áldozáré 
209 Zombor Z3.14 
BOLLA Márton 
Bolla Márton ájtatos rendű tag általános világtörténete′ főbb vonalai / 
[...] A′ hatodik latin kiadás után magyaritá Kecskeméthy Csapó Dániel. – 
[Pest] Pesten : Beimel J., 1845-1846. – 3 db ; 8o 
1. köt., Magába foglalja a′ bevezetést, ′s az őskor′ történeteit: A′ világ′ 
teremtésétől kezdve a′ nemzetek′ vándorlásáig, melly Krisztus születése 
után az ötödik században történt. – 1845. – 150 p., 3 t. – Coll. 1. 
2. köt., Magába foglalja a′ középkor′ történetét a′ népvándorlásoktól 
fogva, melly Krisztus′ születése után ötödik században történt, Amerika′ 
föltalálásaig. – 1846. – 158 p., 3 t. – Coll. 2. 
3. köt., Magába foglalja az ujabb kor′ történetét, Amerika′ feltalálásától a′ 
mi korunkig. – 1846. – 259 p., 3 t. – Coll. 3. 
Petrik I. 316. 
B félvászon 
C Petri Matarits 1852 
 Matarity Péter 
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210 Zombor B6.11 
BOLSKI SEBASTYAN, od WW. SStych 
Exemplar vitae spiritualis et perfectionis seu exercitia huius vitae 
practica pro Tironibus Carmelitis Discalceatis. – [Kraków] Cracoviae : ex 
officina Schedeliana, 1678. – 12o 
Pars 1-2. – [12], 582, [30] p. 
EBBE 
B bőr ; csatokkal 
C Ad usum Fr. Colomani 
 Conv. Jaurin. Carm. Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Ad usum F. Vincentii [...] á S. Joanne Evang. 
211 Zombor B5.6 
BOLSKI SEBASTYAN, od WW. SStych 
Exemplar vitae spiritualis et perfectionis seu exercitia huius vitae 
practica pro Tironibus Carmelitis Discalceatis. – [Vilnius] Vilnae : Typis 
S. R. M. Academicis Soc. Jesu, 1741. – 12o 
Pars prima. – [14], 516, [20] p. 
EBBE 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm. Discalc. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
212 Zombor B5.7 
BOLSKI SEBASTYAN, od WW. SStych 
Exemplar vitae spiritualis et perfectionis seu exercitia huius vitae 
practica pro Tironibus Carmelitis Discalceatis. – [Vilnius] Vilnae : Typis 
S. R. M. Academicis Soc. Jesu, 1741. – 12o 
Pars secunda. – [10], 469, [5] p. 
EBBE 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm. Discalc. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
213 Zombor B68 
BONON, Michael Aygvan 
Commentaria in psalmos Davidicos auctoris incogniti / R. P. Michaelis 
Aygvani Bonon. – [Venezia] Venetiis : Apud Ionnem Gverilium, 1601. – 8o 
64 
Tomus Secundus, cvm additionibvs niviter desvmptis ex Commentarijs 
manuscriptis eiusdem Auctoris. – 684 p. 
ICCU 
B bőr : vaknyomásos ; csatok nélkül 
C Convent. Jaurin. Carmelit: Discal. 
Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
214 Zombor B3.1 
BOSSUET, Jacques Bénigne 
Betrachtungen über das Evangelium / von Jakob Benignus Bossuet ; aus 
dem Französischen übersetzt von Joseph von Orsbach. – Aachen : Druck 
und Verlag von J. Hensen und Comp., [1836-1837]. – [4] db ; 8o 
Zweiter Theil, Letzte Woche des Heilandes bis zum letzen Abendmahl. – 
279 p. 
GBV 
B papír 
C [Majun..] 
215 Zombor B3.2 
BOSSUET, Jacques Bénigne 
Betrachtungen über das Evangelium / von Jakob Benignus Bossuet ; aus 
dem Französischen übersetzt von Joseph von Orsbach. – Aachen : Druck 
und Verlag von J. Hensen und Comp., [1836-1837]. – [4] db ; 8o 
Dritter Theil, Das letzte Abendmahl. – 307 p. 
GBV 
B papír 
C [Majun..] 
216 Zombor Y1.6 
BOSSUET, Jacques Bénigne 
Historia variationum doctrinae protestantium / Jacobi Benigni Bossvet. – 
[s.l.] : [s.n.], [s.a.]. – 352, [8], 411, [5] p. ; 8o 
B Címlap és kötés hiányzik 
C Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
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217 Zombor C2.9/2 
BOSSUET, Jacques Bénigne 
Jacobi Benigni Bossueti [...] Doctrinae catholicae de iis Argumentis, de 
quibus controversiae sunt expositio [...]. – [Graz] Graecii : typis 
haeredum Widmanstadii, [17??]. – [6], 123 p. ; 8o 
B bőr 
D Coll. 2. 
218 Zombor Z31 
BOURDALOUE, Louis 
Betrachtungen : Oder: Geistliche Einoede, zum Gebrauch der 
Ordensleute / Aus dem Französischen des Ehrwürdigenn P. Ludovici 
Bourdaloue, S. J. übersetzt von einem andern Priester der Gesellschaft 
Jesu. – Siebente Auflage. – Augsburg und Innsbruck : Im Verlag bey 
Joseph Wolff, 1768. – 365, [11] p. ; 8o 
HeBIS 
B papír 
C Ex libris F. Eliae ab Jesu 
 Conv. Jaurin. Carm. Disc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
219 Zombor C36 
BOURDALOUE, Louis 
Sämmtliche Predigten, und geistliche Reden, welche vor dem Könige in 
Frankreich Ludwig der Vierzehnten gehalten worden / Ludwig 
Bourdaloue. – [Praha] Prag : in der Waltherischen Buchhandlung, 1767-
1768. – 4o 
Dreyzehnter Theil, welcher die Ermahnungen enthält. – 1767. – 584 p. – 
Coll. 1. 
Vierzehnter Theil, Christliche Unterweisungen und erbauliche 
Betrachtungen in der Einsamkeit. – 1768. – 535 p. – Coll. 2. 
ÖLB 
B bőr : aranyozott növényi ornamentika a gerincen 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Convent. Jaurinen. Carm. Discal. 
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220 Zombor B62 
BRACSUGLIEVICH, Lovro 
Uzao scerafinske (nascki) goruchie liubavi, tri put svezan [...[ / O. F. 
Lovre Bracsuglievichia. – [Buda] U Budimu : po Ivanu Giurgiu 
Nottenstein, [1730]. – [26], 578, [15] p. ; 4o 
Petrik I. 335. 
B bőr 
C Inscriptus Bibliothecae v. Conv. M. Ther. Ord. Minor. Anno 1801 16 junii 
 V. n. Conv. M Theres. (pecsét) 
221 Zombor A1.3 
BRENTANO, Dominik von 
Biblische Predigten auf alle Sonntage und mehrere Festtage des Jahres / 
Von Dominik von Brentano. – Zweyte Auflage. – Wien : Im Verlage bey 
Aloys Doll, [1809]. – 3 darab ; 8o 
I. Theil. – 195 p. – Coll. 1. 
II. Theil. – pp. 1-96. – Coll. 2. 
ÖBV, ÖLB 
B papír 
222 Zombor A1.4 
BRENTANO, Dominik von 
Biblische Predigten auf alle Sonntage und mehrere Festtage des Jahres / 
Von Dominik von Brentano. – Zweyte Auflage. – Wien : Im Verlage bey 
Aloys Doll, [1809]. – 3 darab ; 8o 
II. Theil. – pp. 97-196. – Coll. 1. 
III. Theil. – 170, [5] p. – Coll. 2. 
ÖBV, ÖLB 
B papír 
223 Zombor Y31 
Breviarium Romanum : ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. & 
Urbani VIII. Auctoritate recognitum; In Quatuor Anni Tempora 
divisum. – Editio accuratissima, in qua omnia ad longum posita sunt, ut 
nihil ampliùs desiderandum supersit. – [Augsburg] Auguste 
Vindelicorum : Sumptibus Fratrum Veith, anno Domini 1772. – 4o 
[2.], Pars Verna. – [14], 648, ccxcii, 15 p. : ill., 1 metszettel 
[3.], Pars Aestiva. – [19], 692, I-CCXLVII, 1-12 p. : ill., 1 metszettel 
B papír, hiányzik a gerinc 
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224 Zombor B319 
Breviarium Romanum : ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. & 
Urbani VIII. Auctoritate recognitum; In Quatuor Anni Tempora 
divisum. – Editio accuratissima, in qua omnia ad longum posita sunt, ut 
nihil amplius desiderandum supersit. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : Sumptibus Fratrum Veith, anno Domini 1772. – 4o 
[2.], Pars Verna. – [14], 648, ccxcii, 15 p. : ill., 1 metszettel 
[3.], Pars Aestiva. – [19], 692, I-CCXLVII, 1-12 p. : ill., 1 metszettel 
B bőr, az első kötéstábla hiányzik 
C Josephi Mayerhofer Canonici Jaur. 1864. 
225 Zombor Z27 
Breviarium Romanum : ex decreto S. Concilii Tridentini restitutum, S. Pii 
V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. 
auctoritate recognitum. – [Venezia] Venetiis : apud hæredes Balleonios 
typ. edit., 1829. – 4 db : ill. ; 8o 
[3.], Pars Aestiva : a Dominica Sanctissimae Trinitatis usque ad 
Dominicam Primam Septembris. – XX, 520, CCVIII, 162 p., [3] t. fol. 
ICCU 
B bőr 
226 Zombor B4.18 
Breviarium Romanum : ex decreto S. Concilii Tridentini restitutum, S. Pii 
V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. 
auctoritate recognitum. – [Venezia] Venetiis : apud hæredes Balleonios 
typ. edit., 1829. – 4 db : ill. ; 8o 
[4.], Pars autumnalis : a dominica prima Septembris usque ad dominicam 
primam adventus. – [52], 456, CCXI, 109 p., [1] t. fol. 
ICCU 
B bőr 
227 Zombor Z5.18 
Breviarium Romanum : ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. & 
Urbani VIII. Auctoritate recognitum. – [Venezia] Venetiis : Apud 
Nicolaum Pezzana, 1732. – [46], CCCXCIX, [1], 8, 16 p. : ill. ; 8o 
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B bőr 
C Hodie i. e. 6-adie Julii Anni 1841i nos SS. Theologiae sum in Annum 
Auditores [.]onsu.. ram cimquatusr minoribus [.]iribus ab Illustrissimo 
Patre Ivanne Bap. Sztankovics in Deo Sesceprimus Jos. Kovács. 
228 Zombor Z615 
Breviarium Romanum : ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. 
Pii V. pontificis maximi jussu editum [...]. – [Buda] Budae : typ. Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1814. – 8o 
Pars aestivalis. – [18], 780, CCCXL, 32 p. 
Petrik I. 343. 
B bőr 
229 Zombor Z616 
Breviarium Romanum : ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. 
Pii V. pontificis maximi jussu editum [...]. – [Buda] Budae : typ. Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1814. – 8o 
Pars aestivalis. – [18], 780, CCCXL, 32 p. 
Petrik I. 343. 
B bőr 
230 Zombor Z619 
BREVIARIUM Romanum 
Officia sanctorum in plerisque breviariis desiderata ad normam breviarii 
Romani disposita in usum archidioecesis Strigoniensis. – [Esztergom] 
Strigonii : typis Josephi Beimel, 1822. – [2], 268 p. ; 8o 
Petrik II. 917. 
B vászon 
231 Zombor Y3.16 
BREVIARIUM Romanum 
Officia sanctorum, quae in antiquioribus breviariis non reperiuntur. – 
[Pécs] Quinque-Ecclesiis : typis Lycei Publici Episcopalis, 1842. – 
184 p. ; 8o 
Petrik : ismeretlen tétel 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
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232 Zombor Z59 
BREZANÓCZY Ádám 
Adami Brezanóczi J. U. D. in Academia regia Posoniensi juris naturae 
publici et gentium professoris [...] Explanatio juris naturae. – [Pozsony] 
Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 1795. – 350 p. ; 8o 
Petrik I. 343. 
B félvászon 
233 Zombor Z510 
BREZANÓCZY Ádám 
Adami Brezanóczy [...] Explanatio iuris naturae politici. – [Pozsony] 
Posonii : Typis Ioannis Nepomuceni Schauff, 1796. – 298 p. ; 8o 
Petrik I. 343. 
B félvászon 
C Josephus Abday 
234 Zombor Z217 
BREZANÓCZY Ádám 
Explanatio juris naturae politici / Adami Brezanóczy. – [2.] Editio 
altera. – [Pest] Pestini : typis Ludovici Landerer de Füskút, 1824. – 276 p. ; 8o 
Petrik I. 343. 
B papír 
235 Zombor Y6.11 
BÜCHERN, Gottfried 
Biblische Real und Herbal Hand-Concordanz oder Eregetisch-
Homiletisches Lexikon / Gottfried Büchern. – Verbesserte und 
vermehrte Auflage. – Jena : Gedruckt und verlegt bey Peter 
Fickelscherrn, 1746. – 14, [4], 1644 p. ; 8o 
GBV 
B bőr 
236 Zombor Z119 
BULFFER, Gervasius 
Negotiator evangelicus : das ist Evangelischer Kaufmann, handlend mit 
kurtzer aber guter Waar, oder kurtze Predigen [...] / Gervasio Bulffer. – 
[Augsburg] Augspurg : bey Johann Baptista Burckhart. – 8o 
Pars Festivalis. Dritter Jahrgang. – 1762. – [28], 627, [26] p. 
GBV 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
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237 Zombor B6.15 
BURRY, Guillaume 
Romanorum pontificum brevis notitia / opera et studio [...] Guilielmi 
Burii. – [Augsburg] [Augustae Vindelicorum] : [sumptibus Philippi et 
Martini Veith], [1727]. – [20], 576, [20] p. ; 12o 
GBV 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
 hiányzik a címlapja 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
238 Zombor Z6.4 
BUSENBAUM, Hermann 
Hermanni Busenbaum Soc. Jesu Medulla theologiae moralis. – editio 
nova. – [Ingolstadt] Ingolstadii ; [Augsburg] Aug. Vind. : sumptibus 
Johann. Franc. Xav. Crätz, 1768. – 8o 
Tomus I. – 1768. – [16], 484 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Raibel Ferenc címerpecsétje (pecsét) 
 F. X. Raibel 
239 Zombor A3.20 
BUSEMBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis / Hermanni Busembaum. – Editio nova. – 
[Ingolstadt] Ingolstadii : [Augsburg] Aug. Vind. : Sumptibus Joann. 
Franc. Xav. Crätz. – 8o 
[2.], Tomus II. – 1768. – [6], 316 p., [8] p. 
ÖBV 
B bőr 
C F. X. Raibel 
 F. R. (pecsét) 
240 Zombor A5.11 
BUSEMBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis / a R. P. Hermanni Busembaum. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Acad. Soc. Jesu, 1742. – 8o 
[1.], Tomulus I. – [16], 485, [28] p. – Coll. 1. 
[2.], Tomulus II. – [6], 487 p., [8] p. – Coll. 2. 
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Petrik I. 367. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 Fr. Korláth 
241 Zombor B5.15 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis : facili ac perspicua methodo resolvens casus 
conscientiae / a R. P. Herm. Busenbaum. – editio trigesima nona 
correctior et auctior. – [Münster] Monasteri Westphaliae : Typis Theodori 
Raesfeldt, 1667. – [62], 960 p. ; 8o 
GBV 
B bőr : sérült 
C Conv. Jaur. Carmel: Discal. 
242 Zombor B6.2 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis : facili ac perspicua methodo resolvens casus 
conscientiae / A R. P. Herm. Busenbaum. – editio novissima. – [Praha] 
Pragae : Typis Universitatis Carolo-Fernandeae in Collegio Soc: Jesu ad 
S. Clement:, 1710. – [20], 739, [28] p. ; 12o 
ÖBV 
B bőr, hiányzik a gerinc 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaur. Carmel: Discal. 
243 Zombor A4.19 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis : facili ac perspicua methodo resolvens casus 
conscientiae / A R. P. Hermanno Busenbaum. – Editio Sexta recognita & 
emendatior. – [Bruxelles] Bruxellae : Typis Joannis Mommartii, 1661. – 
[30], 880, [38] p. ; 8o 
GBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Residentia Jaurinensis Carmel. Discal. 
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244 Zombor A4.15 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis / Herm. Busenbaum. – editio decima 
patavina [10.]. – [Padova] Patavii : Ex Typographia Seminarii apud 
Joannem Manfre, 1729. – [24], 655, [48] p. ; 8o 
ICCU 
B bőr 
245 Zombor B23 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia Moralis Antehac ex Probatis / auctoribus breviter concinnata a 
R. P. Herm. Busenbaum. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Apud Servatium 
Noethen. – 8 db ; 8o 
Tomulus I. – 1710. – 101, [20], 516, [20], 6, 224 p. 
HBZ, HeBIS 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelit Discalc. 
246 Zombor B24 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia Moralis Antehac ex Probatis / auctoribus breviter concinnata a 
R. P. Herm. Busenbaum. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Apud Servatium 
Noethen. – 8 db ; 8o 
Tomulus II. – 1710. – [22], 631, [9] p. 
HBZ, HeBIS 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelit Discalc. 
247 Zombor B25 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia Moralis Antehac ex Probatis / Auctoribus breviter concinnata 
a R. P. Herm. Busenbaum. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Apud 
Servatium Noethen. – 8 db ; 8o 
Tomulus III. – 1710. – [22], 848, [16] p. 
HBZ, HeBIS 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelit Discalc. 
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248 Zombor B26 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia Moralis Antehac ex Probatis / auctoribus breviter concinnata a 
R. P. Herm. Busenbaum. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Apud Servatium 
Noethen. – 8 db ; 8o 
Tomulus IV. – 1710. – [22], 844, [20] p. 
HBZ, HeBIS 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelit. Discalc. 
249 Zombor B27 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia Moralis Antehac ex Probatis / Auctoribus breviter concinnata 
a R. P. Herm. Busenbaum. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Apud 
Servatium Noethen. – 8 db ; 8o 
Tomulus V. – 1712. – [12], 449, [13] p. 
HBZ, HeBIS 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelit Discalc. 
250 Zombor B28 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia Moralis Antehac ex Probatis / Auctoribus breviter concinnata 
a R. P. Herm. Busenbaum. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Apud 
Servatium Noethen. – 8 db ; 8o 
Tomulus VI. – 1713. – [22], 880 p. 
HBZ, HeBIS 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelit Discalc. 
251 Zombor B29 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia Moralis Antehac ex Probatis / Auctoribus breviter concinnata 
a R. P. Herm. Busenbaum. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Apud 
Servatium Noethen. – 8 db ; 8o 
Tomulus VII. – 1713. – [14], 881-1511, [49] p. 
HBZ, HeBIS 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelit Discalc. 
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252 Zombor B210 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia Moralis Antehac ex Probatis / Auctoribus breviter concinnata 
a R. P. Herm. Busenbaum. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Apud 
Servatium Noethen. – 8 db ; 8o 
Tomulus VIII. – 1714. – [22], 983 p. 
HBZ, HeBIS 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelit Discalc. 
253 Zombor A4.2 
CABASSUT, Jean 
Notitia conciliorum Sanctae Ecclesiae, in qua elucidantur exactissime 
tum sacri Canones, tum veteres, nouique Ecclesiae Ritus, tum praecipuae 
partes Ecclesiasticae Historiae. / Authore Ioanne Cabassutio. – Editio 
altera / ab Authore diligenter recognita, & aucta. – [Lyon] Lugduni : 
Laurentii Arnaud & Petri Borde, 1670. – [24], 720, [60] p. ; 8o 
GBV 
B bőr 
C Conv. Jaurin Carmel Discal 
 Fr. Korláth 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
254 Zombor Z22 
CABASSUT, Jean 
Notitia conciliorum Sanctæ Ecclesiæ : in qua elucidantur exactissime tum 
sacri canones, tum veteres, novique ecclesiæ ritus, tum præcipuæ partes 
ecclesiasticæ historiæ / authore Joanne Cabassutio. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1750. – 2 db ; 8o 
Tomulus primus. – [4], 330 p. – Coll. 1. 
Tomulus secundus. – [4], 334, [48] p. – Coll. 2. 
Petrik I. 370. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 ad usum Fr. Alexandri a S. Igtio 
D korábbi jelzet: P. II. 6. 49. 
75 
Zombor B312 
255 Zombor B2.25 
CABASSUT, Jean 
Notitia conciliorum Sanctæ Ecclesiæ : in qua elucidantur exactissime tum 
sacri canones, tum veteres, novique ecclesiæ ritus, tum præcipuæ partes 
ecclesiasticæ historiæ / authore Joanne Cabassutio. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1750. – 2 db ; 8o 
Tomulus primus. – [22], 330 p. 
Petrik I. 370. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin Carmel Discalc. 1752 
256 Zombor Z5.5 
CABASSUT, Jean 
Notitia Conciliorum Sanctae Ecclesiae : in qua elucidantur exactissime 
tum Sacri Canones, tum veteres [...] / Joanne Cabassutio. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Academicis Societ. Jesu, 1750. – 8o 
Tomulus secundus. – [20], 334, [48] p. 
Petrik V. 84. 
B bőr 
C Conv: Jaur: Carm: Discal. 752 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
257 Zombor C2.3 
CABASSUT, Jean 
Notitia conciliorum Sanctæ Ecclesiæ : in qua elucidantur exactissime tum 
sacri canones, tum veteres, novique ecclesiæ ritus, tum præcipuæ partes 
ecclesiasticæ historiæ / authore Joanne Cabassutio. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1764. – 2 db ; 8o 
Tomulus primus. – 352, [24] p. 
Petrik I. 370. 
B vászon 
258 Zombor C2.20 
CABASSUT, Jean 
Notitia conciliorum Sanctæ Ecclesiæ : in qua elucidantur exactissime tum 
sacri canones, tum veteres, novique ecclesiæ ritus, tum præcipuæ partes 
76 
ecclesiasticæ historiæ / authore Joanne Cabassutio. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1764. – 2 db ; 8o 
Tomulus secundus. – 346, [20] p. 
Petrik I. 370. 
B vászon 
259 Zombor Z1.19 
CACCIA, Franciscus 
Metempsychosis : Oder Wunderbahrliche Seelens-Verwechßlungs. Das 
ist: Außerlesene Discurs und Predigen von dem Brinn-Englischen Heil. 
Vatter Francisco / Authore A. R. P. Francisco Caccia. – [Wien] Wienn in 
Oesterreich : In Verlegung Johann Baptist Schönwetter, Anno 1707. – [2] 
db ; 4o 
Erster Theil. – [30], 967, [33] p. 
ÖNB 
B bőr, hiányzik a gerinc és a borító hátlapja 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurin Carmel Discal. 
 Fr. Korláth 
260 Zombor B2.5 
CAESAR, Caius Julius 
Commentarii de Bello Gallico : in usum scholarum recensuit Franciscus 
Oehler / C. Iulii Caesaris. – [Leipzig] Lipsiae : Sumptibus et typis B. G. 
Teubneri, 1850. – 192 p. ; 8o 
GBV 
B A teljes kötéstábla hiányzik 
261 Zombor Z5.3 
CALINO, Cesare 
Geist- und Sittliche Unterricht in ewigen Wahrheiten : Für jeden 
Christen, und sonderbar zum bequemen Gebrauch der Ehrwürdigen 
Herren Pfarrer und Prediger, dann auch der Vorsteher andächtiger 
Versammlungen, und geistlicher Ubungen [...] / P. Caesare Calino. – 
[Augsburg] Augsprug : verlegts Philipp Jacob Veith, 1742. – [14], 602, 
[5] p. ; 8o 
B bőr 
77 
262 Zombor C82 
CALINO, Cesare 
Samuel ecclesiastes in cathedram productus sive sermones sacro-morales 
supra Samuelis librum / ab A.R. P. Cesare Calino [...] ; nunc [...] idiomate 
latine redditi, duos in tomos divisi, notis marginalibus illustrati, ac novis 
indicibus instructi, praecipue thematum pro singulis totius anni diebus, 
dominicis ac festis [...] a Francisco Salesio Gailer. – Augustae 
Vindelicorum [Augsburg] : sumptibus Martini Veith, 1740. – 2o 
Tom. 2. – [12], 638, [14] p. 
GBV 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
263 Zombor C84 
CALINO, Cesare 
Samuel ecclesiastes in cathedram productus sive sermones sacro-morales 
supra Samuelis librum / ab A.R. P. Cesare Calino [...] ; nunc [...] idiomate 
latine redditi, duos in tomos divisi, notis marginalibus illustrati, ac novis 
indicibus instructi, praecipue thematum pro singulis totius anni diebus, 
dominicis ac festis [...] a Francisco Salesio Gailer. – Augustae 
Vindelicorum [Augsburg] : sumptibus Martini Veith, 1740. – 2o 
Tom. 2. – [12], 638, [14] p. 
GBV 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelit: Discalc: 
264 Zombor C81 
CALINO, Cesare 
Samuel ecclesiastes in cathedram productus sive sermones sacro-morales 
supra Samuelis librum / ab A.R. P. Cesare Calino [...] ; nunc [...] idiomate 
latine redditi, duos in tomos divisi, notis marginalibus illustrati, ac novis 
indicibus instructi, praecipue thematum pro singulis totius anni diebus, 
dominicis ac festis [...] a Francisco Salesio Gailer. – 2. Ed. – Augustae 
Vindelicorum [Augsburg] : sumptibus Martini Veith. – 2 db ; 2o 
Tom. 1. – 1743. – [62], 576, [6], 53, [14] p. 
HBZ, ÖLB 
B bőr 
C Conventus Carmelitarum Discal: Jaurinen: 
78 
(Coll.) Tractatus theologiae moralis de lusu, continens in novem 
sermonibus sacro-moralibus, Bononiae propositis : tomulo quinto / a R. 
P. Caesare Calino 
265 Zombor C83 
CALINO, Cesare 
Samuel ecclesiastes in cathedram productus sive sermones sacro-morales 
supra Samuelis librum / ab A.R. P. Cesare Calino [...] ; nunc [...] idiomate 
latine redditi, duos in tomos divisi, notis marginalibus illustrati, ac novis 
indicibus instructi, praecipue thematum pro singulis totius anni diebus, 
dominicis ac festis [...] a Francisco Salesio Gailer. – 2. Ed. – Augustae 
Vindelicorum [Augsburg] : sumptibus Martini Veith. – 2 db ; 2o 
Tom. 1. – 1743. – [62], 576, [6], 53, [14] p. 
HBZ, ÖLB 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelit: Discalc: 
D korábbi jelzete: a. II. H.6. – a. II. H.7. 
(Coll.) Tractatus theologiae moralis de lusu, continens in novem 
sermonibus sacro-moralibus, Bononiae propositis : tomulo quinto / a R. 
P. Caesare Calino 
266 Zombor A82 
CALMET, August 
Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, geographicum, et 
literale Sacrae Scripturae cum figuris Antiquitates Judaices 
repraesentantibus / authore R. P. D. Augusto Calmet [...] e Gallico in 
Latinum translatum a Joanne Dominico Mansi. – Editio Veneta, post 
secundam, cui addita fuerant, et locis sui inserta ipsiusmet Auctoris 
supplementa, Quarta, longe, emendatior,et accuratior. – Venetii 
[Venezia] : apud Sebastianum Coleti, 1757. – 2 db ; ill. ; 2o 
Tom. 1. – XII, 616 p., 9 t. – Coll. 1. 
Tom. 2. – 676 p., 19 t. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Jaur. [..]. Carmel 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: g. II. H 1. 
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267 Zombor Y6.9 
CALMET, August 
Dictionarium manuale Biblicum / quae Simonius [...] et [...] Augustinus 
Calmet concinnarunt ; a Joanne Antonio Dalmaso ex gallico idiomate 
latine redditum. – Editio articulis et adnotationibus a P. D. Prospero de 
Aquila. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : sumptibus Fratrum 
Veith, 1776. – 2 db ; 4o 
Tom. 1., A-M. – XCII, 616 p. – Címlap nélkül. – Coll. 1. 
Tom. 2., N-Z. – 680 p. – Coll. 2. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
268 Zombor Z2.16 
CANISIUS, Petrus 
Allgemein-nothwendiges Frag-Büchlein Uber die fünf Haupt-Stück des 
Kleinen Catechismi / Petri Canisii. – Wien : gedruckt und finden bey 
Leop. Kaliwoda, [1753]. – [8], 158 p. : egy címképpel; ; 8o 
ÖNB 
B papír 
269 Zombor B2.24/1 
CANISIUS, Petrus 
Evangelia samt den Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyertäg 
des ganzen Jahrs : mit beygefügten Heiligen Paßion Jesu Christi, nach 
Beschreibung der vier Evangelisten/ / Petri Canisii. – [Regensburg] 
Regenspurg ; Wien : Verlegts Emerich Felix Bader, 1753. – [6], 500, [4] p. : 
53 t. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm. Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 1. 
270 Zombor B2.24/2 
CANISIUS, Petrus 
Kleiner Catechismus / Petri Canisii. – [Regensburg] Regenspurg : 
Verlegts Emerich Felix Bader, 1752. – 40 p. ; 8o 
B bőr 
D Coll.2. 
80 
271 Zombor Y11 
CANISIUS, Petrus 
Quodlibet catecheticum, Das ist: Vollkommener und vollständiger 
Christen-Lehrer Aus mehr als zwanzig der berühmtesten Christen / 
Lehren zusammen getragen und gesammlet, Und nach der Ordnung des 
kleinen Catechismi R. P. Petri Canisii. – In offentlichen Druck gegeben / 
Philippo Paulo Merz. – [Augsburg] Augspurg und [Innsbruck] Inspruck : 
verlegts Joseph Wolff, 1752. – 4o 
[Dritten Haupt-Stuck]. – 418, [4] p. – Coll. 1. 
Viertes Haupt-Stuck. – 320 p. –  Coll. 2. 
HBZ, ÖLB 
B hiányzik a címlap és a borító 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
272 Zombor Y6.19 
CANISIUS, Petrus 
R. P. Petri Canisii [...] Catechismus Graeco-Latinus / opera Rev. Georgii 
Mayr. – [Wien] Viennae Austriae : typis Joann. Van Ghelen, 1683. – 60 p. ; 8o 
ÖNB 
D Coll. 7. 
273 Zombor Z66 
CANISIUS, Petrus 
Summa doctrinae christianae / auctore R. P. Petro Canisio. – [Wien] 
Viennae : prostat apud Franciscum Leopoldum Grundt, 1764. – 336, 
[14] p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Francisci Raibel 
 Raibel Ferenc címerpecsétje (pecsét) 
274 Zombor A3.8 
Canones et decreta sacrosanti oecumenici concilii tridentini sub Paulo III. 
Iulio III. et Paulo IV.[...]. – Editio secunda stereotypa. – [Leipzig] Lipsiae : 
Sumptu Bernh. Tauchnitz jun., 1842. – 374 p. ; 8o 
GBV 
B papír 
81 
275 Zombor Z1.3 
CANTEL, Pierre Joseph 
De Romana republica, sive de re militari et civili Romanorum ; ad 
explicandos scriptores antiquos / auctore Petro Josepho Cantelo. – 
[Venezia] [Venetiis] : [apud Petrum Bassaleam], [1730]. – [12], 384., 80 p.; 
12 t. ; 8o 
ICCU, GBV 
B bőr,  címlap nélkül, sérült 
276 Zombor Y4.10 
CARACCIOLI, Louis Antoine de 
Das Bildniss des Todes / aus dem Französischen des Herrn Marquis 
Caraccioli. – [2.] Zweyte verbesserte Auflage. – Augsburg ; Leipzig : 
verlegts Matthäus Rieger und Söhne, 1768. – [14], 203 p. ; 8o 
GBV 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
277 Zombor Y4.19 
CARACCIOLI, Louis Antoine de 
Die Sprache eines vernünftigen Mannes / aus dem Französischen des 
Herrn Marquis Caraccioli. – Zweyte verbesserte Auflage. – Augsburg ; 
Leipzig : verlegts Matthaeus Rieger und Soehne, 1768. – [6], 190 p. ; 8o 
GBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
278 Zombor A96 
CASSIANUS, Joannes 
Joannis Cassiani Opera omnia / cum commentariis D. Alardi Gazaei. – 
Lipsiae [Leipzig] : apud Wetsteinios et Smith, 1733. – [18], 832, [24] p. ; 2o 
GBV 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: II. g. y. 6. 
82 
279 Zombor Y49 
Catechismus ex decreto concilii tridentini ad parochos, Pii V. pont. 
maximi primum, deinde Clementis XIII.. – Jussu editus. – [Wien] 
Viennae : typis Vidue Antonii Strauss, 1839. – VIII, 535 p. ; 8o 
ÖLB 
B félbőr 
280 Zombor C319 
CERNÍN Z CHUDENIC, Vojtech 
Systema juris gentium quod cum centuria positionum ex universo jure 
solo Deo praeside [...] / Adalbertus Comes Czernin de Chudenicz. – 
[Praha] : [Fitzky et Hladky], [1768]. – [24], 406, [18] p. ; 4o 
ÖLB 
B bőr : aranyozott díszítés a gerincen 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
281 Zombor Y713 
CHERIER, Nicolaus Joannes 
Institutiones Historiae Ecclesiasticae N. F. / cura, et studio Nicol. Joan. 
Cherier. – [Pest] Pestini : sumptibus Conr. Adolph. Hartleben, 1840-
1841. – 4 db ; 8o 
Tomus I. – 1840. – XVI, 520, [1] p. 
Petrik I. 412. 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
282 Zombor Y714 
CHERIER, Nicolaus Joannes 
Institutiones Historiae Ecclesiasticae N. F. / cura, et studio Nicol. Joan. 
Cherier. – [Pest] Pestini : sumptibus Conr. Adolph. Hartleben, 1840-
1841. – 4 db ; 8o 
Tomus II. – 1840. – VIII, 360, [1] p. 
Petrik I. 412. 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
83 
283 Zombor Y715 
CHERIER, Nicolaus Joannes 
Institutiones Historiae Ecclesiasticae N. F. / cura, et studio Nicol. Joan. 
Cherier. – [Pest] Pestini : sumptibus Conr. Adolph. Hartleben, 1840-
1841. – 4 db ; 8o 
Tomus III., complectens Periodum III. & IV. – 1841. – X, 516, [1] p. 
Petrik I. 412. 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
284 Zombor Y716 
CHERIER, Nicolaus Joannes 
Institutiones Historiae Ecclesiasticae N. F. / cura, et studio Nicol. Joan. 
Cherier. – [Pest] Pestini : sumptibus Conr. Adolph. Hartleben, 1840-
1841. – 4 db ; 8o 
Tomus IV. – 1841. – VIII, 378, [1] p. 
Petrik I. 412. 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
285 Zombor C4.23 
CHIMANI, Leopold 
Tarka jelenetek az emberi életből : uj olvasókönyv / az ifjuság hasznára 
és gyönyörködtetésére szerzette Chimani Leopold ; válogatva fordította 
sárospataki Pataky Pál. – Pesten [Pest] : kiadja Heckenast Gusztáv, 
1845. – 8o 
[1.] köt. – VIII, 117 p. – Coll. 1. 
[2.] köt. – 121 p. – Coll. 2. 
[3.] köt. – 96 p. – Coll. 3. 
Petrik I. 413. 
B félvászon 
D korábbi jelzetei: b. IX. k2 38.; L508 
286 Zombor C74 
CHOKIER, Johanne a 
Thesaurus Politicus oder Schatzkamer Politischer Aphorismorum oder 
Lehrsprüche: Darinnen eygenblich eineUnterweisung begriffen, was 
Fürsten und Herren sowol auch dero Raehte unnd Hof-Officirer in ihrem 
Regimentsstande und Ampt in acht zu nemen haben Sampt 
84 
Angeheffteten Exempeln und Geschichten so sich von anbeginn der Welt 
der in ehenmaessigen Sachen hin und wider zugetragen: auch allerhand 
darzu dienstlichen nutzbarenErinnerungen. Welche beyderseits 
hergestalt einwerleibt und hinzugefügt sind dass sie mit den Aphorifmis, 
sowol in anmutiger als geschtichlicher Ordnung und Correfpondentz 
überein treffen / Anfanglich in Lateinischer Sprach zusammen getragen 
von Johanne a Chokier Patrio Leodiensi J.U.D. Jetzo aber verdeutschet 
durch Andream Heidemannum. – Nürnberg : Gedrucht von veriegt 
durch Simon Halbmayern, [1624]. – [21], 860 [10] ; 4o 
VD17 1:001524G 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (possessor) 
 Conventus Jaurinensis Carmel Discalceatorum 
D korábbi jelzetei: Bibl.II. IV. 29. – Bibl.II. H II.20 
287 Zombor Z1.9 
CHOMPRÉ, Pierre 
Selecta latini sermonis exemplaria e scriptoribus probatissimis : in usum 
iuventutis provinciarum Hungariae recusa / P. Chompré. – [Buda] 
Budae : Typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1805. – 8o 
Volumen I. – [8], 270, [16] p. 
Petrik: ismeretlen tétel 
B papír 
C Antonii Gáál 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Fr. Korláth 
288 Zombor C6.14 
Christ-Catholisches Unterrichtungs-Buch das ist: kurze Auslegung aller 
Sonn- und der mehresten Fest-taeglichen Evangelien [...]. – Neu 
aufgeleget. – [Erfurt] Erffurth : Verlegts Christoph Windhauer, [1731]. – 
[12], 672, 167, [9] p. ; 8o 
VD18 11630795 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: Bibl. II. U II. 116.; B. II. A. 1. 
85 
289 Zombor B517 
CHRIST, Stephanus 
Theologia mystica oder geheime Gottes-Kunst : kurzer Auszug aller 
erspriesslichen Lehren aus allen Büchern und Schrifften der Heiligen 
Seraphischen Jungfrauen und Mutter Theresiae von Jesu [...] ; verfasset 
durch Fr. Stephanum Christ. – [Nürnberg] : Verlegts Joh. Georg Lochner, 
1741. – [14], 432 p. ; 8o 
HBZ, BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
290 Zombor C614 
Christodora : katholische Blaetter zur Beförderung der Nachnahme Jesu 
Christi. – Regensburg : im Verlag und unter Verantwortlichkeit von G. 
Joseph Manz, 1845. – 53 db (424, [2] p.) ; 4o 
ZDB 
B papír 
D korábbi jelzete: B. I. H. 2. 
291 Zombor Y3.3 
Chronologiae sacrae Ducatus Styriae. – [Graz] Graecii : apud haeredes 
Widmanstadii, 1715-. – 8o 
Pars prima. – [8], 388, [20] p. 
ÖLB, ÖBV 
B papír 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
292 Zombor Y4.15 
CHRYSOLOGUS, Petrus 
Divi Petri Chrysologi [...] Sermones aurei CLXXVI.. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviae : typis Collegii Acad. Societatis Jesu, 1770. – 8o 
Tomulus primus, Sermones 85. complectens. – [16], 384, [13] p. 
Tomulus secundus, Sermones 91. complectens.-. – 378, [10] p. 
Petrik I. 419. 
B papír 
 sérült példány: a felső margót a széljegyzettel együtt újrakötéskor 
levágták 
86 
293 Zombor C410 
CICERO, Marcus Tullius 
M. T. Ciceronis Epistolae ad familiares oder: Ciceronis Briefe die er an 
unterschiedene gute Freunde geschrieben [...]. – Neue verbesserte 
Auflage. – Nürnberg : verlegts Joh. Paul Krauss, 1776. – [12], 740, [120] p. 
: 1 címképpel ; 8o 
BVB, HeBIS 
C Aquisitus liberalitate Bar. Boric Car. et cantoris Colleg. Ecclesii 
Posoniensis Ano 1814 die 9 Septembri 
 Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
294 Zombor C5.1 
CICERO, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad familiares libri XVI. – [Roma] Romae : 
typis Hieronymi Mainardi, 1736. – 525, [10] p. ; 8o 
ICCU 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
295 Zombor Z1.18 
COCHEM, Martin von 
Grosser goldener Himmel-Schlüssel, oder / zum [...] Gebrauch des 
Weiber-Geschlechts, in diesem druck mit vielen neuen [...] Gebethern 
vermehret durch P. Martin von Cochem. Cap. Ord. – [Pest] [Pesth] : 
[Druck. Trattner], [1847]. – [16], 688 p. : ill., metszetekkel ; 8o 
Petrik II. 122. 
B kötés nélkül, hiányzik a címoldal, a borító, az első és az utolsó ívek 
296 Zombor Z827 
COCHEM, Martin von 
Grosser goldener Himmel-Schlüssel, oder / zum [...] Gebrauch des 
Weiber-Geschlechts, in diesem druck mit vielen neuen [...] Gebethern 
vermehret durch P. Martin von Cochem. Cap. Ord.. – [Pest] [Pesth] : 
[Druck. Trattner], [1847]. – [16], 688 p. : ill., metszetekkel ; 8o 
Petrik II. 122. 
B bőr 
87 
297 Zombor A611/2 
Collegii complutensis Discalceatorum Fratrum Ordinis B. Mariae de 
Monte Carmeli, Disputationes in octo libros Physicorum Aristotelis. – 
Nunc primum in Germania excusae. – [Frankfurt am Main] Francofurti 
ad Moenum : sumptibus Casparis ab Rath, typis Erasmi Kempfferi, 
1629. – [14], 396 p. ; 4o 
VD17 547:694451D 
B bőr, csonka 
C Conventus Jaurinensis Carmelitan. Discalceat 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 2. 
298 Zombor A611/1 
Collegium complutense philosophicum hoc est artium cursus, sive 
disputationes in Aristotelis Dialecticam et Philosophiam naturalem. – 
Nunc primum in Germania excusae. – [Frankfurt am Main] Francofurti 
ad Moenum : sumptibus Casparis ab Rath, typis Erasmi Kempfferi, 
1629. – [28], 443 p. ; 4o 
VD17 12:631586K 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitan. Discalceat 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 1. 
299 Zombor C4.15 
Compendiaria graecae grammatices institutio in usum seminarii Patavini 
[...]. – Tyrnaviae [Nagyszombat] : typis Academicis Societatis Jesú, 
1756. – 328 p. ; 8o 
Petrik II. 222. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm. Disc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: Bibl.II. 8.I.18. 
300 Zombor C4.22 
Compendiaria graecae grammatices institutio in usum seminarii patavini 
[...]. – Viennae [Wien] : typis Jo. Thom. nob. de Trattner, 1771. – 350 p. ; 8o 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carm. Disc 
88 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 In usum Conventus Jaur. Carmelitarum Disc. 
D korábbi jelzete: Bibl.II. G. IV. No 91. 
301 Zombor Z11 
Compendiaria Graecae grammatices institutio, un usum seminarii 
Patavini multo, quam antea [...] : Adjectae sunt radices linguae Graecae. – 
Juxta Editionem Patavinam. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis 
Academicis Societatis Jesu, 1770. – 336 p. ; 8o 
Petrik II. 222. 
B vászon 
C Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
 P. Dominicus a. S. Placido (pecsét) 
302 Zombor C5.2 
CONCILIUM Tridentinum (1545-1563) 
Sacrosancti Concilii Tridentini canones, et decreta, cum citationibus ex 
utroque Testamento, & Juris Pontificii Constitunionibus, aliisque [...] / ab 
Horatio Lucio Calliensi [...] collectis. Hic novissimé praeter Piorum IV. & 
V. Rom. Pontif. Bullas, necnon indicem Sess. Decr. Cap. Librorumque 
Prohibitorum postremo publicatum; [...]. – [Bassano del Grappa] Bassani : 
apud Jo: Antonium Remondinum, 1733. – [16], 350, 72 p. ; 8o 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Disc. 
 Ex Libris Josephi B[akta] de A. Falva 
 Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
(Coll.) Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per patres á 
Trid. Synodo delectos [...] instructiones adjectae 
303 Zombor Z1.1 
CONCILIUM Tridentinum (1545-1563) 
Canones et decreta Sacrosancti Oecumenici et Generalis Concilii 
Tridentini sub Paulo III. Julio III. Pio IV. pontificibus maximis, cum 
patrum subscriptionibus. – [Wien] Viennae : typis viduae Antonii 
Strauss, 1839. – 382 p. ; 8o 
ÖLB 
B félbőr 
89 
304 Zombor Z54 
CONCILIUM Tridentinum (1545-1563) 
Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III., Julio III., et Pio 
IV. pontificibus maximis celebrati canones et decreta [...] / sequens 
Philippi Chiffleti. – [Venezia] Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1737. – XXIII, [1], 342, [2], CLX p. ; 8o 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Neostadiens. Carmelit. Discalceat. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
305 Zombor Z55 
CONCILIUM Tridentinum (1545-1563) 
Sacrosanctum Concilium Tridentinum : cum citationibus ex utroque 
testamento, iuris pontificii constitutionibus, aliisque S. Rom. eccl. 
conciliis. – [Padova] Patavii : [s. n.], 1758. – XVI, 362 p. ; 8° 
ICCU 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
306 Zombor C73 
CONCILIUM Tridentinum (1545-1563) 
Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum additis 
declarationibus cardinalium concilii interpretum, ex ultima recognitione 
Joannis Gallemart, et citationibus Joannis Sotealli theologi, et Horatii 
Lvcii, J. C. Nec non remissionibus D. Augustini Barbosae. Quibus recens 
accesserunt utilissimae additiones Balthasaris Andreae J. C. [...] Cvm 
decisionibvs variis Rotae Romanae eodem spectantibus, e biblotheca D. 
Prosperi Farinacii, J. C. [...] cvm indice librorvm prohibitorvm.. – Editio 
reformata et [...] locupletata. – [Köln] Coloniae Agrippinae : apud 
Franciscum Metternich, 1722. – [39], 652 [69], 15 [66], 196 [35] ; 4o 
GBV 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
(Coll.) Concilium Tridentinum. Index librorum prohibitorum 
90 
307 Zombor C2.9/1 
CONCINA, Daniel 
Dissertatio de insufficientia attritionis formidolosae, et necessitate 
caritatis [...] / P. Danielis Concina. – [Graz] Graecii : typis haeredum 
Widmanstadii, 1768. – [8], 256 p. ; 8o 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Ad usum F. Hugonis a S. P. Elia Car. Dis. A. 1770 
D Coll. 1. 
308 Zombor C5.6 
CONCINA, Daniel 
Dissertatio de insufficientia attritionis formidolosae, et necessitate 
caritatis [...] / P. Danielis Concina. – [Graz] Graecii : typis haeredum 
Widmanstadii, 1768. – [8], 256 p. ; 8o 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
309 Zombor C6.20 
CONCINA, Daniel 
Manuale Concinae, seu theologia christiana dogmatico-moralis / a patre 
Daniele Concina. – [3.] Editio tertia veneta. – [Modena ; Venezia] 
Mutinae prostant Venetiis : apud Simeonem Occhi, 1771. – 2 db ; 12o 
[1.] Tomus prior. – lvi, 675 p. 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
310 Zombor C3.15 
CONCINA, Daniel 
Manuale Concinae, seu theologia christiana dogmatico-moralis / a patre 
Daniele Concina. – [3.] Editio tertia veneta. – [Modena ; Venezia] 
Mutinae prostant Venetiis : apud Simeonem Occhi, 1771. – 2 db ; 12o 
[1.] Tomus prior. – lvi, 675 p. 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Pragensis Carmelitarum Excalceatorum 
 Conventus Jaurinen. Carm. Discal 
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311 Zombor C6.13 
CONCINA, Daniel 
Manuale Concinae, seu theologia christiana dogmatico-moralis / a patre 
Daniele Concina. – [3.] Editio tertia veneta. – [Modena ; Venezia] 
Mutinae prostant Venetiis : apud Simeonem Occhi, 1771. – 2 db ; 12o 
 [2.] Tomus alter. – XXXVI, 540 p. 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Pragensis Carmelitarum Excalceatorum 
 Conventus Jaurinen. Carm. Discal 
 Zombor B514 
312 ZomborA4.16 
CONCINA, Daniel 
Manuale Concinae, seu theologia christiana dogmatico-moralis / a patre 
Daniele Concina. – [3.] Editio tertia veneta. – [Modena ; Venezia] 
Mutinae prostant Venetiis : apud Simeonem Occhi, 1771. – 2 db ; 12o 
 [2.] Tomus alter. – XXXVI, 540 p. 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
313 Zombor Z14 
CONCINA, Daniel 
Manuale Concinae, seu theologia christiana dogmatico-moralis / a patre 
Daniele Concina. – [4.] Editio quarta veneta. – [Modena ; Venezia] 
Mutinae prostant Venetiis : apud Simeonem Occhi, 1791. – 12o 
[1.] Tomus prior. – LVI, 675 p. 
ICCU 
B papír 
C Con. Jaur. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
314 Zombor C72 
CONCINA, Daniel 
Theologia christiana dogmatico-moralis contracta in tomos duos / 
auctore F. Daniele Concina. – Bononiae [Bologna] : Simonis Occhi veneti 
bibliopolae curis, 1760. – 2 db ; 4o 
Tom. 1. – XX, 292 p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – XX, 342 p. – Coll. 2. 
92 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
315 Zombor A74 
CONCINA, Daniel 
Theologia christiana dogmatico-moralis / F. Danielis Concinae. – 
Bononiae [Bologna] : Simonis Occhi veneti bibliopolae curis, 1769. – 2 db ; 4o 
Tom. 1. – XXVI, 332 p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – XX, 444 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Jaurinenesis Carmelitar. Discal. 
316 Zombor C55 
CORELLA, Jaime de 
Praxis confessionalis et explicatio propositionum damnatarum à 
Sanctitate D. N. papae Alexandri VII. et Innocentii XI / authore P. F. 
Iacobo de Corella [...] Traducta ex Hispanico idiomate ad Italicum à P. F. 
Petro Francisco de Como [...] Ac demum Latino idiomati tradita à P. F. 
Francisco Maria Gradiscano [...]. – [Verona] Veronae : Nicolaum Cassini, 
1773. – 4o 
Prima Pars. – [7], 44, 442, [4] p. – Coll. 1. 
Pars Secvnda. – 550 p. – Coll. 2. 
B bőr 
C Conventus Neostadiensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
317 Zombor A410 
Corpus juris ecclesiastici Austriaci academicum. – [Wien] Viennae 
Austriae : prostat apud Joannem Leopoldum Kaliwoda, 1764. – [6] ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Carmelitarum Jaurin. 
 Conv. Jaur. Carm. Discal. 
318 Zombor A98 
Corpus juris Hungarici seu decretum generale inclyti Regni Hungariae 
Partiumque eidem annexarum. – Tyrnaviae [Nagyszombat] : typis 
Academicis Societatis Jesu, 1751. – 2 db ; 2o 
93 
Tom. 1. – 321-878. p. – Coll. 1. 
Tom. 2., Continens decreta, constitutiones, et articulos [...] a Magno 
Leopoldo usque ad moderna tempora. – 426, 48 p. – Coll. 2. 
Petrik I. 445. 
B kötés nélkül 
319 Zombor Y5.14 
CSAJÁGHY Károly 
Egyházi gyász-beszéd, mellyet a′ mohácsi vérmezőn ama szerencsétlen 
Lajos-csata évfordulata napján, [augusztus 29-én] mondott Csajághy 
Károly : a′ bajai tüzkárosultak segedelmezésére. – [Pest] Pesten : 
Esztergami K. Beimel Jósef′betüivel, 1840. – 23 p. ; 8o 
Petrik I. 448. 
B papír 
320 Zombor Z8.9 
CSAPÓ Dániel 
Gazdasági kistűkör. Falusi ifjuság számára tanuló- ′s olvasó-könyvül/ / 
Kiadta a′ Magyar Gazdasági Egyesület.. – Negyedik, lényegesen javított 
′s kiegészitett kiadás, számos ábrákkal. – [Pest] Pesten : Beimel J. bet., 
1845. – X, 191 p., [1] t. : ill. ; 8o 
Petrik I. 454. 
B félbőr 
321 Zombor C77 
CUNILIATI, Fulgenzio 
Universae theologiae moralis accurata complexio / instituendis 
candidatis accommodata [...] Fulgentio Cunilia. – [8.] Editio octava 
veneta. – Venetiis [Venezia] : apud Thomam Bettinelli, 1777. – 2 db ; 4° 
Pars Prima. – xvi, 578 p. : 1 címképpel 
ICCU 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
D korábbi jelzete: V. C. 17. 
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322 Zombor A710 
CUNILIATI, Fulgenzio 
Universae theologiae moralis accurata complexio / instituendis 
candidatis accommodata [...] Fulgentio Cunilia. – [8.] Editio octava 
veneta. – Venetiis [Venezia] : apud Thomam Bettinelli, 1777. – 2 db ; 4° 
Pars Altera. – viii, 464 p. 
ICCU 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
D korábbi jelzete: V. C. 17. 
323 Zombor A55 
Curieuses Natur- Kunst- Gewerck- und Handlungslexikon [...] / nebst 
einer ausführlichen Vorrede Herrn Johann Hübners. – Leipzig : verlegts 
Johann Friedrich Gleditsch und Sohn, 1712. – [8] p., 1576 col., [32] p. ; 4o 
GBV 
B bőr 
C Pertinet eo Stephanum Ihary 
324 Zombor Z116 
Cynosura Jurisperitorum, in qua loca decretalia et articuli novissimarum 
constitutionum Regni Hungariae usque ad annum 1681 diaetae 
Semproniensis inclusive, sub titulis ordine alphabetico digestis breviter 
representantur. – [Lőcse] [Leutschoviae] : [typis Samuelis Brewer], 
[1687]. – 469 p. ; 8o 
RMK II. 1614 
B papírkötésben, címlapja hiányzik 
D korábbi jelzete: V. F 6.  
325 Zombor C31 
CYPRIANUS, Thascius Caecilius 
Epistolae D. Caecilii Cypriani carthaginensis episcopi totius Africae 
primatis et gloriosissimi martyris. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis 
Academicis Societatis Jesu, 1755. – [10], 380 p. ; 4o 
Petrik V. 96. 
B bőr 
95 
326 Zombor Y513 
CZENTE István 
A′ bölcselkedő magyar polgár / irta ′s szerzette Czente István. – Kassán : 
Werfer Károly, 1838. – 214 p. ; 8o 
Petrik I. 483. 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
 Seregélly Antal könyveiből, 1839 
327 Zombor Z57 
DANIEL a Virgine Maria 
Kunst deren Künsten oder: Weiß wohl zu bethen / erstlich durch den 
Wohl-Ehrwürdigen P. Danielem à Virgine Maria ... in niderländischer 
Sprach: als dann durch einen andern dieses Ordens Priestern in die 
Teutsche Sprach versetzet. – [Praha] Gedruckt zu Prag : im Königs-Hof 
bey Franz Karl Hladky, 1752. – [7], 469, [12] p. ; 8o 
NKP 
B bőr 
C ad usum Fr. Parisius 
 Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D jegyzetek az előzéklapon 
 Zombor Z621 
 Zombor Z622 
328 Zombor Z623 
DANNENMAYR, Matthias 
Institutiones historiae ecclesiasticae N[ovi] T[estamenti] / Matthiae 
Dannenmayr. – Editio secunda. – [Wien] Viennae : apud Ioh. Georgium 
Binz, [1806]. – 2 db ; 8o 
Pars prima. – [2], 392 p. 
ÖBV, ÖLB 
B félbőr, címlap nélkül 
C Conven. Jaurin. Carm. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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329 Zombor Y414 
DANNENMAYR, Matthias 
Institvtiones Historiae Ecclesiasticae N. T. / Matthiae Dannenmayr. – 
Editio secunda. – [Wien] Viennae : apvd Ioh. Georgivm Binz, 1806. – 
2 db ; 8o 
Pars secunda. – [2], 308 p. 
ÖBV, ÖLB 
B papír 
C Petri Thomae Murakőzi primi anni Theologi 
 Convent Vien[nensis] Carm. Discal. 
 Carmelit. Discalc. Convent. Jaurinens. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Zombor Z314 
330 Zombor Z522 
DANNENMAYR, Matthias 
Institvtiones Historiae Ecclesiasticae N. T. / Matthiae Dannenmayr. – 
Editio secunda. – [Wien] Viennae : apvd Ioh. Georgivm Binz, 1806. – 
2 db ; 8o 
Pars secunda. – [2], 308 p. 
ÖBV, ÖLB 
B papír 
C Carm. Discal. Conventus Jaurinensis 
331 Zombor C310 
Decreta authentica sacrae rituum congregationis / notis illustrata ad 
illustriss. et reverendiss. Joannem Bragadenum patriarcham 
Venetiarum. – Editio secunda emendatior et auctior / auctore Spiridione 
Talu. – [Velence] Venetiis : Typis & impensis Nicolai Pezzana, 1760. – 
[10], 260 p. ; 4° 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 ad usum fr. Adalberti C. D. 
332 Zombor C616 
DELVAUX, André 
Paratitla Iuris Canonici : sive Decretalium Greg. Papae IX. Summaria ac 
methodica explicatio / Andreae Vallensis. – [Venezia] Venetiis : apud 
Laurentium Basilium, 1752. – [16], 556 p. ; 4o 
97 
BVB 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: VI. H. 21. 
333 ZomborA3.23 
DENHOFF, Jan Kazimierz 
Instructio pastoralis de sacramento poenitentiæ / auctore [...] Cardinale 
Denhoffio episcopo Cæsenatensi. – [Wien] Viennae : Litteris 
Kirchbergerianis, 1775. – [8], 168 p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conv. Jaurin 
334 Zombor B2.23 
DENHOFF, Jan Kazimierz 
Instructio pastoralis de sacramento poenitentiæ / auctore [...] Cardinale 
Denhoffio episcopo Cæsenatensi. – [Wien] Viennae : Litteris 
Kirchbergerianis, 1775. – [8], 168 p. ; 8o 
BVB 
B bőr, számozatlan oldalai közül 2 hiányzik 
C Conv Jaurin Carm Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
335 Zombor B4.17 
DERTSIK János 
Institutiones linguae Arabicae : in usus theologiae auditorum / ad 
summas lineas reductae per Joannem Nep. Dertsik. – [Wien] Vindobonae 
: typis Antonii Schmid, 1817. – IV, 156 p. ; 8o 
ÖLB, ÖBV 
B papír 
C Donum Reverendissimi Domini Joannis Dertsik M. E. S. Canonici 
Seminarii Generalis Pestiensis Rectoris: 22a Decembris 1826 
 Matanich Péter 
336 Zombor Y512 
DIERINGER, Franz Xaver 
Kanzelvorträge an gebildete Katholiken auf alle Sonn- und festage des 
Kirchenjahres / von Fr. X. Dieringer. – Mainz : verlag von Kirchheim, 
Schott und Thielmann, 1844. – 8o 
98 
Erster band, vom ersten Sonntage des Abvents bis Ostern. – XVI, 336 p. – 
Coll. 1. 
Zweiter band, vom esten Sonntage nach Oftern bis zum Schluss des 
Kirchenjahres. – XI, 424 p. – Coll. 2. 
GBV 
B félbőr 
337 Zombor C418 
DINKEL, Pankraz 
Predigten auf die Feste der Heiligen, bei besonderen Anlaessen und 
Fastenpredigten / von Pankraz Dinkel. – 2., verbesserte Auflage. – 
Erlangen : Psalm′sche Verlagsbuchhandlung, 1850. – VIII, 424 p. ; 8o 
HBZ, ÖLB 
B papír 
D korábbi jelzetei: II. a. B1. 19. Sz ; Fabritzi 1-15. No 83. 
338 Zombor Y5.25 
DITTON, Humphry 
Veritas religionis christianae : ex resurrectione Jesu Christi demonstrativa 
methodo comprobata. : cum appendice de immaterilitate animarum, et 
nonnullis aliis momentosis religionis naturalis placitis. / Opus eximium 
ex Gabr. Vilh. Goetteni versione germanica in latinum sermonem 
translatum, per Georgium Frank ; cura et impensis illustrissimi et 
reverendissimi Josephi Vilt. – [Pozsony] Posonii : typis viduae et 
haeredum Belnayanorum, 1811. – 726 p. ; 8o 
Petrik I. 541. 
B papír 
C Fr. Korláth 
339 Zombor Y5.26 
DITTON, Humphry 
Veritas religionis christianae : ex resurrectione Jesu Christi demonstrativa 
methodo comprobata. : cum appendice de immaterilitate animarum, et 
nonnullis aliis momentosis religionis naturalis placitis. / Opus eximium 
ex Gabr. Vilh. Goetteni versione germanica in latinum sermonem 
translatum, per Georgium Frank ; cura et impensis illustrissimi et 
reverendissimi Josephi Vilt. – [Pozsony] Posonii : typis viduae et 
haeredum Belnayanorum, 1811. – 726 p. ; 8o 
99 
Petrik I. 541. 
B papír 
C Convent Jaurin. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
340 Zombor Z2.28 
DIURNALE (latin) 
Horæ diurnæ Breviarii Romani : ex decreto Sacrosancti Concilii 
Tridentini restituti, S. Pii V. pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII. 
& Urb. VIII. auctoritate recogniti, cum officiis sanctorum [...]. – 
[Kempten] Ex ducali Campidonensi Typograph. : per Aloysium Galler, 
1774. – [42], 392, clxii, [2], 14 p. : ill. ; 6o 
GBV 
B bőr 
341 Zombor Z3.16 
DOLLINER, Thomas 
Darstellung des Rechtes geistlicher Personen, in sofern sie nur überhaupt 
und bloß als solche betrachtet werden / von Thomas Dolliner. – Wien : 
bey Geistinger, [1813]. – XII, 177 p. ; 8o 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
342 Zombor Z2.9 
DOLLINER, Thomas 
Handbuch des in Oesterreich geltenden Eherechts / Thomas Dolliner. – 
Wien und Triest : im verlage der Geistinger′schen Buchhandlung, 1818. – 8o 
Zweyter Band. – VIII, 284 p. 
ÖBV 
B papír 
C Conv. Jaurin Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
343 Zombor Y5.10 
DOMINICUS a Jesu Maria 
Geistliche Verbindnuß : Allen Christglaubigen Sehr notwendig zu 
Vermittlung deren größten und schwäresten [...] / von dem Gottseeligen 
100 
P. F. Dominico, von Jesu Maria, Baarfüsser Carmeliter Ordens. – [Wien] 
Gedruckt zu Wienn : bey Johann Jacob Kürner, 1724. – [11], 80 p. ; 12o 
B papír 
C Conv. Jaurin Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin.(pecsét) 
344 Zombor C417 
DOMINICUS a Jesu Maria 
Sammlung geistreicher Lehrsprache mit Unterricht, und anmuethigen 
Uebungen auf dem deryfachen Wege der christlichen Vollkommenheit 
der Reinigung, Erleuchtung, und Vereinigung, in drey Theile abgetheilet 
/ verfasst von [...] P. Dominico von Jesu Maria. – [Praha] Prag : gedruckt 
bey Johann Ferdinand Edlen von Schoenfeld, 1776. – 4o 
1. Theil, Der Weg der Reinigung. – [12], 188 p. – Coll. 1. 
2. Theil, Der Weg der Erleuchtung. – [4], 172 p. – Coll. 2. 
3. Theil, Der Weg der Vereinigung. – [4], 196 p. – Coll. 3. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: a. VIII. H. 10.; Bibl.II. U. II. 100. 
345 Zombor Z2.24 
DONIN, Ludwig 
Jesus Unser Meister : Ein katholisches Gebetbuch / gesammelt von 
Ludwig Donin. – Dreizehnte verbesserte u. vermehrte Auflage. – Wien : 
bei Jacob Wallner, 1848 : Druck aus Dorfmeister′svorm. Mausberger′s 
Officin. – 474, [6] p. : egy címképpel; ; 8o 
ZWAB 
B vászon 
346 Zombor Y2.4 
DORSI, Giacomo 
Instructio confessarii in tres partes divisa, [...] in supplementum suae 
theologiae moralis typis vulgata á R.P. Anselmo Schnell, [...] / Jacobi 
Dorsi. – Editio tertia. – [Linz] Lincii : sumptibus Francisci Antonii Ilger, 
1746. – [10], 362, [18] p. ; 8o 
ÖLB 
B félbőr 
C Conv. Carm.Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: Y.II.16. 
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347 Zombor Y4.3 
DUBOIS, Étienne 
Des Abtes von Bretteville Predigten auf die fürnehmsten Festtage der 
Heiligen Gottes durchs ganze Jahr. – Augsburg ; Innsbruck : im Verlag 
bey Joseph Wolff, 1766. – 8o 
Dritter Theil. – [22], 744 p. 
BVB 
B papír : hátsó kötéstábla sérült 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
348 Zombor Y5.20 
DUCHON, Ignatius 
Tractatus de Abolitione Iuliani seu Veteris adoptione autem ab utrique 
ritui graeco adhaerentibus correcti, seu lege recepti Calendarii cum 
Commentationibus in Sacrum Foedus Emolumentum utriusque 
Reipublicae pro scopo habens. – [Lőcse] Leutschoviae : typis Joann. 
Werthmüller, 1826. – [6], 95 p. ; 8o 
Petrik I. 569. 
B papír, kézzel írott címlappal 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
349 Zombor A27 
DUCREUX, Gabriel-Marin 
Die christlichen Jahrhunderte, oder Geschichte des Christenthums in, 
seinem Ursprung und Fortgange / Ducreux. – Wien : Joseph Anton von 
Trattnern, 1777-1779. – 9 db ; 8o 
Erster Theil. – 1777. – XX, [8], 445, [2] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus′ Jauriensis′. Carmeltar. Dis′calceator. 
 pro usu P. Gratiani 
350 Zombor A28 
DUCREUX, Gabriel-Marin 
Die christlichen Jahrhunderte, oder Geschichte des Christenthums in, 
seinem Ursprung und Fortgange / Ducreux. – Wien : Joseph Anton von 
Trattnern, 1777-1779. – 9 db ; 8o 
Zweyter Theil. – 1778. – [16], 452 p., 3 fol. 
ÖLB 
B bőr 
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C Conventus′ Jauriensis′. Carmeltar. Dis′calceator 
 pro usu P. Gratiani 
351 Zombor A29 
DUCREUX, Gabriel-Marin 
Die christlichen Jahrhunderte, oder Geschichte des Christenthums in, 
seinem Ursprung und Fortgange / Ducreux. – Wien : Joseph Anton von 
Trattnern, 1777-1779. – 9 db ; 8o 
Dritter Theil. – 1778. – [18], 398, [3] p., 2 fol. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus′ Jauriensis′. Carmeltar. Dis′calceator 
 pro usu P. Gratiani 
352 Zombor A210 
DUCREUX, Gabriel-Marin 
Die christlichen Jahrhunderte, oder Geschichte des Christenthums in, 
seinem Ursprung und Fortgange / Ducreux. – Wien : Joseph Anton von 
Trattnern, 1777-1779. – 9 db ; 8o 
Vierter Theil. – 1778. – [20], 410, [3] p., 2 fol. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus′ Jauriensis′. Carmeltar. Dis′calceator 
 pro usu P. Gratiani 
353 Zombor A211 
DUCREUX, Gabriel-Marin 
Die christlichen Jahrhunderte, oder Geschichte des Christenthums in, 
seinem Ursprung und Fortgange / Ducreux. – Wien : Joseph Anton von 
Trattnern, 1777-1779. – 9 db ; 8o 
Fünfter Theil. – 1778. – [20], 416, [3] p., 2 fol. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus′ Jauriensis′. Carmeltar. Dis′calceator 
 pro usu P. Gratiani 
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354 Zombor A212 
DUCREUX, Gabriel-Marin 
Die christlichen Jahrhunderte, oder Geschichte des Christenthums in, 
seinem Ursprung und Fortgange / Ducreux. – Wien : Joseph Anton von 
Trattnern, 1777-1779. – 9 db ; 8o 
Sechster Theil. – 1779. – [22], 408, [8] p., 1 fol. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus′ Jauriensis′. Carmeltar. Dis′calceator 
 pro usu P. Gratiani 
355 Zombor A213 
DUCREUX, Gabriel-Marin 
Die christlichen Jahrhunderte, oder Geschichte des Christenthums in, 
seinem Ursprung und Fortgange / Ducreux. – Wien : Joseph Anton von 
Trattnern, 1777-1779. – 9 db ; 8o 
Siebenter Theil. – 1779. – [22], 428, [3] p., 1 fol. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus′ Jauriensis′. Carmeltar. Dis′calceator 
 pro usu P. Gratiani 
356 Zombor A214 
DUCREUX, Gabriel-Marin 
Die christlichen Jahrhunderte, oder Geschichte des Christenthums in, 
seinem Ursprung und Fortgange / Ducreux. – Wien : Joseph Anton von 
Trattnern, 1777-1779. – 9 db ; 8o 
Achter Theil. – 1779. – [24], 384, [2] p., 1 fol. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus′ Jauriensis′. Carmeltar. Dis′calceator 
 pro usu P. Gratiani 
357 Zombor A215 
DUCREUX, Gabriel-Marin 
Die christlichen Jahrhunderte, oder Geschichte des Christenthums in, 
seinem Ursprung und Fortgange / Ducreux. – Wien : Joseph Anton von 
Trattnern, 1777-1779. – 9 db ; 8o 
Neunter Theil. – 1779. – [26], 383 p., 1 fol. 
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ÖLB 
B bőr 
C Conventus′ Jauriensis′. Carmeltar. Dis′calceator 
 pro usu P. Gratiani 
358 Zombor Z21 
DUFRÈNE, Maximilian 
Rudimenta historica, sive brevis, facilisque methodus juventutem 
orthodoxam notitia historica imbuendi, pro gymnasiis Societatis Jesu / 
Auctore ejusdem Societatis sacerdote. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis 
Academicis Societatis Jesu, 1747-1748. – 6 db ; 8o 
Opusculum tertium, Continuatio Monarchiae Romanae. – 1747. – 121, [7] 
p. – Coll. 3. 
Opusculum quintum, De Regnis, aliisque Orbis Provinciis. – 1748. – 85, 
[3] p. : 1 t. – Coll. 5. 
Petrik III. 254. 
B Bőr 
C Andreae Bieliczky 
 Caroli Bieliczky (pecsét) 
359 Zombor Z21 
DUFRÈNE, Maximilian 
Rudimenta historica, sive brevis, facilisque methodus juventutem 
orthodoxam notitia historica imbuendi, pro gymnasiis Societatis Jesu / 
Auctore ejusdem Societatis sacerdote. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis 
Academicis Societatis Jesu, 1755-1756. – 6 db ; 8o 
Opusculum primum. – 1755. – 96 p. – Coll. 1. 
Opusculum secundum, De IV. Praecepuis Monarchiis. – 1756. – 80 p. – 
Coll. 2. 
Opusculum sextum, Epitomen historiae ecclesiasticae complectens. – 
1755. – 128 p. – Coll. 6. 
Petrik III. 254. 
B Bőr 
C Andreae Bieliczky 
 Caroli Bieliczky (pecsét) 
360 Zombor Z21 
DUFRÈNE, Maximilian 
Rudimenta historica, sive brevis, facilisque methodus juventutem 
orthodoxam notitia historica imbuendi, pro gymnasiis Societatis Jesu / 
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Auctore ejusdem Societatis sacerdote. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis 
Academicis Societatis Jesu, 1761. – 6 db ; 8o 
Opusculum quartum, De regnis, aliisque Orbis Provinciis. – 1761. – 135, 
[24] p. – Coll. 4. 
Petrik III. 254. 
B Bőr 
C Andreae Bieliczky 
 Caroli Bieliczky (pecsét) 
361 Zombor Z2.5 
DUFRÈNE, Maximilian 
Sacerdos aut sanctus, aut reprobus triduo expensus / olim à R. P. 
Maximiliano Dufréne S. J.. – [Sopron] Sopronii : typis Joannis Josephi 
Siess, 1765. – [4], 130, [2] p. ; 8o 
Petrik V. 131. 
B papír 
C Fr Korláth 
 Convent Jaurin Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
362 Zombor Y4.23 
EHRENBERG, Friedrich 
Für Frohe und Trauernde / von Friedrich Ehrenberg. – Leipzig : bey 
Gerhard Fleischer dem Jüngern, 1818-. – 2 db : ill. ; 8o 
Erster Theil. – 1818. – VI, 355 p. 
GBV 
B félbőr 
C F. X. Raibel mpp. parochi Sövényházaier 
363 Zombor Z2.19 
EHRENBERG, Friedrich 
Für Frohe und Trauernde / von Friedrich Ehrenberg. – Leipzig : bey 
Gerhard Fleischer dem Jüngern, 1818-. – 2 db : ill. ; 8o 
Zweyter Theil. – 1826. – IV, 418, [2] p. 
GBV 
B félbőr 
C F. X. Raibel mpp. parochi Sövényházaier 
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364 Zombor C2.10/2 
Einleitung in die Universal-Histori zum Gebrauch der Sechs unteren 
Schulen in denen Gymnasiis der Provinz Oesterreich der Societät Jesu. – 
[Wien] Wienn : gedruckt bey Wolffgang Schwendimann, 1732. – 8o 
Fünfter Theil. – 184 p. – Coll. 2. 
ÖLB 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
365 Zombor A4.8 
EMERICUS a S. Stephano 
Pragerisches Groß und Klein Das ist: Geschichts-Verfassung des In 
seinen seltsamen Gnaden, scheinbaren Wunder-Zeichen, Wunder-
würckenden Begebenheiten [...] / von Emerico á S. Stephano. – [Praha] 
Prag : gedruckt bey denen Fitzky- und Hladkyschen Erben, 1760. – [14], 
302 p. : egy címképpel ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm. Disc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
366 Zombor Z624 
EMERICUS a S. Stephano 
Pragerisches Groß und Klein Das ist: Geschichts-Verfassung des In 
seinen seltsamen Gnaden, scheinbaren Wunder-Zeichen, Wunder-
würckenden Begebenheiten [...] / von Emerico á S. Stephano. – [Praha] 
Prag : gedruckt bey denen Fitzky- und Hladkyschen Erben, 1760. – [14], 
302 p. : egy címképpel ; 8o 
ÖLB 
B javított bőrkötés 
C Conv. Jaurin. Carm. Disc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Fr. Augustino a S. Maria 
 Liber proprius F. Ladislai 
367 Zombor A86 
EMERICUS a S. Stephano 
Schola Sacra in qua singulis totius anni dominicis, sacro die parasceves 
ac principalibus festis, quaestiones praedicabiles cum suis 
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responsionibus [...] / per R. P. F. Emericum a S. Stephano. – Augustae 
Vindelicorum et Graecii [Augsburg ; Graz] : sumptibus Fratrum Veith, 
1736. – 4o 
Pars 1., Dominicalis. – [6], 386, [52] p. – Coll. 1. 
Pars 2., Festivalis. – 168, [26] p. – Coll. 2. 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
D korábbi jelzete: a II. H. 2. 
368 Zombor B75 
EMERICUS a S. Stephano 
Zweyfacher Christ-Geistlicher Sonntag: will sagen Sittliche Reden, zwey 
auf jeden Sonntag des ganzen Jahrs [...] / von P. F. Emerico a S. 
Staphano. – Linz : Verlegts Frantz Antoni Ilger, 1749 : gedruckt Johann 
Michael Prambsteidl. – [42], 364, 360, [36] p. ; 2o 
BVB, HBZ 
B bőr 
C Conventus Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: a. II. H. 1. 
369 Zombor C51 
ENGEL, Ludwig 
Collegium universi juris canonici [...] / authore P. Ludovico Engel. – 8. 
Ed. – Salisburgi [Salzburg] : typis Joannis Josephi Mayr, 1717. – [12], 
1254, 71, [42] p. ; 4o 
ÖLB 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conv. Carm. Jaruin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
(Coll.) Tractatus de priviliegiis et juribus monasteriorum ex jure 
communi deductus 
370 Zombor Z69 
ENGLMAYR, Angelus  
Series impedimentorum matrimonii impedimentium / juxta principia 
theologiae moralis et juris pontificii ordinata, et divulgata a P. F. Angelo 
Englmayr. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis collegii academici Soc. 
Jesu, 1770. – 8o 
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Pars I. – 300 p. – Coll. 1. 
Pars II. – 239 p. – Coll. 2. 
Petrik I. 645. 
B bőr 
C Stephani G[oszt]ony 
 Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
371 Zombor B3.8 
Die Episteln und Evangelien auf alle Sonn- und Feyertage des ganzen 
Jahres : mit beigefügter Leidengeschichte unsern Heilandes : zum 
Gebrauch der National-Schulen in dem Königreiche Ungarn. – [Buda] 
Ofen : gedruckt mit Königl. Ungar. Universitäts-Schriften, 1827. – 
376 p. ; 8o 
Petrik : ismeretlen tétel 
B Félvászon 
C Sigilium Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
372 ZomborA4.10 
Die Episteln und Evangelien auf alle Sonn- und Feyertage des ganzen 
Jahres; mit beigefügter Leidensgeschichte unsers Heilandes : Zum 
Gebrauch der National-Schulen in dem Königreiche Ungarn, und den 
damit verbundenen Ländern. – [Buda] Ofen : gedruckt mit königl. ungar. 
Universitäts-Schriften, 1827. – VIII, 376 p. ; 8o 
Petrik : ismeretlen tétel 
B papír 
C Conventus Carmel. Disc. Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmelitus Discal. Jaurin. Anno 1836. 
373 ZomborA5.13 
Epistolae praepositorum generalium ad patres et fratres Societatis 
Jesu. – [Antwerpen] Antverpiae : apud Ioannem Meursium, 1635. – 
448, [8] p. ; 8o 
KB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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374 Zombor Y1.1 
Epistolae praepositorum generalium ad patres et fratres Societatis Jesu. – 
[Praha] Pragae : typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Coll: Soc: 
Jesu, 1711. – [6], 836 p. ; 8o 
VKOL 
B papír, felvágatlan, csonka példány 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
375 Zombor C4.11 
Epitome vitae V. M. Mariae electae a Jesu Carmelitae Discalceatae et 
confundatricis asceterii Carmelitarum Discalceatorum Viennae, sicut et 
fundatricis coenobiorum graecii in Styria et Pragae, ubi beatam vitam 
pari morte conclusit anno 1663. 11. januarii cum annexis mirabilibus post 
ejus mortem / authore quondam Carmeli Discalceati Provinciae 
Austriacae sacerdote et interprete, ejusdem Ordinis alumno. – [Praha] : 
typis Fitzky- et Hladkyanorum haeredum per Georgium Ritschl 
factorem, [post 1761]. – [2], 217[127!] p. ; 8o 
GBV, BVB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Disc. 
376 Zombor Y4.16 
Epitome vitae V. M. Mariae electae a Jesu Carmelitae Discalceatae et 
confundatricis asceterii Carmelitarum Discalceatorum Viennae, sicut et 
fundatricis coenobiorum graecii in Styria et Pragae, ubi beatam vitam 
pari morte conclusit anno 1663. 11. januarii cum annexis mirabilibus post 
ejus mortem / authore quondam Carmeli Discalceati Provinciae 
Austriacae sacerdote et interprete, ejusdem Ordinis alumno. – [Praha] : 
typis Fitzky- et Hladkyanorum haeredum per Georgium Ritschl 
factorem, [post 1761]. – [2], 217[127!] p. ; 8o 
GBV, BVB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Disc. 
377 Zombor Y4.24 
Epitome vitae V. M. Mariae electae a Jesu Carmelitae Discalceatae et 
confundatricis asceterii Carmelitarum Discalceatorum Viennae, sicut et 
fundatricis coenobiorum graecii in Styria et Pragae, ubi beatam vitam 
pari morte conclusit anno 1663. 11. januarii cum annexis mirabilibus post 
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ejus mortem / authore quondam Carmeli Discalceati Provinciae 
Austriacae sacerdote et interprete, ejusdem Ordinis alumno. – [Praha] : 
typis Fitzky- et Hladkyanorum haeredum per Georgium Ritschl 
factorem, [post 1761]. – [2], 217[127!] p. ; 8o 
GBV, BVB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Disc. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
378 Zombor Y6.12 
Epitome vitae V. M. Mariae electae a Jesu Carmelitae Discalceatae et 
confundatricis asceterii Carmelitarum Discalceatorum Viennae, sicut et 
fundatricis coenobiorum graecii in Styria et Pragae, ubi beatam vitam 
pari morte conclusit anno 1663. 11. januarii cum annexis mirabilibus post 
ejus mortem / authore quondam Carmeli Discalceati Provinciae 
Austriacae sacerdote et interprete, ejusdem Ordinis alumno. – [Praha] : 
typis Fitzky- et Hladkyanorum haeredum per Georgium Ritschl 
factorem, [post 1761]. – [2], 217[127!] p. ; 8o 
GBV, BVB 
B papír 
C Conventus Szakolczensis Carmelit. Discalceat. 
379 Zombor C3.16 
ERHARD, Caspar 
Christliches Hausbuch, oder das Grosse Leben Christi [...] / von Casparo 
Erhard. – Augsburg : im Verlage bey Matthäus Riegers, 1782. – ill. ; 4o 
Erster Theil. – XVI, 264 p., [4] t. 
BVB 
B félvászon 
380 Zombor C3.17 
ERHARD, Caspar 
Christliches Hausbuch, oder das Grosse Leben Christi [...] / von Casparo 
Erhard. – Augsburg : im Verlage bey Matthäus Riegers, 1782. – ill. ; 4o 
[2.]. – 265-549. p., [4] t. 
BVB 
B félvászon 
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381 Zombor C3.18 
ERHARD, Caspar 
Christliches Hausbuch, oder das Grosse Leben Christi [...] / von Casparo 
Erhard. – Augsburg : im Verlage bey Matthäus Riegers, 1782. – ill. ; 4o 
[3.]. – 261 p., [4] t. 
BVB 
B félvászon 
382 Zombor A4.7 
Erklärung der Sonn- und Feyertäglichen Evangelien / von einem 
Katecheten. – Wien : im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt bey 
St. Anna in der Joannis-Gasse, 1815. – 282 p. ; 8o 
ÖNB 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 ex libris P. Spiridionis 
383 Zombor Y3.2 
ESTELLA, Diego de 
Contemptus vanitatum mundi / authore R.P.Fr. Didacus Stella. – Editio 
postrema. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Apud Thomam von Cöllen, 
1724. – [16], 923, [192] p. ; 8o 
HBZ 
B bőr, gerince sérült 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
384 Zombor C61 
FABER, Matthias 
R. P. Mattihae Fabri [...] Conciones Funebres et Nuptiales. – [Köln] 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckhium, 1655. – 63, 93, [1], 535, 
[20] p. ; 4o 
VD17 547:675134V 
B félvászon 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: a. II. A. 2. 
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385 Zombor C4.20 
FEBEI, Francesco Antonio 
Institutionum juris canonici, sive primorum totius sacrae jurisprudentiae 
elementorum libri quatuor / Authore Francisco Antonio Phoebeo. – 
Tyrnaviae [Nagyszombat]: : typis Academicis Societatis Jesu, 1727. – [6], 
608, [16] p. ; 8o 
Petrik III. 89. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaruin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
D korábbi jelzete: V. F. 8. 
386 Zombor C44 
FESSLER, Josef 
Institutiones patrologiae / quas [...] concinnavit Jos. Fessler. – 
[Innsbruck] Oeniponte : typis et sumtibus Feliciani Rauch, 1850-1851. – 
2 db ; 8o 
Tomus I. – 1850. – XXX, 762 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Aloysii Girk presbiteri A.-Dioec. Colocensis 1849 (ex libris) 
387 Zombor B510 
FINCKENEUS, Basilius 
Instrumenta virtutum seu bonorum operum. – [Wien] Viennae Austriae : 
typis Joannis Jacobi Mann, 1691. – 8o 
Pars 3., Complectens sedecim selectas virtutes a S. Benedicto conscriptas 
et praescriptas in sacrae regulae capite IV. Quae in religioso desiderari 
possunt. – [4], 200 p. : 1 metszettel. – Coll. 1. 
VD17 23:244555Q 
B bőr : vaknyomásos 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
388 Zombor B510 
FINCKENEUS, Basilius 
Instrumenta virtutum seu bonorum operum. – [Wien] Viennae Austriae : 
typis Joannis Jacobi Mann, 1691. – 8o 
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Pars 4., Complectens octo selectas virtutes a S. Benedicto conscriptas et 
praescriptas in sacrae regulae capite IV. Quae in religioso desiderari 
possunt. – [12], 240 p. – Coll. 2. 
VD17 23:244557E 
B bőr : vaknyomásos 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
389 Zombor Z818 
FLAVIUS, Josephus 
De bello Judaico : ac expugnata per Titum Caesarem Hierosolyma : Libri 
Septem / Flavii Josephi ; Interprete Rufino Aquilejensi. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviae : typis Academicis Societatis Jesu, 1755. – 573, [1] p. ; 4o 
Petrik I. 799. 
B félbőr 
C Izmen knjigah [...] Brodicah Sada: Samostauska biblioteca u Brodu na Savi 
 Bibliothecae Conventus Fratrum Minorum Brodii (pecsét) 
390 Zombor A59 
FLAVIUS, Josephus 
De bello Judaico : ac expugnata per Titum Caesarem Hierosolyma : Libri 
Septem / Flavii Josephi ; Interprete Rufino Aquilejensi. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviae : typis Academicis Societatis Jesu, 1755. – 573, [1] p. ; 4o 
Petrik I. 799. 
B bőr 
C Császka György címerpecsétje 
 Ex libris: Martinus Görgei de eadem haered. in Toportz praep. S. Ladislai 
E. M. S. et Suae Eminentiae Card. ac Primatis Hung. Canon. a Latere 
391 Zombor C2.14/1 
FLÉCHIER, Esprit 
Esprit Fleschiers noch einige Sittenreden nebst der Lob- und 
Trauerrede. – Augsburg ; [Innsbruck] Innsbrugg : Im Verlag bey Joseph 
Wolff, 1764-1765. – 8o 
Fünfter Theil. – [24], 302, [10] p. – Coll. 1. 
ÖBV 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka episcopi Scepusiensis (pecsét) 
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392 Zombor C3.12 
FLÉCHIER, Esprit 
Esprit Fleschiers Sittenreden bey verschiedenen Gelegenheiten. – 
Augsburg ; [Innsbruck] Innsbrugg : verlegts Joseph Wolff, 1758. – 8o 
Dritter Theil. – [54], 440, [32] p. – Coll. 1. 
Vierter Theil. – [32], 368, [16] p. – Coll. 2. 
ÖBV 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
393 Zombor C21 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 48., ab anno Christi 1566. usque ad annum 1572. – 1772. – 702, 
[30] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
394 Zombor C22 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 49., ab anno Christi 1572. usque ad annum 1581. – 1772. – LIV, [18], 
678, [34] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
395 Zombor C23 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
115 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 56., ab anno Christi 1618. usque ad annum 1620. – 1777. – [16], 
718, [26] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
 Zombor C24 
396 Zombor C25 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 59., ab anno Christi 1628. usque ad annum 1634. – 1778. – [18], 748, 
[34] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
397 Zombor C26 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 60., ab anno Christi 1635. usque ad annum 1643. – 1779. – [18], 754, 
[30] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
398 Zombor C27 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
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Tom. 61., ab anno Christi 1644. usque ad annum 1651. – 1779. – [18], 
815, [30] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
399 Zombor C28 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 62., ab anno Christi 1652. usque ad annum 1662. – 1779. – [16], 
725, [32] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
400 Zombor C29 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 63., ab anno Christi 1663. usque ad annum 1674. – 1780. – XLVI, 
[18], 744, [36] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
401 Zombor C210 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 64., ab anno Christi 1675. usque ad annum 1681. – 1780. – [16], 
733, [26] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
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402 Zombor C211 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 65., ab anno Christi 1682. usque ad annum 1690. – 1781. – [16], 
747, [32] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
403 Zombor C212 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 66., ab anno Christi 1691. usque ad annum 1701. – 1781. – [18], 
766, [36] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
404 Zombor C213 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 67., ab anno Christi 1702. usque ad annum 1708. – 1781. – [16], 
774, [40] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
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405 Zombor C214 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 68., ab anno Christi 1709. usque ad annum 1714. – 1782. – [16], 
743, [38] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
406 Zombor C215 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri abbatis Historia ecclesiastica / a quodam Anonymo 
continuata, atque a r. p. Alexandro a s. Joanne de Cruce [...] latine 
reddita, notisque castigata. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum ; 
[Innsbruck] Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 69., ab anno Christi 1715. usque ad annum 1718. – 1782. – [16], 
813, [32] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Comparavit P. Tiburtius Ord. Sancti Benedicti 
407 Zombor C216 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleuri [...] Historia ecclesiastica : Tomus VII. / latine reddita et 
notis a R. P. Brunone Parode.. – [Augsburg] August. Vind. ; [Innsbruck] 
Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1758-1779. – 8o 
Tom. 7., Ab anno 483. usque ad annum 561. – 1759. – [14], 786, [22] p. 
ÖLB 
B bőr 
408 Zombor C217 
FLEURY, Claude 
Claudii Fleurii abbatis historiae ecclesiasticae index generalis super 
omnes LII. tomos [...]. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : impensis 
Josephi Wolff, 1759. – 8o 
Vol. 1., A - P. – [6], 576 p. 
B bőr 
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409 Zombor A49 
FLIEGEN, Ludwig 
Tribunal confessariorum et ordinandorum eximii P. M. Wigandt [...] 
compendiatum, sive epitome ejusdem Theologiae moralis in qua 
usitatiores materiae tractantur [...] / compilatore Ludovico Fliegen. – 
[Köln] Coloniae Agrippinae : sumptib. Ottonis Josephi Steinhaus, 1723. – 
[24], 455, [25], 87 p. ; 8o 
HeBIS, HBZ 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
410 Zombor Z318 
FLUCK, Jacob 
Die Katholische Pastoral in drei Büchern / von Jakob Fluck. – 
Regensburg : verlag von G. Joseph Manz, 1850. – 8o 
Zweites Buch, Katolische homiletik. – XVIII, 361, [1] p. 
BVB 
B papír 
411 Zombor C89 
FOREST, Antonius 
Historische Welt-Cart / erstlich in Italienischer Sprach beschrieben durch 
P. Antonium Foresti Soc. Jesu, anjetzo aber in die Teutsche Sprach 
übersetzet von einem Liebhaber der GeSchichten [Georg Schlüter?]. – [3.] 
der dritte Druck. – Augspurg [Augsburg] : in Verlag Georg Schlueter 
und Martin Happach, 1723. – címképpel ; 2o 
[1. köt.], Ordentliche Beshreibung der vier groessenen Reich der Welt 
[...]. – [14], 642, [18] p. – Coll. 1. 
2. Theil, Die Leben derer Paebsten von dem Heiligen Petro an, biss auf 
Clementem XI. – [6], 497, [12] p. – Coll. 2. 
BVB 
B félbőr 
C Disses Buch [...] Urbanus Köbler 
D a. IX. H.1. 
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412 Zombor Z2.12 
FORMEY, Johann Heinrich Samuel 
Entretiens psychologiques, tirés de l′essai analytique sur les facultés de 
l′âme de Mr. Bonnet / par Mr. Formey. – Berlin : chez Joachim Pauli, 
1769. – [10], 470 p. : egy címképpel ; 8o 
GBV 
B papír 
C Ex libris [...] major militani in nonagenesimo novo regimente germane [...] 
413 Zombor Z312 
FORSTNER, Adam 
Homiletische Bibliothek für Seelsorger und Prediger / herausgegeben 
A. F.. – [Sankt Pölten] St. Pölten : bey Franz Xav. Lorenz, 1787-1789. – 
12 db ; 8o 
[6.]. – 681, [3] p. 
ÖBV 
B papír 
C Conventus Jaurin. Carmel. Discal. 
414 Zombor B211 
FRANCISCUS de Sales 
Tractatus amoris divini, constans libris duodecim / S. Francisco De 
Sales. – Editio Quarta Auctior. – [Waldsassen] Waldsassii : Typis Danielis 
Witz, 1740. – [54], 542, [10] p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Convent Jaurin. Carmel Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
415 Zombor Z324 
FRANZ Ludwig 
Predigten dem Landvolke vorgetragen / von Franz Ludwig. – Zweite 
verbesserte Auflage. – Würzburg : in der Carl Etlinger′schen 
Verlagshandlung ; Bamberg : in der Joh. Deberich′schen Buchhandlung, 
1841. – XVI, 320 p. ; 8o 
BVB 
B papír 
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416 Zombor Z3.2 
FRAYDT, Leopold 
Christenlehr-Predigen, in welchen die sieben HH. Sacramenten nach der 
H. Schrift und Lehr der HH. Väter wie auch nach Meynung der Gottes-
Gelehrten gründlich und ausführlich ausgelegt werden / herausgegeben 
und [...] eingerichtet von P. Leopold Fraydt. – Zweyte, viel verbesserte 
Auflage. – Augsburg : verlegt von den Gebrüdern Veith, 1773. – 2 db ; 8o 
Zweyter Theil. – [8], 392, [8] p. 
GBV 
B bőr 
C Brejer Antal 1835 
 Georgii Witzberger mpp 
 Cajetani Kropff Conc. Posonii in Coll. Eccl. 
 Carm. Discal. Conv. Jaur 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
417 ZomborA3.14 
Freymüthige Anmerkungen zu der Frage: Wer sind die Aufklärer? / Von 
einem steifen Wahrheitsfreunde niedergeschrieben. – Augsburg : [Styx], 
1789. – 2 db ; 8o 
Erster Band. – XIV, 376 p. 
GBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
418 Zombor B518 
FRIDA, Hieronymus 
Institutiones hermeneuticae veteris testamenti utilitati suorum 
auditorum accomodatae / Hieronymi Frida. – Editio secunda correctior 
et auctior. – [Wien] Viennae : Typis Joh. Thom. de Trattnern, 1784. – [10], 
329 p. ; 8o 
GBV 
B félbőr 
C Conv Jaur. Carm. Disc 
419 Zombor B2.21 
FRIDA, Hieronymus 
Institutiones hermeneuticae veteris testamenti utilitati suorum 
auditorum accomodatae / Hieronymi Frida. – Editio secunda correctior 
122 
et auctior. – [Wien] Viennae : Typis Joh. Thom. de Trattnern, 1784. – [10], 
329 p. ; 8o 
GBV 
B félbőr, az előszó 10 oldalából 4 hiányzik 
C Carmel. Discal. Convent. Jaurinensis 
420 Zombor A4.6 
FRIDA, Hieronymus 
P. Hieronymi Frida [...] Institutiones hermeneuticae veteris testamenti 
utilitati suorum auditorum accomodatae. – [Praha] Pragae : litteris 
Joannis Caroli Hraba, [17??]. – [10], 327 p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Vienn. Erem. Discal. S. P. Aug 
 Ex Bibliothecae Scholastico Conventus Viennensis Frat. Erem. Discal. S. P. 
Aug. 
421 Zombor Z2.15 
FRIDA, Hieronymus 
P. Hieronymi Frida [...] Institutiones hermeneuticae veteris testamenti 
utilitati suorum auditorum accomodatae. – [Praha] Pragae : litteris 
Joannis Caroli Hraba, [17??]. – [10], 327 p. ; 8o 
ÖLB 
B papír 
 Convent Jaurin. Carmel. Discal. 
422 Zombor Z68 
FRIDA, Hieronymus 
P. Hieronymi Frida [...] Institutiones hermeneuticae veteris testamenti 
utilitati suorum auditorum accomodatae. – [Praha] Pragae : litteris 
Joannis Caroli Hraba, [17??]. – [10], 327 p. ; 8o 
ÖLB 
B félbőr 
C Convent Jaurinen. Carm. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
423 Zombor B2.22 
FRIDERICUS a Jesu 
R. P. Friderici a Jesu, Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis 
pro omnibus anni dominicis, ac praecipuis festis in utilitatem 
123 
concionatorum explanatae, [...]. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : 
Sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1771. – 4 db ; 8o 
Tomus I., A Dominica Prima Adventus Usque Ad Dominicam 
Pentecostes. – XL, 532, [12] p. 
BVB, ÖLB 
B bőr 
C Convent Carmel. Discal Jaurin. 
424 Zombor C6.5 
FRIDERICUS a Jesu 
R. P. Friderici a Jesu, Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis 
pro omnibus anni dominicis, ac praecipuis festis in utilitatem 
concionatorum explanatae, [...]. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : 
Sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1771. – 4 db ; 8o 
Tomus II., A dominica pentecostes usque ad dominicam primam 
adventus. – XXXII, 498, [14] p. 
BVB, ÖLB 
B bőr 
C Conv. Jaur. Carm. Disc. 
425 Zombor C5.17 
FRIDERICUS a Jesu 
R. P. Friderici a Jesu, Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis 
pro omnibus anni dominicis, ac praecipuis festis in utilitatem 
concionatorum explanatae, [...]. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : 
Sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1771. – 4 db ; 8o 
Tomus II., A dominica pentecostes usque ad dominicam primam 
adventus. – XXXII, 498, [14] p. 
BVB, ÖLB 
B bőr 
C Conv. Jaur. Carm. Disc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
426 Zombor C5.18 
FRIDERICUS a Jesu 
R. P. Friderici a Jesu, Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis 
pro omnibus anni dominicis, ac praecipuis festis in utilitatem 
concionatorum explanatae, [...]. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : 
Sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1771. – 4 db ; 8o 
124 
Tomus III., Festa Domini nostri Jesu Christi, et almae coelorum dominae 
B.V. Mariae complectens. – XXXII, 402, [14] p. 
BVB, ÖLB 
B bőr 
C Conv. Jaur. Carm. Disc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
427 Zombor C6.6 
FRIDERICUS a Jesu 
R. P. Friderici a Jesu, Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis 
pro omnibus anni dominicis, ac praecipuis festis in utilitatem 
concionatorum explanatae, [...]. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : 
Sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1771. – 4 db ; 8o 
Tomus IV. – XXXV, 475, [16] p. 
BVB, ÖLB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Convent Carmel. Discal Jaurini. 
428 Zombor C6.7 
FRIDERICUS a Jesu 
R. P. Friderici a Jesu, Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis 
pro omnibus anni dominicis, ac praecipuis festis in utilitatem 
concionatorum explanatae, [...]. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : 
Sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1771. – 4 db ; 8o 
Tomus IV. – XXXV, 475, [16] p. 
BVB, ÖLB 
B bőr 
C Conv. Jaur. Carm. Disc. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
429 ZomborA5.19 
FRIESS, Johann Heinrich 
Dictionarium bilingue: latino-germanicum et germanico-latinum / 
Joannis Frisii Tigurini. – Novissima hac Editione, praeter Syllabarum 
vocum additam quantitatem [...]. – [Zürich] Tiguri : Typis Henrici 
Bodmeri, 1690. – [12], 394, 755, [2] p. ; 8o 
VD17 14:699141C 
B bőr, gerince sérült 
C Convent: Jaurin. Carm: Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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430 Zombor Y1.8 
FRIESS, Johann Heinrich 
Dictionarium bilingue, latino-germanicum et germanico-latinum / 
Johannis Frisii. – Novissima hac editione, praeter syllabarum vocum 
additam quantitatem [...]. – [Zürich] Tiguri : typis Henrici Bodmeri, 
1719. – [10], 755, 372 p. ; 8o 
SNB 
B bőr : gerince sérült, az első kötéstábla hiányzik 
C Conventus Jauriensis Carmel Discalc 
 Conc. Carm. Jaurin. (pecsét) 
431 Zombor C33 
FRITZ, Gregor Sebastian 
Historischer Feyertag Prediger Bestechend in Weltlichen Aber Geistlich 
gebeuteten Geschichten / R. D. Gregorio Fritz. – [Stein an der Donau] 
Stein : In Verlag Joseph Erhard, 1737. – [12], 481 p. ; 4o 
BVB 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepuciensis (pecsét) 
 Császka György címerpecsétje 
 Ex Libris Joannis [?] 
432 Zombor B6.14 
Fructus Hyemales sacri : pro quotidiano usu, et Sacratioribus Anni festis 
cum methodo confitendi, et communicandi, aliísque fructuosis suspiriis, 
et Meditationibus ex optimis pietatis campis in compendium collecti. – 
[Kassa] Cassoviae : Typis Academicis, 1722. – 486, [10] p. ; 8o 
Petrik I. 836. 
B félvászon 
433 Zombor Y523/1 
FUCHS, Ferenc Xaver 
Sensa moralia, et religiosa virorum saeculi XVI. in singulos anni dies 
distributa [...] / jussu, et impensis [...] Francisci Xaverii Fuchs. – 
[Pozsony] Posonii : typis Georgii Aloysii Belnay, 1805. – 595 p. ; 8o 
Petrik I. 837. 
B papír 
C Conv Jaurin Camel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 1. 
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434 Zombor B3.5 
FUCHS, Franz Xaver 
Ars longaevae vitae per medicam corporis, et animae curam, quam 
quisque sibi debet ex lege rationis practicae, praecipiente animae, et 
corporis culturam ita : ut naturae physicae instinctus, ac stimulus 
iucunditatis, voluptatis, ac sensualis cuiusque utilitatis, semper naturae 
moralis instinctui, et stimulo honestatis subiici debeat vi eiusdem legis 
moralis ; ne character dignitatis hominis laedatur, velut entis rationalis / 
iussu et impensis [...] Francisci Xaverii Fuchs [...]. – [Pozsony] Posonii : 
Typis Georgii Aloysii Belnay, 1804. – 623, XII p. ; 8o 
Petrik I. 837. 
B Bőr 
C F. X. Raibel Parochi Sővényházaiensis 
435 Zombor Z5.1 
FÜSSLIN, Casimir 
Theatrum gloriae sanctorum erectum / a Casimiro Füesslin. – [Sulzbach] 
Sulzbaci : sumptibus Joannis Christophori Lochner, 1712. – [18], 500, 
[22] p. : ill. ; 8o 
BVB 
B papír 
C Fr Korláth 
 Conv. Jaurin Carmel. Discal 
 Fran. Merzenich 
436 Zombor C66 
GABRIEL, Angelus a Vicentia 
De privilegiis regularium [...] : opus in duas partes distributum / auctore 
P. F. Gabriele Angelo a Vicentia. – Editio secunda. – [Venezia] Venetiis : 
apud Thomam Bettinelli, 1778. – viii, 187 p. ; 4o 
ICCU 
B bőr 
C Carmel. Discal. Convent. Jaurinensis 
D VI. H. 11. 
437 Zombor C68 
GABRIEL, Angelus a Vicentia 
De privilegiis regularium [...] : opus in duas partes distributum / auctore 
P. F. Gabriele Angelo a Vicentia. – Editio secunda. – [Venezia] Venetiis : 
apud Thomam Bettinelli, 1778. – viii, 187 p. ; 4o 
127 
ICCU 
B papír 
C Carmel. Discal. Convent. Jaurinensis 
438 Zombor C415 
GABRIEL, Josef 
Christliche Sittenlehrreden auf alle Sonn- und Festtaege des Jahrs : 
sammt einigen Gelegenheitsreden vorzueglich zum Behuf der Seelsorger 
auf dem Lande / herausgegeben von Joseph Gabriel. – [Graz] Graetz : 
gedruckt und verlegt bey Joh. Andreas Kienreich, 1800. – 3 db ; 8o 
Dritter Band. – [2], 354 p. 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
439 Zombor Y3.13 
GABRIEL, Josef 
Christliche Sittenlehrreden auf alle Sonn- und Festtaege des Jahrs : 
sammt einigen Gelegenheitsreden vorzueglich zum Behuf der Seelsorger 
auf dem Lande / herausgegeben von Joseph Gabriel. – [Graz] Graetz : 
gedruckt und verlegt bey Joh. Andreas Kienreich, 1800. – 3 db ; 8o 
Dritter Band. – [2], 354 p. 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
440 Zombor C35 
GALLUCCI, Angelo 
Angeli Galluccii e Societate Jesu De Bello Belgico ab anno Christi 
MDXCIII. Ad inducias annorum XII. A. MDCIX. pactas. – [Nürnberg] : 
[Sulzbach] Sulzbaci : Sumtibus Wolfgangi Mauritii Endteri, & Johannis 
Andreae Endteri Haeredum. Excudit Abrahamus Lichtenthaler, 1677. – 4o 
Prima pars. – [6], 572p. 
VD17 75:699682P 
B bőr 
C G. Görgey 
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441 Zombor Z221 
GAUME, Jean Joseph 
Geschichte der häuslichen Gesellschaft bei allen alten und neuen Völkern 
oder Einfluss des Christenthums auf die Familie / von J. Gaume. – 
Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1845. – 3 db ; 6o 
Erster Band, Wohin gehen wir? : Ein Blick auf die Bestrebungen der 
gegenwärtigen Zeit ; Einleitung zur Geschichte der häuslichen 
Gesellschaft. – 229, [1] p. 
Zweiter Band. – 370, [3] p. 
Dritter Band. – 294, [2] p. 
GBV 
B félbőr 
442 Zombor Y34 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
1. Bd. – 1843. – XVI, 374, [2] p. 
B félbőr 
443 Zombor Z8.10 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
1. Bd. – 1843. – XVI, 374, [2] p. 
B vászon 
444 Zombor Z4.4 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
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Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
2. Bd. – 1843. – II, 404 p. 
B vászon 
445 Zombor Y35 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
2. Bd. – 1843. – II, 404 p. 
B félbőr 
446 Zombor Y36 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
3. Bd. – 1843. – IV, 466, [2] p. 
B félbőr 
447 Zombor Y45 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
3. Bd. – 1843. – IV, 466, [2] p. 
B vászon. – félbőr. – bőr 
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448 Zombor Y37 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
4. Bd. – 1844. – IV, 416 p. 
B félbőr 
449 Zombor Y420 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
4. Bd. – 1844. – IV, 416 p. 
B vászon 
450 Zombor Y38 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
5. Bd. – 1844. – IV, 460 p. 
B félbőr 
451 Zombor Z311 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
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geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
5. Bd. – 1844. – IV, 460 p. 
B vászon 
452 Zombor Y39 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
6. Bd. – 1845. – IV, 411, [1] p. 
B félbőr 
453 Zombor Y51 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
6. Bd. – 1845. – IV, 411, [1] p. 
B vászon 
454 Zombor Y52 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
7. Bd. – 1845. – 394, [2] p. 
B vászon 
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455 Zombor Y310 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
7. Bd. – 1845. – 394, [2] p. 
B félbőr 
456 Zombor Y311 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
8. Bd. – 1845. – 408 p. 
B vászon. – félbőr. – bőr 
457 Zombor Y5.6 
GAUME, Jean Joseph 
Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange; oder 
historische, dogmatische, moralische und liturgische Darstellung der 
Religion von Anbeginn der Welt bis auf unsere Tage / Von J. Gaume ; 
Mit einem Vorwort von K. Zwickenpflug, Domkapitular und bischöflich 
geistlichem Rathe in Regensburg. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1845. – 9 db ; 8o 
8. Bd. – 1845. – 408 p. – Coll. 1. 
9. Bd., Universalregister über das ganze Werk. – 1846. – 48 p. – Coll. 2. 
B vászon 
458 Zombor A316 
GAZZANIGA, Pietro Maria 
Theologia polemica ad usum auditorum / auctore Petro Maria 
Gazzaniga. – [Wien] Viennae : typis Joan. Thom. nob. de Trattnern, 1778-
1779. – 2 db ; 8o 
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Tomus II. – 1779. – [6], 740, [1] p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmel. Discalc. Convent Jaurinensis 
459 Zombor A315 
GAZZANIGA, Pietro Maria 
Theologiae dogmaticae in systema redactae / a Fr. Petro Mar. 
Gazzaniga. – in usum suorum auditorum edita. – [Wien] Vindobonae : 
typis Joan. Thomae nob. de Trattnern, 1781-1782. – 2 db ; 8o 
Pars Prior. – 805 p. 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
460 Zombor Y5.18 
GAZZANIGA, Pietro Maria 
Dissertationes duae de creatione rerum ex nihilo et de angelis / Petri 
Mariae Gazzaniga. – [Wien] Vindobonae : typis Joannis Thomae nob. de 
Trattnern, 1777. – [14], 135, [3] p. ; 8o 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm Discal. 
461 Zombor A314 
GAZZANIGA, Pietro Maria 
Theologia polemica ad usum auditorum / auctore fr. Petro Maria 
Gazzaniga. – [Wien] Viennae : typis Ioan. Thom. nob. de Trattnern, 1778-
1779. – 2 db ; 8o 
Tom. 1. – [3]+A-Hh3 = [5], 485 p. 
ÖLB 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmel. Discalc. Convent. Jaurinensis 
 Ad usum Fr. Colomani. C. D. 
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462 Zombor Z3.1 
GEHRIG, Johann Joseph 
Johann Joseph Gehrig′s katholische Christenlehren für das Landvolk, 
zum Gebrauche bey dem Religionsunterrichte für die Jugend, und zur 
Nachlesung für Erwachsene / bearbeitet von Sebastian Sailer. – [3.] 
Dritte, viel vermehrte Auflage. – [Graz] Grätz : Ferstl′sche 
Buchhandlung, 1826. – 5 db ; 8o. – (Sammlung kurzer und leichtfaßlicher 
Predigten und Homilien) 
I., Einleitung, Erstes Hauptstück. – XIV, 184 p. – Coll. 1. 
Zweytes Hauptstück, Von der Hoffnung. – [2], 81 p. – Coll. 2. 
Drittes Hauptstück, von der Liebe. – [2], 204 p. – Coll. 3. 
B papír 
C Ex libris Ludovici Koller 
463 Zombor Y3.8 
GEHRIG, Johann Joseph 
Johann Joseph Gehrig′s katholische Christenlehren für das Landvolk, 
zum Gebrauche bey dem Religionsunterrichte für die Jugend, und zur 
Nachlesung für Erwachsene / bearbeitet von Sebastian Sailer. – [3.] 
Dritte, viel vermehrte Auflage. – [Graz] Grätz : Ferstl′sche 
Buchhandlung, 1826. – 5 db ; 8o. – (Sammlung kurzer und leichtfaßlicher 
Predigten und Homilien) 
Viertes Hauptstück, Von den heiligen Sakramenten. – 180 p. 
B papír 
C Ex libris Ludovici Koller 
464 Zombor B2.9 
GEHRIG, Johann Martin 
Neueste Volkspredigten und Homilien auf alle Sonntage des katolischen 
Kirchenjahrs / von Joh. Martin Gehrig. – Neueste Auflage. – Bamberg 
und Würzburg : [s. n.], 1819. – 3 db ; 8o 
Zweyter Theil, Oder der Sämmtlichen Predigten neunter Band. – 235 p. 
BVB 
B félvászon 
C Matarich Péter plébános 1903 
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465 Zombor Z8.18 
GEHRIG, Johann Martin 
Neueste Volkspredigten und Homilien auf alle Sonntage des katolischen 
Kirchenjahrs / von Joh. Martin Gehrig. – Neueste Auflage. – Bamberg 
und Würzburg : [s. n.], 1819. – 3 db ; 8o 
Dritter Theil, Oder der Sämmtlichen Predigten zehnter Band. – [4], 266 p. 
BVB 
B félvászon 
C Matarich Péter plébános 1903 
466 Zombor Y6.10 
GEISHÜTTNER, Joseph 
Theologische Moral in einer wissenschaftlichen Darstellung / Joseph 
Geishüttner. – Linz : Kajetan Haslinger, 1805. – 3 db ; 8o 
Zweyter Theil. – XVI, 388 p. – Coll. 1. 
Dritter Theil. – VI, 77, [1] p. – Coll. 2. 
ÖBV 
B félbőr 
467 Zombor C2.5 
GEORGIUS a S. Josepho 
Geistliches Morgen- und Abend-Brod : oder Morgens- und Abends-
Betrachtungen für de Fest allerseligsten Mutter Gottes und anderer 
heiligen / von P. F. Georgio a S. Josepho. – Augsburg : verlegts 
Matthaeus Rieger, 1765. – 8o 
Dritter Band. – 1765. – 770, [46], 154, [6] p. 
BVB 
B bőr, csatokkal 
C F. Raibel Sövényházaiensis 
468 Zombor Z2.4 
GERDENICH István 
Molitvena knjiga vrata nebeska nazvana iz razlicsitih knjigah, u jedno 
sastavljena za duhovnu korist, illiricskoga naroda / po Stipanu 
Gerdenichu. – [Pécs] U Pecsuhu : Slovarnici Mudrocsne Skule Biskupove, 
1837. – 8o 
Pervi put, Na svitlost izlazi. – 300, 112 p. 
B bőr ; a csatja hiányzik 
D korábbi jelzete: Sz.O.VIII.4 
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469 Zombor B1.7 
GERHARD, Franz 
Predigten auf die hohen Festtage des Herrn, Mariens und der Heiligen. – 
Dritte umgearbeitete Auflage / Franz Gerhard. – Wien : Bey Aloys Doll, 
1803. – 3 db ; 8o 
Erster Band, Festtage des Herrn. – 342 p. 
ÖLB 
B félvászon 
C Klenka Ferenc Könyvkereskedő Győrött (pecsét) 
470 Zombor B1.8 
GERHARD, Franz 
Predigten auf die hohen Festtage des Herrn, Mariens und der Heiligen. – 
Dritte umgearbeitete Auflage / Franz Gerhard. – Wien : Bey Aloys Doll, 
1803. – 3 db ; 8o 
Zweyter Band, Festtage Mariens. – 258 p. 
ÖLB 
B félvászon 
C Klenka Ferenc Könyvkereskedő Győrött (pecsét) 
471 Zombor B1.9 
GERHARD, Franz 
Predigten auf die hohen Festtage des Herrn, Mariens und der Heiligen. – 
Dritte umgearbeitete Auflage / Franz Gerhard. – Wien : Bey Aloys Doll, 
1803. – 3 db ; 8o 
Dritter Band, Festtage des Heiligen. – 314 p. 
ÖLB 
B félvászon 
C Klenka Ferenc Könyvkereskedő Győrött (pecsét) 
472 Zombor B38 
GERŐ György 
Keresztény Herkulesnek Bullióni Godefrednek hadi munkái / Irta 
deákból Gerö György. – [Kassa] Kassán : a′ Jesus Társasága Akademiai 
Kollegiumának betoeivel, 1768. – [2] db ; 8o 
Első rész. – [12] 483 p. 
Petrik I. 890. 
B bőr 
C Beszédes Józsefé 
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473 Zombor C5.19 
GERŐ György 
Keresztény Herkulesnek Bullióni Godefrednek hadi munkái / Irta 
deákból Gerö György. – [Kassa] Kassán : a′ Jesus Társasága Akademiai 
Kollegiumának betoeivel, 1768. – [2] db ; 8o 
Második rész. – 479 p. 
Petrik I. 890. 
B bőr 
C Beszédes Józsefé 
474 Zombor A3.1 
GIFTSCHÜTZ, Franz 
Leitfaden für die in den k. k. Erblanden vorgeschriebenen deutschen 
Vorlesungen über die Pastoraltheologie / herausgegeben von Franz 
Giftschütz. – Wien : bey Johann David Hörling, 1785. – 2 db ; 8o 
Erster Theil. – VI, 313 p. – Coll. 1. 
Zweyter Theil. – 250, [4] p. – Coll. 2. 
ÖNB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
475 Zombor A3.2 
GIFTSCHÜTZ, Franz 
Leitfaden für die in den k. k. Erblanden vorgeschriebenen deutschen 
Vorlesungen über die Pastoraltheologie / herausgegeben von Franz 
Giftschütz. – Wien : bey Johann David Hörling, 1785. – 2 db ; 8o 
Erster Theil. – VI, 313 p. – Coll. 1. 
Zweyter Theil. – 250, [4] p. – Coll. 2. 
ÖNB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
476 Zombor B3.17 
GIFTSCHÜTZ, Karl 
Das Leben Jesu in Fragen und Antworten / von Carl Giftschütz. – Wien ; 
[Trieste] Triest : bey Geistinger, 1811. – 61 p. ; 8o 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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477 Zombor Z6.1 
GILBERT, J. P. 
Die Heilige Messe, das Denkmahl der göttlichen Liebe Jesu : ein Buch zur 
Belehrung und Erbauung / von J. P. Gilbert. – Regensburg : Verlag von 
Georg Joseph Manz, 1842. – XVI, VI, 698 p. : ill., 1 címképpel ; 4o 
BVB 
B bőr 
478 Zombor C516 
GINTHER, Anton 
Currus Israel et Auriga ejus / Antonio Ginther. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : Sumptibus Georgii Schlüter, & Martini Happach, 1726-
1727. – 2 db ; 4o 
Pars I., Pro Dominicis per annum. – 1726. – [36], 436, [36] p. : ill., egy 
címképpel. – Coll. 1. 
Pars secunda, Pro diebus festivis per annum. – 1727. – [6], 423, [33] p. – 
Coll. 2. 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Fr. Korláth 
 Conv. Jaurin Carmel Ciscal. 
479 Zombor A2.1 
GIRAUDEAU, Bonaventure 
L′Évangelie médité et distribué pour tous le jours de l′année, suivant la 
concorde des quatre évangélistes. – Nouvelle édition, conforme á la 
premiére. – Paris : Lefévre : Pourrat Fréres, 1838. – 2 db ; 8o 
Tom. 1. – 764 p. 
SUDOC 
B félbőr 
C Souvenir de l′ Abbé Louis Dodun des Perriéres á sa [...] 1871 Aout. point 
du jour 
480 Zombor A2.2 
GIRAUDEAU, Bonaventure 
L′Évangelie médité et distribué pour tous le jours de l′année, suivant la 
concorde des quatre évangélistes. – Nouvelle édition, conforme á la 
premiére. – Paris : Lefévre : Pourrat Fréres, 1838. – 2 db ; 8o 
Tom. 2. – 830 p. 
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SUDOC 
B félbőr 
C Souvenir de l′ Abbé Louis Dodun des Perriéres á sa [...] 1871 Aout. point 
du jour 
481 Zombor B6.9 
GISBERT, Jean 
Dissertationes theologicae / a R. P. Ioanne Gisbert [...] cum per R. P. 
Sigismundum Pusch. – [Graz] Graecii : apud Haeredes Widmanstadii, 
1712. – 146, [24] p. ; 12o 
ÖVB 
B papír, gerince hiányzik 
C Colle. Ginsiensis SJ 1733 
482 Zombor Z517 
GODEAU, Antoine 
Reverendissimi ac illustrissimi D. D. Antonii Godeau [...] Theologia 
moralis [...]. – Editio in Germania prima. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1774-1778. – 3 db ; 
8o 
Pars II. – 1774. – [16], 619, [12] p. – Coll. 1. 
Pars III. – 1778. – [16], 4088, [16] p. – Coll. 2. 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaur. Carm. Disc. 
483 Zombor B54 
GOLDHAGEN, Hermann 
Testamentum graecum cum variantibus lectionibus / Hermann 
Goldhagen. – Editio Catholica novissima. – [Mainz] Moguntiae : Sumptis 
Francisci Varrentrapp, 1753. – [2], XX, 588, 108 p. ; 8o 
GBV 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. – Conv. Carm. Jaurin.(pecsét) 
(Coll.) Lexidition graeco-latinum, recensens graeca themata, nec non 
potiora n. testamenti graeci vocabula. – 108 p. 
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484 Zombor C615 
GOLL, Johann Friedrich 
Das Leben Jesu Christi, der seligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria und 
der heiligen Apostel / von Johann Friedrich Goll. – Wien : auf Unkosten 
Hermann Joseph Krüchten, 1767. – [16], 307 p. : egy címképpel ; 4o 
ÖNB 
B bőr 
485 Zombor B6.24 
GONET, Jean-Baptist 
Clypeus theologiae thomisticae contra novos eivs impvgnatores/ Joanne 
Baptista Gonet. – [Bordeaux] Burdigalae : Apud G. de la Covrt, 1658-
1563. – 5 db ; 12o 
Tomus V., Continens tractatvs de ss trinitatis mysterio. – 1662. – [10], 677, 
[1] p. 
BNF 
B bőr ; csatokkal 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmelii Discalceat Conventi Jaurinensis 
 [...] Carmelitarum Discalceatorum in Germania [...] 
486 Zombor Z418 
GÖRRES, Johann Joseph von 
Die christliche Mystik / von J. Görres. – Regensburg : verlag von G. 
Joseph Manz, 1836-1842. – 5 db ; 8o 
Erster Band. – Landshut. – 1836. – XX, 500 p. 
BVB 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
487 Zombor Z419 
GÖRRES, Johann Joseph von 
Die christliche Mystik / von J. Görres. – Regensburg : verlag von G. 
Joseph Manz, 1836-1842. – 5 db ; 8o 
Zweiter Band. – Wien. – in der Mechitaristen- 
Congregationsbuchhandlung. – 1837. – XX, 594 p. 
BVB 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
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488 Zombor Z420 
GÖRRES, Johann Joseph von 
Die christliche Mystik / von J. Görres. – Regensburg : verlag von G. 
Joseph Manz, 1836-1842. – 5 db ; 8o 
Dritter Band. – 1840. – XX, 748 p. 
BVB 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
489 Zombor Z421 
GÖRRES, Johann Joseph von 
Die christliche Mystik / von J. Görres. – Regensburg : verlag von G. 
Joseph Manz, 1836-1842. – 5 db ; 8o 
Vierter Band. Erste Abtheilung. – 1842. – 414 p. 
BVB 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
490 Zombor Z422 
GÖRRES, Johann Joseph von 
Die christliche Mystik / von J. Görres. – Regensburg : verlag von G. 
Joseph Manz, 1836-1842. – 5 db ; 8o 
Vierter Band. Zweite Abtheilung. – 1842. – XL, 663 p. 
BVB 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
491 Zombor Z5.23 
Gradus ad parnassum sive thesaurus latinae linguae prosodiacus. – 
Novam editionem emendatam et locupletatam instruxit Julius 
Conrad. – [Leipzig] Lipsiae : sumtibus Augusti Lehnholdi, 1830. – XXX, 
773, [1] p. ; 8° 
BVB 
B félbőr 
492 Zombor C75 
GRAFF, Johann Andreas 
General-Sturm der Herzlichen Haupt-Stadt In Engelland Mit allen 
Kriegs-Geschüß und Praeparatorien versehen, das ist Geistlicher Gewalt, 
142 
mit allen Sonntag-Predigten vollkommentlich zu Staenden gerichtet [...] 
/ durch [...] Joannem Andream Graff. – [Augsburg] Augspurg : in Verlag 
Georg Schlaetter Buchhandlers, 1706. – [12], 574, 171, [78] p. ; 4o 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: a II. A. 14. 
(Coll.) Tractatus de quibusdam vitiis, et suis oppositis, quorum néque in 
Festivali meo, néque in Dominicali, Integralis facta est mentio, et 
notandum [...]. – [78 p.] 
493 Zombor C1.4 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[1.], Sonntags-Predigten : I. Theil. – 1834. – 450 p. 
ÖNB 
B vászon 
494 Zombor C1.5 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[2.], Sonntags-Predigten : II. Theil. – 1834. – 351 p. 
ÖNB 
B vászon 
495 Zombor C1.6 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[3.], Sonntags-Predigten : III. Theil. – 1834. – 398 p. 
ÖNB 
B vászon 
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496 Zombor C1.7 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[4.], Sonntags-Predigten : IV. Theil. – 1834. – 401 p. 
ÖNB 
B vászon 
497 Zombor C1.8 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
 [5.], Sonntags-Predigten : V. Theil. – 1834. – 387 p. 
ÖNB 
B vászon 
498 Zombor Z5.10 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[6.], Sonntags-Predigten : VI. Theil. – 1834. – 374, [2] p. 
ÖNB 
B vászon 
499 Zombor C1.1 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[7.], Feiertags-Predigten : I. Theil. – 1834. – 379 p. 
ÖNB 
B vászon 
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500 Zombor C1.2 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[8.], Feiertags-Predigten : II. Theil. – 1834. – 368 p. 
ÖNB 
B vászon 
501 Zombor C1.3 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[9.], Feiertags-Predigten : III. Theil. – 1834. – 392 p. 
ÖNB 
B vászon 
502 Zombor C1.11 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[10.], Fasten-Predigten. – 1835. – 325 p. 
ÖNB 
B vászon 
503 Zombor C1.9 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[11.], Gelegenheits-Predigten : I. Bd. – 1835. – 393 p. 
ÖNB 
B vászon 
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504 Zombor C1.10 
GRETSCH, Adrian 
Homiletischer nachlaß des weiland hochwürdigen Adrian Gretsch / 
herausgegeben von Leopold Scherlich. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1834-1835. – [12 db] ; 8o 
[12.], Gelegenheits-Predigten : II. Bd. – 1835. – 390 p. 
ÖNB 
B vászon 
505 Zombor Y6.18 
GRETSER, Jakob 
Iacobi Gretseri Institutionum linguae Graecae. – [Wien] Viennae 
Austriae : typis Joannis van Ghelen, impensis Ioannis Conradi 
Ludovici, [16??]. – 8o 
Liber I., De octo partibus orationis. – [10], 240, [38] p. – Coll. 6. 
B bőr 
506 Zombor Z2.27 
GRIGELY József 
De concordia philosophiae cvm Religione / Iosephvs Grigely. – [Buda] 
Bvdae : Typis Regiae Vniversitatis, 1796. – VIII, 163, [1] p. ; 8o 
Petrik I. 937. 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
507 Zombor C4.9 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae in usum scholarum grammaticarum Regni 
Hungariae et adnexarum provinciarum. – [Buda] Budae : typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1807-1809. – 4 db ; 8o 
[3.], Pars tertia. – 1807. – XIV, 386 p. 
Petrik I. 937. 
B papír 
C G. Görgey 
 Két viaszpecsét a borító belső oldalán 
D korábbi jelzete: b. IX. H2. 16. 
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508 Zombor Z118 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae in usum scholarum grammaticarum Regni 
Hungariae et adnexarum provinciarum. – Editio secunda. – [Buda] 
Budae : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1808-1811. – 4 db ; 8o 
Pars tertia. – 1808. – XVI, 324 p. 
Petrik I. 937. 
B félbőr 
C Emerici Farkas 3: A[nn]i Gra. 1813 
509 Zombor Z3.23 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae in usum scholarum grammaticarum Regni 
Hungariae et adnexarum provinciarum. – [Buda] Budae : Typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1845. – 8o 
Pars II. – 1845. – XII, 504 p. 
Petrik I. 937. 
B félvászon 
C Abday Jósef könyve VII osztályu Győrött 1854 
 Abday Josephi Arraboniae 1858 
510 Zombor Z32 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae in usum scholarum grammaticarum Regni 
Hungariae et adnexarum provinciarum / [Josephus Grigely]. – [Buda] 
Budae : Typis Regiae Universitatis Hungaricae. – 8o 
Pars III. – 1829. – XII, 240 p. 
Petrik I. 937. 
B papír, a 49-50. oldal és az utolsó néhány lap hiányzik. 
C R. Fr. Hugonis 
 Fr. Eduardi Novák O. S. Ben[.] No[.] 
 Fr. usum [R.?] Eduardi Novák[....] 
 Stampf 
 Fhilippi Tarr. No[.] Anno 1841/2 
 Vincé-e 1860/61 
 Fr. Vincentii 1860 
 Fr. Astrici Fekete R. P. R. N. 
D A pagina 48-51am est defektus 
 Hadd legyenek neveink ragyogók az utókor előtt is! 
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 Nincs többé Magyarok Kedves hona ′s szép körében Széchenyi István 
honfiaink tüköre Mint csillag ragyogott tavolban a honfi szemében S 
hogyha közelebb jöve Ö tette mutatta szivét 
 Maholnap profeszorok lesznek [...] lelkem ezt tudni kell! 
 Jaj lelkem, igy van az, ezt megkell tanulni! 
 Egyik olvas verseket, a′ másik helyét nem találja! ides lölköm igy nem 
sokra megyünk 
 Hozzon a′ segge alá vánkost ides lölköm, ha egyszer helyét nem találja. 
511 Zombor Y1.7 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae in usum scholarum regni Hungariae et 
adnexarum provinciarum. – [Buda] Budae : Typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1833-1834. – 4 db ; 8o 
Pars I. – 1833. – VIII, 311 p. 
Petrik I. 937. 
B félbőr 
C Abday Sándor 
512 Zombor Z8.16 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae in usum scholarum regni Hungariae et 
adnexarum provinciarum. – [Buda] Budae : Typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1833-1834. – 4 db ; 8o 
Pars IV. – 1834. – XVI, 448 
Petrik I. 937. 
B félbőr, hiányoznak a 33-130. és 133-208. oldalak 
C Josefi Abday 
 Bakos Sándor 
 Balthasaris Bakoss 
 Alexandri Bakos 
513 Zombor Z2.25 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae in usum scholarum regni Hungariae et 
adnexarum provinciarum. – [Buda] Budae : Typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1843-1844. – 4 db ; 8o 
Pars I. – 1843. – VIII, 311 p. 
Petrik I. 937. 
B félbőr 
C Jósephi Abday VII. anni 1856 Januarii 
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514 Zombor Z2.1 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae in usum scholarum regni Hungariae et 
adnexarum provinciarum. – [Buda] Budae : Typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1843-1844. – 4 db ; 8o 
Pars II. – 1843. – XVI, 504 p. 
Petrik I. 937. 
B papír 
515 Zombor Z3.25 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae in usum scholarum regni Hungariae et 
adnexarum provinciarum. – [Buda] Budae : Typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1843-1844. – 4 db ; 8o 
Pars III. – 1844. – XII, 260 p. 
Petrik I. 937. 
B papír 
C Josephi Abday Arraboniae 
516 Zombor B2.1 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae in usum scholarum regni Hungariae et 
adnexarum provinciarum. – [Buda] Budae : Typis Regiae Universitatis 
Hungaricae. – 4 db ; 8o 
Pars IV. – 1846. – XVI, 448 p. 
Petrik I. 937. 
B félbőr 
C Jósephi Abday VII. anni 1856 Januarii 
 Oravetz Ferencz könyve ez Baján 1848 
Matarity Péteré 1850 Baján 
517 Zombor Z3.24 
GRIGELY József 
Institutiones oratoriae in usum gymnasiorum Regni Hungariae et 
adnexarum provinciarum / Josephus Grigely. – [Buda] Budae : Typis 
Regiae Universitatis Hungaricae, 1847. – XVI, 368 p. ; 8o 
Petrik I. 938. 
B papír 
C Abday 
 Michaël Malonyai 
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518 Zombor B512 
GRILL, Georg 
Sonn-und Feuerstagspredigten / Georgs Grill. – Augsburg ; Innsbruck : 
Im verlag den Joseph Wolff, 1769. – 6 db ; 8o 
Vierter Theil, Sonntagspredigten. – [6], 510, [9] p. 
HeBIS 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaur Carmel Discal 
519 Zombor Z5.16 
Der große Katechismus mit Fragen, und Antworten zu dem öffentlichen 
und privat Unterrichte der Jugend, in den kaiserl. königl. Staaten. – 
[Praha] Prag : im Verlag der k. k. Normalschulbuchdruckerey, 1778. – [6], 
132 p. ; 8o 
B papír, egy lapja kivágva 
C Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
 Fr. Pancrotius [... ...] SS Wenceslaus 
 Carm. Discal. Conv. Jaurin 
520 Zombor Y3.10 
Gründliche Anleitung zu dem Vertrauen in die Warmherzigkeit Gottes 
[...]. – [Wien] Wienn : gedruckt bey Maria Eva Schilgin, [ante 1756]. – 207, 
[7] p. ; 8o 
ÖNB 
B bőr ; csatokkal 
C Oberstleutnnant Naperth 
 Jaurini 1756 10 Aprilis accepi ab Illmo Dno Supremo Leüthenantio dono 
Naperth 
 ad usum fr. Apollinaris á S. Regina Coeli Dis-Calc. quis hunc libellum 
acceperit sit memor mei et [orat pro me itá peccatur ut suprá] 
 Convent. Jaurinens. Carmel. Discal 
521 Zombor Z5.7 
Gründliche Anleitung zu dem Vertrauen in die Warmherzigkeit Gottes 
[...]. – [Wien] Wienn : gedruckt bey Maria Eva Schilgin, [ante 1756]. – 207, 
[7] p. ; 8o 
ÖNB 
B bőr ; csatokkal 
150 
C Convent. Jaurinens. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
 ad usum Fr: Victoris a Croce Carmel: discal: 
522 ZomborZ6.8/1 
Gründliche Anleitung zu dem Vertrauen in die Warmherzigkeit Gottes 
[...]. – Wien : gedruckt bey Franz Andre Kirchberger, [ante 1771]. – 234, 
[6] p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
D Coll. 1. 
523 Zombor A3.3 
HABERKORN, Joseph 
Neue Predigten auf alle Sonntage des ganzen Jahres [...] / eingerichtet 
von Joseph Haberkorn von Habersfeld. – [Wroclaw] Breslau : bey Johann 
Friedrich Korn dem Aeltern, 1783. – 8o 
Erster Theil. – [8], 448 p. 
GBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 Ex libris: Ad usum P. Conradi C. D. 
524 Zombor C3.13 
HABERKORN, Joseph 
Sermones sacri in dominicas totius anni collecti / a Iosepho Haberkorn. – 
[Pozsony] Posonii : apud Aloysium Doll, 1784. – 2 db ; 8o 
Pars posterior. – [8], 454, [2] p. 
Petrik V. 182. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
525 Zombor A319 
HABERT, Ludovicus 
Praxis sacramenti poenitentiae / D. Ludovico Habert. – Editio in 
Germania novissima juxta exemplar Parisiensis. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : Sumtibus Fratrum Veith, 1773. – XX, 651 p. ; 8o 
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HeBIS, BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carm: Discal. 
526 Zombor Z317 
HALDER, Joseph 
Christliche Kanzel-Vorträge auf alle Sonntage und Feste des 
Kirchenjahres / von Joseph Halder. – Zweyte, verbesserte Auflage. – 
Tübingen : in der H. Laupp′schen Buchhandlung, 1838. – 2 db ; 8o 
Erster Theil. – XVI, 437, [3] p. 
GBV 
B papír 
527 Zombor Y4.9 
HALDER, Joseph 
Christliche Kanzel-Vorträge auf alle Sonntage und Feste des 
Kirchenjahres / von Joseph Halder. – Zweyte, verbesserte Auflage. – 
Tübingen : in der H. Laupp′schen Buchhandlung, 1838. – 2 db ; 8o 
Zweyter Theil. – XIV, 462 p. 
GBV 
B papír 
528 Zombor Z328 
HANNULIK János Krizosztom 
Selecta Latini sermonis exempla e scriptoribus probatissimis excerpta in 
usum quartae grammaticae per Hungariam et provincias adnexas. – [Buda] 
Budae : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1845. – XII, 244 p. ; 8o 
Petrik I. 727. 
B félbőr, az utolsó 4 lap kijár a könyvből 
C Matarity Péteré 1850 
 Oravetz Ferencz Kőnyve ez Baján 1848 
529 Zombor Z2.13 
HANNULIK János Krizosztom 
Selecta Latini sermonis exempla e scriptoribus probatissimis excerpta in 
usum secundae humanitatis scholae per regnum Hungariae et 
provinciarum adnexarum. – [Buda] Budae : typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1845. – XIV, 338 p. ; 8o 
Petrik I. 727. 
B félbőr 
C Matarity Péteré 1851 
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530 Zombor Z16 
HANNULIK János Krizosztom 
Selecta Latini sermonis exempla in usum tertiae grammaticae per 
Hungariam, et provincias adnexas / [Io. Chrisost. Hannulik]. – [Buda] 
Budae : Typis Regiae Universatis Hungaricae, 1827. – XII, 146 p. ; 8o 
Petrik I. 727. 
B félbőr 
C Ex Libris Geysae Görgey 3i Anni Gramm. 1830 Podolini 
 Császka György címerpecsétje (pecsét) 
531 Zombor Z321 
HARTNAGEL, Franz Joseph 
Franz Joseph Hartnagel′s Hinterlassene Predigten zu einem Jahrgange 
vervollständiget / von Jakob Fluck. – Regensburg : verlag von G. Joseph 
Manz, 1850. – 8o 
Erster Band, vom ersten Adventssontage bis zum heiligen Osterfeste. – 
VIII, 404 p. 
BVB 
B papír 
532 Zombor A311 
HARTUNG, Philipp 
R. patris Philippi Hartung [...] Conciones in festa totius anni : Opus 
posthumum. – [Nürnberg] Norimbergae : sumptibus Johannis 
Christophori Lochneri, 1711. – [4], 664, [34] p. ; 4° 
GBV 
B bőrkötés, csatokkal 
C Ex libris F. Clementis a S. Ant. 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
533 Zombor A54 
HARTUNG, Philipp 
R. patris Philippi Hartung [...] Conciones tergeminae in festa totius anni : 
Opus posthumum. – [Nürnberg] Norimbergae : sumptibus Johannis 
Christophori Lochneri, 1711. – [48], 906, [32] p. ; 4° 
GBV 
B bőr, csatokkal 
C Ex libris Adm. Rndi. Dni. Georgii Wohlforth substant tres partes 6 ft 
 Ex libris Alexandri Lakner 1759 
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 Ex libris Jacobi Rosenics, comparatus in Viennae in Coll. Paz 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Fr. Korláth 
534 Zombor Y3.9 
HASLBAUR, Georg 
Christliche einsamkeit oder Überlegung der ewigen Wahrheiten zum Heile 
der Menschen / von R. P. Georg Haslbaur. – [2.] Zweyte Auflage. – Krems : 
gedruckt un zu finden bey Franz Xavier Daessenberger, 1778. – 192 p. ; 8o 
B papír 
C Convent. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
535 Zombor B4.16 
HAYD, Stephanus 
Stephani Hayd [...] Introductio hermeneutica in Sacros Novi Testamenti 
libros ad usum suorum auditorum. – [Wien] Vindobonae : typ. Joan. 
Thomae nob. de Trattnern, 1777. – [21], 416, 19, [4] p. ; 8o 
ÖNB 
B félbőr 
C Carm. Discal. Conventus Jaurinen. 
 Zombor B4.9 
536 Zombor Y6.21 
HAYD, Stephanus 
Stephani Hayd [...] Introductio hermeneutica in Sacros Novi Testamenti 
libros ad usum suorum auditorum. – [Wien] Vindobonae : typ. Joan. 
Thomae nob. de Trattnern, 1777. – [21], 416, 19, [4] p. ; 8o 
ÖNB 
B papír 
C Carm. Discal. Conventus Jaurinen. 
537 Zombor Z620 
HELFERT, Joseph 
Handbuch des Kirchenrechts aus den gemeinen und Oesterreichischen 
Quellen zusammen gestellt / Joseph Helfert. – zum drittenmahl 
verbessert und vermehrte herausgegeben / von Joseph A. Helfert. – 
[Praha] Prag : gedrucht bei Thomas Thabor, 1849. – XXVI, 395 p. ; 8o 
ÖBV 
B félbőr 
C Josephi Abday 
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538 Zombor Z2.3 
HELL Miksa 
Adjumentum memoriae manuale, seu Tabulae succintae historico-
chronologico-genealogicae. – Editio quinta prioribus emendatior et 
auctior. – [München] ; [Ingolstadt] Monachii & Ingolstadii : sumptibus 
Joan. Franc. Xav. Crätz, 1763. – [2], 280, [5] p. ; 8o 
Petrik II. 94. 
B papír 
C Carmel. Discalces Convent Jauriensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
539 Zombor C3.4 
HELYOT, Pierre Hyppolite 
Vorbild eines sterbenden Christen und Grundsätze nach welchen selber 
zu einen seeligen Ende solle angeleitet werden / von P. Hippolyto 
Helyot. – [Wien] Wienn : gedruckt bey Maria Theresia Voigtin, 1736. – 
[12], 254, [6] p. ; 8o 
ÖNB 
B bőr, csattal 
C Conv. Jaurin. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
540 Zombor B2.13 
HERMANN, Michael Kajetan 
Fest- und Gelegenheitspredigten / von Michael Kajetan Hermann. – 
[Praha] Prag : bei Caspar Widtmann, 1803. – 8o 
Erster Theil. – [2], 362, [4] p. 
NKP 
B papír 
C Conv. Jaurin Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
541 Zombor Z327 
HERMANN, Michael Kajetan 
Kürzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage eines ganzen Jahrs : zum 
Gebrauch für die Seelsorger besonders auf dem Lande / von Michael 
Kajetan Hermann. – Zweite Auflage. – [Praha] Prag : bei Caspar 
Widtmann, 1811. – 8° 
Dritten Jahrganges erster Theil. – 324, [4] p. 
155 
NKP 
B félvászon 
C Ebenhöch Ferenc-é 1842 
 Deáky Henriknek Ebenhöch Ferenc 1863 
542 Zombor Z223 
HERMANN, Michael Kajetan 
Kürzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage eines ganzen Jahrs : zum 
Gebrauch für die Seelsorger besonders auf dem Lande / von Michael 
Kajetan Hermann. – Zweite Auflage. – [Praha] Prag : bei Caspar 
Widtmann, 1811. – 8° 
Dritten Jahrganges zweiter Theil. – 200, [4] p. 
NKP 
B félvászon 
C Ebenhöch Ferenc-é 1842 
 Deáky Henriknek Ebenhöch Ferenc 1863 
543 Zombor Z5.21 
HERMANN, Michael Kajetan 
Kürzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage eines ganzen Jahrs : zum 
Gebrauch für die Seelsorger besonders auf dem Lande / von Michael 
Kajetan Herrmann. – Zweite verhmerte und verbesserte Auflage. – 
[Praha] Prag : bei Caspar Widtmann, 1804. – 8° 
Erster Theil. – 410, [3] p. 
NKP 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
544 Zombor Z216 
HERMANN, Michael Kajetan 
Kürzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage eines ganzen Jahrs : zum 
Gebrauch für die Seelsorger besonders auf dem Lande / von Michael 
Kajetan Herrmann. – Zweite verhmerte und verbesserte Auflage. – 
[Praha] Prag : bei Caspar Widtmann, 1804. – 8° 
Zweiter Theil. – 452, [2] p. 
NKP 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
156 
545 Zombor C3.7 
HERZIG, Franz 
Manuale parochi seu Methodus compendiosa : munus parochi 
apostolicum ritè obeundi / a P. Francisco Hertzig. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviæ : Typis Academicis Societ. Jesu, [1751]. – [14], 212, [20] p. ; 8o 
Petrik II. 109. 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conv. Jaurin. 
546 Zombor C4.13 
HESS, Johann Jakob 
Lebensgeschichte Jesu / Johann Jakob Hess. – Neue verbesserte Auflage. – 
Tübingen : bey Wilh. Heinr. Schramm und Chr. Gottl. Frank. – 8o 
[1.] Bd. – 1784. – LVI, 600 p. 
GBV 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: a. VIII. B2. 7.; Bibl. II. B No 29. 
547 Zombor Z1.13 
HIERONYMUS 
Sammlung einiger auserlesenen geistlichen Büschlein aus dem Acker 
göttlicher Schrift und heiliger Vätter : zu Anstellung eines wahrhaft 
geistlichen Leben [...] / Hieronymo a S. Hyacintho. – München : 
gedrucht in der Vötterischen, 1768. – [30], 556, [4] ; 4o 
BVB 
B bőr, a kötéstábla és az utolsó lapok hiányoznak 
C Convent Jaurinens Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
548 Zombor Y5.11 
HILLE, August Bartholomaeus 
Fennmaradgyon-é még tovább is a′ közfal, melly a′ katolikusoktol a′ 
protestansokat elválasztya? : A′ szeretet szózattya mind azokhoz, kik a′ 
Katolika Anyaszentegyházat vagy nem, vagy roszszul ismérik / Hille 
Ágoston schluckenaui káplány által ; fordította a′ harmadik kiadás 
szerint Rátz András. – [Esztergom] Esztergamban : Beimel Jó′sef, 1822. – 
XXII, [6], 370 p. ; 8o 
Petrik II. 121. 
B papír 
157 
549 Zombor Y3.5 
HINGERLE, August 
Catalogus Provinciarum, Collegiorum, Residentiarum, Seminariorum et 
Missionum universae Societatis Jesu anni MDCCL / R. P. Augustino 
Hingerle. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Academici Societatis Jesu, 
1750. – 84 p., [1] t. ; 8o 
Petrik I. 399. 
B papír 
C Ex libris Pauli Marton 
550 Zombor Z3.12 
HOLLAND, Johann Georg 
Kurze Predigten auf alle Sonntage des Jahres aus verschiedenen 
französischen Predigen gezogen [...] / von Johann Georg Holland. – 
Bamberg ; Würzburg : im Verlag bey Tobias Göbhardt, 1785. – 8o 
Zweyter Theil. – 480, XII p. 
HBZ 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
551 Zombor C4.24 
HORATIUS FLACCUS, Quintus 
Q. Horatii Flacci Poemata diese giebt mit Heinsii, Rappolti, Dacieri, 
Massoni, Tarteroni, Pierre Coste, auserlesenen, wie auch seinen eignen 
philologischen und historischen Anmerkungen [...] / M. Caspar 
Gottschling. – Nürnberg : Verlegts Johann Paul Krauss, 1753. – [4], 560, 
[8] p. : címképpel ; 8o 
GBV 
B félbőr 
C Ex libris Josephi Szedlácsek 
 Ex libris Lud. Holéby Posonii 1829 
 Ludovici Holéby Posonii 1830 
 Ex libris Andrea Csika 
552 Zombor Y3.19 
HORVÁTH Adalbert 
Korizmena govorenja od muke i smerti gospodina Isukersta, pokore, i 
strashnog suda Boxjega / Po Adalbertu Horváth. – [Buda] u Budimu : 
158 
pritiskano slovima i S′trohoskom Kraljevske Mudroucsne Skupshtine, 
1824. – XII, 288, [1] p. ; 8o 
Petrik II. 156. 
B papír, I-XII. oldal hiányzik 
C Nikoli Vidákovicá redovnika 1877 Subatici 
553 Zombor Z3.4 
HORVÁTH Adalbert 
Nediljna govorenja za sve nedilje cile godine : Iz svetog pisma, i nauka 
svetih otaca izvadjena, u kratko sloxena, i sdopustjenjem stareshinah / 
po O. Fr. Adalbertu Horváthu. – [Buda] U Budimu : Pritiskano Slovima I 
S′troshkom Kraljevske Mudroucsne Skupshtine, 1824-1825. – 2 db ; 8o 
Knjiga I. – 1824. – XVI, 526, [2] p. 
Petrik II. 156. 
B kartonált papír 
C Nikole Vidákovicá 1877 redovnika Subatici 
554 Zombor Z3.3 
HORVÁTH Adalbert 
Nediljna govorenja za sve nedilje cile godine : Iz svetog pisma, i nauka 
svetih otaca izvadjena, u kratko sloxena, i sdopustjenjem stareshinah / 
po O. Fr. Adalbertu Horváthu. – [Buda] U Budimu : Pritiskano Slovima I 
S′troshkom Kraljevske Mudroucsne Skupshtine, 1824-1825. – 2 db ; 8o 
Knjiga II. – 1825. – XIV, 587, [1] p. 
Petrik II. 156. 
B kartonált papír 
C Nikole Vidákovicá 1877 redovnika Subatici 
 Zombor Z3.13/1 
555 Zombor A42/1 
HORVÁTH János Keresztély 
Institutiones logicae : quas in usum auditorum philosophiae conscripsit 
/ Joannes Bapt. Horváth. – Editio secunda, ab authore recognita. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1771. – 
[6], 120 p., XVI p. ; 8o 
Petrik II. 166. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
D Coll. 1. 
159 
556 Zombor Z38 
HORVÁTH János Keresztély 
Institutiones logicae : quas in usum auditorum philosophiae conscripsit 
/ Joannes Bapt. Horváth. – Editio sexta, ab authore recognita. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Tyrnaviensibus, 1776. – [6], 118 p. ; 8o 
Petrik II. 166. 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
557 ZomborA42/2 
HORVÁTH János Keresztély 
Institutiones metaphysicae : quas in usum auditorum philosophiae /  
conscripsit Ioan. Bapt. Horváth. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis 
Collegii Academici Soc. Jesu, 1767. – 392, [8] p., 1 t. : ill. ; 8o 
Petrik II. 166. 
B papír 
D Coll. 2. 
558 Zombor Z3.13/2 
HORVÁTH János Keresztély 
Institutiones metaphysicae : quas in usum auditorum philosophiae 
conscripsit / Joan. Bapt. Horváth. – Editio secunda, ab authore 
recognita. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Soc. 
Jesu, 1771. – 392, [8] p., 1 t. : ill. ; 8o 
Petrik II. 166. 
B kartonált 
D Coll. 2. 
559 Zombor Y54 
HORVÁTH János Keresztély 
Physica generalis, quam in usum auditorum philosophiae / conscripsit 
Joan. Bapt. Horváth. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Collegii 
Academici Soc. Jesu, 1770. – [18], 502, [1] p., 7 fol. ; 8o 
Petrik II. 167. 
B papír 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
160 
560 Zombor Z516 
HORVÁTH Mihály  
Theologiae pastoralis [...] / authore Michaële Horváth. – [Wien] 
Vindobonae : litteris a Ghelenianis, 1780-1781. – 3 db ; 8o 
Pars Prior, Complectens praedicationem verbi Dei. – 1780. – [16], 280 p. – 
Coll. 1. 
Pars altera, Complectens administrationem sacramentorum. – 1781. – [6], 
325 p. – Coll. 2. 
Pars ultima, Complectens exemplum vitae. – 1781. – [8], 156 p. – Coll. 3. 
ÖLB 
B bőr 
C F. Raibel 
561 Zombor Y6.2 
HÜBNER, Johann 
Száz és négy válogatott bibliabéli históriák [...]. – [Nagykároly] : [Sz. N. 
Pap István], [1762]. – [478] p. ; 8o 
Petrik IV. 50. 
B kötés nélkül 
562 Zombor A69 
HUET, Pierre Daniel 
Petri Danielis Huetii [...] Alnetanae quaestiones de concordia rationis et 
fidei. – [Venezia] Venetiis : excudebat Nicolaus Pezzana, 1761. – [8], 
427 p. ; 8o 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmel. Discalc. Convent. Jaurinensis 
563 Zombor C5.5 
HUMBERT, Pierre Hubert 
Istruzioni sopra le principali veritá della religione, e sopra i doveri 
principali del cristianesimo / da Mr. Humbert [...] e tradotte per la prima 
volta dall′abate Sebastiano Moine. – [Trident] in Trento : presso 
Giambattista Monauni, 1799. – VIII, 415 p. ; 8o 
ICCU 
B félbőr 
C Conv. Jaurinem. Carm. Disc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
161 
564 Zombor C11 
HUNGARI, Anton 
Muster-Predigten der Katholischen Kanzel-Beredsamkeit Deutschlands 
aus der neueren und neuesten Zeit auf die Feste / Herrn A. Hungari. – 
[2.] Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. – Frankfurt am Main : I. D. 
Sauerländer′s Verlag, 1850. – 6 db ; 8o 
Erster Band. – 570 p. 
GBV 
B papír 
C N. I. (pecsét) 
 R. A. (pecsét) 
565 Zombor C12 
HUNGARI, Anton 
Muster-Predigten der Katholischen Kanzel-Beredsamkeit Deutschlands 
aus der neueren und neuesten Zeit auf die Feste / Herrn A. Hungari. – 
[2.] Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. – Frankfurt am Main : I. D. 
Sauerländer′s Verlag, 1850. – 6 db ; 8o 
Zweiter Band. – 615 p. 
GBV 
B papír 
C N. I. (pecsét) 
 R. A. (pecsét) 
566 Zombor C13 
HUNGARI, Anton 
Muster-Predigten der Katholischen Kanzel-Beredsamkeit Deutschlands 
aus der neueren und neuesten Zeit auf die Feste / Herrn A. Hungari. – 
[2.] Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. – Frankfurt am Main : I. D. 
Sauerländer′s Verlag, 1850. – 6 db ; 8o 
Dritter Band. – 596 p. 
GBV 
B papír 
C N. I. (pecsét) 
 R. A. (pecsét) 
567 Zombor Z5.15 
HUNGARI, Anton 
Muster-Predigten der Katholischen Kanzel-Beredsamkeit Deutschlands 
aus der neueren und neuesten Zeit auf die Feste / Herrn A. Hungari. – 
162 
[2.] Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. – Frankfurt am Main : I. D. 
Sauerländer′s Verlag, 1850. – 6 db ; 8o 
Vierter Band. – XIV, 690 p. 
GBV 
B papír 
C N. I. (pecsét) 
 R. A. (pecsét) 
568 Zombor C14 
HUNGARI, Anton 
Muster-Predigten der Katholischen Kanzel-Beredsamkeit Deutschlands 
aus der neueren und neuesten Zeit auf die Feste / Herrn A. Hungari. – 
[2.] Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. – Frankfurt am Main : I. D. 
Sauerländer′s Verlag, 1850. – 6 db ; 8o 
Fünfter Band. – 700 p. 
GBV 
B papír 
C N. I. (pecsét) 
 R. A. (pecsét) 
569 Zombor C15 
HUNGARI, Anton 
Muster-Predigten der Katholischen Kanzel-Beredsamkeit Deutschlands 
aus der neueren und neuesten Zeit auf die Feste / Herrn A. Hungari. – 
[2.] Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. – Frankfurt am Main : I. D. 
Sauerländer′s Verlag, 1850. – 6 db ; 8o 
Sechster Band. – 716 p. 
GBV 
B papír 
C N. I. (pecsét) 
 R. A. (pecsét) 
570 Zombor A11 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
163 
Erster Band, Christlicher Lebensstand : Worin von den vornehmsten 
Pflichten der Christen überhaupt, und der verschiedenen Stände 
insbesondere gehandelt wird. – 1842. – XXIV, 576, [10] p. 
ÖBV 
B félvászon 
571 Zombor A12 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Zweiter Band, Christlicher Lebensstand : Worin von den vornehmten 
Pflichten der Christen überhaupt, und der verschiedenen Stände 
insbesondere gehandelt wird. – 1842. – XX, 645 p. 
ÖBV 
B félvászon 
572 Zombor A13 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Dritter Band, Der böse Christ : Von den sieben Hauptsünden und andern 
daraus enstehenden Sünden wider Gott und den Nächsten. – 1842. – 
XXVIII, 702 p. 
ÖBV 
B félvászon 
573 Zombor Y33 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Dritter Band, Der böse Christ : Von den sieben Hauptsünden und andern 
daraus enstehenden Sünden wider Gott und den Nächsten. – 1842. – 
XXVIII, 702 p. 
ÖBV 
B félbőr 
164 
574 Zombor A14 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Vierter Band, Der böse Christ : Von den sieben Hauptsünden und 
andern daraus entstehenden Sünden wider Gott und den Nächsten. – 
1843. – XX, 653 p. 
ÖBV 
B félvászon 
575 Zombor A15 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Fünfter Band, Der büßende Christ : Von der Jugend und dem Sacramente 
der Buße, und von allem dem, was zur christlichen Bußfertigkeit und 
Besserung des Lebens gehört. – 1843. – XXX, 678 p. – Franz Dorizio 
ÖBV 
B félvászon 
576 Zombor A16 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Sechster Band, Der büßende Christ : Von der Jugend und dem 
Sacramente der Buße, und von allem dem, was zur christlichen 
Bußfertigkeit und Besserung des Lebens gehört. – 1843. – XX, 714 p. 
ÖBV 
B félvászon 
165 
577 Zombor A17 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Siebter Band, Der gute Christ : Von den vorzüglichsten, einem Christen 
geziemenden Jugendwerfen. – 1843. – XXX, 693 p. 
ÖBV 
B félvászon 
578 Zombor A18 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Achter Band, Der gute Christ : Von den vorzüglichsten, einem Christen 
geziemenden Jugendwerfen. – 1843. – XX, 610 p. 
ÖBV 
B félvászon 
579 Zombor A19 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Neunter Band, Das Ende des Christen : Von den vier letzten Dingen. – 
1843. – XXVIII, 593 p. 
ÖBV 
B félvászon 
580 Zombor Z8.5 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
166 
Neunter Band, Das Ende des Christen : Von den vier letzten Dingen. – 
1843. – XXVIII, 593 p. 
ÖBV 
B félbőr 
581 Zombor A110 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Zehnter Band, Das Ende des Christen : Von den vier letzten Dingen. – 
1843. – XX, 620 p. 
ÖBV 
B félvászon 
582 Zombor A111 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Eilfter Band, Vorbilder der Christen : Vom Leben und Sterben Jesu 
Christi, von dem Beispiele Mariens und der Heiligen. – 1843. – 
XXIV, 573 p. 
ÖBV 
B félvászon 
583 Zombor A112 
HUNOLT, Franciscus 
Christliche Sittenlehre über die evangelischen Wahrheiten : In Sonn- und 
Feiertagspredigten eingetheilt / von P. Franciscus Hunolt. S. J. – Neu 
herausgegeben von Weltpriestern der Seckauer-Diöcese. – [Graz] Grätz : 
Papier, Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1842-1843. – 12 db ; 8o 
Zwölfter Band, Vorbilder der Christen : Vom Leben und Sterben Jesu 
Christi, von dem Beispiele Mariens und der Heiligen. – 1843. – XX, 537 p. 
ÖBV 
B félvászon 
167 
584 Zombor A61 
HUSZTY István 
Jurisprudentiae practica [...]. – [Editio nova]. – [Nagyszombat] 
[Tyrnaviae] : [typ. Collegii Academici Soc. Jesu], [s. a.]. – 3 db ; 4o 
[2]. – 426, [2] p. – Coll. 1. 
[3]. – 120, [72] p. – Coll. 2. 
Petrik II. 191. 
B bőr, címlapja hiányzik 
C Mart. Bonaventura de Görgő mppria 1816 
 Georgii Görgei 
 Ex libris: Martinus Görgei de eadem haered. in Toportz praep. S.Ladislai 
E. M. S. et Suae Eminentiae Card. ac Primatis Hung. Canon. a Latere 
585 Zombor A412/2 
HYGIOPHILUS, Irenaeus 
Etwas Hagel-Funckel-Neues Auß dem Stuttgartischen Journal Und 
Controversisten-Spital, Dessen Bresthafften Censori Uber Politica 
catholica / Irenaeum Hygiophilum. – [Augsburg] Augspurg : Matthias 
Wolff, 1727. – [12], 400 p. ; 8o 
GBV 
B bőr 
D Coll. 2. 
586 Zombor Y2.1 
IGNATIUS de Loyola 
Joannis Petri Pinamonti [...] Christianus in solitudine sive Exercitia 
spiritualia S. P. Ignatii, distributa in decem dies [...]. – [Regensburg] : 
[Gastl], [1743]. – [20], 666 [832!] p. ; 8o 
B félbőr, a címlap és a hátsó kötéstábla hiányzik 
C Conv. Jaur. Carm. Discal 
587 Zombor B2.2 
IGNATIUS de Loyola 
Joannis Petri Pinamonti [...] Christianus in solitudine sive Exercitia 
spiritualia S. P. Ignatii, distributa in decem dies [...]. – [Regensburg] : 
[Gastl], [1743]. – [20], 666 [832!] p. ; 8o 
B félvászon, a címlap és a hátsó kötéstábla hiányzik 
C Conv. Jaur. Carm. Discal. 
 Georgij Csernay 
168 
588 Zombor Y1.4 
ILLYÉS András 
Keresztényi életnek példája avagy tüköre, az-az A′ szentek élete, 
mellyet... / olasz autorok könyveiből... olasz nyelven rövid sommába 
foglalt... és ... magyar nyelven meg-magyarázott... és rendesen öt 
részre osztott, azután... deák nyelvvel megajándékozott Illyés 
András. – [Nagyszombat] [Nagy-Szombatban] : [s.n.], [17??]. – [12], 
1082 p., [1] t. ; 4o 
Petrik II. 208. 
B Címlap és kötéstábla nélkül 
589 Zombor Y323 
Index analyticus operiscui titulus praelectiones theologicae / quas 
habeat in Collegio Romano Joannes Perrone e Societate Jesu ab eodem in 
compendium redactae. – [Roma] Romae : typis Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide, 1846. – 394 p. ; 8o 
ICCU 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
590 Zombor C2.4 
Innerliches Gebett [...]. – [2.] Anderte Auflag. – Linz : verlegts Franz 
Antoni Ilger, 1754. – 8o 
Erster Theil. – 252, [2] p. – Coll. 1. 
Anderter Theil. – 456 p. – Coll. 2. 
BVB 
B bőr, csatokkal 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal. 
591 Zombor C2.18 
Innerliches Gebett [...]. – [2.] Anderte Auflag. – Linz : verlegts Franz 
Antoni Ilger, 1754. – 8o 
Erster Theil. – 252, [2] p. – Coll. 1. 
Anderter Theil. – 456 p. – Coll. 2. 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal. 
169 
592 Zombor A43 
Innerliches Gebett Nach Ordnung derer Theilen, auf Arth und Weiß so 
den gemeinen Weeg desselben wandeln : mit Anmuethigen Ubungen, 
meistens aus der Heiligen Schrifft, verschiedenen Heil. Blaettern, und 
geistreichen Schrifften verfasset, und in zwey Theil gesetzt [...] / Von 
einem barfüssigen Carmeliter der Oesterreichischen Provintz. – [Krems] 
Crembs : gedruckt bey Ignaz Anton Präxl, 1749-1752. – 3 db ; 8o 
Erster Theil. – 1749. – 242, [2] p. 
ÖNB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal 
 Carmel. Discal: Convent: Neostadt: 
593 Zombor Z65 
Innerliches Gebett Nach Ordnung derer Theilen, auf Arth und Weiß so 
den gemeinen Weeg desselben wandeln : mit Anmuethigen Ubungen, 
meistens aus der Heiligen Schrifft, verschiedenen Heil. Blaettern, und 
geistreichen Schrifften verfasset, und in zwey Theil gesetzt [...] / Von 
einem barfüssigen Carmeliter der Oesterreichischen Provintz. – [Krems] 
Crembs : gedruckt bey Ignaz Anton Präxl, 1749-1752. – 3 db ; 8o 
Anderter Theil, Uber alle Sonntägliche Evangelien des Jahrs, zugleich 
gerichtet für die Heil. communion. – 1749. – 456 p. 
ÖNB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal 
 Carmel. Discal: Convent: Neostadt: 
594 Zombor A5.7 
Innerliches Gebett Nach Ordnung derer Theilen, auf Arth und Weiß so 
den gemeinen Weeg desselben wandeln : mit Anmuethigen Ubungen, 
meistens aus der Heiligen Schrifft, verschiedenen Heil. Blaettern, und 
geistreichen Schrifften verfasset, und in zwey Theil gesetzt [...] / Von 
einem barfüssigen Carmeliter der Oesterreichischen Provintz. – [Krems] 
Crembs : gedruckt bey Ignaz Anton Präxl, 1749-1752. – 3 db ; 8o 
Dritter Theil. – 1752. – [2], 453 p. 
ÖNB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal 
170 
595 Zombor C2.17 
Innerliches Gebett Nach Ordnung derer Theilen, auf Arth und Weiß so 
den gemeinen Weeg desselben wandeln : mit Anmuethigen Ubungen, 
meistens aus der Heiligen Schrifft, verschiedenen Heil. Blaettern, und 
geistreichen Schrifften verfasset, und in zwey Theil gesetzt [...] / Von 
einem barfüssigen Carmeliter der Oesterreichischen Provintz. – [Krems] 
Crembs : gedruckt bey Ignaz Anton Präxl, 1749-1752. – 3 db ; 8o 
Dritter Theil. – 1752. – [2], 453 p. 
ÖNB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal 
596 Zombor Z6.9 
Innerliches Gebett Nach Ordnung derer Theilen, auf Arth und Weiß so 
den gemeinen Weeg desselben wandeln : mit Anmuethigen Ubungen, 
meistens aus der Heiligen Schrifft, verschiedenen Heil. Blaettern, und 
geistreichen Schrifften verfasset, und in zwey Theil gesetzt [...] / Von 
einem barfüssigen Carmeliter der Oesterreichischen Provintz. – [Krems] 
Crembs : gedruckt bey Ignaz Anton Präxl, 1749-1752. – 3 db ; 8o 
Dritter Theil. – 1752. – [2], 453 p. 
ÖNB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm. Discal 
597 Zombor C4.8 
Instructio de lue pecorum pro dominiis, chyrurgis, locorum 
primoribus. – Budae [Buda] : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 
1836. – 211 p. ; 8o 
Petrik II. 225. 
B papír 
C G. Görgey 
598 Zombor Z2.11 
JAIS, Aegidius 
Guter Same auf ein gutes Erdreich : ein Lehr- und Gebethbuch sammt 
einem Haus- und Krnazenbüchlein für gut gesinnte Christen, besonders 
fürs liebe Landvolk / von P. Aegidius Jais. – Neue ausgabe. – 
Hildesheim : bey Jacob Sieger, 1827. – [12], 336 p. : egy címképpel ; 8o 
BVB 
B papír 
171 
599 Zombor B711 
JOANNES a Jesu Maria 
Conciones de mysteriis, et sanctis celebrioribus totius anni / quas [...] 
Vener. P. Fr. Joannes á Jesu Maria [...] peroravit [...] nunc veró ad 
communem omnium utilitatem Latinitate donatum per P. Fr. Josephum á 
S. Maria. – [Wien] Viennae Austriae : impensis Georgii Lehmanni, 1732. – 
[18], 484, [12] p. ; 2o 
ÖNB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
D korábbi jelzete: a. II. H. 4. 
600 Zombor B77 
JOANNES a Jesu Maria 
Dominicale, seu conciones super totius anni dominicas / quas [...] Vener. 
P. Fr. Joannes á Jesu Maria [...] peroraverat [...] nunc veró ad communem 
omnium utilitatem Latinitate donatum per P. Fr. Josephum á S. Maria. – 
[Wien] Viennae Austriae : typis Joannis Petri Van Ghelen, 1729. – [14], 
427, [8] p. ; 2o 
ÖNB 
B bőr 
C Johannes Franciscus Antonius Hartmann, 1729 13. octobris 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
601 Zombor B78 
JOANNES a Jesu Maria 
Dominicale, seu conciones super totius anni dominicas / quas [...] Vener. 
P. Fr. Joannes á Jesu Maria [...] peroraverat [...] nunc veró ad communem 
omnium utilitatem Latinitate donatum per P. Fr. Josephum á S. Maria. – 
[Wien] Viennae Austriae : typis Joannis Petri Van Ghelen, 1729. – [14], 
427, [8] p. ; 2o 
ÖNB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
172 
602 Zombor B511 
JOANNES a Jesu Maria 
Gebett-schul / Des gestreichen und Gottseligen P. Joannis á Jesu 
Maria. – Linz : gedrucht den Johann Adam Auinger, 1762. – [12], 263, 
[4], 26, [1] p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr : két csattal 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discalc. 
603 Zombor B79 
JOANNES a Jesu Maria 
Quadragesimale hoc est conciones super omnes ferias et dominicas totius 
quadragesimae a Die Cinerum usque ad Sabbatum Sanctum inclusive 
[...] / authore Vener. P. Fr. Joannes á Jesu Maria Navarraeo 
Maneruviensi[...] peroraverat, hispanice edidit [...] eas nunc pro omnium 
utilitate in Latinam transtulit P. Fr. Josephum á S. Maria. – [Wien] 
Viennae Austriae : apud Georgium Lehmannum, 1733. – 2 db ; 2o 
Tomus primus. – [16], 368 p. – Coll. 1. 
Tomus secundus. – [2], 262, [34] p. – Coll. 2. 
ÖNB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel: Discalc: 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: a. II. H. 3.; Bibl. II. B. VI. 91. 
604 Zombor B710 
JOANNES a Jesu Maria 
Quadragesimale hoc est conciones super omnes ferias et dominicas totius 
quadragesimae a Die Cinerum usque ad Sabbatum Sanctum inclusive 
[...] / authore Vener. P. Fr. Joannes á Jesu Maria Navarraeo 
Maneruviensi[...] peroraverat, hispanice edidit [...] eas nunc pro omnium 
utilitate in Latinam transtulit P. Fr. Josephum á S. Maria. – [Wien] 
Viennae Austriae : apud Georgium Lehmannum, 1733. – 2 db ; 2o 
Tomus primus. – [16], 368 p. – Coll. 1. 
Tomus secundus. – [2], 262, [34] p. – Coll. 2. 
ÖNB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel: Discalc: 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: G. IV. 345 
173 
605 Zombor B6.25 
JOANNES a Jesu Maria 
Stimulus compunctionis / R. P. Ioannis a Iesu Maria. – Editio 
novissima. – [Praha] Vetero-Pragae : Joannis Wenceslai Helm, 1742. – [8], 
323, [13] p. ; 12o 
B bőr ; csatokkal, az alsó csat hiányzik. 
C Conventus Carm. Zombor 1912 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Viennensis Carmel. Discalceat 
 Zombor (kézírás az első borítón) 
606 Zombor B59 
JOANNES THOMAS a S. Cyrillo 
Corona anni Mariani ex sanctorum patrum sententiis, reginae caeli 
praeconia spirantibus contexta / per R. P. F. Joannem Thomam a S. 
Cyrillo. – Editio secunda auctior. – [Salzburg] Salisburgi : Sump. et typis 
Joan. Baptista Mayr, 1665. – [18], 448, [18] p. ; 8o 
VD17 12:104639X 
B bőrkötés, két csattal 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmelit. Discalceatorum 
607 ZomborZ1.7/2 
JORDAN, Simon 
Jesus Christus der Gekreuzigte, der den Juden eine Aergerniß, den 
heiden eine Thorheit, den Christenaber die Kraft und Weißheit Gottes ist 
in Sittliechen Reden / F. J. S. A. – Augsburg und Ingolstadt : Johann 
Franz Xavierii Crätz, 1771. – 164 p. ; 8o 
GBV 
B papír 
D Coll. 2. 
608 Zombor C6.1 
JUENIN, Caspar 
Institutiones theologicae ad usum seminariorum / auctore Gaspare 
Juenin. – Editio emendatissima, et anterioribus auctior. – [Bassano] 
Bassani : apud Remondini, 1773. – 7 db ; 12o 
[1.] Tomus primus. – xxiv, 378 p. – Coll. 1. 
[2.] Tomus secundus. – 332 p. – Coll. 2. 
174 
ICCU 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conv. Jaurinen 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
609 Zombor C6.16 
JUENIN, Caspar 
Institutiones theologicae ad usum seminariorum / auctore Gaspare 
Juenin. – Editio emendatissima, et anterioribus auctior. – [Bassano] 
Bassani : apud Remondini, 1773. – 7 db ; 12o 
[3.] Tomus tertius. – 360 p. – Coll. 1. 
[4.] Tomus quartus. – 447 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conv. Jaurinen 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
610 Zombor C6.17 
JUENIN, Caspar 
Institutiones theologicae ad usum seminariorum / auctore Gaspare 
Juenin. – Editio emendatissima, et anterioribus auctior. – [Bassano] 
Bassani : apud Remondini, 1773. – 7 db ; 12o 
[5.] Tomus quintus. – 479 p. – Coll. 1. 
[6.] Tomus sextus. – 448 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conv. Jaurinen 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
611 Zombor C6.18 
JUENIN, Caspar 
Institutiones theologicae ad usum seminariorum / auctore Gaspare 
Juenin. – Editio emendatissima, et anterioribus auctior. – [Bassano] 
Bassani : apud Remondini, 1773. – 7 db ; 12o 
[7.] Tomus septimus. – 432 p. 
ICCU 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conv. Jaurinen. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
175 
612 Zombor C6.2 
JUENIN, Caspar 
Institutiones theologicae ad usum seminariorum / auctore Gaspare 
Juenin. – Editio emendatissima, et anterioribus auctior. – [Bassano] 
Bassani : apud Remondini, 1773. – 7 db ; 12o 
[1.] Tomus primus. – xxiv, 378 p. – Coll. 1. 
[2.] Tomus secundus. – 332 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Prag. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: Bibl. II. IV. F. 25. 
613 Zombor C6.3 
JUENIN, Caspar 
Institutiones theologicae ad usum seminariorum / auctore Gaspare 
Juenin. – Editio emendatissima, et anterioribus auctior. – [Bassano] 
Bassani : apud Remondini, 1773. – 7 db ; 12o 
[3.] Tomus tertius. – 360 p. – Coll. 1. 
[4.] Tomus quartus. – 447 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Prag. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Bibl. II. IV. F. 25. 
614 Zombor C6.4 
JUENIN, Caspar 
Institutiones theologicae ad usum seminariorum / auctore Gaspare 
Juenin. – Editio emendatissima, et anterioribus auctior. – [Bassano] 
Bassani : apud Remondini, 1773. – 7 db ; 12o 
[5.] Tomus quintus. – 479 p. – Coll. 1. 
[6.] Tomus sextus. – 448 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Prag. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Bibl. II. IV. F. 25. 
176 
615 Zombor C6.19 
JUENIN, Caspar 
Institutiones theologicae ad usum seminariorum / auctore Gaspare 
Juenin. – Editio emendatissima, et anterioribus auctior. – [Bassano] 
Bassani : apud Remondini, 1773. – 7 db ; 12o 
[7.] Tomus septimus. – 432 p. 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Prag. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Bibl. II. IV. F. 25. 
616 Zombor B67 
JUSTUS ab Assumptione 
Manna communicantium seu meditationes succinctae et piae per modum 
colloquij inter christum et discipulum [...] / per R. P. F. Justum ab 
Assumptione. – [Ed. 3.]. – [Douai] Duaci : Typis Mariae Serrurier, 1679. – 8o 
Pars aestiva. – 729, [7] p. 
HBZ 
B bőr 
C Conventus e Jaurieninsis Carmelitanum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: a. III. C2. 13.; L. 84.; Bibl. III. V.C. No. 6. 
617 Zombor C4.18 
JUVENALIS, Decimus Junius 
D. Ivn. Ivvenalis et Avli Persii Flacci Satyrae : ex doct. virorum 
emendatione. – [Amsterdam] Amstelaedami : apud Waesberge, 
Wetstenivm et Smith, 1735. – 119 p. ; 8o 
GBV 
B félbőr 
618 Zombor A711 
KADCICH, Anton 
Theologia moralis, seu manuductor illyricus ad cognitionem Sacri 
Ordinis : alias Boggoslovje dilloredno olliti Rukovod Slovinski ná 
poznangne Svétoga Reda / directus ab Antonio Kadcich = u pravglien 
od Antona Kadcicha. – [Bologna] Bononiae : [s. n.], 1729. – [46], 556 p. ; 4o 
SBB 
B bőr 
177 
619 Zombor B5.3 
KANISLICS, Anton 
Bogolyubnost molitvena, na poshtenye prisvete troice jedninoga Boga, 
blaxene divice Marie isvetih [...] / od Antuna Kanislicsa. – [Buda] u 
Budimu : pritiskano slovamih Mudro ucsene skupcsine Peshtanske, 
1813. – XV, [18], 564 p. ; 8o 
Petrik V. 238. 
B bőr 
620 Zombor A312 
KAPELLER, Jaroslaus 
Theologia historico-dogmatica [...]. – [Győr] Jaurini : typis Gregorii 
Joannis Streibig, 1738-1740. – 3 db ; 4o 
Pars prima. – 1738. – [10], 320, [6] p. – Coll. 1. 
Pars secunda. – 1739. – 316, [8] p. – Coll. 2. 
Pars tertia. – 1740. – 320 p. – Coll. 3. 
Petrik II. 267. 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal. 
621 Zombor C419 
KASTNER, Johann Baptist 
Der Sieg des christlichen Glaubens ueber die Welt : ein Beytrag und 
Anhang zur Würde und Hoffnung der katholischen Kirche / von Johann 
Baptist Kastner. – Sulzbach : in des Kommerzienraths J. E. v. Seidel 
Kunst- und Buchhandlung, 1823. – XVI, 208 p. ; 8o 
GBV 
B félbőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: a. VIII. B1. 27. 
622 Zombor Z817 
KASZANICZKY Ádám 
[...]Seu Grammatica linguae sanctae institutio in usum theologiae 
auditorum / concinnata ab Adamo Kaszaniczki de Nagy Selmetz. – 
[Wien] Viennae : [typis Josephi Hraschanzky], 1791. – 8, [8], 238 p. ; 8o 
Petrik II. 336. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Camel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
178 
623 Zombor Y2.7 
Katholisches Missionsbüchlein, oder Anleitung zu einem christlichen 
Lebenswandel. / Hrsg. von der Versammlung des allerheiligsten 
Erlösers.. – Achtzehnte auflage. – Wien : druck und commission der 
Mechitaristen-Congregations, 1841. – IV, 459, [5] p., címkép ; 8o 
ÖNB 
B félbőr 
624 Zombor Z214 
KATONA István 
Dissertatio critica Stephani Katona [...] in commentarium Alexii Horányi 
[...] de Sacra Hungariae Corona. – [Buda] Budae : typis Regiae 
Universitatis, 1790. – 52 p. ; 8o 
Petrik II. 347. 
B papír 
C Császka György címerpecsétje (pecsét) 
625 Zombor C414 
KEES, Joannes Georgius 
Commentarius ad D. Justiniani institutionum imperialium IV. libros / a 
Joanne Georgio Kees. – [Wien] Viennae : sumptibus Adami Dameri in 
Zwettelhof, 1717. – 227, 306, 196, 241 p. ; 4o 
B papír 
C Conventus Jaurinens. Carmel. Discalceatorum 
 Antonius Hartmann 
D VI. H. 12. 
626 Zombor Z511 
KELEMEN Imre 
Institutiones juris privati Hungarici / quas nobilis juventutis Hungarae 
usibus conscripsit Emericus Kelemen. – [Pest] Pestini : typis Joannis 
Thom. Trattner, 1814. – 4 db : címkép ; 8o 
1., liber I. : de personis. – XVI, 516 p., 1 t. 
Petrik II. 356. 
B félvászon 
C Josefi Abday 
179 
627 Zombor Z512 
KELEMEN Imre 
Institutiones juris privati Hungarici / quas nobilis juventutis Hungarae 
usibus conscripsit Emericus Kelemen. – [Pest] Pestini : typis Joannis 
Thom. Trattner, 1814. – 4 db : címkép ; 8o 
2., liber II. : de rebus : volumen I. – [4], 523-1027. p. 
Petrik II. 356. 
B félvászon 
C Josefi Abday 
628 Zombor Z513 
KELEMEN Imre 
Institutiones juris privati Hungarici / quas nobilis juventutis Hungarae 
usibus conscripsit Emericus Kelemen. – [Pest] Pestini : typis Joannis 
Thom. Trattner, 1814. – 4 db : címkép ; 8o 
3., liber II. : de rebus : volumen II. – 1031-1294., [2] p. 
Petrik II. 356. 
B félvászon 
C Josefi Abday 
629 Zombor Z514 
KELEMEN Imre 
Institutiones juris privati Hungarici / quas nobilis juventutis Hungarae 
usibus conscripsit Emericus Kelemen. – [Pest] Pestini : typis Joannis 
Thom. Trattner, 1814. – 4 db : címkép ; 8o 
4., liber III. : de actionibus. – 1303-1700., [6] p. 
Petrik II. 356. 
B félvászon 
C Josefi Abday 
630 Zombor Z15 
A keresztény katolika hitnek tanítása kérdésekkel és feleletekkel : a 
középtanodai második osztályban lévő ifjúságnak nyilván és különvaló 
oktatásra. – [Buda] Budán : Magyar Kir. Egyetem Betűivel, 1847. – 8o 
Első rész, A hitről. – [8], 167 p. 
Petrik II. 133. 
B félvászon 
C Abday Józsefé VI osztályu tanonc 1856 
180 
631 Zombor Y2.2 
A keresztény katolika hitnek tanítása kérdésekkel és feleletekkel : a 
második grammatikalis osztályban lévő ifjúságnak nyilván és különvaló 
oktatására. – [Buda] Budán : a Magyar Kir. Egyetem betűivel, 1845. – 8o 
Első rész, A hitről. – [6], 167 p. 
Petrik II. 133. 
B papír 
C Matarits Péter 
632 Zombor B6.23 
KESSLER, Nicolaus 
Gemitus compeditorum sive tentationes, quae frequentius adoriuntur 
religiosos, et a perfectione impediunt [...] / A R.P.F. Nicolao Kessler. – 
Editio Quarta. – [Köln] Coloniae : Apud Francisc. Metternich, 1705. – 
[10], 480 p. ; 12o 
BNF 
B bőr 
C pessulus Kilnits. 
Ex libris Nicolai Tóth Anno 829 Jaurini 
Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
Conv. Jaur. Carm. Disc. 
633 Zombor Z71 
Kirchen-Lexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie und 
ihrer Hilfswissenschaften / herausgegeben unter Mitwirkung der 
ausgezeichnetsten katholischen Gelehrten Teutschlands von Heinrich 
Joseph Wetzer [...] und Bendikt Welte [...]. – Freiburg im Breisgau : 
Herder′sche Verlagshandlung, 1847-1856. – 13 db ; 8o 
Erster Band, Aaron - Bibelübersetzungen. – 1847. – VIII, 952 p. 
ÖBV 
B félbőr 
634 Zombor Z72 
Kirchen-Lexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie und 
ihrer Hilfswissenschaften / herausgegeben unter Mitwirkung der 
ausgezeichnetsten katholischen Gelehrten Teutschlands von Heinrich 
Joseph Wetzer [...] und Bendikt Welte [...]. – Freiburg im Breisgau : 
Herder′sche Verlagshandlung, 1847-1856. – 13 db ; 8o 
Zweiter Band, Bibiana - Chrus. – 1848. – 980 p 
ÖBV 
B félbőr 
181 
635 Zombor Z73 
Kirchen-Lexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie und 
ihrer Hilfswissenschaften / herausgegeben unter Mitwirkung der 
ausgezeichnetsten katholischen Gelehrten Teutschlands von Heinrich 
Joseph Wetzer [...] und Bendikt Welte [...]. – Freiburg im Breisgau : 
Herder"sche Verlagshandlung, 1847-1856. – 13 db ; 8o 
Dritter Band, D′Achery - Felicitas. – 1849. – 940 p. 
ÖBV 
B félbőr 
636 Zombor Z74 
Kirchen-Lexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie und 
ihrer Hilfswissenschaften / herausgegeben unter Mitwirkung der 
ausgezeichnetsten katholischen Gelehrten Teutschlands von Heinrich 
Joseph Wetzer [...] und Bendikt Welte [...]. – Freiburg im Breisgau : 
Herder"sche Verlagshandlung, 1847-1856. – 13 db ; 8o 
Vierter Band, Felix - Heimsuchung. – 1850. – 935 p. 
ÖBV 
B félbőr 
637 Zombor Z75 
Kirchen-Lexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie und 
ihrer Hilfswissenschaften / herausgegeben unter Mitwirkung der 
ausgezeichnetsten katholischen Gelehrten Teutschlands von Heinrich 
Joseph Wetzer [...] und Bendikt Welte [...]. – Freiburg im Breisgau : 
Herder"sche Verlagshandlung, 1847-1856. – 13 db ; 8o 
Fünfter Band, Heinrich - Ivo. – 1850. – 953 p. 
ÖBV 
B félbőr 
638 Zombor Y225 
KITT, David 
Beleuchtung der Vorurtheile wider die katholische Kirche / von einem 
protestantischen Laien. – Zweite, ganz umgearbeitete, wesentlich 
vermehrte und verbesserte Auflage. – Augsburg : in der Karl 
Kollmann′schen Buchhandlung ; Luzern : Druck und Verlag von 
Gebrüdern Räber, 1839-1840. – 4 db ; 8o 
182 
Erster Band : Erste Abtheilung., Glaubens-Einheit als Grundlehre des 
Christenthums, in Bezug auf ältere und neuere Häresien. – 1839. – XVIII, 
186, [5] p. – Coll. 1. 
Erster Band : Zweite Abtheilung., Die Kirchenspaltung des sechszehnten 
Jahrhunderts in ihrem Ursprung, Fortgang und ihren Folgen. – 1839. – 
VI, 186, [5] p. – Coll. 2. 
GVB 
B félbőr 
C M. Traudich 
639 Zombor Y5.5 
KITT, David 
Beleuchtung der Vorurtheile wider die katholische Kirche / von einem 
protestantischen Laien. – Zweite, ganz umgearbeitete, wesentlich 
vermehrte und verbesserte Auflage. – Augsburg : in der Karl 
Kollmann′schen Buchhandlung ; Luzern : Druck und Verlag von 
Gebrüdern Räber, 1839-1840. – 4 db ; 8o 
Zweiter Band : Erste Abtheilung., Erörterung der wichtigsten 
Unterscheidungslehren beider christlichen Hauptconfessionen. – 1840. – 
VIII, 148, [6] p. – Coll. 1. 
Zweiter Band : Zweite Abtheilung.;, Erörterung der urchristlichen 
Grundlehre von der heiligen Eucharistie. – 1840. – XII, 137, [7] p. – 
Coll. 2. 
GVB 
B félvászon 
640 Zombor C85 
KLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium catechetico-concionatorium : Pars I. in duos tomos divisa / 
opera et studio Josephi Ignatii Claus. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Mathiae Wolff bibliopolae et viduae et filii, 
1745-1746. – 4 db ; 2o 
Tom. 1., Pro dominicis et quibusdam feriis. – [48], 450, [18] p. – Coll. 1. 
Tom. 2., Pro festis per annum. – 363, [18] p. – Coll. 2. 
GBV 
B bőr, csatokkal 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
D a. II. H. 8. 
183 
641 Zombor C710 
KLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium catechetico-concionatorium hoc est, conceptus morales pro 
cathedra quos ad instruendam in fide [...] / R. D. Josephus Ignatius 
Claus. – [Venezia] Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1741. – 2 db ; 4o 
[1.] Pars prima, Pro dominicis et quibusdam feriis per annum. – lvi, 
600, [22] p. 
ICCU 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D a II. B2. 2-3. 
642 Zombor C611 
KLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium catechetico-concionatorium hoc est, conceptus morales pro 
cathedra quos ad instruendam in fide [...] / R. D. Josephus Ignatius 
Claus. – [Venezia] Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1741. – 2 db ; 4o 
[2.] Pars secunda, Pro festis tam ordinariis. – xxxvi, 631 p. 
ICCU 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D a II. B2. 2-3. 
643 Zombor A71 
KLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium catechetico-concionatorium id est, conceptus exegetici ex 
praestantissimus auctoribus collecti [...] / opera et studio Josephi-Ignatii 
Claus. – [Venezia] Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1747-1750. – 
4 db ; 4o 
Pars prima, Pro dominicis et quibusdam feriis. – lii, 516 p. – Coll. 1. 
Pars secunda, Pro festis per annum. – xvi, 440 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr, csatokkal 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmel. Discal. 
184 
644 Zombor C76 
KLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium catechetico-concionatorium / opera et studio Josephi-Ignatii 
Claus. – Venetiis [Venezia] : ex Typographia Balleoniana, 1747-1750. – 
4 db ; 4o 
Pars tertia, Pro dominicis et quibusdam feriis. – xliv, 648 p. – Coll. 1. 
Pars quarta, Pro festis per annum. – xvi, 459 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D a II. B2. 4. 
645 Zombor C39 
KLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium concionatorium, hoc est conceptus morales pro cathedra, 
quos ad instruendam in fide christiano-catholica plebem / Josephus 
Ignatius Claus. – [Augsburg] Augustae Vindel. ; [Dillingen] Dilingae : 
sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1735. – 2 db ; 4o 
Pars secunda, Pro festis tam ordinariis, quam quibusdam extraordinariis 
per annum. – [48], 968, [28] p. 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Ex libris Adami Kolonics 
646 ZomborA4.20 
Kleines Baumgärtl oder tägliches Handbüchlein. – [Győr] Raab : 
gedruckt bei Wittwe Klara Streibig, 1842. – 142 p. ; 8o 
Petrik I. 199. 
B félbőr, csonka címlappal 
C Abday Sándor V. osztálybéli tanulóé MDCCCLIII 
 Abday Sándor imakönyve 1850 
 Abday József könyve 
647 Zombor C57 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones Theologiae Dogmaticae in Usum Auditorum : Engelberti 
Klüpfel. – [Wien] Vindobonae : Joan. Paul. Krauss, 1789. – 2 db ; 8o 
Pars I. – [14], 512 p. 
185 
ÖNB 
B félbőr 
C Biblioteca Ignatij Mészáros 
Damasceni Mészáros de Koslató 
Conventus Jaurinen. Carm. Discal. 
Ignatii Mészaros Bibliotheca 
648 Zombor C58 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones Theologiae Dogmaticae in Usum Auditorum : Engelberti 
Klüpfel. – [Wien] Vindobonae : Joan. Paul. Krauss, 1789. – 2 db ; 8o 
Pars II. – 551 p. 
ÖNB 
B félbőr 
C Biblioteca Ignati Mészáros 
Carmel. Discalceati. 
ad usum [?] Gratiani 
Conv. Jaur. Carmelit. Discalc. 
649 Zombor Y113 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum quartis curis 
recognitae / P. M. Engelberti Klüpfel ; Opera et studio Gregorii Thomae 
Ziegler. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1821. – 4 db ; 8o 
Partis I. Tom. I. – XVI, 488, [6] p 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 pro usum Fr. Nicolai 1831 
 Pro usu Fr. Cornelii 1845 
650 Zombor Y112 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum quartis curis 
recognitae / P. M. Engelberti Klüpfel ; Opera et studio Gregorii Thomae 
Ziegler. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1821. – 4 db ; 8o 
Partis I. Tom. II. – X, 236 p 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 pro usum Fr. Nicolai 1831 
 Pro usu Fr. Cornelii 1845 
186 
651 Zombor Y5.13 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum quartis curis 
recognitae / P. M. Engelberti Klüpfel ; Opera et studio Gregorii Thomae 
Ziegler. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1821. – 4 db ; 8o 
Partis I. Tom. I. – XVI, 488, [6] p 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaur. Dis. Carmel. 
652 Zombor Z35 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum quartis curis 
recognitae / P. M. Engelberti Klüpfel ; Opera et studio Gregorii Thomae 
Ziegler. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1821. – 4 db ; 8o 
Partis I. Tom. II. – X, 236 p 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Discal. 
653 Zombor Z310 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum quartis curis 
recognitae / P. M. Engelberti Klüpfel ; Opera et studio Gregorii Thomae 
Ziegler. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1821. – 4 db ; 8o 
Partis I. Tom. I. – XVI, 488, [6] p 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Discal. 
654 Zombor Z48 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum quartis curis 
recognitae / P. M. Engelberti Klüpfel ; Opera et studio Gregorii Thomae 
Ziegler. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1821. – 4 db ; 8o 
Partis I. Tom. I. – XVI, 488, [6] p 
ÖNB 
B papír 
C Carm. Discal. Conv. Jauri. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
187 
655 Zombor B215 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum quartis curis 
recognitae / P. M. Engelberti Klüpfel ; Opera et studio Gregorii Thomae 
Ziegler. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1821. – 4 db ; 8o 
Partis I. Tom. II. – X, 236 p 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Discal. 
 usuavit Fr. Emericus 1829 
656 Zombor B216 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum quartis curis 
recognitae / P. M. Engelberti Klüpfel ; Opera et studio Gregorii Thomae 
Ziegler. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1821. – 4 db ; 8o 
Partis I. Tom. II. – X, 236 p 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Discal. 
657 Zombor Y5.7 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum tertiis curis 
emendatiores / Engelberti Klüpfel. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1807. – 
2 db ; 8o 
Pars I. – [22], 463 p. 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
658 Zombor Y5.15 
KLÜPFEL, Engelbert 
Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum tertiis curis 
emendatiores / Engelberti Klüpfel. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1807. – 
2 db ; 8o 
Pars II. – [4], 490 p. 
ÖNB 
B papír 
188 
659 Zombor Y48 
KLÜPFEL, Engelbert 
R. P. Engelberti Klüpfel [...] Institutiones theologiae dogmaticae in usum 
auditorum quartis curis recognitae / Opera et studio Gregorii Thomae 
Ziegler. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1821. – 4 db ; 8o 
Liber 2. – [6], 527, [1] p. 
B papír, címlapja hiányzik 
660 Zombor Y122 
KLÜPFEL, Engelbert 
R. P. Engelberti Klüpfel [...] Institutiones theologiae dogmaticae in usum 
auditorum quartis curis recognitae / Opera et studio Gregorii Thomae 
Ziegler. – [Wien] Viennae : J. G. Binz, 1821. – 4 db ; 8o 
Liber 2. – [6], 527, [1] p. 
B papír, címlapja hiányzik 
C Conv. Jaur. Carm. Disc. 
661 Zombor Y4.18 
KÖHLER, Gregor 
Anleitung für praktische Seelsorger am Kranken- und Sterbebette / G. 
Köhler. – Neueste Auflage. – Mainz : [s.n.], 1795. – [6], 198 p. ; 8o 
GBV 
B papír 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
662 Zombor Y4.26 
KÖHLER, Gregor 
Anleitung für praktische Seelsorger am Kranken- und Sterbebette / 
herausgegeben von Gregor Köhler. – Neueste, verbesserte und 
vermehrte Auflage. – Mainz ; Frankfurt : [s.n.], 1800. – XIV, 512 p. ; 8o 
BVB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carmel. Discal. 
663 Zombor B2.12 
KÖHLER, Gregor 
Anleitung für praktische Seelsorger im Beichtstuhle / herausgegeben 
von Gregor Köhler. – Mainz ; Frankfurt : [s.n.], 1797. – XVI, 495 p. ; 8o 
189 
GBV 
B papír 
C M. Sigismundus 
664 Zombor Z313 
KÖHLER, Gregor 
Practische Anleitung für Seelsorger im Beichtstuhle / von Gregor 
Köhler. – Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. – Frankfurt am 
Main : [s.n.], 1805. – XVI, 582, [2] p. ; 8o 
BVB 
B papír 
C Carmel. Discal. Conv. Jaurinensis 
 Con. Carm. Jaurin. (pecsét) 
665 Zombor Y5.3 
KÖHLER, Gregor 
Practische Anleitung für Seelsorger im Beichtstuhle / von Gregor 
Köhler. – Siebente verbesserte und vermehrte Auflage. – Frankfurt am 
Main : [s. n.], 1817. – XVI, 582, [2] p. ; 8o 
BVB 
B papír 
666 Zombor A73 
KOLINOVICS Gábor 
Posthuma memoria Josephi Esterházii de Galantha, [...] fata et res, 
privatas, togatas, bellicas, religiosas [...] / Studio et opera devoti ipsius 
clientis. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Academicis Societ. Jesu, 
1754. – [12], 278, [30] p. : 1 címképpel ; 4o 
Petrik II. 428. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
667 Zombor A68 
KOLINOVICS Gábor 
Posthuma memoria Josephi Esterházii de Galantha, [...] fata et res, 
privatas, togatas, bellicas, religiosas [...] / Studio et opera devoti ipsius 
clientis. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Academicis Societ. Jesu, 
1754. – [12], 278, [30] p. : 1 címképpel ; 4o 
190 
Petrik II. 428. 
B bőr 
C Conventus Jaurin. Carmel. Discal. 1757 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
668 Zombor Z1.17 
KOLLENETZ, Ambrosius 
Der Prediger in jedem Nothfalle über alle Sonn= und Festtage des 
ganzen Jahres [...] / von Ambrosius Kollenetz. – [Wroclaw] Breslau : bey 
Johann Friedrich Korn. – 8o 
Erster Theil. – Zweyte Auflage. – 1787. – [12], 766 p. 
BVB 
B félvászon 
C Caroli Joo 
D Hiányzik: pp. 635-766. 
669 Zombor C613 
KOLLER József 
Historia episcopatus Quinqueecclesiarum / Josephi Koller. – [Pozsony] 
Posonii : sumptibus Joannis Michaelis Landerer ; [Pest] Pesthini : typ. 
Math. Trattner, 1782-1812. – 7 db. ; 4o 
Tomus I., Complectitur res gestas ab anno M. ad MCCXIX. et appendices 
IV. diversi argumenti. – [Pozsony] Posonii : sumptibus Michaelis 
Landerer, 1782. – 472, [12] p. 
Petrik II. 434. 
B bőr 
C Ex libris Emerici Pekánovics (ex libris) 
 Andrea Bolváry anno 1815 
 Nicolai Frián Dono datus ab Authore Anno Domini 1807 
 Ex libris Gedeonis [...] 
670 Zombor C411 
KÖNIGSDORFER, Martin 
Katholische Homilien, oder Erklärungen der heiligen Evangelien auf alle 
Sonn- und gebotene Feiertage [...] / von Martin Königsdorfer. – 5. Aufl., 
neuerdings durchgesehen und verbessert, mit Vorrede, Biographie und 
Bibliographie desVervassers begleitet / Dr. Karl Egger. – Augsburg : 
Verlag der Matth. Rieger′schen Buchhandlungen, 1840. – 2 db ; 8o 
Sonntäglicher Band. – XXIV, 410, [2] p. – Coll. 1. 
Festtäglicher Band. – Coll. 2. 
191 
BVB 
B bőr 
C E. F. (pecsét) 
 Kisfaludy István Beledi Plébános barátság jeléül Ebenhöch Ferencz 
Koronczói Plébánosnak 1853 
 Ebenhöch Ferenc pedig szintén barátsága jeléül Deáky Henriknek 1863 
D korábbi jelzetei: II. a. B1. 5. Sz.; Bibl. II. C. 13 1/3 
671 Zombor Z8.6 
KOVÁCS Márk 
A′ keresztény katolika isteni tisztelet′ minden ágaira kiterjedő énekes 
könyv′ / Kovács Márk. – [Pest] Pesten : Beimel József, [1840-1842]. – 
4 db ; 8o 
IV-ik és utolsó része, Az az: Magányos és házi búzgóság. – IV, 141 p. 
Petrik II. 472. 
B vászon 
672 Zombor Z8.7 
KOVÁTS-MARTINY Gábor 
Compendium matheseos : quod in usus juventutis scholasticae / 
conscripsit Gabriel Kováts-Martiny. – Editio tertia, cum 4 tabulis 
aeneis. – [Pozsony] Posonii : typis Caroli Friderici Wigand, 1840. – VIII, 
338, [2] p., 4 t. ; 8o 
Petrik II. 476. 
B vászon 
Zombor A3.4 
673 Zombor Y4.6 
KRAMMER, Michael 
Sammlung heiliger Reden über wichtige Wahrheiten der sonntäglichen 
Evangelien auf das ganze Jahr / vorgetragen von Michael Krammer. – 
[Praha] Prag : bey Felician Mangoldt und Sohne, 1774-1778. – 4 db ; 8o 
[4.], Des zweyten Bandes zweyter Theil. – 1778. – [8], 448 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Carm. Discal. Jaurin. 
192 
674 Zombor A5.17/2 
Kratki nauk od zakona kerstjansko-katolicsanskoga; : zaderxajuchi 
najpotribitie iz velikog katekisma izabrane stvari, brez kojih dobroga 
znanja, u biskupii Diakovacskoj, i srimskoj, na primanje svetih 
sakramentah nitko pustitise neima. : Po zapovidi, i vlasti gospodina 
biskupa Emerika Karle Raffaya godine 1827. trochi put izdan, sada pako 
pe dopushtenju gospodina biskupa Pavla Mathie Szutsitsa isti u svemu 
zaderxaju svemu na novo ushtampan.. – [Buda] u Budimu : slovima 
Kraljevske Mudroucsne Skupshtine, 1834. – 66 p. ; 8o 
Petrik II. 852. 
B bőr, utolsó 4 oldala hiányzik 
D kolligátum 
675 Zombor Y422 
KUBINYI Sándor 
Enchiridion lexici juris incliti regni Hungariae, seu : extractus legum 
patriarum, omnes in toto corpore juris occurrentes Materias, incluso 
Opere Tripartito & Kitonichio a S. Stephano Proto-Rege usque ad annum 
1792-um juxta Ordinem alphabeticum, cum exactissimis ad Loca 
Decretalia Provocationibus exhibens :/ / Studio & Industria Alexandri 
Kubinyi senioris de Felső-Kubin et Deménfalva. – [Pozsony] Posonii : 
typis Simonis Petri Weber, 1798. – VIII, 824 p. ; 8o 
Petrik II. 514. 
B félbőr 
C Ex Libris Josephi Raffay 
 Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
676 Zombor C2.15 
Die Kunst, Seelen im Beichtstuhle zu belehren und zu rühren. – 
Bamberg : [Würzburg] Wirzburg : im Verlage bey Tobias Göbhardt, 
1785. – 2 db ; 8o 
Erster Band. – [18], 540, [8] p. – Coll. 1. 
Zweyter Band. – 427, [16] p. – Coll. 2. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
193 
677 Zombor B2.3 
Kurze Lebens-Beschreibung der Gottseeligen Mutter Mariae Electae a 
Jesu. – [Praha] Prag : bey Franz Karl Hladky, [1749]. – 135 p. ; 8o 
NKP 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 1754 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
678 Zombor A412/1 
KUTTGE, Johann Daniel 
Politica catholica : Das ist: Grosser Herren und Potentaten Vortheile 
Von dem Katholischen Glauben[...] / Verfasset und aufgesetzt 
durch einen gut Römisch- und Teutsch-Gesinnten Timotheum 
Caesarinum Basilium. – [Augsburg] Augspurg : Matthias Wolff, 
1729. – [26], 512 p. ; 8o 
GBV 
B bőr 
C Ex Bibliotheca Patrum Trinitariorum Conventus B. M. V. Cellensis 1766 
 Convent Jaurin Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Kolligátum: 1. 
679 Zombor C2.7 
LA CROIX, Claude 
Index locupletissimus resolutionum omnium, quae continentur, tam in 
Medulla R. P. Hermani Busenbaum S. J. / quam in omnibus ad illam á 
[...] P. Claudio La Croix [...] ; factis additamentis, secundum ordinem 
alphabeti digetus á R. P. Leonardo Colendall. – [Köln] Coloniae 
Agrippinae : apud Servatium Noethen, 1707-1717. – 9 db ; 8o 
Tom. 9. – 1717. – [8], 1014 p. 
GBV 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelit. Discal. 
Busenbaum, Hermann 
680 Zombor A511 
LA NUZA, Hieronymus Baptista de 
Homiliae quadragesimales [...] Hieronymi Baptistae de Lanuza / Opera 
et labore [...] Onesimi de Kien. – [2.] Editio secunda, Correcta et 
194 
emendata. – [Antwerpen] Antverpiae : apud Guillielmum Lesteenium, 
1649. – 4 db ; 4o 
[Tomus tertius]. – [2], 1042 p. 
KB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal. 
681 Zombor Z220 
LA ROCHE, Jean de 
Kanzelreden des P. Johann de la Roche / aus dem Französischen von dr. 
Räss und Dr. Weis. – Mainz : Bei Kirchheim, Schott und Thielmann, 
1836-1839. – 4 db ; 8o 
Vierter Band, Dritter Theil der Fasten-Predigten. – 1839. – 335 p. 
HeBIS 
B papír 
682 Zombor C48 
LABBE, Jacobus Josephus 
De Deo, deoque homine heroica / Jacobi Josephi Labbe Selenopolitan. – 
Editio altera, dimidio auctior. – [Ferrara] Ferrariae : apud Josephum 
Rinaldi, 1775. – XXXII, 237 p. ; 8o 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal. 
D IV. C. 3. – E.v. 165 
683 Zombor B2.7 
LACORDAIRE, Henri-Dominique 
Kanzelvorträge in der Liebfrauen-Kirche zu Paris vom 1. Dezember 
1844 bis zum 19. Januar 1845 : Nebst biographischen Mittheilungen 
über Lacordaire / gehalten von dem ehrwürdigen Vater D. 
Heinrich Lacordaire, Mitgliede des Predigerordens ; Deutsch und 
mit Anmerkungen von D. W. Smets, Canonicus am Collegiatstifte 
zu Aachen. – Neuß : Druck und Verlag von L. Schwann, 1845. – [4] 
201 p. ; 12o 
GBV 
B félvászon 
195 
684 Zombor Z36 
LANG, Johann Nepomuk 
Erklärungen über den großen Katechismus in den Kaiserlich-
Königlichen Staatwn, hauptsächlich zu dem Unterrichte des Landvolks 
eingerichtet und seiner Pfarrgemeinde vorgetragen / Johann Nepomuk 
Langs. – Sechste, verbesserte Auflage. – Augsburg : in Matthias Riegers 
sel. Buchhandlung, 1818. – 5 db ; 8o 
Erster Theil, Von dem Glauben. – [14], 216, [8] p. – Coll. 1. 
Zweyter Theil, Von der Hoffnung. – [2], 237, [13] p. – Coll. 2. 
ÖBV 
B papír, két lap kivágva a kötetből 
C Ex SS. Joannis Bapt. Furtinger[.....] Anno 1828. 
685 Zombor Y610 
LANG, Johann Nepomuk 
Johann Nepomuk Langs [...] Erklärungen über den grossen 
Katechismus.... – Augsburg : bey Matthaeus Riegers sel. Söhnen, 1787. – 
5 db ; 8o 
Erster Theil, Von dem Glauben. – [6], 262, [10] p. – Coll. 1. 
Zweyter Theil, Von der Hoffnung. – [2], 108, [6] p. – Coll. 2. 
HBZ 
B bőr 
C Ex libris Francisci Xav. Moór Parochi Metseriensis 
686 ZomborZ6.8/2 
LANGUET, Jean-Joseph 
Falsche Glückseligkeit eines Welt-Menschen, und wahre Glückseligkeit 
eines Frommen Christen / [...] von Joann Joseph Languet [...]. – Wien : 
gedruckt bey Franz Andre Kirchberger, [ante 1771]. – 123 p. ; 8o 
B bőr 
D Kolligátum 2. 
687 Zombor B3.10 
LANOŠOVIĆ, Marian 
Evangjelistar illiricski za sve nedilje i svetkovine priko godine s′ 
csetirima gospodina nashega Isusa Kersta mukkami / O. F. Marianu 
Lanossovichu. – [Buda] u Budimu : Slovima Mudroskupshtine 
Kraljevske, 1794. – VIII, 466 p. ; 8o 
Petrik II. 545. 
B Félvászon, az utolsó [48] oldal hiányzik 
196 
688 Zombor Z4.5 
LAUBER, Joseph 
Vollständiges homiletisches Werk zum bequemen Gebrauche für 
wirkliche und künftige Seelensorger in der Stadt und auf dem Lande / 
herausgegeben von Joseph Lauber. – Wien : bei Thaddäus Edlen von 
Schmidbauer, 1793-1794. – 6 db ; 8o 
Zweiter Band. – 1793. – 474, [6] p. 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaurin Carmel Discal 
689 Zombor C86 
LAURETUS, Hieronymus 
Sylva, seu potius hortus floridus allegoriarum totius Sacrae 
Scripturae mysticos ejus sensus [...] / authore Hieronymo Laureto. – 
Coloniae Agrippinae [Köln] : apud Hermannum Demen, 1681. – [8], 
1096, [70] p. ; 2o 
VD17 12:120914B 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Ex dono Illmi. Dni. Dni. Comitis Francisci Ignatii Sac: Rom: Imperii 
Comitis de Sprinzenstein Austriae Superioris Praesidentis 1699 
690 Zombor C87 
LAURETUS, Hieronymus 
Sylva, seu potius hortus floridus allegoriarum totius Sacrae 
Scripturae mysticos ejus sensus [...] / authore Hieronymo Laureto. – 
Coloniae Agrippinae [Köln] : apud Hermannum Demen, 1681. – [8], 
1096, [70] p. ; 2o 
VD17 12:120914B 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
D korábbi jelzete: II. g. y. 5. 
691 Zombor C91 
LE BLANC, Thomas 
Psalmorum Davidicorum analysis, in qua aperte cernitur singulis in 
Psalmis ordinem esse admirabilem: adivngitvr commentarius 
amplissimus [...] : auctore Thomae Le Blanc. – [Köln] Coloniae 
Agrippinae : apud Ioannem Wilhelmvm Friessem. – 2o 
197 
Tom. 1. – 1697. – [25] fol., 1358 col., [8] fol. – Coll. 1. 
Tom. 2. – 1682. – [6] fol., 1570 col., [9] fol. – Coll. 2. 
VD17 12:120955L 
VD17 12:120949K 
B bőr : növényi ornamentikával, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 CDCI 1699 (kötéstábla-nyomat) 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: II. y. 1-2. 
692 Zombor C92 
LE BLANC, Thomas 
Psalmorum Davidicorum analysis, in qua aperte cernitur singulis in 
Psalmis ordinem esse admirabilem: adivngitvr commentarius 
amplissimus [...] : auctore Thomae Le Blanc. – [Köln] Coloniae 
Agrippinae : apud Ioannem Wilhelmvm Friessem. – 2o 
Tom. 3. – 1697. – [6] fol., 1696 col., [6] fol. – Coll. 1. 
Tom. 4. – 1696. – [4] fol., 1748 col., [5] fol. – Coll. 2. 
VD17 12:120962U 
VD17 12:120965S 
B bőr : növényi ornamentikával, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 CDCI 1699 (kötéstábla-nyomat) 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: II. y. 2-3. 
693 Zombor C93 
LE BLANC, Thomas 
Psalmorum Davidicorum analysis, in qua aperte cernitur singulis in 
Psalmis ordinem esse admirabilem: adivngitvr commentarius 
amplissimus [...] : auctore Thomae Le Blanc. – [Köln] Coloniae 
Agrippinae : apud Ioannem Wilhelmvm Friessem. – 2o 
Tom. 5. – 1695. – [4] fol., 1534 col., [3] fol. – Coll. 1. 
Tom. 6. – 1696. – [4] fol., 1706 col., [4] fol. – Coll. 2. 
VD17 12:120967G 
VD17 12:120970L 
B bőr : növényi ornamentikával, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 CDCI 1699 (kötéstábla-nyomat) 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: II. y. 1-3. 
198 
694 Zombor C3.8 
LE CHAPELAIN, Charles-Jean-Baptiste 
Neue Predigten über die wichtigsten Gegenstände der Religion / P. Le 
Chapelain. – Augsburg : Im Verlag bey Joseph Wolff, 1772. – 4 db ; 8o 
Dritter Band. – 464, [8] p. 
GBV 
B Bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
695 Zombor B61 
LEAKOVICH, Bernardin 
Nauk od poglavitih stvarih Kerstjansko-katolicsanskih / po Bernardinu 
Leakovich. – [Buda] U Budimu : slovima Kraljevske Skupno-Ucsnice, 
1798. – X, 11-490, [19] p. ; 8o 
Petrik V. 287. 
B papír 
C Wolfgangi Tompossy parochi DvSztmártonensis anno 1846 
D korábbi jelzete: g. II. D. 13. 
696 Zombor B2.14 
LEIST, Johann Stephan 
Predigten auf alle Sonntage des Jahres / Johann Stephan Leist. – 
Augsburg : In der Joseph-Wolffischen Buchhandlung, 1788. – 3 db ; 8o 
Erster Band. – [6], 296 p. 
HBZ 
B papír 
C Conv. Jaurin Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
697 Zombor B32 
LEO, papa, I. 
Sancti Leonis papae Imi Opera omnia. – Editio prima in Hungaria. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1766-
1767. – 2 db ; 8o 
Pars Ima, Sermones Ad Populum Romanum habiti : Praefationem, Vitam 
S. Leonis. – 1766. – XXXII, [4], 400, [10] p. – Coll. 1. 
Pars II., Epistolae Ad Diversos : Praefationem, Vitam S. Leonis .. – 1767. – 
XXIV, 512, [8] p. – Coll. 2. – A )()( ív lapjait az újrakötés során 
összekeverték. 
199 
Petrik VII. 301. 
B félbőr 
C Josephi Abday 
698 Zombor B33 
LEO, papa, I. 
Sancti Leonis papae Imi Opera omnia. – Editio prima in Hungaria. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1766-
1767. – 2 db ; 8o 
Pars Ima, Sermones Ad Populum Romanum habiti : Praefationem, Vitam 
S. Leonis. – 1766. – XXXII, [4], 400, [10] p. – Coll. 1. 
Petrik VII. 301. 
B félbőr 
C Conv. Jaur. Carm. Disc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
699 Zombor B34 
LEO, papa, I. 
Sancti Leonis papae Imi Opera omnia. – Editio prima in Hungaria. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1766-
1767. – 2 db ; 8o 
Pars II., Epistolae Ad Diversos : Praefationem, Vitam S. Leonis .. – 1767. – 
XXIV, 512, [8] p. – Coll. 2. – A )()( ív lapjait az újrakötés során 
összekeverték. 
Petrik VII. 301. 
B félbőr 
C Josephi Geo. Galambos parochi [Egyediensis] 
700 Zombor Y1.10 
LEONHARD, Johann Michael 
Christenlehren zum Gebrauche bey dem katholischen Religions-
Unterrichte der Jugend, sowohl als der Erwachsenen / von Joh. Michael 
Leonhard. – Wien : Anton Doll, 1815-1816. – 4 db ; 8o 
Erster Theil. – VIII, 333, [2] p. 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
200 
701 Zombor Z5.22 
LEONHARD, Johann Michael 
Christenlehren zum Gebrauche bey dem katholischen Religions-
Unterrichte der Jugend, sowohl als der Erwachsenen / von Joh. Michael 
Leonhard. – Wien : Anton Doll, 1815-1816. – 4 db ; 8o 
Zweyter Theil. – 1815. – 237, [1] p. 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
702 Zombor Y4.14 
LEONHARD, Johann Michael 
Christenlehren zum Gebrauche bey dem katholischen Religions-
Unterrichte der Jugend, sowohl als der Erwachsenen / von Joh. Michael 
Leonhard. – Wien : Anton Doll, 1815-1816. – 4 db ; 8o 
Vierter Theil. – 421 p. 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
703 Zombor A4.9 
LEONHARD, Johann Michael 
Erklärung aller in dem vorgeschriebenen Evangelienbuche 
vorkommenden Evangelien : Zum Gebrauche für Katecheten, Lehrer 
und Schüler / von Johann Michael Leonhard. – Wien : im 
Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleißet bey St. Anna in der 
Johannis-Gasse, 1818. – XVI, 383 p. ; 8o 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carm. Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
704 Zombor Z329 
LEONHARD, Johann Michael 
Kanzelreden an eine katholische Landgemeinde, für alle Sonn- und 
Feyertage eines Kirchenjahres. / von Joh. Michael Leonhard. – Zweyte, 
neu bearbeitete Auflage. – Wien : im verlag bey Michael Lechner, 1835. – 
439, [1] p. ; 8o. – (Sämmtliche Predigten ; Vierter Jahrgang) 
ÖLB 
B papír, csonka: a 160. oldaltól hiányzik a mű több része 
201 
705 Zombor Z29 
LEONHARD, Johann Michael 
Die katholische Glaubens- und Sittenlehre in Fragen und Antworten, 
erläutert durch die biblische Geschichte des alten und neuen 
Testamentes / von Joh. Michael Leonhard. – [2.] Zweyte, verbesserte 
Auflage. – Wien : im Verlage bey Michael Lechner, 1835. – 472 p. ; 4o 
ÖLB 
B félvászon 
C Wolfgangi Tompos mpp. 
706 Zombor Y717 
LEONHARD, Johann Michael 
Predigten eines Seelsorgers auf dem Lande. : für alle Sonn- und Festtage 
eines katholischen Kirchenjahres / von Joh. Michael Leonhard. – Wien : 
im verlage bey Anton Doll, 1823. – 8o 
Dritter Jahrgang, sämmtlicher Predigten. – 557, [2] p. 
ÖLB 
B félvászon 
C Leopoldi Säghij 1828 
707 Zombor Y421 
LEONHARD, Johann Michael 
Sonn- und festtägliche Predigten während eines katholischen 
Kirchenjahres vor einer Landgemeinde. / von Joh. Michael Leonhard. – 
Wien : im verlag bey Anton Doll, 1822. – 472 p. ; 8o 
ÖLB 
B félvászon 
C Leopoldi Saghij 
708 Zombor C5.16 
LEONHARD, Johannes Michael 
Katholischer religions-unterricht in fragen und antworten, als lesebuch 
[...]/ / Joh. Mich. Leonhard. – Wien : bey St. Anna in der Johannis-
Strasse, 1822. – 190, [2] ; 8o 
ÖLB 
B papír 
202 
709 Zombor Z7.4 
Liber Generationis Jesu Christi Qui nomine & omine Vir Candidus & 
rubicund[…] Dilectum deo & hominibus Joannem à Cru[…] Genuit ex 
Virgine Matre Sancta Matre Nost[…] Theresia. – [Győr] Jaurini : Typis 
Josephi Antonii Streibig […], [1728]. – [70] p. ; 8o 
Petrik VII. 303. 
B borítója hiányzik 
C Carmel. Discal. Conv. Jaurin 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
710 Zombor B2.11 
Liber Generationis Jesu Christi Qui nomine & omine Vir Candidus & 
rubicund[…] Dilectum deo & hominibus Joannem à Cru[…] Genuit ex 
Virgine Matre Sancta Matre Nost[…] Theresia. – [Győr] Jaurini : Typis 
Josephi Antonii Streibig […], [1728]. – [70] p. ; 8o 
Petrik VII. 303. 
B papír 
C Carmel. Discal. Conv. Jaurin 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
711 Zombor B98 
LIBERIUS a Jesu 
Controversiarum scholastico-polemico-historico-criticarum / auctore 
Liberio a Jesu. – Mediolani [Milano] : ex typographia Petri Francisci 
Malatestae, 1743-1757. – 8 db ; 2o 
Tom. 7., complectens tractatum De consiliis Evangelicis, seu de statu 
perfectionis novae legis atque defensionem status religiosi quoad 
substantiam in lege veteri, seu scripta adversus P. Franciscum 
Galiani Spuchae, qua Ludovici Antonii Muratori dicteria in 
Carmelitarum Ordinem, Sanctissimosque ejusdem Familiae 
Instatutores perperam lata fatis manifeste injuriae, ac falsitatis 
evincuntur [...]. – 1754. – [6] p., 822 col. 
ICCU 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventus Jaurin: Carmel: Discal: 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
203 
712 Zombor Y116 
LIEBERMANN, Franz Leopold Bruno 
Institutiones theologicae / auctore F. L. B. Liebermann. – editio quarta 
originalis, ab auctore recognita et emendata. – [Mainz] Moguntiae : 
Sumptibus Kirchhemii, Schotti et Thielmanni, 1836. – 5 db ; 8o 
Tomus I., Complectens prolegomena in universam theologiam et 
demonstrationem religionis christianae. – XIV, 492 p. 
GBV 
B félbőr 
C Sigillum Gregorii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
713 Zombor Y117 
LIEBERMANN, Franz Leopold Bruno 
Institutiones theologicae / auctore F. L. B. Liebermann. – editio quarta 
originalis, ab auctore recognita et emendata. – [Mainz] Moguntiae : 
Sumptibus Kirchhemii, Schotti et Thielmanni, 1836. – 5 db ; 8o 
Tomus II., Complectens demonstrationem catholicam. – XII, 560 p. 
GBV 
B félbőr 
C Sigillum Gregorii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
714 Zombor Y118 
LIEBERMANN, Franz Leopold Bruno 
Institutiones theologicae / auctore F. L. B. Liebermann. – editio quarta 
originalis, ab auctore recognita et emendata. – [Mainz] Moguntiae : 
Sumptibus Kirchhemii, Schotti et Thielmanni, 1836. – 5 db ; 8o 
Tomus III., Complectens theologiae specialis, Volumen primum. – 594 p. 
GBV 
B félbőr 
C Sigillum Gregorii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
715 Zombor Y119 
LIEBERMANN, Franz Leopold Bruno 
Institutiones theologicae / auctore F. L. B. Liebermann. – editio quarta 
originalis, ab auctore recognita et emendata. – [Mainz] Moguntiae : 
Sumptibus Kirchhemii, Schotti et Thielmanni, 1836. – 5 db ; 8o 
Tomus V., Complectens theologiae specialis, Volumen tertium. – 520 p. 
GBV 
B félbőr 
C Sigillum Gregorii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
204 
716 Zombor Z42 
LIEBERMANN, Franz Leopold Bruno 
Institutiones theologicae / auctore F. L. B. Liebermann. – Editio sexta 
emendatissima. – [Mainz] Moguntiae : Sumptibus Kirchhemii, Schotti & 
Thielmanni, 1844. – 5 db ; 8o 
Tomus I., Complectens prolegomena in universam theologiam et 
demonstrationem religionis Christianae. – X, 428 p. : ill., 1 címképpel 
HeBIS, SWB 
B félbőr 
717 Zombor Z43 
LIEBERMANN, Franz Leopold Bruno 
Institutiones theologicae / auctore F. L. B. Liebermann. – Editio sexta 
emendatissima. – [Mainz] Moguntiae : Sumptibus Kirchhemii, Schotti & 
Thielmanni, 1844. – 5 db ; 8o 
Tomus II., Complectens demonstrationem catholicam. – X, 486 p. 
HeBIS, SWB 
B félbőr 
718 Zombor Z44 
LIEBERMANN, Franz Leopold Bruno 
Institutiones theologicae / auctore F. L. B. Liebermann. – Editio sexta 
emendatissima. – [Mainz] Moguntiae : Sumptibus Kirchhemii, Schotti & 
Thielmanni, 1844. – 5 db ; 8o 
Tomus III., Complectens theologiae specialis. Volumen primum. – 
[4], 502 p. 
HeBIS, SWB 
B félbőr 
719 Zombor Z45 
LIEBERMANN, Franz Leopold Bruno 
Institutiones theologicae / auctore F. L. B. Liebermann. – Editio sexta 
emendatissima. – [Mainz] Moguntiae : Sumptibus Kirchhemii, Schotti & 
Thielmanni, 1844. – 5 db ; 8o 
Tomus IV., Complectens theologiae specialis. Volumen secundum. – 
483 p. 
HeBIS, SWB 
B félbőr 
205 
720 Zombor Z46 
LIEBERMANN, Franz Leopold Bruno 
Institutiones theologicae / auctore F. L. B. Liebermann. – Editio sexta 
emendatissima. – [Mainz] Moguntiae : Sumptibus Kirchhemii, Schotti & 
Thielmanni, 1844. – 5 db ; 8o 
Tomus V., Complectens theologiae specialis. Volumen tertium. – 451 p. 
HeBIS, SWB 
B félbőr 
721 Zombor B6.5 
Liecht in denen Finsternussen, Das ist: Kurzer und gründlicher 
Unterricht Eines Christen In strittigen Glaubens-Sachen, Durch Frag und 
Antworten[...] / Von Einem Priester Societatis Jesu. – Wien : Johann 
Thomas Trattner, 1752. – 319, [3] p. ; 12o 
ÖNB 
B bőr 
C Conv: Jaurin: Carm: Discal. 1758 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
722 Zombor C5.4 
Liecht In denen Finsternussen, Das ist: Kurzer und gründlicher 
Unterricht Eines Christen In strittigen Glaubens-Machen, Durch Frag 
und Antworten[...] / Von Einem Priester Societatis Jesu. – Wien : Johann 
Thomas Trattner, 1752. – 319, [3] p. ; 12o 
ÖNB 
B bőr 
C Convent Jaurin Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
723 Zombor Y6.22 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Der Beichtvater, oder gründliche und vollständige Anleitung für 
Seelsorger in allen Verhältnissen und Beziehungen ihres Seelsorger-
Amtes / Von dem heiligen Alphons Maria von Ligouri. – Aachen : Druck 
und Verlag von J. Hensen et Comp., 1836. – [5], LII, 304 p. ; 8o 
ÖBV 
B félvászon 
206 
724 Zombor Y2.22 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Der Beichtvater ausführlich belehrt über die Behandlungsweise der 
Unwissenden, der Gewohnheitssünder, der Rücksälligen, der 
Laubstummen, der Kranken und Sterbenden, so wie der im geistlichen 
Leben geförderten Seelen / vom heiligen Alphons Maria von Liguori. – 
Neu aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben / von M. A. 
Hugues. – Regensburg : G. J. Manz, 1844. – 8o. – (Werke des heiligen 
Alphons Maria von Liguori. Dritte Abtheilung, Moraltheologische 
Werke ; 6.) 
Sechster Band, 2. – [6], 256 p. 
ÖLB 
B papír, felvágatlan példány 
725 Zombor Y32 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Geistliches Handbuch für Priester : nach einer getreuen Uebersetzung 
besonderer Abhandlungen / zusammengestellt aus den Schriften des 
Heiligen Alphons Maria von Liguori ; von Versammlung des 
allerheiligsten Erlösers. – [2.] Zweite Auflage. – Wien : in commission der 
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1838. – X, [4], 386 p. ; 8o 
ÖBV 
B félbőr 
726 Zombor Y1.22 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Gesammelte Predigten des heiligen Alphons Maria von Liguori. – Neu 
aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben / von M. A. 
Hugues. – Regensburg : G. Joseph Manz, 1842. – 2 db ; 8o. – (Werke des 
heiligen Alphons Maria von Liguori. Erste Abtheilung, Ascetische 
Werke, II. Section) 
Erster Theil, predigt-Skizzen über die sonntäglichen Evangelien. – 
426, [6] p. 
SWB 
B kötés nélkül 
207 
727 Zombor Y12 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Gesammelte Predigten des heiligen Alphons Maria von Liguori. – Neu 
aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben / von M. A. 
Hugues. – Regensburg : G. Joseph Manz, 1842. – 2 db ; 8o. – (Werke des 
heiligen Alphons Maria von Liguori. Erste Abtheilung, Ascetische 
Werke, II. Section) 
Zweiter Theil., predigten über die Strafgesichte Gottes, eine Predigt über 
das Leiben Christi, die Anleitung zu den Missionen und Briefe über die 
Weise, apostolisch zu predigen. – 426, 6 p. 
SWB 
B félvászon, felvágatlan példány 
728 Zombor Y2.12 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Gesammelte Predigten des heiligen Alphons Maria von Liguori. – Neu 
aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben / von M. A. 
Hugues. – Regensburg : G. Joseph Manz, 1842. – 2 db ; 8o. – (Werke des 
heiligen Alphons Maria von Liguori. Erste Abtheilung, Ascetische 
Werke, II. Section) 
Zweiter Theil., predigten über die Strafgesichte Gottes, eine Predigt über 
das Leiben Christi, die Anleitung zu den Missionen und Briefe über die 
Weise, apostolisch zu predigen. – 426, 6 p. 
SWB 
B papír, felvágatlan példány 
729 Zombor Y416 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Handbuch für Priester : nach einer getreuen Uebersetzung besonderer 
Abhandlungen / zusammengestellt aus den Schriften des Heiligen 
Alphons Maria von Liguori ; von Versammlung des allerheiligsten 
Erlösers. – Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. – Wien : in 
commission der Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung, 1843. – X, 
487, [3] p. ; 8o 
ÖLB 
B félbőr 
208 
730 Zombor Y1.20 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Die Herrlichkeiten Maria′s / vom heiligen Alphons Maria von Liguori. – 
Neu aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben. – Regensburg : 
zu Commission bei G. J. Manz, 1842. – 2 db ; 8o 
Zweiter Theil. – 372 p. 
ÖBV 
B kötés nélkül 
731 Zombor Y1.21 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Jesus Christus betrachtet im Geheimnisse der Erlösung / vom heil. 
Alphons Maria von Liguori. – Neu aus dem Italienischen übersetzt und 
herausgegeben. – Regensburg : zu Commission bei G. J. Manz, 1842. – 
2 db ; 8o. – (Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Erste 
Abtheilung, Ascetische Werke, I. Section ; 2.) 
Zweiter Band, Die geheimnisse des Glaubens. – [6], 534 p., címkép 
HBZ 
B kötés nélkül 
732 Zombor Y2.10 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Jesus Christus betrachtet im Geheimnisse der Menschwerdung / vom 
heil. Alphons Maria von Liguori. – Neu aus dem Italienischen übersetzt 
und herausgegeben. – Regensburg : In Commission bei G. J. Manz, 
1842. – [8], VI, 309, [2] p. ; 8o 
GBV 
B kötés nélkül 
733 Zombor Y2.14 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Der Priester am Altare : belehrungen über das heilige Messopfer und sie 
dabei vorgeschriedenen Ceremonien so wie Betrachtungen und 
Anmuthungen [...] / vom heiligen Alphons Maria von Liguori. – Neu aus 
dem Italienischen übersetzt und herausgegeben / von M. A. Hugues. – 
Regensburg : G. J. Manz, 1843. – 8o. – (Werke des heiligen Alphons Maria 
von Liguori. Erste Abtheilung, Ascetische Werke, II. Section ; 4.) 
Vierter band. – XVI, 239 p. 
ÖBV 
B papír, felvágatlan példány 
209 
734 Zombor Y2.15 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Die Psalmen und Lobgesänge, überzesst und erklärt nach der Ordnung 
des Römischen Breviers / vom heiligen Alphons Maria von Liguori. – 
Neu aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben / von M. A. 
Hugues. – Regensburg : G. J. Manz, 1844. – 8o. – (Werke des heiligen 
Alphons Maria von Liguori. Erste Abtheilung, Ascetische Werke, II. 
Section ; 5.) 
Fünfter Band., Erklärung der Psalmen. – XXIV, 512 p. 
ÖBV 
B papír, felvágatlan példány 
735 Zombor Y55 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Praktische Anleitung zur christkatholischen Seelsorge nach den 
Grundsätzen des heiligen Alphonsus von Liguori / bearbeitet von Franz 
Hayker. – Zweyte vermehrte und verbesserte Auflage. – Wien : Gedruckt 
bei Carl Ueberreuter, 1847. – VI, 522 p. ; 8o 
ÖBV 
B félbőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
736 Zombor Y13 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria v. Liguori : Zweite 
Abtheilung : Dogmatische Werke. – Aus dem Italienischen übersetzt und 
herausgegeben / M. A. Hugues. – Regensburg : in Comission bei G. J. 
Manz, 1845-1846. – 8o 
Erster Band, Das Concilium von Trient. – 1845. – 426, [6] p 
BVB 
B félvászon 
737 Zombor Y2.26 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria v. Liguori : Zweite 
Abtheilung : Dogmatische Werke. – Aus dem Italienischen übersetzt und 
herausgegeben / M. A. Hugues. – Regensburg : in Comission bei G. J. 
Manz, 1845-1846. – 8o 
210 
Zweiter Band, Die Leitung Gottes im Erlösungswerke und neun 
Abbenblungen, betressend das emige Leben. – 1845. – 320 p 
BVB 
B papír 
738 Zombor Y1.17 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria v. Liguori : Zweite 
Abtheilung : Dogmatische Werke. – Aus dem Italienischen übersetzt und 
herausgegeben / M. A. Hugues. – Regensburg : in Comission bei G. J. 
Manz, 1845-1846. – 8o 
Dritter Band, Die Wahrheit des Christenthums und die Unfehlbarkeit der 
Kirche, Erster Theil. – 1845. – [4], 532 p 
BVB 
B kötés nélkül 
739 Zombor Y14 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria v. Liguori : Zweite 
Abtheilung : Dogmatische Werke. – Aus dem Italienischen übersetzt und 
herausgegeben / M. A. Hugues. – Regensburg : in Comission bei G. J. 
Manz, 1845-1846. – 8o 
Dritter Band, Die Wahrheit des Christenthums und die Unfehlbarkeit der 
Kirche, Erster Theil. – 1845. – [4], 532 p 
BVB 
B félvászon 
740 Zombor Y2.27 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria v. Liguori : Zweite 
Abtheilung : Dogmatische Werke. – Aus dem Italienischen übersetzt und 
herausgegeben / M. A. Hugues. – Regensburg : in Comission bei G. J. 
Manz, 1845-1846. – 8o 
Vierter Band, Die Wahrheit des Christenthums und die Unsehlbarkeit 
der Kirche und ihres Oberhauptes des Papstes. – 1845. – 357, [4] p 
BVB 
B papír 
211 
741 Zombor Y2.28 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria v. Liguori : Zweite 
Abtheilung : Dogmatische Werke. – Aus dem Italienischen übersetzt und 
herausgegeben / M. A. Hugues. – Regensburg : in Comission bei G. J. 
Manz, 1845-1846. – 8o 
Sechster Band, Geschichte der Häresten und ihre Widerlegung, Zweiter 
theil, Triumph der heiligen Kirche über alle Irrlehren. – 1846. – XVI, 
400 p 
BVB 
B papír 
C Karmelita Zárda Zombor (pecsét) 
742 Zombor Y15 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – Editio nova. – [Regensburg] 
Ratisbonae : sumtibus G. Josephi Manz, 1842-1843. – 8o 
Erster Band, Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas 
confessiones, Tomus primus, de conscientia, de legibus, de actibus 
humanis, de peccatis et de praeceptis decalogi. – 1842. – XXXII, 328 p 
BVB 
B félvászon 
743 Zombor Y2.18 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – Editio nova. – [Regensburg] 
Ratisbonae : sumtibus G. Josephi Manz, 1842-1843. – 8o 
Erster Band, Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas 
confessiones, Tomus primus, de conscientia, de legibus, de actibus 
humanis, de peccatis et de praeceptis decalogi. – 1842. – XXXII, 328 p 
BVB 
B papír, felvágatlan, csonka példány 
212 
744 Zombor Y2.19 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – Editio nova. – [Regensburg] 
Ratisbonae : sumtibus G. Josephi Manz, 1842-1843. – 8o 
Zweiter Band, Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad 
audiendas confessiones, Tomus secundus, de praeceptis ecclesiae, de 
statibus particularibus, nimirum religioso, ecclesiastico, et laicali, de 
sacramentis in genere, et sacramentis eucharistiae et poenitentiae. – 
1842. – XVI. 228 p 
BVB 
B papír, felvágatlan példány 
745 Zombor Y2.20 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – Editio nova. – [Regensburg] 
Ratisbonae : sumtibus G. Josephi Manz, 1842-1843. – 8o 
Dritter Band, Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas 
confessiones, Tomus tertius, de censuris, et irregularitatibus, de 
privilegiis in genere, et speciatim ecclesiasticorum, ac praesertim 
episcoporum atque regularium, de modo et praxi, quomodo gerere se 
debeat confessarius cum peccatoribus in occasione proxima versantibus, 
aut recidivis, etc. et quomodo cum personis diversorum generum, ac 
conditionum. – 1843. – XVI, 332, [4] p 
BVB 
B papír, felvágatlan példány 
746 Zombor Y2.21 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – Editio nova. – [Regensburg] 
Ratisbonae : sumtibus G. Josephi Manz, 1842-1843. – 8o 
Vierter Band, Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad 
audiendas confessiones, Tomus quartus, de directione animarum, qua 
spirituali vitae vacant, de assistentia morientium, de examine 
ordinandorum, de pluribus animadversionibus spectantibus ad 
confessarios et parochos, una cum indice rerum in quatuor tomos. – 
1843. – XVI, 285, [4] p 
BVB 
B papír, felvágatlan példány 
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747 Zombor Y16 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – [Regensburg] Ratisbonae : 
sumtibus G. Josephi Manz, 1846-1847. – 8o 
Achter Band, Theologia moralis : tomus primus. – 1846. – CXVIII, 383 p. 
BVB 
B félvászon 
748 Zombor Y17 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – [Regensburg] Ratisbonae : 
sumtibus G. Josephi Manz, 1846-1847. – 8o 
Zehnter Band, Theologia moralis : tomus tertius. – 1846. – [1], 592 p. 
BVB 
B félvászon 
749 Zombor Y2.23 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – [Regensburg] Ratisbonae : 
sumtibus G. Josephi Manz, 1846-1847. – 8o 
Zehnter Band, Theologia moralis : tomus tertius. – 1846. – [1], 592 p. 
BVB 
B Hiányzik a kötés és az utolsó 16 oldal 
750 Zombor Y18 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – [Regensburg] Ratisbonae : 
sumtibus G. Josephi Manz, 1846-1847. – 8o 
Eilfter Band, Theologia moralis : tomus quartus. – 1846. – 676, [2] p. 
BVB 
B félvászon 
214 
751 Zombor Y19 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – [Regensburg] Ratisbonae : 
sumtibus G. Josephi Manz, 1846-1847. – 8o 
Zwölfter Band, Theologia moralis : tomus quintus. – 1847. – 751, [1] p. 
BVB 
B félvászon 
752 Zombor Y110 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – [Regensburg] Ratisbonae : 
sumtibus G. Josephi Manz, 1846-1847. – 8o 
Dreizehnter Band, Theologia moralis : tomus sextus. – 1847. – 481, [1] p. 
BVB 
B félvászon 
753 Zombor Y111 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – [Regensburg] Ratisbonae : 
sumtibus G. Josephi Manz, 1846-1847. – 8o 
Vierzehnter Band, Theologia moralis : tom. VII. – [s. a.]. – 530 p. 
BVB 
B félvászon, hiányzik a címlap 
754 Zombor Y2.24 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : Dritte 
Abtheilung : Moraltheologische Werke. – [Regensburg] Ratisbonae : 
sumtibus G. Josephi Manz, 1846-1847. – 8o 
Fünfzehnter Band, Theologia moralis : tomus octavus. – 1847. – 464, [2] p. 
BVB 
B kötés nélkül 
215 
755 Zombor Y2.29 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori : 
Supplementband : der Briefweschsel des heiligen Alphons. – Aus dem 
Italienischen überfesst und heausgegeben / M. A. Hugues. – 
[Regensburg] Ratisbonae : G. J. Manz, 1846. – 8o 
Sammlung von Briefen. – 512, [6] p. 
BVB 
B papír, felvágatlan példány 
756 Zombor Y2.13 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
[Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria v. Liguori]. – 
[Regensburg] : [Manz], [1843-1844]. – 8 db ; 8o. – (Werke des heiligen 
Alphons Maria von Liguori. Erste Abtheilung, Ascetische Werke, II. 
Section ; 3.) 
Dritter band, der Priester in der Eisamkeit. – 1843. – 230, [2] p. 
ÖBV 
B papír, címlap nélkül 
757 Zombor Y2.11 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
[Sämmtliche Werke des heiligen Alphons Maria v. Liguori]. – [s.n.] : [s.l.], 
[s.a.]. – 8o. – (Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori. Erste 
Abtheilung, Ascetische Werke, I. Section ; 9.) 
Neunter Band, die christlichen Tugenden und die Mittel, sie zu 
erlangen. – [4], 496 p. 
B papír 
758 Zombor Y1.23 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Die Siege der Martyrer : Lebensgeschichten der berühmtesten 
Martyrer in der heiligen Kirche ; nebst einem Anhange, enthaltend: 
Das Leben des Redemptoristen P. Caffaro und der Klosterschwester 
Theresia / vom heiligen Alphons Maria von Liguori ; deutsch hrsg. 
von M. A. Hugues. – Regensburg : Verlag von Joseph Manz, 1843. – 
XVI, 392 p., [1] t.fol. : ill. ; 8o 
GBV 
B kötés nélkül 
216 
759 Zombor Y3.17 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Vollkommener Weltpriester / Alphons Maria de Liguori. – [2.] Zweyte 
verbesserte Auflage. – Wien : Verlag und Druck von Anton Mausberger, 
1836. – VIII, 186 p. ; 8o 
ÖLB 
B félvászon 
760 Zombor Y1.19 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Die Vorbereitung zum Tode / vom heiligen Alphons Maria von 
Liguori. – Neu aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben. – 
Regensburg : zu Commission bei G. J. Manz, 1843. – XVI, 394, [2] p. ; 8o 
ÖLB 
B kötés nélkül, sérült példány 
761 Zombor Y2.16 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Die wahre Braut Jesu Christi oder die, mittest der dem Ordensstande 
eigenthümlichen Zugenden geheiligte Ordensperson / vom heiligen 
Alphons Maria von Liguori. – Neu aus dem Italienischen übersetzt und 
herausgegeben / von M. A. Hugues. – Regensburg : G. J. Manz, 1844. – 
2 db ; 8o. – (Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori. Erste 
Abtheilung, Ascetische Werke, II. Section) 
Erster Theil, von den christlichen Zugenden und den Mitteln, sie zu 
erlangen. – 480 p. 
ÖBV 
B papír, felvágatlan példány 
762 Zombor Y2.17 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Die wahre Braut Jesu Christi oder die, mittest der dem Ordensstande 
eigenthümlichen Zugenden geheiligte Ordensperson / vom heiligen 
Alphons Maria von Liguori. – Neu aus dem Italienischen übersetzt und 
herausgegeben / von M. A. Hugues. – Regensburg : G. J. Manz, 1844. – 
2 db ; 8o. – (Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori. Erste 
Abtheilung, Ascetische Werke, II. Section) 
217 
Zweiter Theil, von den vorzügen und gelübden des Ordensstandes, 
nebst einem Anhange, aus den Ordensstand bezüglicher Schriften. – 
437, [4] p. 
ÖBV 
B papír, felvágatlan példány 
763 Zombor Y1.18 
LIGUORI, Alfonso Maria de 
Der Weg des Heils / vom heiligen Alphons Maria von Liguori. – Neu 
aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben. – Regensburg : zu 
Commission bei G. J. Manz, 1843. – VIII, 458 p. ; 8o 
ÖLB 
B papír, csonka példány 
764 Zombor Y1.2 
LIKAWETZ, Joseph 
Elementa philosophiae : in usum auditorum philosophiae adumbrata / a 
Josepho Calasantio Likawetz. – [Graz] Graecii : Impensis Bibliopolii 
Milleriani, 1820. – 5 db ; 8o 
Tomus I., Psychologiam empiricam complectens. – 256 p. 
ÖBV 
B papír 
765 Zombor Z1.11 
LIKAWETZ, Joseph 
Elementa philosophiae : in usum auditorum philosophiae adumbrata / a 
Josepho Calasantio Likawetz. – [Graz] Graecii : Impensis Bibliopolii 
Milleriani, 1820. – 5 db ; 8o 
Tomus II., Prolegomena philosophiae, succinctam ejus historiam et 
logicam complectens. – Secunda editio. – [10], 462 p. 
ÖBV 
B papír 
766 Zombor Z3.26 
LIKAWETZ, Joseph 
Elementa philosophiae : in usum auditorum philosophiae adumbrata / a 
Josepho Calasantio Likawetz. – [Graz] Graecii : Impensis Bibliopolii 
Milleriani, 1820. – 5 db ; 8o 
Tomus IV., Ethicam seu aretologiam complectens. – 366 p. 
218 
ÖBV 
B papír 
C F. Walter 
767 Zombor Z1.2 
LIKAWETZ, Joseph 
Elementa philosophiae : in usum auditorum philosophiae adumbrata / a 
Josepho Calasantio Likawetz. – [Graz] Graecii : Impensis Bibliopolii 
Milleriani, 1820. – 5 db ; 8o 
Tomus V., Jus naturae seu dicaeologiam complectens. – 370, [6] p. 
ÖBV 
B papír 
768 ZomborA5.14 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica de confessionibus [...] / a R. P. Tobia Lohner. – Editio 
sexta [6.]. – [Padova] Patavii : ex Typograph. Semin. apud Jo: Manfré, 
1727. – 347, [12] p. ; 12o 
ICCU 
B papír 
C ad usum Fr. Apollinaris 
 Convent. Jaurinens. Carmel. Discalc. 
769 Zombor B2.16 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica de conversatione apostolica / R. P. Tobiae Lohner S. 
J.. – Jaurini : Typis Gregorii Joannis Streibig, Privil. Reg. & Episc. 
Typograph, 1747. – 361 [7] p. ; 8o 
Petrik V. 302. 
B papír 
C Convent Carmelita. Discal. Jaurin 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
770 Zombor C3.14/1 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus Rite ac fructuose excipiendis 
: Doctrinas tam generales, quam speciales ad varios Hominum Status 
accommodatas complectens / ad juniorum sacerdotum potissimam 
utilitatem, ac instructionem ex varijs Authoribus collecta a R.P. Tobia 
Lohner. – Editio Altera. – [Dillingen] Dilingae : Typis et Sumptibus 
219 
Joann. Caspari Bencard : per Joannem Michaelem Spörlin, 1679. – [12], 
211, [7] p. ; 8o 
VD17 1:082720T 
B bőr 
C Inscriptus Cathalogo Residentiae Comaromiensis 1716 
 F. Xav. Raibel […] parochi Sövényházaiensis 
D Kolligátum 1. része 
771 Zombor B5.14 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus Rite ac fructuose excipiendis 
: Doctrinas tam generales, quam speciales ad varios Hominum Status 
accommodatas complectens / ad juniorum sacerdotum potissimam 
utilitatem, ac instructionem ex varijs Authoribus collecta a R.P. Tobia 
Lohner. – Editio Tertia. – [Dillingen] Dilingae : Typis et Sumptibus Joann. 
Caspari Bencard, 1693. – [12], 211, [7] p. ; 8o 
VD17 23:318040C 
B bőr 
C Conventus Jaurin Carmel Discal 
772 Zombor B6.16 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus Rite ac fructuose excipiendis 
: Doctrinas tam generales, quam speciales ad varios Hominum Status 
accommodatas complectens / ad juniorum sacerdotum potissimam 
utilitatem, ac instructionem ex varijs Authoribus collecta a Tobia 
Lohner. – Editio quarta [4.]. – [Dillingen] Dilingae : Typis et Sumptibus 
Joann. Caspari Bencard, 1701. – [10], 211, [5] p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Ex libris F. Norberti á S. Wenceslao Carmelitae Discalceati 
773 Zombor A44 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus Rite ac fructuose excipiendis 
: Doctrinas tam generales, quam speciales ad varios Hominum Status 
accommodatas complectens / ad juniorum sacerdotum potissimam 
utilitatem, ac instructionem ex varijs Authoribus collecta a Tobia 
220 
Lohner. – Editio quinta [5.]. – [Dillingen] Dilingae : Typis et Sumptibus 
Joann. Caspari Bencard, 1711. – [10], 211, [5] p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Convent. Neostadien. Carmelit. Discalceat. 
774 Zombor C6.12 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus Rite ac fructuose excipiendis 
: Doctrinas tam generales, quam speciales ad varios Hominum Status 
accommodatas complectens / ad juniorum sacerdotum potissimam 
utilitatem, ac instructionem ex varijs Authoribus collecta a Tobia 
Lohner. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Societ. 
Jesu, 1762. – [20], 263, [6] p. ; 8o 
Petrik II. 606. 
B bőr 
775 Zombor B5.11 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica secunda de horis canonicis juxta Rubricas Breviarii 
Romani rité recitandis : Doctrinas tam generales, quam speciales ad 
varios Hominum Status accommodatas complectens / Ad faciliorem 
discentium usum ac praxin Authoribus R.P. Tobia Lohner. – Editio sexta 
[6.]. – [Dillingen] Dilingae : Typis et Sumptibus Joann. Caspari Bencard, 
1700. – 8o 
[Tomus 1.]. – [10], 320, [30] p. 
[Tomus 2.]. – 221, [8] p. 
VD17 1:082763S 
B bőr : csatokkal, hiányzik az első címoldal 
776 Zombor A46 
LOHNER, Tobias 
Instructio Practica tertia de conversatione apostolica a curatoribus 
animarum piè, & consolandi diversorum Statuum Personas afflictas, 
praecipuè aegras, & captivas, ad Tyronum Sacerdotum potissimam 
utilitatem, atque instructionem ex variis Authoribus collecta, & publicae 
luci data / a R. P. Tobia Lohner. – Editio quarta [4.]. – [Dilingen] Dilingae 
: typis et sumptibus Joann. Caspari Bencard, 1701. – [6], 352, [10] p. ; 8o 
221 
HeBIS 
B bőr 
C ad usum Fr. Casimiri Carm. Disc. 
 Convent. Neostad. Carmel. Discalce 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
777 Zombor C511 
LONQUEVAL, Jean Joseph de 
Dissertatio juris publici, inauguralis polemica ad illustrandum articulum 
Vtum I. P. W. quam Solo Deo Praeside [...] / Joannes Nepomucenus 
Josephus de Lonqueval. – [Praha] Vetero-Pragae : typis Fitzky- et 
Hladkyanorum haeredum, 1762. – [16], 222, [19] p. ; 4o 
NKP 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
778 Zombor A612 
LUCAS, Franciscus 
Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis concordantiae / ad recognitionem 
jussu Sixti V. Pont. Max. Bibliis adhibitam recensitae atque emendatae a 
Francisco Luca theologo et decano Audomaropolitano ; nunc veró 
secundúm Huberti Phalesii, Plantini ac Parisiensium observata, 
accuratissime, multis mendis editionum expunctis, editae. – Editio haec 
ultima aucta, diligentissime de novo recognita et a plurimis malis 
citationibus correcta. – [Antwerpen] Antverpiae : apud Joannem Baptistam 
Verdussen, 1733. – 12, [1296] p. ; 8o 
GBV 
B bőr 
C Karmelita Zárda, Zombor (pecsét) 
 Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
 Ex libris Ladislai Kemény mppria 
779 Zombor C4.27 
LUKIANOS 
Luciani Samosatensis opera. – Ad optimorum librorum fidem accurate 
edita, editio stereotypa. – Lipsiae [Leipzig] : sumtibus et typis Caroli 
Tauchnitii, 1829. – 4 db ; 8o 
Tom. I. – 407 p. 
222 
GBV 
B félbőr 
D b. IX. A1. 38. 
780 Zombor C4.28 
LUKIANOS 
Luciani Samosatensis opera. – Ad optimorum librorum fidem accurate 
edita, editio stereotypa. – Lipsiae [Leipzig] : sumtibus et typis Caroli 
Tauchnitii, 1829. – 4 db ; 8o 
Tom. II. – 422 p. 
GBV 
B félbőr 
D b. IX. A1. 39. 
781 Zombor C4.29 
LUKIANOS 
Luciani Samosatensis opera. – Ad optimorum librorum fidem accurate 
edita, editio stereotypa. – Lipsiae [Leipzig] : sumtibus et typis Caroli 
Tauchnitii, 1829. – 4 db ; 8o 
Tom. III. – 404 p. 
GBV 
B félbőr 
D b. IX. A1. 40. 
782 Zombor C4.30 
LUKIANOS 
Luciani Samosatensis opera. – Ad optimorum librorum fidem accurate 
edita, editio stereotypa. – Lipsiae [Leipzig] : sumtibus et typis Caroli 
Tauchnitii, 1829. – 4 db ; 8o 
Tom. IV. – 424 p. 
GBV 
B félbőr 
D b. IX. A1. 41. 
783 Zombor Z112 
LUSSMANN, Joseph 
Der Hinblick auf den leidenden Jesus stärket unseren Glauben, unsere 
Hoffnung, unsere Liebe : Dargestellt und vorgetragen in zwölf 
Fastenpredigten nebst einer Einleitungs- und Schlußrede / von Joseph 
223 
Lußmann. – Zweyte Auflage. – Wien : Im Verlage der Aloys Doll′schen 
Buchhandlung, 1829. – [6], 227, [5] p. ; 8o 
ÖLB 
B félbőr 
C Klenka Ferenc könyvkereskedése Győrött (pecsét) 
784 Zombor B31 
MACARIUS a S. Elia 
Institutiones patrologiae / quas conscripsit F. Macarius a S. Elia. – [Graz] 
Graecii : sumptibus J. G. Weingand et F. Ferstl, 1781. – 425, [5] p. ; 8o 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
785 Zombor C4.6 
MACARIUS a S. Elia 
Institutiones patrologiae / quas conscripsit F. Macarius a S. Elia. – [Graz] 
Graecii : sumptibus J. G. Weingand et F. Ferstl, 1781. – 425, [5] p. ; 8o 
ÖNB 
B vászon 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
D III. A. 10. 
786 Zombor C4.7 
MACARIUS a S. Elia 
Institutiones patrologiae / quas conscripsit F. Macarius a S. Elia. – [Graz] 
Graecii : sumptibus J. G. Weingand et F. Ferstl, 1781. – [2], 425, [3] p. ; 8o 
ÖNB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 Zombor Y217 
787 Zombor Z316 
MACARIUS a S. Elia 
F. Macarii a S. Elia [...] Introductio ad Histor. Litterariam Theologiae. – 
[Graz] Graecii : Litteris de Widmanstad ; 1781. – [4], 163 p., 8o 
ÖNB 
B papír 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
224 
788 Zombor Y611 
MACARIUS a S. Elia 
F. Macarii a S. Elia [...] Introductio ad Histor. Litterariam Theologiae. – 
[Graz] Graecii : Litteris de Widmanstad ; 1781. – [4], 163 p., 8o 
ÖNB 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
789 Zombor Z411/1 
Magyar egyházi beszédek′ gyűjteménye / Kiadja Szalay Imre. – [Buda] 
Budán : A′ Magyar Kir. Egyetem′ betűjivel, 1832-1834. – 6 db ; 8o 
V. kötet. – 1833. – [4], 288 p. – Coll. 1. 
Petrik IV. 16. 
B vászon 
C Ambrosius 
 Németh 
790 Zombor Z411/2 
Magyar egyházi beszédek′ gyűjteménye / Kiadja Szalay Imre. – [Pest] 
Pesten : Esztergami K. Beimel Józsefnél, 1832-1834. – 6 db ; 8o 
VI. kötet. – 1834. – VIII, [4], 330, [12] p. – Coll. 2. 
Petrik IV. 16. 
B vászon 
791 Zombor Y522 
Magyar egyházi beszédek′ gyűjteménye : Újabb évi-folyam / Kiadja 
Szalay Imre. – [Buda] Budán : A′ Magyar Kir. Egyetem′ bet., 1840-1845. – 
7 db ; 8o 
2. kötet. – 1841. – VIII, 311 p. 
Petrik IV. 16. 
B félvászon 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Bibliotheca Cermalitarum Discalc. Keszthely (pecsét) 
792 Zombor B519 
Magyarországnak rövid földleirása. – 4. megjobbított kiadás. – [Pozsony] 
Pozsonyban : Bucsánszky Antal, [1845]. – 36 p. : egy földképpel ; 8o 
225 
Petrik II. 
B papír 
C Tompos Farkas Dr. Sz. Mártoni plébánosé 
 Matarich Péter pleb. 1904 
793 Zombor Z88 
MÁJER József 
Ünnepi Homiliák : Avagy az Anyaszentegyház közönséges ünnepire 
rendeltetett evangéliumok értelme fölött tartott egyházi beszédek / 
Mellyeket a′ Szent Atyák nyomdoki után készített Májer Jó′sef. – 
[Székesfehérvár] Székes-Fehérvárott : nyomtattatott Számmer Pál′ 
bötűivel, 1824. – 8o 
Harmadik Rész., Boldog Aszszony Fogantatása Napjától Minden Szentek 
Napjáig. – [4], 306, [1] p. 
Petrik II. 656. 
B papír 
794 Zombor Z414 
MÁJER József 
Vasárnapi homiliák : avagy Vasárnapi evangéliumok értelme fölött 
tartott egyházi beszédek / mellyeket a′ Szent Atyák nyomdoki után 
készített Májer Jó′sef. – [Székesfehérvár] Székes-Fehérvárott : 
nyomtattatott Számmer Pál′ bötűivel, 1824. – 8o 
Második rész, Husvét után első Vasárnaptól Pünkösd után utolsó 
Vasárnapig. – [6], 476 p. 
Petrik II. 656. 
B félvászon 
795 Zombor A3.6 
MÁJER József 
Vasárnapi homiliák : avagy Vasárnapi evangéliumok értelme fölött 
tartott egyházi beszédek / mellyeket a′ Szent Atyák nyomdoki után 
készített Májer Jó′sef. – [Székesfehérvár] Székes-Fehérvárott : 
nyomtattatott Számmer Pál′ bötűivel, 1824. – 8o 
Második rész, Husvét után első Vasárnaptól Pünkösd után utolsó 
Vasárnapig. – [6], 476 p. 
Petrik II. 656. 
B papír 
226 
796 Zombor Y1.16 
MAJTHÉNY Károly 
Consilia sapientiae, sive collecta, selectaque salomonis axiomata, [...] / 
Caroli Majthény. – [Kassa] Cassoviae : typis Academicis Soc. Jesu, 1758. – 
[6], 360 p. ; 8o 
Petrik V. 79. 
B Az utolsó száz oldal és a hátsó kötéstábla hiányzik. 
C Császka György címerpecsétje (pecsét) 
797 Zombor Z114 
MALSINER, Joseph 
Predigten über die ersten Gründe der katholischen Sittenlehre, aus die 
Festtage des Herrn [...] / Joseph Malsiner. – Augsburg : bey Nicolaus 
Doll, 1794. – 3 db ; 8o 
Erster Theil, Von den Pflichten gegen Gott. – XX, 224 p. 
ÖLB 
B papír 
C Horváth 
798 Zombor C67 
MANGIN, Carolus 
Notitia ordinum equestrium qui nunc florent : In usum statisticae 
amicorum [...] / Edita per Carolum Mangin. – [Pest] Pestini : typis 
Trattner - Károlyianis, 1837. – XII, 271 p. ; 4o 
Petrik II. 666. 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: Bibl. II. H III. 29.;  a. IX. l. 13. 
799 Zombor C64 
MANZADOR, Pius 
Deren Predigen / P. Don Pii Manzador. – Wien : gedruckt bey Franz 
Andre Kirchberger, 1749-1753. – 2 db ; 4o 
Erster Theil, Enthaltet unterschiedliche Ehren-Reden mit vielen 
eingemengten heylsamen Sitten-Lehren. – [106], 990 p. 
ÖLB 
B bőr 
C Ad usum F. Juliani a SS. Sacramento Carm. Discalc. 
D a. II. A. 8. 
227 
800 Zombor A5.5 
MARCHESI, Maurizio 
Epitome chronologica scriptorum ecclesiasticorum / SS. theologiae 
doctoribus oblata [...] Mauritium Marchesi. – [Graz] Graecii : literis 
haeredum Widmanstadii, 1732-1735. – 2 db ; 4o 
Pars secunda, Ab anno Christi M usque ad A. MDL. – 1735. – [10], 392, 
[20] p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
801 Zombor B21 
MARIA von Jesu 
Geistliche Stadt Gottes : Miracul seiner Allmacht und Abgrund der Gnad 
Göttliche Histori und Leben der Mutter Gottes unser Frauen und 
Königin Mariae [...] / durch [...] Schwester Mariae von Jesu. – der andere 
Druck. – [Augsburg und Dillingen] Augspurg und Dillingen : in Verlag 
Johann Caspar Bencards, 1716. – 4 db : ill. ; 4o 
[2/2.], Fortsetzung dess Anderten Theils. – [6], 576 p. – Coll. 1. 
[3.], Dritter Theil. – [6], 164, 219 p. – Coll. 2. 
[4.], Kurzer Lebens-Begriff der würdigen Mutter Schwester Maria von 
Jesu / verfasset in Spanischer Sprach von dem hochwürdigsten P. F. 
Josepho Ximenez von Samaniego. – [6], 219 p. – Coll. 3. 
GBV 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Frater Rochus a Matre Dolorosa Carmeliter 
802 Zombor A414 
MARIA von Jesu 
Geistliche Stadt Gottes : Miracul seiner Allmacht und Abgrund der Gnad 
Göttliche Histori und Leben der Mutter Gottes unser Frauen und 
Königin Mariae [...] / durch [...] Schwester Mariae von Jesu. – der andere 
Druck. – [Augsburg und Dillingen] Augspurg und Dillingen : in Verlag 
Johann Caspar Bencards, 1716. – 4 db : ill. ; 4o 
[1.], [Erster Theil]. – [64], 430 p. – Coll. 1. 
[2/1.], Anderer Theil. – [6], 408 p. – Coll. 2. 
228 
[4.], Kurzer Lebens-Begriff der würdigen Mutter Schwester Maria von 
Jesu / verfasset in Spanischer Sprach von dem hochwürdigsten P. F. 
Josepho Ximenez von Samaniego. – [6], 219 p. – Coll. 3. 
GBV 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Frater Rochus a Matre Dolorosa Carmeliter 
803 ZomborA5.18 
Mária Tzelli vezér, a′ ki a′ jámbor bútsújárót mint hív útitársa, 
külömbféle üdvességes intésekkel, imádságokkal és énekekkel taníttya, ′s 
igazgattya, miképpen vihesse jól végbe az egyszer elszánt bútsújárását 
öreg Mária Tzellbe, vagy akármelly más sz. helyre, lelke üdvösségére. – 
[Mariazell] Mária Tzellben : találtatik a′ János Laufsteinnál, 1830. – 242, 
[2], [65] p. ; 12o 
Petrik : ismeretlen tétel 
B bőr 
D A kötet végén magyar nyelvű, kéziratos Mária-versek találhatók. 
804 Zombor A47 
Marianische Geschichts-Verfassung : oder eigentlicher Grund-Bericht der 
gnadereichen Bildnuss Mariae [...] : welche allbereit gegen 100. Jahr in 
dem Gottes-Haus deren WW. EE. PP. Carmelitern Baarfüssen zu Wienn 
andaechtig verehret wird [...] / von einem Priesten dieses Ordens 
zusammen getragen. – [Wien] Wienn : gedruckt bey Franz Andre 
Kirchberger, 1747. – [10], 404 p. : egy címképpel ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
805 Zombor Z3.15 
MARMONTEL, Jean Francois 
Belisarius Domini Marmontel. – [Wien] Viennae : Literis a Ghelenianis, 
[s. a.]. – [10], 242 p. ; 8° 
ÖNB 
B bőr 
C Ex libris: Martinus Görgei de eadem haered. in Toportz praep. S. Ladislai 
E. M. S. et Suae Eminentiae Card. ac Primatis Hung. Canon. a Latere 
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806 Zombor Z5.6 
MARSY, François-Marie de 
Neuere Geschichte der Chineser, Japaner, Indianer, Persianer, Türken, 
und Russen ec. : Als eine Fortsetzung von Rollins ältern Geschichte. – 
Berlin : bey Christian Friedrich Voß. – 33 db ; 8o 
Neunzehnter Theil. – 1775. – 445, [1] p. 
GBV 
B bőr, címlap nélkül 
C Conv. Jaurin Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
807 Zombor C4.19 
MARTINUS a S. Brunone 
Barbitum Quinquaginta chordarum, quinque partitum, e praefixo 
themate [...] / Martino a S. Brunone. – [Wien] Viennae Austriae : typis 
Joan. Georgii Schlegel, 1715. – [32], 588 p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Bibl. II. J I 40. 
808 Zombor A2.3 
MÁRTON József 
Lexicon trilingve latino-hungarico-germanicum[...] / Josephi Márton. – 
[Wien] Viennae : typis Antonii Pichler typographi, 1818. – 2 db ; 8o 
Pars Prima, A-L. – XVI, 867 p. 
Petrik II. 685. 
B félbőr 
C Josephi Abday Arraboniae MDCCCLVIII 
809 Zombor A2.4 
MÁRTON József 
Lexicon trilingve latino-hungarico-germanicum[...] / Josephi Márton. – 
[Wien] Viennae : typis Antonii Pichler typographi, 1818. – 2 db ; 8o 
Pars Secunda, M-Z. – 927, 64 p. 
Petrik II. 685. 
B félbőr, sérült 
C Josephi Abday Arraboniae MDCCCLVIII 
230 
810 Zombor C416 
MASCHAT, Remigius 
Remigii a S. Erasmo et Joannis Walbrecht a S. Antonio e Scholis Piis 
Resolutiones quaestionum amplius DC. in utroque jure controversarum 
[...] / nunc simul collectae, recensitae, in ordinemque redactae per P. 
Donatum Hofmann. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : impensis 
Matthaei Rieger, 1762. – 3 db ; 4o 
[1.], Pars prior. – [32], 414, [10] p. 
HBZ 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
811 Zombor C313 
MASCHAT, Remigius 
Remigii a S. Erasmo et Joannis Walbrecht a S. Antonio e Scholis Piis 
Resolutiones quaestionum amplius DC. in utroque jure controversarum 
[...] / nunc simul collectae, recensitae, in ordinemque redactae per P. 
Donatum Hofmann. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : impensis 
Matthaei Rieger, 1762. – 3 db ; 4o 
[1.], Pars prior. – [32], 414, [10] p. 
HBZ 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Pro studio Canonico Cleric. Regul. Scholar. Piar. Provinciae Austriae 
812 Zombor C316 
MASCHAT, Remigius 
Remigii a S. Erasmo et Joannis Walbrecht a S. Antonio e Scholis Piis 
Resolutiones quaestionum amplius DC. in utroque jure controversarum 
[...] / nunc simul collectae, recensitae, in ordinemque redactae per P. 
Donatum Hofmann. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : impensis 
Matthaei Rieger, 1762. – 3 db ; 4o 
[2.], Pars posterior. – [34], 384 p. 
HBZ 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
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813 Zombor C314 
MASCHAT, Remigius 
Remigii a S. Erasmo et Joannis Walbrecht a S. Antonio e Scholis Piis 
Resolutiones quaestionum amplius DC. in utroque jure controversarum 
[...] / nunc simul collectae, recensitae, in ordinemque redactae per P. 
Donatum Hofmann. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : impensis 
Matthaei Rieger, 1762. – 3 db ; 4o 
[2.], Pars posterior. – [34], 384 p. 
HBZ 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Pro studio Canonico Clericorum Regularium Scholar. Piarum Provinciae 
Austriae 
814 Zombor C315 
MASCHAT, Remigius 
Remigii a S. Erasmo et Joannis Walbrecht a S. Antonio e Scholis Piis 
Resolutiones quaestionum amplius DC. in utroque jure controversarum 
[...] / nunc simul collectae, recensitae, in ordinemque redactae per P. 
Donatum Hofmann. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : impensis 
Matthaei Rieger, 1762. – 3 db ; 4o 
[3.], Continuatio partis secundae. – 396-886., [14] p. 
HBZ 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Pro studio Canonico Cler. Regul. Scholar. Piar. Provinciae Austriae 
815 Zombor C317 
MASCHAT, Remigius 
Remigii a S. Erasmo et Joannis Walbrecht a S. Antonio e Scholis Piis 
Resolutiones quaestionum amplius DC. in utroque jure controversarum 
[...] / nunc simul collectae, recensitae, in ordinemque redactae per P. 
Donatum Hofmann. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : impensis 
Matthaei Rieger, 1762. – 3 db ; 4o 
[3.], Continuatio partis secundae. – 396-886., [14] p. 
HBZ 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
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816 Zombor Z224 
MAYER, Bonaventura 
Das Judenthum in seinen Gebeten, Gebräuchen, Gesetzen und 
Ceremonien / Dargest. von Bonaventura Mayer. – Regensburg : Verlag 
von G. Joseph Manz, 1843. – XVIII, 558 p. ; 8o 
GBV 
B vászon 
C Karmelita Zárda Zombor (pecsét) 
817 Zombor Y56 
MAYER, Franz Xaver 
Lehrbuch der christlichen Religion zum Gebrauche in Kirchen und 
Schulen. Ein freyer mit nöthigen Zusätzen vermehrter Auszug aus dem 
Christenlehrbuche für katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer in 
drey Abtheilungen herausgegeben / [Mayer, Franz Xaver]. – München : 
Joseph Lentner, 1807. – 3 db ; 8o 
Erster Theil, Christliche Glaubenslehre. – XXII, 542 p.  
SWB 
B félvászon 
C Fr. X. Raibel 
F. R. (pecsét) 
HI. 
818 Zombor B58 
MAYR, Felix 
Divus Augustinus vitae spiritualis magister, seu instructio hominis 
Christiani, [...] / A P. Felice Mayr. – [Venezia] Venetiis : Ex Typographia 
Balleoniana, 1735. – 3 db ; 12o 
Tomus 1. – XX, 456 p. 
ICCU 
B bőr 
C Ad usum F. Gratiani a S. Theresia 
 Ad usum Fr. Colomani C. D 
 Ad usum Fr. Vincentii Ferr. a S. Joanne Evangel. 
 Convent. Jaurinen. Carmelitarum Discalc. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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819 Zombor B6.4 
MAYR, Felix 
Divus Augustinus vitae spiritualis magister, seu instructio hominis 
Christiani, [...] / A P. Felice Mayr. – [Venezia] Venetiis : Ex Typographia 
Balleoniana, 1735. – 3 db ; 12o 
Tomus 2. – 556p. 
ICCU 
B bőr 
C Ad usum F. Gratiani a S. Theresia 
 Ad usum Fr. Vincentii Ferr. a S. Joanne Evangel. 
 Convent. Jaurinen. Carmelitarum Discalc. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
820 ZomborA4.13 
MAYR, Felix 
Divus Augustinus vitae spiritualis magister, seu instructio hominis 
Christiani, [...] / A P. Felice Mayr. – [Venezia] Venetiis : Ex Typographia 
Balleoniana, 1735. – 3 db ; 12o 
Tomus 3. – 464 p. 
ICCU 
B bőr 
C Ad usum Fr. Colomani C. D 
 Ad usum Fr. Vincentii Ferr. a S. Joanne Evangel. 
 Convent. Jaurinen. Carmelitarum Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
821 ZomborA4.14 
MAYR, Michael 
Michael Mayrs [...] Gemeine Teutsche Rechen-Schul [...]. – Wien : 
gedruckt bey Johann Peter van Ghelen, 1724. – [8], 400, [8] p. ; 8o 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelit. Discalceat. 
822 Zombor B39 
MEDICI, Paolo Sebastiano 
Ritus ac mores hebraeorum / italico idiomate refutati a doctore Paulo 
Medici, latine redditi [...] a R. P. Nicolao Rosty. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviae : Typis Academicis Societatis Jesu, 1758. – [12], 276, [4] p. ; 4o 
Petrik V. 319. 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
az első számozatlan oldalon ajánlás található Martino Biró számára 
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823 Zombor B47 
MEDICI, Paolo Sebastiano 
Ritus ac mores hebraerorum / italico idiomate refutati a doctore Paulo 
Medici, latine redditi [...] a R. P. Nicolao Rosty. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviae : Typis Academicis Societatis Jesu, 1758. – [16], 276, [4] p. ; 4o 
Petrik V. 319. 
B bőr : aranyozott vaknyomás a gerincen 
C Görgey 
 Ex libris: Martinus Görgei de eadem haered. in Toportz praep. S. Ladislai 
E. M. S. et Suae Eminentiae Card. ac Primatis Hung. Canon. a Latere 
A címlapon Császka György címerpecsétje 
824 Zombor Z8.17 
MEIDINGER Johann Valentin 
Practische Italienische Grammatik : wodurch man diese Sprache auf 
eine ganz neue und sehr leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen 
kann / von Johann Valentin Meidinger. – Leipzig : [s.n.], 1821. – VIII, 
481, [3] p. ; 8o 
COPAC 
B papír 
C Gregorij Császár 
 Matarich Péter dályoki pléb 1903 
825 Zombor B5.16 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus continens brevi compendio doctrinam fidei ac 
morum, e diversis authoribus erutus [...] / opera ac studio P. Bernardini 
Mercatoris. – 8. ed. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis et sumptibus 
Academicae Soc. Jesu typographiae, 1711. – [10], 580, [30] p. ; 12o 
RMK II. 2425 
B bőr 
C Convent. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Dono oblatus ab A. R. D. Leopoldo Mertinger parocho Kys Tapolcanensis 
1788 
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826 Zombor Z13 
MERLO-HORSTIUS, Jakob 
Paradisus animae Christianae : lectissimis omnigenae Pietatis deliciis 
amoenus Studio et opera / Jacobi Merlo Horstii. – Nova editio. – [Mechelen] 
Mechliniae : é Typographia Hanicquiana, 1840. – [28], 656 p. ; 4o 
BVB 
B vászon 
C Czulák János Győrött Könyvkötő 
827 Zombor Z121 
MERZ, Alois 
Systematische Methode die Protestanten von der Wahrheit der 
katholischen Religion zu überzeugen / Aloysens Merz. – Vierte 
Auflage. – Augsburg : bey Nicolaus Doll, 1785. – 262, [2] p. : ill., 1 
címképpel ; 8o 
BVB 
B papír 
C Convent. Jaurin. Carmel. Discal. 
 Conv. Jaurin. Carm. Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
828 ZomborA3.12 
Der mittlere Katechismus mit Fragen und Antworten, zum Unterrichte 
der Jugend im Königreiche Ungarn und in den damit verbundenen 
Staaten. – [Buda] Ofen : gedruckt in der königl. Universitäts-
Buchdruckerei, 1850. – 80 p. ; 8o 
Petrik II. 338. 
B félbőr 
829 Zombor C56 
MODESTUS a. S. Joanne Evangelista 
Sacrae panegyres / authore Modesto a. S. Joanne Evangelista. – 
[Augsburg] Augustae Vindelicorum : Apud Laurentium Kronigerum & 
Haeredes Theophili Goebelii, 1701. – ill., egy címképpel ; 2 db ; 4o 
Pars prima. – [4], 360, [2] p. – coll. 1. 
Pars secunda. – 444, [2] p. – coll. 2. 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
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830 Zombor B72 
MODESTUS a S. Joanne Evangelista 
Elucidatio literalis, moralis, ac anagogica in Threnos Jeremiae Prophetae 
/ authore P. Fr. Modesto á S. Joanne Evangelista. – [Praha] Vetero-Pragae 
: typis Joannis Wenceslai Helm, 1715-1719. – 3 db ; 2o 
Tomus 1, in caput primum. – 1715. – [48], 1090, [48] p. : két címképpel 
NKP 
B bőr : vaknyomásos ; csatokkal 
C (kötéstáblán) C. I. C. D. 1715 
 Conven: Jaurin: Carmel: Discal: 
831 Zombor B73 
MODESTUS a S. Joanne Evangelista 
Elucidatio literalis, moralis, ac anagogica in Threnos Jeremiae Prophetae 
/ authore P. Fr. Modesto á S. Joanne Evangelista. – [Praha] Vetero-Pragae 
: typis Joannis Wenceslai Helm, 1715-1719. – 3 db ; 2o 
Tomus 1, in caput primum. – 1715. – [48], 1090, [48] p. : két címképpel 
NKP 
B bőr : vaknyomásos ; csatokkal 
C Conven: Jaurin: Carmel: Discal: 
832 Zombor Z5.19 
MÖHLER, Johann Adam 
Gesammelte Schriften und Aufsätze / J. A. Möhler. – herausgegeben Joh. 
Jos. Ign. Döllinger. – Regensburg : verlag von G. Joseph Manz, 1839-
1840. – 2 db ; 8o 
Erster Band. – 1839. – 444 p. 
BVB 
B félvászon 
833 Zombor Y515 
MÖHLER, Johann Adam 
Gesammelte Schriften und Aufsätze / J. A. Möhler. – herausgegeben Joh. 
Jos. Ign. Döllinger. – Regensburg : verlag von G. Joseph Manz, 1839-
1840. – 2 db ; 8o 
Zweiter band. – 1840. – 294 p. 
BVB 
B félvászon 
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834 Zombor Y410 
MÖHLER, Johann Adam 
Symbolik, oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der 
Katholischen und Protestanten nach ihren öffentlichen 
Bekenntnißschriften / von Dr. J. A. Möhler. – Fünfte vermehrte und 
verbesserte Auflage. Mit der Biographie des Verfassers von einem seiner 
Freunde.. – Wien : bei Karl Gerold, 1839 (Mainz : Druck und Verlag von 
Florian Kupferberg). – XL, 640 p. ; 8o 
B vászon 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
835 Zombor Z47 
MÖHLER, Johann Adam 
Symbolik, oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der 
Katholischen und Protestanten nach ihren öffentlichen 
Bekenntnißschriften / von Dr. J. A. Möhler. – Fünfte vermehrte und 
verbesserte Auflage. Mit der Biographie des Verfassers von einem seiner 
Freunde.. – Wien : bei Karl Gerold, 1839 (Mainz : Druck und Verlag von 
Florian Kupferberg). – XL, 640 p. ; 8o 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
836 Zombor C59 
MOLLIK, Tobias 
Dissertationes dogmaticae, de Thesibus hocce specialius aevo disceptatis 
/ Tobia Mollik. – [Eger] Agriae : typis Episcopalibus, 1785. – 2 db ; 4o 
Pars Prior, De Sacramentis. – 268 p. 
Petrik II. 770. 
B bőr : aranyozott minta a gerincen 
C Conv. Jaur. Disc. Carm 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
837 Zombor C510 
MOLLIK, Tobias 
Dissertationes locupletissimae de religione naturali, revelata in genere, et 
in specie de mosaica, ad systema theologicum, per hungariam 
praescriptum exactae [...] / Tobia Mollik. – [Eger] Agriae : typis 
Episcopalibus, 1785. – [8], 309, [1] p. ; 4o 
238 
Petrik II. 770. 
B bőr : aranyozott minta a gerincen 
C Carmel. Discalcos. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
838 Zombor A53 
MOLLIK, Tobias 
Pentateuchus secundum literalem, mysticumque sensum, familiari ss. 
patribus methodo [...] / a Tobia Mollik. – [Eger] Agriae : Typis 
Episcopalibus, 1785. – [6], 418, 109 p. ; 4o 
Petrik II. 770. 
B papír 
C [...]us a R. P. Ladislao Horváth [...] decembris 1855 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurinens. Carm. Discalc. 
839 Zombor Y5.23 
MOLLIK, Tobias 
Votum, et promptum cuivis subsidium unionis in unam salvificam 
ecclesiam, hanc ingredi anhelantibus suggestum a ss. theologiae doctore, 
ac emerito professore regio publico ordinario. – [Buda] Budae : typ. 
Regiae Universitatis Hungaricae, 1821. – 338, [4] p. ; 8o 
Petrik II. 770. 
B papír 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
840 Zombor Z815 
MONTOR, Alexis François Artaud de 
Geschichte des Papstes Pius VII. / verfasst von Ritter Artaud. – Wien : 
Druck und Verlag von Mechitharisten-Congregations-Buchhandlung, 
1837-1838. – 4 db ; 8o 
Erster Band. – 1837. – XII, 297, [3] p. – Coll. 1. 
Zweiter Theil des ersten Bandes. – 1837. – 291, [5] p. – Coll. 2. 
ÖLB 
B félvászon 
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841 Zombor Z816 
MONTOR, Alexis François Artaud de 
Geschichte des Papstes Pius VII. / verfasst von Ritter Artaud. – Wien : 
Druck und Verlag von Mechitharisten-Congregations-Buchhandlung, 
1837-1838. – 4 db ; 8o 
Zweiter Bandes erster Theil. – 1838. – 327, [5] p. – Coll. 1. 
Zweiten Bandes zweiter Theil. – 1838. – 314, [6] p. – Coll. 2. 
ÖLB 
B félvászon 
842 ZomborA3.22 
Die Moral des Christen, wie sie seyn soll, in geistliche Reden auf alle 
Festtage des Jahres eingekleidet vom Verfasser der 
Religionsphilosophie. – Augsburg : den Franz Anton Veith, 1793-1796. – 
4 db ; 8o 
Zweyter Band, Reden auf die Feste U. L. Frau. – 1794. – VII, 302 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Carm. Disc. Conv. Jaurin. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
843 Zombor C5.21 
Die Moral des Christen, wie sie seyn soll, in geistliche Reden auf alle 
Festtage des Jahres eingekleidet vom Verfasser der 
Religionsphilosophie. – Augsburg : den Franz Anton Veith, 1793-
1796. – 4 db ; 8o 
Dritter Band, Reden auf die Feste der Heiligen. – 1795. – [2], 336, [2] p., 
1 fol. 
ÖBV 
B papír 
C Carm. Disc. Conv. Jaurin 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
844 Zombor Y5.4 
MOZART, Johann 
Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Gymnasien / J. Mozart. – 
Zweite Auflage. – Wien : Verlag von Carl Gerold, 1850. – 3 db ; 8o 
Dritter Band. – [1], 502 p. 
BVB 
B félvászon 
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845 Zombor Z819 
Munkálatai a′ pesti növendék-papság′ magyar iskolájának. – [1833-]. – 8o 
5. kötet. – [Buda] Budán : a′ Magyar Kir. Egyetem betűivel, 1838. – [6], X, 
343 p. 
Petrik II. 793. 
B papír 
C Meszlényi Gyula Ex Libris-e beragasztva 
 Császka György címerpecsétje 
846 Zombor Z820 
Munkálatai a′ pesti növendék-papság′ magyar iskolájának. – [1833-]. – 8o 
9. kötet. – [Buda] Budán : a′ Magy. Kir. Egyetem′ betűivel, 1842. – XIII, 
337, [1] p. 
Petrik II. 793. 
B papír 
C Meszlényi Gyula Ex Libris-e 
 Császka György címerpecsétje 
847 Zombor Z821 
Munkálatai a′ pesti növendék-papság′ magyar iskolájának. – [1833-]. – 8o 
10. kötet. – [Buda] Budán : a Magy. Kir. Egyetem betűivel, 1843. – XV, 
344, XXXIV p. 
Petrik II. 793. 
B papír 
C Meszlényi Gyula Ex Libris-e beragasztva 
 Császka György címerpecsétje 
848 Zombor Z822 
Munkálatai a′ pesti növendék-papság′ magyar iskolájának. – [1833-]. – 8o 
11. évfolyam. – [Pest] Pesten : Trattner-Károlyi betüivel, 1844. – X, [2], 
362, [1] p. 
Petrik II. 793. 
B papír 
C Meszlényi Gyula Ex Libris-e beragasztva 
 Császka György címerpecsétje 
849 Zombor Z823 
Munkálatai a′ pesti növendék-papság′ magyar iskolájának. – [1833-]. – 8o 
12. évfolyam. – [Pest] Pesten : nyomt. Trattner Károlyi betűivel, 1845. – 
XII, [2], 359 p. 
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Petrik II. 793. 
B papír 
C Meszlényi Gyula Ex Libris-e beragasztva 
 Császka György címerpecsétje 
850 Zombor Z824 
Munkálatai a′ pesti növendék-papság′ magyar iskolájának. – [1833-]. – 8o 
13. évfolyam. – [Pest] Pesten : nyomt. Trattner-Károlyi betűivel, 1846. – 
XIII, [2], 338, [1] p. 
Petrik II. 793. 
B papír 
C Meszlényi Gyula Ex Libris-e beragasztva 
 Császka György címerpecsétje 
851 Zombor Z113 
MURATORI, Ludovico Antonio 
Abhandlung von der achten Einrichtung der Christlichen Andacht / 
Ludwigs Antons Muratori. – Bamberg und [Würzburg] Wirzburg : bey 
Tobias Goebhardt, 1795. – VIII, 340 p. ; 8o 
BVB 
B félbőr 
852 Zombor Y614 
MURATORI, Ludovico Antonio 
De recta hominis Christiani devotione / opus Lamindi Pritanii seu 
Ludovici Antonii Muratorii, nunc primum ex Italico sermone in Latinum 
opera Bernardi Lamae conversum. – [Wien] Viennae Austriae : Ex 
Typographeo Kaliwodano, [1759]. – [12], 373, [2] p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
853 Zombor B64 
MURETUS, Marcus Antonius 
Orationes, epistolae, hymnique sacri / M. Antonii Mureti. – Editio nova, 
prioribvs omnibvs emendatior, & vno integro epistolarum 
praefationumq; libro iam recens addito auctior. – [Ingolstadt] Ingolstadii 
: ex officina Davidiis Sartorii, 1592. – [28], 605 p. ; 8o 
VD16 ZV 11246 
B bőr ; csatok nélkül 
242 
C Adm. R. D. Tobias Pusch a ker. parochus Also-Gallensis dum 86um 
aetatis annum ageret hunc librum mihi Ignatio Perger parocho Tolnensi 
pro perenni sui memoria donavit. Die 28.a octob. 1845 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jauri. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: a. II. B1 10.; Bibl. II. U II. 113. 
854 Zombor Z125 
MUSSON, Gabriel 
Lectiones theologicae de sacramentis / Gabriele Musson. – [Paris] 
Parisiis : typis Claudii J. B. Herissant, 1745-1746. – 4 db ; 12o 
Tomus II., De sacramento confirmationis et de poenitentia. – 1745. – 
412, [4] p. 
SUDOC 
B papír 
855 Zombor Z111 
MUSSON, Gabriel 
Lectiones theologicae de sacramentis / Gabriele Musson. – [Paris] 
Parisiis : typis Claudii J. B. Herissant, 1745-1746. – 4 db ; 12o 
Tomus III., De eucharistia et extrema unctione. – 1746. – 495, [5] p. 
SUDOC 
B papír 
C Ex libris Berkovich Carmel. Discal. 
856 Zombor Y4.7 
MUZNER, Jukundin 
P. Jukundin Muzners Fastenpredigten mit Exordien für die 
Sonntage. – Augsburg : in der Joseph-Wolffischen Buchhandlung, 
1784-1788. – 6 db ; 8o 
Sechster Bd., Die vernünfte Selbstliebe. – 1788. – [8], 708 p. 
GBV 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carm. Disc. 
857 Zombor Z518 
NAGY János 
Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum 
cum adnexis resolutionibus casuum, per Veteranum Archi-Dioecesis 
243 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : 
typis Regiae Universitatis Budensis, 1779. – [12], 298, [6] p., 1 t. : ill. ; 8o 
Petrik II. 828. 
B bőr 
C Fr. Kollath 1803 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
858 Zombor A313 
NAGY János 
Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum 
cum adnexis resolutionibus casuum, per Veteranum Archi-Dioecesis 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. – 2. ed., ab authore 
recognita. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Regiae Universitatis 
Budensis, 1780. – 264, [4] p. ; 8o 
Petrik II. 828. 
B bőr 
C Emtus a F. Ladislao, mense Martio 1856 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
859 Zombor Z2.6 
NAGY János 
Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum 
cum adnexis resolutionibus casuum, per Veteranum Archi-Dioecesis 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. – Editio tertia. – [Buda ; 
Nagyszombat] Budae & Tyrnaviae : typis Regiae Universitatis, 1790. – 
264, [2] p. ; 8o 
Petrik II. 828. 
B papír 
C Conventus Jaurinensis Carmel Discal. 
860 Zombor A2.5 
Német-magyar és magyar-német szókönyv[...] : Deutsch-Ungarisches 
und Ungarisch-Deutsches Wörterbuch[...]. – [Pest] Pesten : Hartleben 
Konrád Ádolf, 1827. – 2 darab ; 8o 
Első darab, Német-magyar rész. – [4], 830, [2] p. 
Petrik III. 555. 
B papír 
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861 Zombor A2.6 
Német-magyar és magyar-német szókönyv[...] : Deutsch-Ungarisches 
und Ungarisch-Deutsches Wörterbuch[...]. – [Pest] Pesten : Hartleben 
Konrád Ádolf, 1827. – 2 darab ; 8o 
Második darab, Magyar-német rész. – 636 p. 
Petrik III. 555. 
B papír 
862 Zombor Y6.23 
NEPOS, Cornelius 
Vitae excellentium imperatorum quoad extant, cum vita Catonis et Attici 
et fragmentis. : ad praestantium librorum lectiones / Cornelii Nepotis ; 
accurate recensuit C. H. Weise. – Nova editio stereotypa. – [Leipzig] 
Lipsiae : sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1843. – 144 p. ; 8o 
GBV 
B ívekre esik szét 
C Abday Josephi 1854 
863 Zombor C5.12 
NEPVEU, Francois 
Considerationes christianae pro singulis anni diebus/ / Francisco 
Nepveu. – [Fulda] Fuldae : typis Josephi Antonii Köss, 1740. – [2], 450, 
[2] p. ; 12o 
BVB 
B bőr 
864 Zombor Y518 
Neubearbeitete Predigtentwürfe auf die Festtage. – Augsburg : bey den 
Gebrudern Weith, 1792-1799. – 5 db ; 8o 
Zweyter Jahrgang. – 1792. – VIII, 644 p. 
B félvászon 
C Conv. Jaurin Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
865 Zombor Y5.2 
Neubearbeitete Predigtentwürfe auf alle Festtage. – Augsburg : bey 
Joseph Anton Rieger, 1792-1799. – 5 db ; 8o 
Vierter Jahrgang. – 1798. – XVI, 685, [1] p. 
245 
B papír 
C Conv. Jaurin Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
866 Zombor Y218 
Neue christlichkatholische Hauspostille, das ist, Predigten auf alle Sonn- 
und Festtage des katholischen Kirchenjahres : vorzüglich zum 
Gebrauche dere, die eine geläuterte Erbanung liebe, und gern besördern 
/ verfasser und herausgegeben von einem Landgeistlichen. – Salzburg : 
bey Franz Xaver Duyle, 1800-1801. – 2db ; 8o 
Erste Jahreshälfte. – 1801. – [8], 381 p. 
ÖBV 
B papír 
C Conven. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
867 Zombor Z8.19 
Neue christlichkatholische Hauspostille, das ist, Predigten auf alle Sonn- 
und Festtage des katholischen Kirchenjahres : vorzüglich zum 
Gebrauche dere, die eine geläuterte Erbanung liebe, und gern besördern 
/ verfasser und herausgegeben von einem Landgeistlichen. – Salzburg : 
bey Franz Xaver Duyle, 1800-1801. – 2db ; 8o 
Zweyte Jahreshälfte. – 1801. – 382 p. 
ÖBV 
B papír 
C Conven. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
868 Zombor B2.8 
Neue Geist- und Lehr-reiche Tugend-Schul, in welcher Die Weise und 
Manier den innerlichen Gebett obzuliegen und nußlich in der Gegenwart 
Gottes zu wandlen. – [Würzburg] Würtzburg ; [Praha] Prag ; Nürnberg : 
In Verlagung Paul Lochner und Mayer, 1767. – 385, [15] p. ; 12o 
B papír 
C Convent. Jauri. Carmel 89 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
869 Zombor Z28 
Neue Gelegenheits-Reden auf fast alle möglichen Fälle der katholischen 
Kirche. – Ulm : in der F. Ebner′schen Verlagsbuchhandlung, 1846. – 8o 
246 
Erstes Bändchen. – 334 p. 
BVB 
B félbőr 
870 Zombor Y3.15 
Neue Gelegenheits-Reden auf fast alle möglichen Fälle der katholischen 
Kirche. – Ulm : in der F. Ebner′schen Verlagsbuchhandlung, 1846. – 8o 
Zweites Bändchen. – 316 p. 
BVB 
B félbőr 
871 Zombor Y516 
Neue Predigt-Bibliothek des Auslandes : Eine vollständige Auswahl der 
vorzüglichsten Kanzelreden neuerer Zeit / Uebersetzt und geordnet 
nach den Sonn- und Festtagen des katolischen Kirchenjahres für 
Curatpriester und Layen ; hrsg. von J. Rosentritt. – Würzburg : verlag der 
Stahel′schen Buchhandlung, 1845-1847. – 3 db ; 8o 
1/1., Erster Jahrgang : Advent- und Oster-Cyclus. – 1845. – X, 650 p. 
GBV 
B vászon 
872 Zombor Y517 
Neue Predigt-Bibliothek des Auslandes : Eine vollständige Auswahl der 
vorzüglichsten Kanzelreden neuerer Zeit / Uebersetzt und geordnet 
nach den Sonn- und Festtagen des katolischen Kirchenjahres für 
Curatpriester und Layen ; hrsg. von J. Rosentritt. – Würzburg : verlag der 
Stahel′schen Buchhandlung, 1845-1847. – 3 db ; 8o 
1/2., Erster Jahrgang : Pfingst-Cyclus. – 1845. – IV, 653-1187 p. 
GBV 
B vászon 
873 Zombor B316 
Neu-eröffneten historischen Bilder-Saals : Das ist ist kurtze, deutliche 
unpassionirte Beschreibung der Historiae Universalis. – Nürnberg : 
Verlegts Johann Leonhard Buggel, 1710-1713. – ill. ; 8o 
Dritter Theil, Enthaltend Die Geschichten von der Crönung Käysers 
Caroli Magni an, biß auf den Todt Käysers Ludovici IV. Bavari. – 1713. – 
[12], 688, 1, 108, [58] p. 
247 
BVB 
B bőr 
C Convent. Jaurinens. Carm. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
874 Zombor B317 
Neu-eröffneten historischen Bilder-Saals : Das ist ist kurtze, deutliche 
unpassionirte Beschreibung der Historiae Universalis. – Nürnberg : 
Verlegts Johann Leonhard Buggel, 1710-1713. – ill. ; 8o 
Sechster Theil, Enthaltend die Geschichten, so annoch unter dem 
glorwürdigsten Kaiser Leopoldo I. biß auf die Regierung Kaisers Josephi 
I. in Europa, auch sonsten in der Welt, sich hin und Lieder zugetraten. – 
1710. – [12], 784, [55] p. 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discalc. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
875 Zombor B5.19 
Neuestes und vollstaendiges Taschen-Fremdwörterbuch, in welchem 
17000 fremde Wörter enthalten sind [...]. – Wien ; Leipzig : Mausberger′s 
Verlag, 1847. – XI-XII., 654 p. ; 12o 
B bőr, csonka példány 
C Constantin Heinisch 
876 Zombor C5.23 
NEUMAYR, Franz 
Kern des Christenthums, oder: Christ-Catholische Glaubens-und 
Sittenlehre in immerwahrende uebung gesetzt, ehemalen mittels 
Catechetischer Unterweisungen der Jugend zugewendet [...]/ / von P. 
Francisco Neumayr. – Fünfte Auflage. – Augsburg und Innsbrugg 
[Innsbruck] : im verlag den Joseph Wolff, 1763. – [10], 270 p. ; 8o 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
877 Zombor Z213 
NIEREMBERG, Juan Eusebio 
Vaga vrimena i vikovicsnosti to jest razlika megju vrimenitim i 
vikovicsnim / O. P. Ivana Euzebie Nieremberg ; iz talianskoga na 
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illiricski prinesh, po Ivanu Marevichu. – [Eszék] Osik : slovih Ivana 
Martina Divalt, 1803. – 90, 100, 58, 88, 53, [2] p. ; 4o 
Petrik II. 882. 
B papír 
C Ex libris Joannis Ambrozovich mpp. L. R. Cttis. Zombor V. Fiscalis 
878 Zombor A48 
NONNOTTE, Claude François 
Die Irrthümer des Herrn von Voltaire / aus dem Französischen des 
Herrn Abtes Nonnotte übersetzet, und mit nöthigen Anmerkungen 
versehen. – neue Auflage. – [Pozsony] Presburg : in Verlag Michael 
Benedikt und Comp., 1781. – 2 db ; 8o 
Zweyter Theil. – [2], 4-387 p. 
Petrik II. 885. 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Carm. Disc. Jaurin. 
879 Zombor B2.28 
NOUET, Jacques 
Der bettende Christ Durch Tägliches Betrachten Geistliches Lesen und 
Jährliche Einsamkeiten zu einer fürtresslichen Erkanntnuß 
hochschäßung und Lieb Jesu Christi / R. P. Jacobum Nouet S. J. – 
[Augsburg] Augspurg ; [Regensburg] Regenspurg : In Verlag Strötter 
und Fesenmayrs, 1740. – [60] 426 p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
880 Zombor Y4.4 
NOUET, Jacques 
Des Bettenden Christen Erste Geistliche Einsamkeit, zu guter Einrichtung 
des Lebens und ernstlicher Besorgung des ewigen Heyls abzihlend / aus 
dem Exercitien Heil ignatii genommen durch R. P. Jacobum Nouet. – 
[Regensburg] Regenspurg : In Verlag Joh. Conrad Peetz und Bader, 
1736. – [28], 330, 260 p. ; 8o 
BVB 
B papír 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
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(Coll.) Vortsetzung der Ersten Geistlichen Einsamkeit, oder wichtige 
Untersuchungen des Auf Geistlichen Weeg von denen letzten Exertitien 
her gemachten Fortgangs, welche zur täglichen Lesung dienen können.  
– 260 p. 
881 Zombor C2.1 
NOUET, Jacques 
Des Bettenden Christen sechste geistliche Einsamkeit [...] / von R. P. 
Jacobo Nouet. – [Regensburg] Regenspurg : In Verlag Johann Conrad 
Peetz und Bader, 1738. – [16], 312 p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurin. Carmelitarum Discalceatorum 
 Conventus Neostadensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
882 Zombor B56 
NOUET, Jacques 
Dess Bettenden Christen taegliche Betrachtungen und geistliche 
Abhandlungen uber das Geheimnuss- volle Leben Jesu Christi / in dem 
allerheiligsten Sacrament dess Altars in Französischer Sprach verfasset 
durch R. P. Jacobum Nouet ; [...] von einem anderen Priester ausder 
Gesellschaft Jesu verteutschet. – [s. l.] : In Verlag Stroetter und 
Fesenmayrs, 1739. – 408, [5] p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm.Discalc. 
883 Zombor B2.27 
NOUET, Jacques 
Deß Bettenden Christen Tägliche Betrachtungen Uber das heiligiste leben 
Jesu Christi / R. P. Jacobum Nouet S. J.. – [Augsburg] Augspurg; 
[Regensburg] Regenspurg : In Verlag Stötter, und Fesenmayrs, 1739. – 
[48] 49-534 [8] p. ; 8o 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Jaurinensis. Carmel. Discal. 
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884 Zombor C45 
NOVÁK, Johannes Chrysostomus 
Auditoribus oblati dum in Regio ac exempto Archi-Coenobio Sancti 
Martini Sacri Montis Pannoniae Ord. S. Benedicti anno M. DCC. LXVIII 
[1768] Theses ex universa theologia publice propugnaret R. P. 
Chrysostomus Novák [...] praeside R. P. Casparo Nemes. – [Győr] Jaurini 
: Typis Gregorii Joannis Streibig, [1768]. – [20], [VIII], IX-XXIV, 512 p. ; 8o 
Petrik V. 353. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
D III. A. 5. – P. III. 81. – B12 
885 Zombor B3.9 
Az ó és új testamentomi Szent Históriának sommája. – [Buda] Budán : a 
Magyar Kir. Egyetem′ betűivel, 1843. – 112 p. ; 8o 
Petrik II. 774. 
B papír 
C Abdai Sándor 1851 
 Abdai IIIdik Osztály beli tanulóé 1846 
886 Zombor B6.7 
OCTAVIUS MARIA a Santca Joseph 
Interrogationes brevesque responsiones ad casus conscientiae pertinentes 
/ a R. P. Octavio Maria a Sancta Joseph. – Nova editio ab ipso auctore 
diligenter recognita, aucta, et correcta. – [Venezia] Venetiis : Apud 
Antonium Bortoli, 1706. – 603 p. ; 12o 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Pragensis Carmelita. Discalceat 
 Conventus Jaurinensis Carmalita. Discalceat 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
887 Zombor Z617 
Officium Hebdomadæ Sanctæ : secundum Missale et Breviarium 
Romanum B. Pii V. pont. maximi jussu editum, Clementis VIII. et 
Urbani VIII. – [Venezia] Venetiis : sumptibus Pauli Balleonii, 1705. – 
515 p. : ill. ; 12o 
B félbőr 
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888 Zombor B5.10 
Officium Rakoczianum seu varia pietatis exercitia hominis catholici. – 
editio omnium emendatissima. – [Buda] Budae : typographiae R. 
Universitatis Hungaricae, 1821. – [28], 471, [7] p. : 4 metszet ; 12o 
Petrik II. 918. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
889 Zombor Y2.5 
Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae 
Matris Mariae, sanctorumque patronorum honori debita. – [Wien] : ex 
typographia Kaliwodiana, 1752. – [26], 404, [4] p., címkép ; 12o 
ÖLB 
B Teljes kötéstábla hiányzik 
890 Zombor A5.4 
Officium Rakoczianum sive Varia pietatis exercitia cultui divino magnæ 
matris Mariæ, sanctorumque patronorum honori debita. – Editio 
novissima, omnibus prioribus auctior, & locupletior. – [Buda] Budæ : 
Typis Regiæ Universitatis, 1794. – [22], 509, [6] p. ; 8o 
Petrik II. 918. 
B bőr 
C Francisci Koller die 21. Julii 1799. anno 
891 Zombor Z326 
OKEN, Lorenz 
Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände / von Oken. – Stuttgart : 
Hoffmann′sche Verlags-Buchhandlung, 1835-1842. – 13 db ; 8o 
Fünften Bandes zweite Abtheilung, Thierreich, zweiten Bandes zweite 
Abtheilung. – 1835. – pp. 539-1050. 
GBV 
B félbőr 
892 Zombor Y5.12 
OPPELT, B. 
Gastpredigten verfasst und in verschiedenen Kirchen Prags 
vorgetrangen / von B. Oppelt. – [Praha] Prag : im verlag von Buchler, 
Stephani und Schlosser, 1826. – 8o 
Erster band. – VIII, 158 p. 
Zweiter band. – 150, [2] p. 
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NKP 
B félbőr 
C F.R. (pecsét) 
893 Zombor Z2.2 
OPSTRAET, Jan 
Ad tyrones in academiis [...] Institutio Theologica [...] / Joanne 
Opstraet. – [Wien] Viennae : typis Matthiae Andreae Schmidt, 1781. – [8], 
108, [1] p. ; 8o 
ÖLB 
B papír, a hátsó kötéstábla hiányzik 
C Convent Jaurin Carmel. Discal 
894 Zombor A45 
Orthodoxosz homologia thész katholikész kai aposztoklész 
ekklésziasztész Anatolikész : Orthodoxa confessio catholicae atque 
apostolicae ecclesiae orientalis : Der grössere Cathecismus der Russen, 
welchen auch die ganze griechische Kirche angenommen hat. – 
[Wroczlaw] [Wratislaviae] : [Korn], [1751]. – [22], [359] p. ; 8o 
B bőr, címlapja hiányzik 
C Ex libris Nicolai Mihalovics 1762 
 Kniznica Srpske Narodne Ucsitelske Skole u Somboru (pecsét) 
 Samostan[?] […] Subotica[?] 
D Bejegyzés az előzéken: Confessio orthodoxa catholicae atque apostolicae 
ecclesiae orientalis etc. interpretatione latina etc. versione germanica [...] 
Bejegyzés az előzéken: Trium linguarum sonans liber... 
895 Zombor C515/1 
OSTERWALD, Peter von 
Anmerkungen des Land-Pfarrers zu S. A. in Deutschlande, Uber des 
Herrn Veremund von Lochstein im Jahre 1766. heraus gegebene Gründe 
für und wider die geistliche Immunität im zeitlichen Dingen ; In welcher 
besonders erörtert wird die Frage: Ob die Kirche ihre Lehre von der 
geistlichen Immunität in zeitlichen Dingen auf dei falschen Decretalien 
des Isidor Mercators gegründet habe?. – München : Joseph Aloys Crätz, 
1768. – 206 p. ; 4o 
SWB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 1. 
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896 Zombor C34/1 
OSTERWALD, Peter von 
Fragen über Veremunds von Lochstein Gründe Sowohl für, als wider die 
geistliche Immunität in zeitlichen Dingen. – [München] : [Benno Ganser], 
1767. – 96 p. ; 4o 
GBV 
B bőr 
C Convent Jaurin Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 1. 
897 Zombor C515/3 
OSTERWALD, Peter von 
Neue versprochene Fragen an Veremund von Lochstein und seine 
Lobredner von der geistlichen Freiheit in ihrer weesentlichen Gestalte 
dem Publicum zum Nutzen vorgetragen von dem Verfasser der vorigen-
Verzeichnuß der neuen Fragen. – [Strassburg] Straßburg : in der 
Burgstraße, 1767. – 40 p. ; 4o 
ÖLB 
B bőr 
D Coll. 3. 
898 Zombor C34/2 
OSTERWALD, Peter von 
Neue-versprochene Fragen an Veremund von Lochstein und seine 
Lobredner von der geistlichen Freyheit in ihrer wesentlichen Gestalt, 
dem Publicum zum Nutzen vorgetragen von dem Verfaller der 
vorigen. – [s. l.] : [s. n.], 1767. – 32 p. ; 4o 
GBV 
B bőr 
D Coll. 2. 
899 Zombor C515/4 
OSTERWALD, Peter von 
Neue-versprochene Fragen an Veremund von Lochstein und seine 
Lobredner von der geistlichen Freyheit in ihrer wesentlichen Gestalt, 
dem Publicum zum Nutzen vorgetragen von dem Verfaller der 
vorigen. – [s. l.] : [s. n.], 1767. – 32 p. ; 4o 
GBV 
B bőr 
D Coll. 4. 
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900 Zombor C515/2 
OSTERWALD, Peter von 
Verschiedene Fragen über Veremunds von Lochstein Gründe Sowohl 
für, als wider die geistliche Immunität in zeitlichen Dingen nur allein an 
den Herrn von Lochstein und dessen Herausgeber gestellet von einem 
Mitgliede der churbaierischen Akademie in München. – [Strassburg] 
Gedruckt zu Strasburg : in der Burgstraße, 1766. – 79 p. ; 4o 
ÖLB 
B bőr 
D Coll. 2. 
901 Zombor Z1.10/1 
OSTERWALD, Peter von 
Veremunds von Lochstein Antwort auf die Fragen eines ungenannten 
Mitglieds der churbaierischen Akademie der Wissenschaften, wegen der 
geistlichen Immunität in zeitlichen Dingen. – Strassburg : [s. n.], 1767. – 
[2], 254 p. ; 4o 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carme. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 1. 
902 Zombor C318 
OSTERWALD, Peter von 
Veremunds von Lochstein Gründe sowohl für als wider die geistliche 
Immunität in zeitlichen Dingen. – Strassburg : [s. n.], 1766. – [30], 280 p. ; 4o 
GBV 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
903 Zombor Z1.10/2 
OSTERWALD, Peter von 
Veremunds von Lochstein Gründe sowohl für als wider die geistliche 
Immunität in zeitlichen Dingen. – Zweyte verbesserte Auflage. – 
Strassburg : [s. n.], 1767. – [30], 288 p. ; 4o 
GBV 
B bőr 
D Coll. 2. 
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904 Zombor B2.10 
OTTO von Passau 
Die Krone der Altesten oder die göttliche Weisheit und Kraft der 
katolischen Glaubens- und Sittenlehre / Otto von Passau. – Regensburg 
und Landshut : Verlag von G. Joseph Manz, 1836. – XXII, 540 p. : egy 
címképpel. ; 12o. – (Leitsterne auf der Bahn des Heils; ; Zehnter Band) 
BVB 
B félvászon 
905 Zombor A4.3 
PACAUD, Pierre 
Predigten für den Advent, die Fasten, und übrige Hauptfeste der Kirche 
/ Pacaud. – [Augsburg und Innsbruck] Augsburg und Innsbrugg : im 
Verlag bey Joseph Wolff, 1765. – 3 db ; 8o 
[2.], Zweyter Theil. – [10], 460 p. 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jampolt. Carm. Discal. 
906 Zombor A417 
PACAUD, Pierre 
Predigten für den Advent, die Fasten, und übrige Hauptfeste der Kirche 
/ Pacaud. – [Augsburg und Innsbruck] Augsburg und Innsbrugg : im 
Verlag bey Joseph Wolff, 1765. – 3 db ; 8o 
[3.], Dritter Theil. – [8], 422 p. 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jampolt. Carm. Discal. 
907 Zombor C320 
PALEOTTI, Gabriele 
De bono senectutis / auctore Gabriele Palaeoto. – [Venezia] Venetiis : 
excudebat Joannes Baptista Albritius, 1754. – [24], 268 p. : egy címképpel ; 4o 
ICCU 
B bőr ; csatokkal 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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908 Zombor Y61 
PALLAVICINO, Pietro Sforza 
Istoria del Concilio di Trento (német) 
Geschichte des Tridentinischen Conciliums / vom Kardinal Sforza 
Pallavicino ; aus dem Italienischen übersetzt von Theodor Friedrich 
Klitsche. – Augsburg : Verlag der Karl Kollmann′schen Buchhandlung ; 
1835-1836. – 8 db ; 8o 
Fünfter Bd. – 1835. – 258 p. – Coll. 1. 
Sechster Bd. – 1835. – 250 p. – Coll. 2. 
GBV 
B félbőr 
909 Zombor B57 
Palma Josephina das ist Leben und Lob dess hochheiligen Patriarchen 
Josephs, Christi Naehr-Vatters, und Brautigams Mariae in gleichnuss 
dess Palm-Baums [...]. – [Graz] zu Graetz : bey denen Widmanstetter 
Erben, 1682. – [30], 526 p. : 8 metszettel ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Viennensis Carmelitarum Discalceatorum 
910 Zombor B5.2 
Palma Josephina das ist Leben und Lob dess hochheiligen Patriarchen 
Josephs, Christi Naehr-Vatters, und Brautigams Mariae in gleichnuss 
dess Palm-Baums [...]. – [Graz] zu Graetz : bey denen Widmanstetter 
Erben, 1682. – [30], 526 p. : 8 metszettel ; 8o 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal. 
911 Zombor B52 
PANKL Máté 
Compendium institutionum physicarum [...] / conscripsit Mattheus 
Pankl. – [Pozsony] Posonii : Typis Ioannis Michaelis Landerer, 1790. – 
[40], 563, [3] p. : ill. ; 8o 
Petrik III. 32. 
B bőr, metszeteit kivágták 
C Josephi Vilt E. M. S. C 
 Iosephvs Vilt Praepos. S. Georgii de Viridi Campo Strig. E. M. S. Can. A. 
Diaco. Cathed. Vicar. et Causar. Auditor Generalis [ex libris] 
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912 Zombor Z8.4/2 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc 
Dictionarium Hungarico-Latinum : Olim magna cura á clarissimo viro 
Alberto Molnár Szentziensi collectum; Tandem Revisum, et aliquot 
vocabulorum, in Molnariano desideratorum, millibus Latiné redditis 
locupletatum / Studio & vigiliis Francisci Páriz Pápai [...] nunc vero tam 
ex ejusdem [...] F. P. Pápai secundis curis ac notationibus [...] editum; 
opera Petri Bod de F. Tsernáton. – Novae huic Editioni nunc secundó 
solertia Typograhi addita est Lingva Germanica. – [Nagyszeben] Cibinii : 
Sumptibus Martini Hochmeister, 1782. – 404 p. ; 8o 
Petrik III. 45. 
B félvászon 
D Kolligátum 2. 
913 Zombor Z1.6/1 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc 
Dictionarium Hungarico-Latinum Olim magna cura a clarissimo viro - 
Alberto Molnar Szentziensi collectum; Tandem Revisum, et aliquot 
vocabulorum, in Molnariano desideratorum, millibus Latine redditis 
locupletatum / Studio & vigiliis Francisci Páriz Pápai, ... ; nunc vero tam 
ex ejusdem ... F. P. Pápai secundis curis ac notationibus ... 
observationibus, expletis quae defuerunt, ... editum; opera Petri Bod de 
F. Tsernáton .... – Novae huic Editioni nunc primum solertia Typograhi 
addita est Lingva Germanica. – [Nagyszeben] Cibinii : Sumtibus 
Samuelis Sárdi Typographi, 1767. – 648 p. , 1 t. : ill., 2 címlappal ; 8o 
Petrik III. 45. 
B bőr 
C Hoos Béláé 
 Viele herzliche Grüße von Familie Georg Schmitt. Oberzeuzheim 28. 6. 
1976. bei Limburg a. d. Lahn Hofstr. 1. Lieber Henrik u. Margit! Wir 
senden Ihnen hiermit das lehrreiche und wertvolle 200 und 10 Jahre alte 
Buch [.....] Vorfahrer Ureltern zurück und danken vielmahls das wir es 
mal sehen dürften! 
 Kleiner István gimn. VII. o. [..] 1901. április 27-én Zomborban. 
D A könyvben felcserélték a kolligátum két részének (Z1.6/1. és Z1.6/2.) 
címlapjait. 
 Kolligátum 1. 
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914 Zombor Z8.4/1 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc 
Dictionarium Latino-Hungaricum, Succum & medullam purioris 
Latinitatis, ejusque genuinam in Lingvam Hungaricam conversionem, ad 
mentem & sensum proprium Scriptorum Classicorum, exhibens [...] / 
collectum, & in hoc Corpus coactum à Francisco Páriz Pápai, [...] nunc 
vero proverbiis selectioribus interspersis, glossariolo voces medii & 
nostri aevi [...] intentione ac labore Petri Bod de F. Tsernáton. – 
[Nagyszeben] Cibinii : Sumtibus Samuelis Sárdi, 1767. – [16], 648, 12, 
[4] p., 2 t. ; 8o 
Petrik III. 45. 
B félvászon 
C Matarits Péter 
D Kolligátum 1. 
915 Zombor Z1.6/2 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc 
Dictionarium Latino-Hungaricum, Succum & medullam purioris 
Latinitatis, ejusque genuinam in Lingvam Hungaricam conversionem, ad 
mentem & sensum proprium Scriptorum Classicorum, exhibens [...] / 
collectum, & in hoc Corpus coactum à Francisco Páriz Pápai, [...] nunc 
vero proverbiis selectioribus interspersis, glossariolo voces medii & 
nostri aevi [...] intentione ac labore Petri Bod de F. Tsernáton. – Novae 
huic Editioni nunc primum addita est Lingva Germanica in Parte 
posteriori. – [Nagyszeben] Cibinii : Sumtibus Samuelis Sárdi & Martini 
Hochmeister, 1782. – [14], 404, [2], 12, [3] p. ; 8o 
Petrik III. 45. 
B bőr 
D A könyvben megcserélték a kolligátum két részének (Z1.6/1. és Z1.6/2.) 
címlapjait. 
 Kolligátum 2. 
916 Zombor B613 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc 
Dictionarium hungarico-latinum ; olim magna cura a Clarissimo Viro 
Alberto Molnár Szentziensi collectum; [...] studio & vigiliis Francisci 
Páriz Pápai. – [Nagyszombat] : [typis Collegii Academicis Soc. Jesu], 
[1762]. – [6], 1065 p. ; 8o 
Petrik III. 45. 
B bőr 
C Nicolae Vidákovics 1860 
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917 Zombor C3.14/2 
PARTINGER, Franciscus 
Praxis fructuose et ad mentem S. P. Ignatii atque ab eodem institutae 
societatis assistendi Infirmis ac Moribundis & reis, Item juvandi diversos 
hominum status per Utilem Conversationem [...] / Ex variis collecta á R. 
P. Franc. Partinger. – [Augsburg] Augustae Vindel. : Sumptibus FF. Veit, 
[1723]. – [4], 338, [9] p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
D Coll. 2. 
918 Zombor Y6.5 
PÄßMAYR, Anton 
Frühpredigten auf alle Sonn- und Feyertage des ganzen Jahrs / hrsg. von 
Anton Päßmayr. – Wien : [Ghelen], 1791. – [8], 504[604!] p. ; 8o 
ÖLB 
B papír 
D Címlapja és 190-198. oldalak hiányoznak 
919 Zombor B2.18 
PÄßMAYR, Anton 
Frühpredigten auf alle Sonn- und Feyertage des ganzen Jahrs / von Anton 
Päßmayr. – Wien : Im Verlage bey Aloys Doll, 1840. – [14], 608 p. ; 8o 
ÖLB 
B félvászon 
C Klenka Ferenc Könyvkereskedő Győrött (pecsét) 
920 Zombor A87 
PAULUS a Conceptione 
Tractatus theologici juxta miram D. Thomae et cursus salmanticensis FF. 
Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli primitivae observantiae 
doctrinam / per R. P. F. Paulum a Conceptione. – nunc secundo in lucem 
prodit, [2. ed.]. – Parmae [Parma] : apud Haeredes Pauli Monti, 1725. – 
4 db ; 2o 
Tom. 1. – [10], 407 p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – [6], 380 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelit: Discalceat: 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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921 Zombor A88 
PAULUS a Conceptione 
Tractatus theologici juxta miram D. Thomae et cursus salmanticensis FF. 
Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli primitivae observantiae 
doctrinam / per R. P. F. Paulum a Conceptione. – nunc secundo in lucem 
prodit, [2. ed.]. – Parmae [Parma] : apud Haeredes Pauli Monti, 1725. – 
4 db ; 2o 
Tom. 3. – [4], 342 p. – Coll. 1. 
Tom. 4. – [6], 460 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelit: Discalceat: 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
922 Zombor B4.1 
PEHEM, Joseph Johann 
Praelectionum in jus ecclesiasticum universum, methodo discentium 
utilitati accommodata congestarum / Jos. Joan. Nep. Pehem. – [Wien] 
Viennae : apud Antonium Gassler, 1785. – 2 db ; 4o 
Pars I., comprehendens jus ecclesiasticum publicum. – [12], 746, [2] p. 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Discal. 
 Conv. Carm. Jaur. (pecsét) 
923 Zombor Y412 
PEHEM, Joseph Johann 
Praelectionum in jus ecclesiasticum universum, methodo discentium 
utilitati accommodata congestarum / Jos. Joan. Nep. Pehem. – [Wien] 
Viennae : apud Antonium Gassler, 1785. – 2 db ; 4o 
Pars II., comprehendens jus ecclesiasticum privatum. – [9], 792, [2] p. 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Discal. 
 Conv. Carm. Jaur. (pecsét) 
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924 Zombor B4.2 
PEHEM, Joseph Johann 
Praelectionum in jus ecclesiasticum universum, methodo discentium 
utilitati accommodata congestarum / Jos. Joh. Nep. Pehem. – [Wien] 
Viennae : apud Antonium Gassler, 1791. – 2 db ; 4o 
Pars II., comprehendens jus ecclesiasticum privatum. – [10], 781 p. 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaur. (pecsét) 
925 Zombor Z6.3 
PELTZMANN Gergely 
Lelki kalauz : oktató ima-könyv keresztény katholikus hívek házi és 
templomi használatára / szerkeszté Peltzmann Gergely. – [Pest] Pesten : 
nyomatott Müller Á., 1850. – XVI, 400 p. ; 8o 
Petrik III. 67. 
B vászonkötésben 
926 Zombor C37 
PELZHOFFER, Franz Albert 
Arcanorum status libri decem / Authore Francisco Alberto Pelzhoffer. – 
Editio secunda. – [Frankfurt am Main] Francofurti : apud Georgium 
Christophorum Weberum, 1724-1725. – 10 db ; 4o 
[1.]. – 1725. – [12], 548, [38] p. – Coll. 1. 
[2.], Liber quartus, quintus et sextus videlicet de legationibus, 
confoederationibus, aerario, sive opibus publicis. – 1724. – [6], 445, 
[28] p. – Coll. 2. 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
927 Zombor Z34 
PENZINGER, Sebastian Heinrich 
Additamentum quadripartitum Super omnes Dominicas Triplicis 
concionis boni ordinis totius anni / Sebastiani Henrici Penzingeri. – 
[Nürnberg] Noribergae : Sumptibus Buggelii et Seitzii, 1726. – [12], 824, 
[96] p. ; 4o 
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BVB 
B papír 
C Conventus Jaurin. Carmel. Discalc. 
928 Zombor A2.8/1 
PENZINGER, Sebastian Heinrich 
Bonus ordo triplicis formatae concionis moralis in omnia festa 
sanctorum[...] / Sebastiani Henrici Penzingeri. – [Nürnberg] Noribergae : 
Sumptibus Joannis Leonhardi Buggelii, 1717. – [20], 528, [40] p., 1 fol. : 
metszet ; 4o 
BVB 
B bőr 
C Ex Libris Stephani Vörös 
 Conv. Jaurin Carm. Discal. 
 Gregorij Baranyay Parochi Búgyogiensis 
D Kolligátum: 1. 
929 Zombor A2.7 
PENZINGER, Sebastian Heinrich 
Bonus ordo triplicis formatae concionis supra omnes dominicas totius 
anni[...] / Sebastiani Henrici Penzingeri. – Editio quarta et correctior. – 
[Nürnberg] Noribergae : Sumptibus Buggelii & Seitzii, 1725. – [20], 632, 
[48] p., 1 fol. : metszet ; 4o 
HBZ 
B bőr 
C Ex Libris Gregorij Baranyay Parochi Búgyogiensis 
 Ex Libris R. D. Step. Vőrős Annó 1736 
Ex libris A. R. Dni Michaelis Grubai Anno 174[.] 
 Conv. Jaurin Carmel Discal 
930 Zombor A510/2 
PENZINGER, Sebastian Heinrich 
Mariale sive encomia B. Mariae V. id est discursus XLIV.[...] / opere, 
industria ac labore Sebastiani Henrici Penzinger. – [Sulzbach] Solisbaci : 
Sumptibus Joannis Leonhardi Buggelii, 1698. – [14], 320 p. ; 4o 
VD17 12:627280V 
B bőr 
D Kolligátum: 2. 
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931 Zombor A2.8/2 
PENZINGER, Sebastian Heinrich 
Mariale sive encomia B. Mariae V. id est discursus XLIV.[...] / Sebastiani 
Henrici Penzinger. – [Sulzbach] Solisbaci : Sumptibus Joannis Leonhardi 
Buggelii, 1716. – [10], 320 p. ; 4o 
SWB 
B bőr 
D Kolligátum: 2. 
932 Zombor C65 
PENZINGER, Sebastian Heinrich 
Novissimum historiae Quatuor Mundi Monarchiarum, Chaldaeorum 
nempe, Persarum, Graecorum et Romanorum compendium / auctore [...] 
Sebastiano Henrico Penzinger. – [Nürnberg] Norimbergae : supmt. 
Bruggelii et Seitzii, 1735. – [16], 800, 86, [2] p., 1 t. : 1 címképpel ; 4° 
BVB 
B papír 
C Conventus Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
933 Zombor C53 
PENZINGER, Sebastian Heinrich 
Novissimum historiae Quatuor Mundi Monarchiarum, Chaldaeorum 
nempe, Persarum, Graecorum et Romanorum compendium / auctore [...] 
Sebastiano Henrico Penzinger. – [Nürnberg] Norimbergae : supmt. 
Bruggelii et Seitzii, 1735. – [16], 800, 86, [2] p., 1 t. : 1 címképpel ; 4° 
BVB 
B bőr : növényi ornamentikával és a kármelita címerrel 
C Conventus Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
934 Zombor A510/1 
PENZINGER, Sebastian Heinrich 
R. P. Sebastiani Henrici Penzingeri Bonus ordo triplicis formatae 
concionis moralis in omnia festa sanctorum [...]. – [Sulzbach] Solisbacii : 
Sumptibus Joannis Leonhardi Buggelii, 1698. – [20], 306, [6], 420, [42] p. : 
1 címképpel ; 4o 
VD17 12:627275B 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm. Discal. 
D Kolligátum: 1. 
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935 Zombor Z5.9/1 
PEREYRA, Benito 
Selectae ac curiosae quaestiones scripturisticae / Ex commentariis R. P. 
Benedicti Pererii Societatis Jesu Theologi, In Genesim collectae, ac 
excerptae, & in Compendium redactae.. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : 
Tyis Academicis, Societatis Jesu, 1744. – 358 p. ; 8o 
Petrik III. 69. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 1. 
936 Zombor Y5.24 
PERRONE, Giovanni 
Praelectiones Theologicae / quas habebat in Collegio Romano Joannes 
Perrone. – Editio post romanam secunda diligentius emendata, et novis 
accessionibus ab ipso auctore locupletata. – [Wien] Viennae : typis 
Congregationis Mechitharisticae, 1846. – 4 db ; 8o 
Volumen primum. – LVIII, 327 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Bibliotheca Carmelitarum Discalc. Keszthely (pecsét) 
937 Zombor Z26 
PERRONE, Giovanni 
Praelectiones Theologicae / quas habebat in Collegio Romano Joannes 
Perrone. – Editio post romanam secunda diligentius emendata, et novis 
accessionibus ab ipso auctore locupletata. – [Wien] Viennae : typis 
Congregationis Mechitharisticae, 1846. – 4 db ; 8o 
Volumen secundum. – 358 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Bibliotheca Carmelitarum Discalc. Keszthely (pecsét) 
938 Zombor C43 
PERRONE, Giovanni 
Praelectiones Theologicae / quas habebat in Collegio Romano Joannes 
Perrone. – Editio post romanam secunda diligentius emendata, et novis 
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accessionibus ab ipso auctore locupletata. – [Wien] Viennae : typis 
Congregationis Mechitharisticae, 1846. – 4 db ; 8o 
Volumen tertium. – 350 p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Bibliotheca Carmelitarum Discalc. Keszthely (pecsét) 
939 Zombor Z5.14 
PERRONE, Giovanni 
Praelectiones Theologicae / quas habebat in Collegio Romano Joannes 
Perrone. – Editio post romanam secunda diligentius emendata, et novis 
accessionibus ab ipso auctore locupletata. – [Wien] Viennae : typis 
Congregationis Mechitharisticae, 1846. – 4 db ; 8o 
Volumen quartum. – 314, [6] p. 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Bibliotheca Carmelitarum Discalc. Keszthely (pecsét) 
940 Zombor Y319 
PERRONE, Giovanni 
Praelectiones Theologicae / quas habebat in Collegio Romano Joannes 
Perrone e Societate Jesu ab eodem in compendium redactae. – [Roma] 
Romae : typis S. Congregationis de Propaganda Fide, 1845. – 4 db ; 8o 
Vol. I. – LVIII, 413 p. 
B félvászon 
C Császka György pecsétje (pecsét) 
941 Zombor Y320 
PERRONE, Giovanni 
Praelectiones Theologicae / quas habebat in Collegio Romano Joannes 
Perrone e Societate Jesu ab eodem in compendium redactae. – [Roma] 
Romae : typis S. Congregationis de Propaganda Fide, 1845. – 4 db ; 8o 
Vol. II. – 448 p. 
B félvászon 
C Császka György pecsétje 
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942 Zombor Y321 
PERRONE, Giovanni 
Praelectiones Theologicae / quas habebat in Collegio Romano Joannes 
Perrone e Societate Jesu ab eodem in compendium redactae. – [Roma] 
Romae : typis S. Congregationis de Propaganda Fide, 1845. – 4 db ; 8o 
Vol. III. – 439 p. 
B félvászon 
C Császka György pecsétje 
943 Zombor Y322 
PERRONE, Giovanni 
Praelectiones Theologicae / quas habebat in Collegio Romano Joannes 
Perrone e Societate Jesu ab eodem in compendium redactae. – [Roma] 
Romae : typis S. Congregationis de Propaganda Fide, 1845. – 4 db ; 8o 
Vol. IV. – 398 p. 
B félvászon 
C Császka György pecsétje 
944 Zombor Y6.1 
A′ Pesti Növendékpapság Magyar Iskolájának […] munkálatai. – [Pest] 
Pesten : Nyomatott Trattner-Károlyi betűivel, 1833- . – 8o 
15. – 1848. – [6], 297 p. 
Petrik II. 793. 
B papír 
C Meszlényi Gyula szatmári püspök ex librise 
945 ZomborA83/1 
PÉTERFFY Károly 
Sacra concilia ecclesiae Romano-Catholicae in Regno Hungariae 
celebrata anno Christi 1016 usque ad annum 1715 / Ex MSS. potissimum 
eruit, collegit, illustravit Carolus Péterffy. – Viennae Austriae [Wien] : 
typis Kaliwodianis, 1742. – 2 db : ill. ; 2o 
Pars 1., Concilia et constitutiones ab anno MXVI [1016] usque ad annum 
MDXLIV [1544] prodeunt. – [12], 337 p. – Coll. 1. 
Petrik V. 387. 
B bőr 
D IV. J 61. – 30529 
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946 ZomborA83/2 
PÉTERFFY Károly 
Sacra concilia ecclesiae Romano-Catholicae in Regno Hungariae 
celebrata anno Christi 1016 usque ad annum 1715 / Ex MSS. potissimum 
eruit, collegit, illustravit Carolus Péterffy. – Posonii [Pozsony] : typis 
Haeredum Royerianorum, 1742. – 2 db : ill. ; 2o 
Pars 2., Concilia et constitutiones ab anno Christi MDCLVII [1657] usque 
ad Annum MDCCXXXIV [1734] prodeunt. – [16], 487, [1] p. – Coll. 2. 
Petrik V. 387. 
B bőr 
947 Zombor Z1.15 
PETRUS, Chrysologus 
Divi Petri Chrysologi [...] Sermones aurei CLXXVI. in evangelia de 
dominicis et festis aliquot solemnioribus totius anni, insigne et pervetusti 
[...]. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Academicis Societatis Jesu, 
1749. –2 db ;  8o 
Tomulus primus. – [36], 384 p. – Címlap hányzik. – Coll. 1. 
Tomulus secundus. – 378, [38] p. – Coll. 2. 
Petrik I. 419. 
B kötéstábla hiányzik 
948 Zombor A5.3 
PETRUS de Alcantara 
Libellus aureus Sancti Petri de Alcantara [...] de Meditatione et 
oratione. – [Győr] Jaurini : typis Greg. Joh. Streibig, [1748]. – [24], 
239 p. ; 12o 
Petrik I. 46. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
Zombor A5.1 
Zombor B213 
949 Zombor C5.11 
PETRUS de Alcantara 
R. P. F. Petri de Alcantara [...] de Meditatione et oratione libellus 
aureus. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Academicis S. J., 1747. – [22], 
239 p. ; 12o 
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Petrik I. 46. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
950 Zombor Z8.3 
PEXENFELDER, Michael 
Florus biblicus, sive narrationes ex Historia Sacra Veteris Testamenti / a 
P. Michaele Pexenfelder. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : ex typographia 
Academica Societatis Jesu, 1741. – [12], 648, [12] p. ; 8o 
Petrik V. 388. 
B bőr, hiányzik a könyv gerince, és a borító előlapja. 
951 Zombor C88 
PFYFFER, Franz Xaver 
Reverendi patris Francisci Xaveri Pfyffer [...] Christliche, apostolisch-
catholische Wahrheiten, [...] durch offentlich gehaltene Predigen [...]. – 
Augspurg und Würzburg [Augsburg] : in Verlag Martin Veith, 1752. – 
1 t., [12], 901, [19] p. ; 2o 
BVB 
B bőr 
C Ad usum Fr. Victoris á Cruce Carmel. Discal. cum licentia superiorum 
1753 
 Conventus Jaurinen: Carm: Discal: 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: a. II. H. 9. 
952 Zombor B513 
PICHLER, Vitus 
Candidatus jurisprudentiae sacrae, seu hoc est juris canonici secundum 
Gregorii papae IX. Decretalium explicati / in lucem datus a P. Vito 
Pichler. – Editio tertia in hac forma. – [s. l.] : Sumptibus Georgii Schlüter 
et Martini Happach, 1727. – 5 db ; 8o 
Liber III. – [7], [!2026], [24] p. 
HeBIS 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Ex libris F. Elia 
 Ex libris Danielis Kiss Parochi Paliensis 1737 
 Conventus Jaur. PP Franz 1760 
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953 Zombor C6.8 
PICHLER, Vitus 
R. P. Vitii Pichler [...] Theologia polemica in usum discipulorum 
Universitatis Tyrnaviensis recusa. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1755. – 2 db ; 8o 
[1.] Pars prima, Generalia theologiae controversia. – 579, [5] p. 
Petrik III. 91. 
B bőr 
C Fr. Korláth 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
954 Zombor C3.5 
PICHLER, Vitus 
Theologia polemica : in duas partes divisa / in lucem data a R. P. Vito 
Pichler. – [Wien] Viennae Austriae : typis Joannis Thomae Trattner, 
1755. – [6], 805, [10] p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm. Discal 
 Fr. Korláth 
955 Zombor B6.8 
[Pietas quotidiana erga divinissimum humani generis redemptorem fidei 
authorem salutis consummatorem Jesum crucifixum]. – [Wien] : 
[Schvendimann], [1722]. – 366 p. ; 12o 
BVB 
B bőr, címlapja hiányzik 
C Dono datus 29 7bris a Perillustri Adolescente Josepho Hauer pro tunc Salis 
D. Praefecti filio, [...] Anno 1723 
 Liber Mathae Ztemechky 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jau. Carm. Disc. 
 Franciscus Valerius de Hauer Rethor. 1723 anno 
956 Zombor C4.2 
PINDAROS 
Pindari carmina quae supersunt cum deperditorum fragmentis selectis 
ex recensione Boeckhii / commentario perpetuo illustravit Ludolphus 
Dissenius. – Editio altera et emendatior / curavit F. G. Schneidewin. – 
Gothae [Gotha] et Erfordiae [Erfurt] : sumtibus Hennings, 1847. – 8o. – 
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(Bibliotheca Graeca virorum doctorum opera recognita et commentarius 
instructa. A, Poetarum ; 6.) 
[2.], sectio II. : commentarius. – 376 p. 
GBV 
B Csonka példány, kötéstábla nélkül. 
957 Zombor B53 
PIUS 
Pius concionator seu Piae, ac devotae conciones, in omnia totius anni 
festa sanctorum divisae, quae non otiosis verbis; sed Sacrae Scripturae 
conceptibus, sanctorum patrum sententiis, historiis, aliisque 
memorabilibus [...] / proposuit et resolvit Frater Pius. – [Nürnberg] : 
Sumptibus Martini Endteri, 1697. – 4o 
[1. kötet]. – [699], [16] p. – Coll. 1. 
[2. kötet], Quaestiones evangelicae. – [14], 536 p. – Coll. 2. 
ÖLB, BVB 
B félbőr, a kolligátum első része hiányos 
C Conv. Jaurin. Carm. Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Ex Libris Joannis László die 23 juni 1744 
958 Zombor A418 
PIUS 
Pius concionator seu Piae, ac devotae conciones, in omnia totius anni 
festa sanctorum divisae, quae non otiosis verbis; sed Sacrae Scripturae 
conceptibus, sanctorum patrum sententiis, historiis, aliisque 
memorabilibus [...] / proposuit et resolvit Frater Pius. – [Nürnberg] : 
Sumptibus Martini Endteri, 1708. – 4o 
[2. kötet], pars II. – [14], 608, [16] p. – Coll. 1. 
[3.], pars III. – [4], 252, [8] p. – Coll. 2. 
HBZ 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discalc. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Ex Libris Joannis [..]kovity plebanus [...] 1716 
 Fr. Korláth 
 Ex libris Francisci Salamon parochi Nagyszőlősiensis 
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959 Zombor Z2.21 
PIUS, papa, VI. 
Collectio brevium atque instructionum sanctae sedis apostolicae de 
calamitatibus ecclesiae Gallicanae. – Nova editio. – [Augsburg] : [Doll], 
1797. – 12° 
Tomus primus. – 309, [3] p. 
BVB 
B papír 
C Rudolphus Com. Nyáry 
 Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
960 Zombor Z6.5 
PLUTARCHOS 
Biographien des Plutarchs / mit Anmerkungen von Gottlob Benedict 
von Schirach. – Berlin ; Leipzig : bey George Jacob Decker, 1778. – XII, 
380, [2] p. : egy címképpel; ; 8o 
BVB 
B félbőr 
C F. v. Portugall 1820 (pecsét) 
961 Zombor C52 
PLUTARCHOS 
Plutarchi Chaeronensis Moralia, quae usurpantur. sunt autem omnis 
elegantis doctrinae Penus: Id est, varij libri: morales, historici, physici, 
mathematici, denique ad politiorem litteraturam pertinentes & 
humanitatem: omnes de graeca in latinam linguam transscripti summo 
labore, cura, ac fide / Guiliel. Xylandro Augustano interprete: cuius 
etiam Annotationes locupletissimae (si rem spectes) vná eduntur. – 
[Frankfurt am Main] Francoforti ad Moen. : apud Ioannem 
Feyrabendium, 1592. – [12], 651, [28] p. ; 8o 
VD16 P3685 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
962 Zombor B6.3 
POMEY, Francois Antoine 
Novus candidatus rhetoricae, Altero se candidior, comptiorque : Non 
solum Aphthonii Progymnasmata ornatius concinnata, sed Tullianae 
etiam Rhetoricae Praecepta clarius explicata, Repraesentans Studiosis 
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Eloquentiae candidatis. / Authore P. Francisco Pomey. – [Praha] Pragae : 
Typis Universitatis Carolo-Ferdin:, in Collegio Soc. Jesu ad S. 
Clementem, 1679. – [9], 434, [9] p. ; 12o 
RR:345 
MZK 
B bőr, csonka példány, hiányzik az utolsó néhány oldal és a hátsó kötéstábla 
C Valentinus Laurentius Fleck est Verus Possesior Hujus Candidati illa 
aetate Anno 1682 Audiorus Rhetorices. Die 27 Novembris 
963 Zombor A610 
PONTE, Ludovicus de 
Betrachtungen R. P. Ludovice de Ponte [...]. – [Köln] gedruckt zu Kölln 
am Rhein : durch Ioannem Bvsaevm, 1662. – 6 db ; 4o 
[1.], [Von den Suenden, und vier letzten Dingen dess Menschens]. – [14], 
34, 146 p. – Coll. 1. 
Ander Theil, Von den geheimnussen der Menschenwerdung und 
Kindheit Christi. – 128 p. – Coll. 2. 
Der dritte Theil, Darbey mit eingefuehrt werden die Betrachtungen von 
dem Leben der Seligen Jungfrau Mariae unnd etlicher Heiligen. – 249 p. – 
Coll. 3. 
Vierter Theil, Begrifftdie ganze Histori vom Leyden Christi. – 223 p. – 
Coll. 4. 
Fuenffter Theil, Handelt von den Geheimnussen der Ausserstehung 
[...]. – 175 p. – Coll. 5. 
Sechster Theil, Vonden geheimnussen der Gottheit und Dreyfaltigkeit 
und von den Goettlichen Attributis oder Eygenschafften [...]. – 240 p. – 
Coll. 6. 
VD17 23:304532T 
B bőr 
C Eremi. Sanctae Annae Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Jaurin. Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
964 Zombor Z814 
POPLIŃSKI, Anton 
Mniejsza gramatyka łacińska dla klas niższych i średnich gimnazyalnych 
/ wydana przez A. Poplińskiego. – Druga poprawiona i pomnożońa 
edycya. – Poznań : A. Poplińskiego ; 1850. – 286 p., 8o 
B papír 
C Josephus Tyrka 
 Guwelkievicz 
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965 Zombor Z8.12 
POPOVIĆ, Jovan Sterija 
Pokondirena tikva : veselo Pozorište u tri dejstva / sostavljeno Ioanna S. 
Popovica. – [Újvidék] U Novom Sadu : Pavla Iankovic, 1838. – [4], VI, 
112 p. ; 8o 
Pankovic 955. 
B félvászon 
966 Zombor A79 
POTESTA, Felice 
R. P. F. Felicis Potestatis Panormitani [...] Examen ecclesiasticum in quo 
universæ materiæ morales, omnesque fere casus conscientiæ 
excogitabiles, solide ac perspicue resolvuntur. – editio novissima. – 
[Venezia] Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1728. – [4], 724 p. ; 4o 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Ad usum fr. Apollinari a S. Regina C. D. 1744. 18. Martii 
967 Zombor Y520 
POWONDRA, Thomas Joseph 
Systema theologiae pastoralis / concinnavit Thomas Joseph. Powondra. – 
[Wien] Vienna : apud Joseph Geistinger, 1818-1819. – 6 db ; 8o 
Tomus I. – 1818. – [16], XXXVI, 259 p. 
Tomus II. – 1818. – 241, [1] p. 
B félvászon 
968 Zombor Z83 
POWONDRA, Thomas Joseph 
Systema theologiae pastoralis / concinnavit Thomas Joseph. Powondra. – 
[Wien] Vienna : apud Joseph Geistinger, 1818-1819. – 6 db ; 8o 
Tomus V. – 1819. – 262 p. 
B félvászon 
C Joannis Philipp 1833 
 Ex Libris Francisci Gotusek 
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969 Zombor C6.9 
POZZI, Francesco 
Dissertatio de studiis ecclesiasticis dicata Sanctissimo Domino Nostro 
Clementi P. XIII. / Francisci a Puteo. – [Graz] Graecii : typis haeredum 
Widmanstadii, 1767. – [14], 267, [5] p. ; 8o 
ICCU 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
970 Zombor A5.6 
POZZI, Francesco 
Dissertatio de studiis ecclesiasticis dicata Sanctissimo Domino Nostro 
Clementi P. XIII. / Francisci a Puteo. – [Graz] Graecii : typis haeredum 
Widmanstadii, 1767. – [14], 267, [5] p. ; 8o 
ICCU 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
971 Zombor Z12 
POZZI, Francesco 
Dissertatio de studiis ecclesiasticis dicata Sanctissimo Domino Nostro 
Clementi P. XIII. / Francisci a Puteo. – [Graz] Graecii : typis haeredum 
Widmanstadii, 1767. – [14], 267, [5] p. ; 8o 
ICCU 
B papír, sérült 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
972 Zombor A810 
PRATTENGEYER, Joseph 
Jerosolymitana peregrinatio illustrissimi principis Nicolai Christophori 
Radzivili [...] / auditoribus oblata a praenobili, ac erudito domino 
Josepho Prattengeyer. – [Győr] Jaurini : Typis Gregorii Joannis Streibig, 
1757. – [2], 229, [7] : 5 metszet; ; 2o 
Petrik V. 417. 
B félvászon 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurini. (pecsét) 
D korábbi jelzete: b.VIII. y. 11. 
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973 Zombor Z2.23 
Preces & hymni in usum Studiosae Juventutis. – Magyar-Óvarini : 
Francisci Mátzke, [1837] ; Magyar-Ovarini : Typ. Czéh. – 210, [6] p. : egy 
címképpel; ; 12o 
Petrik IV. 78. 
B papír 
974 ZomborA5.12 
Preces selectae et hymni in usum cum primis juventutis studiosae. – 
[Buda] Budae : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1816. – 197, [6] p. ; 
12o 
Petrik III. 138. 
B vászon 
975 Zombor Z325 
Predigt-Entwürfe über die Sonn- und Festtags-Evangelia. – Zweite 
Auflage. – [Glogów] Glogau : C. Flemmingsche Buchhandlung, 1838. – 8o 
Erster Theil. – [VI], 232 p. – Coll. 1. 
Zweiter Theil. – 218 p. – Coll. 2. 
GBV 
B papír 
976 Zombor B55 
PRILESZKY János 
Acta sanctorum Hungariae, ex Joannis Bollandi Ejusque Continuatorum 
operibus excerpta, et Prolegomenis, ac Notis illustrata : Dum in Archi-
Episcopali Soc. JESU Colleg. Jaurinensi Anno M.D.CC.XLV. Mense 
Augusto Assertiones selectas ex universa theologia publice propugnaret 
[...] Josephus Herman. – [Győr] Jaurini : Typis Gregorii Joannis Streibig, 
1745. – [16], 383, 91 p. ; 8o 
Petrik V. 407. 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmel. Discal. 
 Ex Libris Caroli Josephi de Kaisersfeld Anno 1795 
977 ZomborZ5.9/2 
Prolegomena in Scripturam Sacram. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis 
Academicis, 1727 : per Fridericum Gall. – 36 p. ; 8o 
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Petrik V. 411. 
B bőr 
D Coll. 2. 
978 Zombor Y6.16 
PROPERTIUS, Sextus Aurelius 
Sex. Aurelii Propertii Elegiarum libri IV.. – [Wien] Viennae Austriae : 
impensis Severi Esch, 1636. – 91 p. ; 8o 
VD17 23:628063Y 
B bőr 
D Coll. 4. 
979 Zombor Z6.11 
Purpura Pannonica sive Vitæ, et res gestæ s. r. e. cardinalium, qui, aut in 
ditionibus Sacræ Coronæ Hungaricæ nati, aut regibus sangvine 
conjuncti, aut episcopatibus Hungaricis potiti fuerunt : purpuratis 
honoribus [...] neo-doctorum, dum in [...] Universitate Cassoviensi, in 
basilica sss. trinitatis, anno MDCCXLV. mense Septembr. die 2. supremâ 
doctoratûs theologici laureâ donarentur per [...] Andream Gáll [...]. – 
[Kassa] Cassoviæ : Typis Academicis Societatis Jesu, [1745]. – [10], 402 p. 
; 8o 
Petrik III. 641. 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
980 Zombor A51 
QUIRINUS a Sanctissima Trinitate 
Spanische Heldin Teutsch vorgestellet: das ist, Siegreiches Leben, 
Heldenmassige Thaten, Englische Tugenden, seltsame Erscheinungen, 
Versuchungen und Offenbahrungen, kostbarer Tod, hertrliche Mirackl, 
glorreiche Heiligsprechnung, und durch fruchtende Ausbreitung ihres 
Ordens ausgeschmuckte Ehren-Cron der seraphischen Jungfrauen, und 
grossen Erz-Mutter Theresiae von Jesu [...] / drey theilen vorgestellet hat 
P. Fr. Quirinus á SSma Trinitate. – [2.] Zweyte Auflag. – [Regensburg] 
Regenspurg : gedruckt bey Joh. Mich. Englerth, 1762. – [30], 620, [72] p. ; 4o 
GBV 
B papír 
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981 Zombor Y612 
RAJCSÁNYI György 
Bellum contra hostes capitales animae; sive arma quaedam spiritualia, ac 
media edomandis septem vitiis capitalibus proficua, e Divinis literis, SS. 
Patrum sententiis, Christianae sanctitatis, ac etiam rectae rationis 
principiis concinnata / a quodam Societatis Jesu sacerdote. Luci publicae 
data, atque [...] proposita. – [Kalocsa] Coloczae : apud Joannem 
Tomentsek, 1807. – [4], 477, [7] p. : címkép ; 8o 
Petrik I. 221. 
B félbőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
982 Zombor B4.13 
RANOLDER János 
Hermeneuticae biblicae generalis principia rationalia christiana et 
catholica / Selectis exemplis illustrata usibus auditorum exhibet Joannes 
Ranolder. – [Pécs] Quinque-Ecclesiis, typis Lycei Episcopalis, 1838. – XVI, 
420 p. ; 8o 
Petrik III. 179. 
B vászon 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
983 Zombor Y417 
RANOLDER János 
Sermones sacri auditoribus suis oblati / a Joanne Ranolder. – [Pest] 
Pestini : Typis Trattner-Károlyianis, 1842. – 174 p. ; 8o 
Petrik III. 179. 
B félbőr 
C Petrus Matarich 
984 Zombor B5.9 
Die Ratschläg der Weissheit : Ein kurtzer Ausszug Der nothvendigsten 
Grund-Lehren Salomonis [...]. – [Konstanz] Costantz : bey Jo. Conrad 
Waibel, 1727. – 3 db ; 8o 
[1/1.], Erster Theil. – 173 p. 
[1/2.], Anderer Theil. – 84 p. 
[2.], Das andere Buch. – [2], 204 p. 
BVB 
B bőr 
C Convent. Jaurinens. 
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985 Zombor B6.10 
REEB, Georg 
Distinctiones et axiomata philosophica ; a R. P. Georgio Reeb. – Editio 
quarta ab aliquo et SJ denuo recognita et correcta. – [Köln] Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Vid. et Haeredes Joan. Antonii Kinchii, 1682. – 
137, [34] p. ; 12o 
VD17 547:716007E 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
986 Zombor B811/2 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Additiones novae ad Theologiam moralem R. P. Anacleti Reiffenstuel. – 
juxta exemplar editum Mutinense 1737. – [Steyr] Styrae: : typis Joannis 
Jacobi Jaehn, 1740 ; sumptibus Philippi Jacobi Veith. – [2], XII, 151 p. ; 2o 
GBV 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 2. 
987 Zombor B810 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
R. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis [...] / pluribus 
additionibus [...] illustrata a R. P. F. Massaeo Kresslinger. – 7. Ed. – 
[Modena] Mutinae : sumptibus Jo: Baptistae Albritii, Hieronymi Filii, 
Veneti typographi, 1745. – 2 db ; 2o 
Tomus 1. – XXXXIV, 307 p. – Coll. 1. 
Tomus 2. – [4], 383 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr, növényi ornamentikával, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
988 Zombor B89 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
R. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis [...] / pluribus 
additionibus [...] illustrata a R. P. F. Massaeo Kresslinger. – 7. Ed. – 
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[Modena] Mutinae : sumptibus Jo: Baptistae Albritii, Hieronymi Filii, 
Veneti typographi, 1745. – 2 db ; 2o 
Tomus 1. – XXXXIV, 307 p. – Coll. 1. 
Tomus 2. – [4], 383 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C ad usum fr. Raphäelis 
989 Zombor Z6.15 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Rev. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis / ac pluribus 
additionibus et succinta [...] ab A. R. P. F. Massaei Kresslinger [...] adjectis 
aliis novissimis additionibus P. F. Dalmatii Kickh. – Editio recentissima. – 
[Stadtamhof] Pedeponti vulgo Stadt am Hof: : sumptibus Joannis Gastl, 
1756. – 8o 
Tomulus II., complectens tractatum III. IV. et V. de peccatis, virtutibus 
theologicis, religione, et vitiis oppositis. – [8], 494, [26] p. 
ÖBV 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
990 Zombor Z6.14 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Rev. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis / ac pluribus 
additionibus et succinta [...] ab A. R. P. F. Massaei Kresslinger [...] adjectis 
aliis novissimis additionibus P. F. Dalmatii Kickh. – Editio recentissima. – 
[Stadtamhof] Pedeponti vulgo Stadt am Hof: : sumptibus Joannis Gastl, 
1756. – 8o 
Tomulus IV., Complectens tractatum IX. et X. de praeceptis decalogi. – 
[36], 480 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
991 Zombor C5.22 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Rev. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis / ac pluribus 
additionibus et succinta [...] ab A. R. P. F. Massaei Kresslinger [...] adjectis 
aliis novissimis additionibus P. F. Dalmatii Kickh. – Editio recentissima. – 
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[Stadtamhof] Pedeponti vulgo Stadt am Hof: : sumptibus Joannis Gastl, 
1756. – 8o 
Tomulus V, complectens tractatum XI. et XII. de beneficiis ecclesiasticis 
immunitate et indulgentiis. – [34], 422 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Convent. Jaurinensis 
992 Zombor B311 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Rev. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis / ac pluribus 
additionibus et succinta [...] ab A. R. P. F. Massaei Kresslinger [...] adjectis 
aliis novissimis additionibus P. F. Dalmatii Kickh. – Editio recentissima. – 
[Stadtamhof] Pedeponti vulgo Stadt am Hof: : sumptibus Joannis Gastl, 
1756. – 8o 
Tomulus VI, complectens medietatem tractatus XIV. de sacramentis in 
genere, de baptismo, confirmatione, eucharistia et missae sacrificio in 
specie. – [49], 556 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Convent. Jaurinensis 
 Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
993 ZomborA3.21 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Rev. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis / ac pluribus 
additionibus et succinta [...] ab A. R. P. F. Massaei Kresslinger [...] adjectis 
aliis novissimis additionibus P. F. Dalmatii Kickh. – Editio recentissima. – 
[Stadtamhof] Pedeponti vulgo Stadt am Hof: : sumptibus Joannis Gastl, 
1756. – 8o 
Tomulus VII, complectens residuum tractatus XIV. de sacramento 
poenitentiae, de sacramentis unctionis, ordinis et matrimonii. – [8], 684, 
[38] p. 
ÖBV 
B bőr 
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994 Zombor Z6.13 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Rev. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis / ac pluribus 
additionibus et succinta [...] ab A. R. P. F. Massaei Kresslinger [...] adjectis 
aliis novissimis additionibus P. F. Dalmatii Kickh. – Editio recentissima. – 
[Stadtamhof] Pedeponti vulgo Stadt am Hof: : sumptibus Joannis Gastl, 
1756. – 8o 
Tomulus VII, complectens residuum tractatus XIV. de sacramento 
poenitentiae, de sacramentis unctionis, ordinis et matrimonii. – [8], 684, 
[38] p. 
ÖBV 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Convent. Jaurinensis 
 Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
995 Zombor B87 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Rev. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis / ac pluribus 
additionibus et succinta [...] ab A. R. P. F. Massaei Kresslinger [...] adjectis 
aliis novissimis additionibus P. F. Dalmatii Kickh. – Editio recentissima. – 
[Stadtamhof] Pedeponti vulgo Stadt am Hof: : sumptibus Joannis Gastl, 
1756. – 2o 
Tomus 1. – 587 p. 
GBV 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventi Jaurinens. Carmel. Discal. 
D korábbi jelzete: V. y. 14. 
996 Zombor B88 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Rev. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis / ac pluribus 
additionibus et succinta [...] ab A. R. P. F. Massaei Kresslinger [...] adjectis 
aliis novissimis additionibus P. F. Dalmatii Kikh. – Editio recentissima. – 
[Stadtamhof] Pedeponti vulgo Stadt am Hof: : sumptibus Joannis Gastl, 
1756. – 2o 
Tom. 2. – [2], 312, [76], [6], 152 p. 
GBV 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventi Jaurinens. Carmel. Discal. 
D korábbi jelzete: V. y. 15. 
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997 Zombor C2.13 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Rev. P. F. Anacleti Reiffenstuel [...], Theologia moralis / pluribus 
additionibus et succinta [...] ab A. R. P. F. Massaei Kresslinger [...] adjectis 
aliis novissimis additionibus P. F. Dalmatii Kikh. – Editio recentissima. – 
[München] Monachii : [Stadtamhof] Pedeponti vulgo Stadt am Hof : 
sumptibus Joannis Gastl, 1755. – 2 db ; 8o 
Tomus 1. – [6], 648, [40] p. 
HeBIS 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
998 Zombor C78 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis / a Reverendo Patre Anacleto Reiffenstuel [...] edita, et 
novissime a Flaviano Ricci a Cimbria ... instaurata. – [Roma] Romae : 
sumpt. Remondinianis, 1765. – 2 db ; 4o 
Tom. 2. – 362 p. 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Jaur. Dc. Carmel. 
999 Zombor C79 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis / a Reverendo Patre Anacleto Reiffenstuel [...] edita, et 
novissime a Flaviano Ricci a Cimbria ... instaurata. – [Roma] Romae : 
sumpt. Remondinianis, 1765. – 2 db ; 4o 
Tom. 1. – xvi, 336 p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – 362 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
1000 Zombor A64 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis / a Reverendo Patre Anacleto Reiffenstuel [...] edita, et 
novissime a Flaviano Ricci instaurata. – [Roma] Romae : sumptibus 
Remondinianis, 1765. – 2 db ; 8o 
Tom. 1. – xi, 4-336 p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – 379 p. – Coll. 2. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
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1001 Zombor A65 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis / a Reverendo Patre Anacleto Reiffenstuel [...] edita, et 
novissime a Flaviano Ricci instaurata. – [Roma] Romae : sumptibus 
Remondinianis, 1765. – 2 db ; 8o 
Tom. 1. – xi, 4-336 p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – 379 p. – Coll. 2. 
B bőr 
C Conv. Ja[.]pol. Carmel. Discal. 
1002 Zombor A63 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis / a Reverendo Patre Anacleto Reiffenstuel [...] et 
novissime a Flaviano Ricci instaurata. – [Bassano] Bassani : sumptibus 
Remondinianis, 1773. – 2 db ; 8o 
Tom. 1. – XVI, 336 p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – 362 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1003 Zombor A72 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis / a Reverendo Patre Anacleto Reiffenstuel [...] et 
novissime a Flaviano Ricci instaurata. – [Bassano] Bassani : sumptibus 
Remondinianis, 1773. – 2 db ; 8o 
Tom. 1. – XVI, 336 p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – 362 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Jaurin.Carmel. Discal. 
1004 Zombor A712 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa atque 
juxta sacros canones [...] / auctore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel. – [11.] 
Editio nona veneta, mendis purgata, et additionibus illustrata. – 
[Venezia] Venetiis : apud Antonium Bortoli, 1722. – [24], 764, [36] p. ; 4o 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
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1005 Zombor C69 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa atque 
juxta sacros canones [...] / auctore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel. – [11.] 
Editio nona veneta, mendis purgata, et additionibus illustrata. – 
[Venezia] Venetiis: : apud Antonium Bortoli, 1722. – [24], 799 p. ; 4o 
ICCU 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Ad usum F. Constantini a Madre Dei Carmel. Disc. 
1006 Zombor C62 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa atque 
juxta sacros canones [...] / auctore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel. – [11.] 
Editio undecima veneta, mendis purgata, et additionibus illustrata. – 
[Venezia] Venetiis: : apud Antonium Bortoli, 1736. – [24], 799 p. ; 4o 
ICCU 
B bőr ; csatokkal 
C Ad usum Fr. Apollinarii a S. Regina C. D. [...] Jaurini 1736 1. Maij 
 Ad usum Fr. Apollinarii a S. Regina C. D. [...] 1741. 6. Martii 
1007 Zombor B811/1 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa atque 
juxta sacros canones / auctore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel. – Editio 
novissima [...] juxta exemplar editum Mutinense 1737. – [Steyr] Styrae: : 
sumptibus Philippi Jacobi Veith, 1740 ; typis Joannis Jacobi Jaehn. – [32], 
740 p. ; 2o 
GBV 
B bőr 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Cum licentia superiorum comparatus flor. 5 pro simplici usu Fris 
Bonaventura munificentia Excellmi sui Comitis D. Adami Draskovics 
1747 
 Anno 1749 cum [...]tu superiorum praenominatus Pater Bonaventura Séra 
dedit hunc authorum dum anno castra ivi[...] patri Arsenio Wolter pro 8. 
sacris ad usum suorum simplicem. Absit proprietas 
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 Pro eodem paupere usu hunc librum aquisit Pr. E[..]ristus a memorato 
Pre. Arsenio Wolter per connotationem dando eidem opus Patris Antoine 
authoris sui dicti Anno 1767 in Pratis Marianis absit damnabilis proprietas 
D Coll. 1. 
1008 Zombor C711 
REIFFENSTUEL, Anacletus 
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa [...] / 
authore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel. – Editio altera. – Monachij [München] 
: typis, ac imprimis Joannis Jaecklini, 1699. – [28], 1166, [82] p. ; 4o 
VD17 12:108704N 
B bőr, szúrágta, a gerinc papírral pótolva, kiesik a címlap 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
1009 Zombor Y514/2 
REINHARD, Franz Volkmar 
Leben und Wirken : zugabe zu seiner Christlichen Moral / Franz 
Volkmar Reinhard. – Reutlingen : in der J. J. Mäcken′schen 
Buchhandlung, 1817. – 79, [1] p. ; 8o 
GBV 
B papír 
D Coll. 2. 
1010 Zombor Y57 
REINHARD, Franz Volkmar 
System der christlichen Moral / von Franz Volkmar Reinhard. – Neueste 
vermehrte und verbesserte Auflage. – Reutlingen : bei Justus Jakob 
Fleischhauer und Johann Jakob Mäcken, [1802]. – 8o 
Erster Band. – LXX, 808 p. 
BVB 
B papír 
1011 Zombor Y514/1 
REINHARD, Franz Volkmar 
System der christlichen Moral / von Franz Volkmar Reinhard. – Wien : 
bey Cath. Gräffer und Härter, 1816. – 5 db ; 8o 
Fünfter und letzter band., mit dem Bildnis des verewigten Verfassers. – 
381, [1], VI, 481 p. – Coll. 1. 
GVB 
B papír 
286 
1012 Zombor Z23 
REINISCH, Joseph 
Predigten eines Seelsorgers auf dem Lande für alle Sonn- und Festtage 
eines katholischen Kirchenjahres nebst mehreren Gelegenheits-, Primiz- 
und Secundiz-Predigten / von Joseph Reinisch. – [2.] Zweyte verbesserte 
und bedeutend vermehrte Auflage. – [Graz] Grätz : Druck und Verlag 
bey J. A. Kienreich, 1843. – 3 db ; 4o 
III. Theil, Sechzehn verschiedene Gelegenheits-Predigten. – [4], 226 p. 
BVB 
B vászon 
C Vidákovich Miklós plébános Tovarisova (pecsét) 
 Mészáros 
1013 Zombor Z222 
Die Religion in Erklärungen und Gesprächen nach der Anleitung des in 
kaiserlich-königlichen Staaten vorgeschriebenen Katechismus in vierzig 
Unterrichte und vier Wiederhohlungen[...]. – Vierte Auflage. – [Graz] 
Grätz : gedruckt und verlegt von Joh. Andreas Kienreich, 1806. – 2 db ; 8o 
I. Thl., Von dem Glauben. – [14], 264 p. – Coll. 1. 
II. Thl., Von der Hoffnung und Liebe. – [6], 344 p. – Coll. 2. 
ÖBV 
B kartonált papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1014 ZomborA3.15 
Die Religion in Erklärungen und Gesprächen nach der Anleitung des 
in kaiserlich-königlichen Staaten vorgeschriebenen Katechismus in 
vierzig Unterrichte und vier Wiederhohlungen[...]. – Fünfte Auflage. – 
[Graz] Grätz : Gedruckt und verlegt den Joh. Andreas Kienreich, 
1814. – 4 db ; 8o 
I. Theil., Von dem Glauben. – [14], 264 p. 
ÖBV 
B papír 
C Conv Jaurin Carmel Discal 
1015 Zombor Y5.21 
Die Religion in Erklärungen und Gesprächen nach der Anleitung des in 
kaiserlich-königlichen Staaten vorgeschriebenen Katechismus in vierzig 
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Unterrichte und vier Wiederhohlungen[...]. – Fünfte Auflage. – [Graz] Grätz 
: Gedruckt und verlegt den Joh. Andreas Kienreich, 1814. – 4 db ; 8o 
III. Theil, von den heiligen Sacramenten. – 328 p. 
ÖBV 
B papír 
C Conv Jaurin Carmel Discal 
1016 Zombor C5.15 
Die Religion in Erklärungen und Gesprächen nach der Anleitung des in 
kaiserlich-königlichen Staaten vorgeschriebenen Katechismus in vierzig 
Unterrichte und vier Wiederhohlungen[...]. – Fünfte Auflage. – [Graz] Grätz 
: Gedruckt und verlegt den Joh. Andreas Kienreich, 1814. – 4 db ; 8o 
IV. Theil., Von der christlichen Berechtigheit. – 306, [4] p. 
ÖBV 
B papír 
C Conv Jaurin Carmel Discal 
1017 Zombor Y411 
Die Religion in Erklärungen und Gesprächen nach der Anleitung des in 
kaiserlichen königlichen Staaten vorgeschriebenen Katechismus in 
vierzig Unterrichte und vier Wiederhohlungen[...]. – Neunte Auflage. – 
[Graz] Grätz : Druck und Verlag von J. A. Kienreich, 1840. – 4 db ; 8o 
I. Thl., Von dem Glauben. – [14], 264 p. – Coll. 1. 
II. Thl., Von der Hoffnung und Liebe. – [6], 344 p. – Coll. 2. 
ÖBV 
B vászon 
1018 Zombor Z211 
Die Religion in Erklärungen und Gesprächen nach der Anleitung des in 
kaiserlichen königlichen Staaten vorgeschriebenen Katechismus in 
vierzig Unterrichte und vier Wiederholungen[...]. – [Graz] Grätz : bei 
Johann Andreas Kienreich, 1793. – 4 db ; 8o 
III. Theil, Von den heiligen Sakramenten. – [6], 311, [2] p. 
B papír 
D korábbi jelzete: Bibl. II. IV. F No. 3. 
1019 Zombor Z24 
Die Religion in Erklärungen und Gesprächen nach der Anleitung des in 
kaiserlichen königlichen Staaten vorgeschriebenen Katechismus in 
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vierzig Unterrichte und vier Wiederholungen[...]. – [Graz] Grätz : bei 
Johann Andreas Kienreich, 1793. – 4 db ; 8o 
IV. Theil, Von der christlichen Gerechtigheit. – [6], 291, [2] p. 
B papír 
D korábbi jelzete: Bibl. II. IV. F No. 4. 
1020 Zombor Y3.20 
REYBERGER, Anton Karl 
Institutiones ethicae christianae seu Theologia moralis, usibus academicis 
accommodata / ab Antonio Carolo Reyberger [...]. – [Wien] Viennae : 
apud Chr. Frid. Wappler et Beck, 1808-1809. – 3 db ; 8o 
Tomulus III. – XVI, 184 p. 
ÖBV 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1021 Zombor B3.14 
RIEMEYER, August Hermann 
Charakteristick der Bibel / von August Hermann Riemeyer. – [Praha] 
Prag : [s.n.], [1785-1786]. – [4] db ; 8o 
Erster Theil. – 1785. – 586 p. 
NKP 
B papír 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1022 Zombor B3.15 
RIEMEYER, August Hermann 
Charakteristick der Bibel / von August Hermann Riemeyer. – [Praha] 
Prag : [s.n.], [1785-1786]. – [4] db ; 8o 
Zweiter Theil. – 1785. – 584 p. 
NKP 
B papír 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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1023 Zombor B3.11 
RIEMEYER, August Hermann 
Charakteristick der Bibel / von August Hermann Riemeyer. – [Praha] 
Prag : [s.n.], [1785-1786]. – [4] db ; 8o 
Dritter Theil. – 1785. – 558 p. 
NKP 
B papír 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1024 Zombor B3.16 
RIEMEYER, August Hermann 
Charakteristick der Bibel / von August Hermann Riemeyer. – [Praha] 
Prag : [s.n.], [1785-1786]. – [4] db ; 8o 
Fünfter Theil. – 1786. – 552 p. 
NKP 
B papír 
C Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1025 Zombor Z37 
RIFFEL, Caspar 
Predigten auf alle Sonn- und Festage des Jahres / von Caspar Riffel. – 
Zweite, revidirte Auflage. – Mainz : Kirchheim, Schott und Thielmann, 
1843. – 2 db ; 8o 
Erster Band, vom ersten Sonntage des Advents bis Ostern. – XIV, 354 p. – 
Coll. 1. 
Zweiter Band, vom ersten Sonntage nach Ostern bis zum Schusse des 
Kirchenjahres. – XII, 508 p. – Coll. 2. 
HBZ 
B félbőr 
1026 Zombor A52 
RIGA, Cyrillus 
Horti plantationum irrigatio panegyrico-mortalis : Christliche Lob- und 
Sitten-Predigten [...] / von F. Cyrillo Riga. – [2.] Zweyte Auflag. – 
[Augsburg] Augspurg : in Verlag Matthäus Rieger, 1759. – 6 db ; 4o 
[2.], Anderter Theil. – [30], 654, [62] p. 
GBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal. 
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1027 Zombor Z417 
RIGLER, Franz Paul 
Anleitung zum Gesange und dem Klaviere oder die Orgel zu spielen, 
nebst den ersten Gründen zur Komposizion [...] : für Tonlehrer, 
Schulleute und Musikliebhaber in dem Königreiche Ungarn / verfasset 
von Franz Paul Rigler. – [Buda] Ofen : im Verlage der Königl. Hungar. 
Universitätsbuchdruckerey, 1798. – VI, 510 p. : kották ; 17x23 cm 
Petrik III. 226. 
B félbőr 
D címlapja szakadt 
1028 Zombor Y3.23 
RIPPEL, Anton Gregor 
Alterthum, Ursprung und Bedeutung, aller Ceremonien, Gebräuchen, 
und Gewohnheiten der heiligen katholischen Kirche, welche in, und 
außer den Kirchen, bey allen Gottesdiensten, Genuß der HH. 
Sacramenten, Andachten, Processionen, Weihungen, und andern 
Solennitäten, das Jahr hindurch auf Sonn- und Feyertage, wie auch zu 
allen andern Zeiten üblich sind / in Druck gegeben von Herrn Georg[!] 
Rippel, von Schlettstadt [...] . – [8.] Achte und verbesserte Auflage. – 
[Augsburg] Augspurg ; [Freiburg] Freyburg : in Verlag der Gebrüder 
Ignaz und Anton Wagner, 1772. – [8], 540, [20] p. ; 8o 
SWB 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. 
1029 Zombor Y41 
RIPPEL, Anton Gregor 
Anya szent-egyháznak ceremoniái, és szertartási / Rippel Gergely ; a 
magyar nemzetnek lelki javára fordíttatott Szent-Illónay Jósef [...] 
kinyomtattatott 1754. Esztendőben. – Most pedig ujra ki-adatott. – [Pest] 
Pesthenn : Patzkó Ferentz betüivel, 1793. – 531, [28] p. ; 8o 
Petrik III. 227. 
B papír 
C Vidákovics Miklós Katymár 1869 
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1030 Zombor C311 
Rituale Strigoniense, seu Formula agendorum : in administratione 
sacramentorum, ac cæteris ecclesiæ publicis functionibus : jussu, et 
authoritate [...] Emerici e comitibus Eszterházy de Galantha, archi-
episcopi Strigoniensis. – Editio secunda. – [Nagyszombat] Tyrnaviæ : 
Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1772. – [8], 320, [4], 28, [7] p. ; 4o 
Petrik III. 229. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
(Coll.) Synodi provincialis decreta, anno MDCXI. Tyrnaviæ celebratæ, 
per ... Franciscum Forgách de Ghymes 
1031 Zombor Z58 
Rituale romano-colocense, seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum et caeteris ecclesiae publicis functionibus rite obeundis 
observanda, ac in usum colocensis, et comprovincialium dioecesium 
accommodata. – [Buda] Budae : typ. Regiae Universtitatis Pestiensis, 
1798. – 400 p. ; 4o 
Petrik III. 229. 
B bőr 
C Herner 
1032 Zombor Z5.24 
Rituale romano-colocense, seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum et caeteris ecclesiae publicis functionibus rite obeundis 
observanda, ac in usum colocensis, et comprovincialium dioecesium 
accommodata. – [Buda] Budae : typ. Regiae Universtitatis Pestiensis, 
1798. – 376 p. ; 4o 
Petrik III. 229. 
B bőr 
C Sacelli Sup. Residentiae 1858 
1033 Zombor Z6.16 
RITUALE Romanum (latin) 
Rituale Romanum : Pauli Quinti pontificis maximi jussu editum, addita 
formula pro benedicendis populo et agris a Sacra Rituum Congregatione 
approbata. – [Venezia] Venetiis : Ex Typographia Balleoniana, 1738. – [8], 
424 p. ; 8o 
292 
GBV 
B bőr 
C Liber [...]molum Venerabilis Conventualitas Carmelitarum 
Discalceatorum Szacolzensis anno 1785 S. [...] Testimonia 
 Conv. Szak. Carm. Disc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1034 Zombor Y6.4 
RITZINGER Pál 
A′ Jézsus Kristus′ kínszenvedése históriájának rövid magyarázatja / 
[Ritzinger Pál]. – [Pozsony] Pozsonyban : Wéber Simon Péter bet., 1808. – 
235 p. ; 8o 
Petrik III. 230. 
B félbőr 
C Peculium Matthiae Forster 
 I: Jö Vécsey Mihályné 
1035 Zombor Z41 
RODERICO, Alphonso 
Ubungen Christlicher Tugendten, und geistlicher Vollkommenheit / Von 
dem Ehrw. p. Alphonso Rodericio ... ; ... übergesetzt und durch den ... 
Philippum Kissing. – [Köln] Getruckt zu Cöllen : In Verlag Henrici 
Rommerskirchen, 1729. – [12], 1072, [16] p. : ill., 1 címképpel ; 4o 
HBZ 
B bőr 
C Sh. Johanna 
 Schwester Johanna […] von Jesú 1736 
 Schwester Cecilia 
1036 Zombor Z3.18 
ROLLIN, Charles 
Römische Historie : von Erbauung der Stadt Rom, bis auf die Schlacht 
bey Actium, oder das Ende der Republik / aus dem Französischen des 
Herrn Rollins in das Deutsche übersetzt. – [Wroclaw] Breslau : bey 
Johann Jacob Korn, 1757-1765. – 16 db ; 8o 
Anderer Theil. – Zweite Auflage. – 1757. – [31], 512 p., [1] t.fol. 
ÖBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurtin. Carmel. Discal 
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 Joannis Démij Philosophia Alterum in Annum auditoris 1803, anno 1805to 
Pars 1ma deperdita 
1037 Zombor B314 
ROMANUS a S. Venantio 
Miracula domini nostri Jesu Christi ex quatvor evangelistis ratione 
temporum et successiva annorum serie collecta, ac in prosa fideliter 
recensita / a P. Romano, a. S. Venantio carmelita discalceato. – [Győr] 
Jaurini : [Streibig] Typis Leopoldi Streibig, 1821. – VII, 34, 14 p. ; 8o 
Petrik III. 237. 
B papír 
1038 Zombor A91 
ROSWEYDE, Heribert 
Vitae patrum oder Leben der Vaetter. Das ist, eine Beschreibung viler 
Altt-Vaetter, und Einsidleren, wie auch ihrer Reden und Thaten [...] / R. 
P. Heribertus Rosweidus [...] aus der Lateinischen ind die Teutsche 
Sprach getreulich uebersetzt durch Herrn M. Matthaeum Rottler. – 
Augspurg und Dillingen [Augsburg ; Dillingen] : in Verlag und 
Druckerey Johann Caspar Bencards seel. Wittib und Consort, 1735. – [12], 
1088, 50 p. ; 2o 
GBV 
B bőr, csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
D korábbi jelzetei: b. VIII. H. 1.; C.D. 9. 
1039 Zombor Z218 
ROUSSEAU DE LA PARISIERE, Jean-César 
Johann Cäsars Rousseau de la Parisiere Bischofs von Nimes Sämmtliche 
Reden / aus dem Französischen übersetzet von Johann Baptist Grafen 
von Auersberg. – Augsburg : verlegt von den Gebrüdern Veith, 1767 
(Augsburg : gedruckt bey Christian Deckardt). – 2 db ; 8o 
Zweyter Theil. – [2], 236 p. 
HBZ 
B papír 
C Conv. Viennens. Carmel. Discal 
 Conventus Viennensis Carmel. Discal. ad usum Studentium 
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1040 Zombor C515/5 
RUEF, Anton Sebastian 
Verschiedene Gedanken über das aufrichtige und Gewissenhafte 
Gedenken [...] Auf Verlangen eines grossen Hofes verfasset von einem 
alten Hochverdienten Staatsminister / gemacht von einem guten 
Christen. – [s. l.] : [s. n], 1770. – 237, [1] p. ; 4o 
GBV 
B bőr 
D Coll. 5. 
Zombor A416 
1041 Zombor A4.1 
RUPERT a S. Bennone 
Sprach der Kinder Gottes das ist Grund-Reglen dess beschaulich und 
würdckenden Leben sambt einen Zusass einiger Tugends-Ubungen vor 
geistliche Ordens-Persohnen [...] / von R. P. F. Ruperto á S. Bennone. – 
München : gedruckt und verlegt von Heinrich Theodor von Cöllen, 
1744. – [28], 366 p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurins. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1042 Zombor Z5.9/3 
SACCHETTO, Giovanni Battista 
Privilegia prothonotariorum apostolicorum : Tam de numero 
Participantium nuncupatorum, Romæ existentium, quam 
Extraordinariorum, seu Honorariorum ubique Terrarum degentium / a 
Joanne Baptista Sacchetto. – [Nagyszombat] Tyrnaviæ : Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1743. – 31 p. ; 8o 
Petrik III. 263. 
B bőr 
D Coll. 3. 
1043 Zombor B214 
Sacrosanctum Concilium Tridentinum : additis declarationibus 
cardinalium concilii interpretum, ex ultimâ recognitione Joannis 
Gallemart, et Citationibus Joannis Sotealli Theologi, et Horatii Lucii, J. 
C. – Editio reformata et supra omnes superiores. – [Augsburg] Augustae 
295 
Vindelicorum : Sumtibus Matthaei Rieger & Filiorum, Bibliopolarum, 
1766. – [38], 736, [144] p. ; 8o 
GBV 
B bőr 
C Comperavit P. Ferdinandus Leibersperger p. g 
 Emtum a R. P. Ladislao Horváth Carm. Disc. Jaurini 28. Maji 1856 
 Conv. Jaurini Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1044 Zombor Y53 
SAFFENREUTER, Georg Joseph 
Predigten / von Georg Joseph Saffenreuter. – Würzburg : Verlag der 
Stahel′schen Buchhandlung, 1840-. – 8o 
[1.], Predigten auf verschiedene Sonn- und Feiertage des katholischen 
Kirchenjahres nebst mehreren Casual-Predigten. – 1840. – 471, [1] p. 
ÖLB 
B félbőr 
1045 Zombor Z320 
SAFFENREUTER, Georg Joseph 
Predigten / von Georg Joseph Saffenreuter. – Würzburg : Verlag der 
Stahel′schen Buchhandlung, 1840-. – 8o 
Zweiter Theil. – Zweite mit vielen Zufäßen vermehrte Auflage. – 1840. – 
[2], 436 p. 
ÖLB 
B félvászon 
1046 Zombor Y3.14 
SAFFENREUTER, Georg Joseph 
Predigten / von Georg Joseph Saffenreuter. – Würzburg : Verlag der 
Stahel′schen Buchhandlung, 1840-. – 8o 
Dritter Theil. – 1840. – [4], 377 p. 
ÖLB 
B félvászon 
1047 Zombor Y519 
SAFFENREUTER, Georg Joseph 
Predigten / von Georg Joseph Saffenreuter. – Würzburg : Verlag der 
Stahel′schen Buchhandlung, 1840-. – 8o 
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Sechster band, Homilien über die Gpisteln auf die vorzüglichsten 
Festtage des Herrn und der Heiligen im katoholischen Kirchenjahre. – 
1850. – VI, 338 p. 
ÖLB 
B félvászon 
1048 ZomborA4.11 
SAILER, A. G. 
Jesus, mein einzig beseligendes Bedürfniß, oder : Geschichte und Lehre 
des Welterlösers [...] / vorgetragen vor A. G. Sailer. – [Graz] Grätz : 
Gedruckt bey den Gebrüdern Lanzer, 1812. – 2 db ; 8o 
[2.], Zweyter Band. – 465 p., 1 t. 
ÖLB 
B papír 
C Convent. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Caesarius de Assumtione 
1049 Zombor Z2.14 
SANDINI, Antonio 
Historia apostolica ex antiquis monumentis / collecta opera et studio 
Antonii Sandini. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici 
Societatis Jesu, 1749. – [12], 312, [8] p. ; 8o 
Petrik III. 276. 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 F. Kolláth 
 Francisci Merse[nins] 
 Kiss Pál Lichtenstein Reg. 3. Lovas. 
1050 Zombor Z610 
SANDINI, Antonio 
Historia apostolica ex antiquis monumentis / collecta opera et studio 
Antonii Sandini. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici 
Societatis Jesu, 1749. – [22], 312 p. ; 8o 
Petrik III. 276. 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discalc. 
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 Zombor B35 
1051 Zombor Z6.10 
SANDINI, Antonio 
Historia apostolica ex antiquis monumentis / collecta opera et studio 
Antonii Sandini. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici 
Societatis Jesu, 1749. – [22], 312 p. ; 8o 
Petrik III. 276. 
B papír 
 Zombor A5.8 
1052 Zombor A5.9 
SANDINI, Antonio 
Historia apostolica ex antiquis monumentis / collecta opera et studio 
Antonii Sandini. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici 
Societatis Jesu, 1765. – [8], 312, [8] p. ; 8o 
Petrik III. 276 
B bőr 
C Conv. Carm. Discal. (pecsét) 
1053 Zombor Z611 
SANDINI, Antonio 
Historia apostolica ex antiquis monumentis / collecta opera et studio 
Antonii Sandini. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Collegii Academici 
Societatis Jesu, 1765. – [8], 312, [8] p. ; 8o 
Petrik III. 276 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conven. Jaurinensis 
1054 Zombor Z6.12 
SANDINI, Antonio 
Vitae Pontificum romanorum ex antiquis monumentis collectae / Opera 
et studio [...] Antonii Sandini. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis 
Academici Societatis Jesu, 1756. – 8o 
Pars I. – [14], 776, [28] p. 
Petrik III. 277. 
B bőr 
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1055 Zombor Y3.4 
SANDINI, Antonio 
Vitae Pontificum romanorum ex antiquis monumentis collectae / Opera 
et studio [...] Antonii Sandini. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis 
Academici Societatis Jesu, 1756. – 8o 
Pars II. – [16], 368 p. 
Petrik III. 277. 
B papír 
C Convent. Jaurin. Carmel. Discal 
 Pro usu Fris. Eliae C. D. Jaurin. 
1056 Zombor C4.21 
SANTHÓ Károly 
Mi üdvösb: hinni? vagy nem hinni? / franczia után németből szabadon 
forditva Santhó Károly [...] által. – Pesten [Pest] : Emich Gusztáv 
bizománya, 1846 (nyomatott Beimel Józsefnél). – VI, 333 p. ; 8o 
Petrik III. 280. 
B félvászon 
D korábbi jelzetei: a. VIII. C1. 16.; E436 
1057 Zombor Y59 
SARPI, Paul 
Geschichte des Konziliums von Trident / Paul Sarpi ; Ins Deutsche 
übersetzt von W. Winterer. – Mergentheim : Neue Buch- und 
Kunsthandlung, 1839-1841. – 7 db ; 8o 
Erster Band. – 1839. – 304 p. – Coll. 1. 
Zweiter Band : Erste Abtheilung. – 1840. – 212 p. – Coll. 2. 
Zweiter Band : Zweite Abtheilung. – 1840. – 223, [1] p. – Coll. 3. 
GBV 
B félbőr 
C Vidákovich Miklós esperes plébános Bácstóváros (pecsét) 
1058 Zombor Z1.4 
SARPI, Paul 
Geschichte des Konziliums von Trident / Paul Sarpi ; Ins Deutsche 
übersetzt von W. Winterer. – Mergentheim : Neue Buch- und 
Kunsthandlung, 1839-1841. – 7 db ; 8o 
Dritter Band. Erste Abtheilung. – 1840. – 152 p. – Coll. 1. 
Dritter Band. Zweite Abtheilung. – 1840. – 200, [2] p. – Coll. 2. 
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Vierter Band. Erste Abtheilung. – 1841. – 200, p. – Coll. 3. 
Vierter Band. Zweite Abtheilung. – 1841. – 198, [2], [12] p. – Coll. 4. 
GBV 
B bőr 
1059 Zombor B71 
SBOGAR, Johann Maria 
Theologia radicalis, in qua fundamentaliter veritas propugnatur / á D. 
Joanne Maria Sbogar. – [Praha] Neo Pragae : typis Hampelianis impressit 
Joannes Mattis, 1698. – [22], 980, [116] p. ; 2o 
NKP 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelit. Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: IV. J. 5. – Bibl II. F. VI. 
1060 Zombor B76 
SCHALLERER, Wolfgang 
Festival- oder Jahr-Gang Ueber alle Feyer-Tag, so sich das Jahr hindurch 
ereignen / alles in ausserlesene Hoch-Teutsche Sprach, mit sehr 
gelährten Vorträgen gestellet von R. P. Wolfgangao Schellerer. – 
[München] Muenchen : gedruckt und verlegt durch Johann Jaecklin, 
1708. – [12], 758, [12] p. ; 2o 
GBV 
B bőr 
C Convent: Neostad: Carmel: Discal: 
 Ad usum Fr. Josephi Antoni a Jesu M. C. D. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: a. II. H. 10.; F.v.176 
1061 Zombor Z1.12 
SCHAMBOGEN, Johann Christoph 
Commentarium seu lectiones publicae in D. Gregorij IX. Decretalium 
libros Quinque compositae, et in Universitatis Carolo-Ferdinandeae 
Pragensis / dictatae a Joanne Christophoro Schambogen. – [Praha] 
Pragae : Georgij Labaun, 1699. – [14], 259, 194, 448 p. ; 4o 
NKP 
B bőr 
C Ex Libris Francisci Miller Archi-Episcopalis Seminary Colocensis Alumni 
Presbyteri 1777 
 Possessor hujus libri Fr. Joanne 1771 
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1062 Zombor Y58 
SCHENKL, Moritz 
Institutiones juris ecclesiastici germaniae inprimis, et bavariae 
accomodatae / P. Maurii de Schenkl. – Editio computatis alienis nona, 
secundum recentissimum rerum ecclesiasticarum statum procurata / ab 
Josepho Scheill. – [Landshut] Landishuti : Sumtibus Philippi Krüll, 
1823. – 2 db ; 8o 
Pars II., Jus ecclesiasticum privatum. – XXXII, 581, [3] p. 
GBV 
B félbőr 
1063 Zombor Y47 
SCHENKL, Moritz 
Mauri Schenkl Ethica christiana. – [Esztergom] Strigonii : Apud 
Josephum Beimel, 1823. – 8o 
Tomus primus, Introductionem et Christianam Universalem Continens. – 
XVI, 340 p. 
Petrik III. 301. 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
1064 ZomborA3.17 
SCHENKL, Moritz 
Mauri Schenkl Ethica christiana. – [Esztergom] Strigonii : Apud 
Josephum Beimel, 1823. – 8o 
Tomus secundus, Ethicam christianam universalem continens. – XVI, 
556 p. 
Petrik III. 301. 
B félbőr, címlap nélkül 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
ZomborA3.18 
1065 ZomborA3.19 
SCHENKL, Moritz 
Mauri Schenkl Ethica christiana. – [Esztergom] Strigonii : Apud 
Josephum Beimel, 1823. – 8o 
301 
Tomus tertius, Ethicam christianam particularem et ascesin christianam 
continens. – XVI, 431 p. 
Petrik III. 301. 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
1066 Zombor C2.19 
SCHLICHER, Joseph Polykarp 
Homiletische Frühpredigten oder sittliche Erklärungen der sonn- und 
festtäglichen Evangelien nach den Bedürfnissen des Landvolkes / 
eingerichtet von Joseph Polykarp Schlicher. – Augsburg : bei Nicolaus 
Doll, 1791. – 2 db ; 8o 
Erster Theil. – [6], 284 p. 
ÖBV 
B kötetlen 
C Laurentii Vanek 
1067 Zombor B3.6 
SCHLÖR, Alois 
Geistesübungen nach der Weise des h. Ignatius von Loyola für Priester 
und Candidaten des Priesterthums : Gegeben durch vier Tage der 
Charwoche 1839 im geistlichen Seminar zu Gratz / von Aloys Schlör ; 
mit einer Einleitungs- und Schlussrede seiner fürstlichen Gnaden des 
hochwürdigsten Herrn Herrn Roman Zängerle ... und mit drey 
Vorträgen des Herrn Canonicus und Seminars-Directors Joseph 
Püchinger. – [Graz] Gratz : [Kienreich] Druck und Verlag von J. A. 
Kienreich, 1840. – XVI, 266 p. : 1. t. ; 8o 
ÖBV 
B Félvászon 
1068 Zombor A114/1 
SCHMID, Christoph 
Biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes und der 
Apostelgeschichte[...] / Christoph Schmid. – Zwanzigste Auflage. – 
[Graz] Grätz : Papier und Druck von der Papierfabrik und Buchdruckerei 
der Andreas Leykam′schen Erben, 1831. – IV, 754 p. : ill. ; 8o 
ÖLB 
B vászon 
C N. I. (pecsét) 
D Kolligátum: 1. 
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1069 Zombor A114/2 
SCHMID, Christoph 
Ergänzungsband zur biblischen Geschichte des alten und neuen 
Testamentes und der Apostel-Geschichte / Christoph Schmid. – [Graz] 
Grätz : Verlag der Franz Ferstl′schen Buchhandlung Johann Lorenz 
Greiner, 1836. – 8o 
Zweyte, Historisch-geographisch-statistische Beschreibung von 
Palästina; das ist von dem gelobten, heiligen oder Juden-Lande, als dem 
Vaterlande unsers heiligen Religionsstifters Jesus Christus[...]. – VIII, 
76 p., 3 fol. 
BVB 
B vászon 
D Kolligátum: 2. 
1070 Zombor B37 
SCHMITTH Miklós 
Archi-episcopi Strigonienses : compendio dati / a Nicolao Schmitth. – 
Editio altera. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Academicis Societ. Jesu, 
1758. – 2 db ; 8o 
Pars prima. – [14], 272, [4] p., [2] t. – Coll. 1. 
Pars secunda.-. – 240, [2] t. – Coll. 2. 
Petrik III. 320. 
B bőr 
C Ex Libris Georgii Koleda Canonici Strigoniensis Ao 1765 
 Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
 Ex Libris Ven. Capit. [E...] 
1071 Zombor Y418 
SCHMITTH Miklós 
Episcopi Agrienses fide diplomatum concinnati / opera et studio R. P. 
Nicolai Schmitth. – [Győr] Jaurini : typis Gregorii Joannis Streibig, 
1763. – 4o 
Pars prima. – [16], 307, [20] p. 
Petrik III. 320. 
B papír 
C Convent Jauriensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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1072 Zombor C412 
SCHNEID, Johann Nepomuk 
Ivana Nep. Schneida kratke i lahko dokucive opomenke / za sve nedelje 
preko cele cerkvene godine iz nemackoga u slavo-ilirski jezik Antunom 
Sabolovicem [...]. – [Eszék] U Oseku : tiskom c. k. povlast. tiskarne 
Divald, 1844. – 8o 
Sv. 1. – 164 p. – Coll. 1. 
Sv. 2. – 148 p. – Coll. 2. 
B félvászon 
D g. II. D. 14. 
1073 Zombor C3.2 
SCHNELL, Anselm 
Cursus theologiae polemicae abbreviatus [...] / collegit R. P. 
Anselmus Schnell. – [Linz] Lincii : sumptibus Francisci Antonii Ilger, 
1744. – 2 db ; 8o 
Pars I., complectens duos tractatus de controversiis fidei 
fundamentalibus et generalibus. – [20], 198 p. – Coll. 1. 
Pars II., complectens tractatus tres de controversiis fidei particularibus. – 
288 p. – Coll. 2. 
ÖBV 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1074 Zombor Z5.4 
SCHNELLER, Joseph 
Joseph Schnellers Predigten für die Feste des Jahres. – Wien : bey Joseph 
Edeln von Kurzbek k. k. Hofdrucker, Groß- und Buchhändler, 1787. – [6], 
608 p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Ex libris Emerici Farkass Comitum a Zichij Educationis Georgio Kozmar 
erga reversales datus die 7 augusti 1821 
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1075 Zombor Y42 
SCHNELLER, Joseph 
Joseph Schnellers Predigten für die Feste des Jahres. – Wien : bey Joseph 
Edeln von Kurzbek k. k. Hofdrucker, Groß- und Buchhändler, 1787. – [6], 
608 p. ; 8o 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carmel. Discal 
1076 Zombor Y123 
SCHNELLER, Joseph 
Joseph Schnellers Predigten für die heilige Fastenzeit. – Wien : bey 
Joseph Edeln von Kurzbek, 1787. – 640 p. ; 8o 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaur. Carmel. Discal. 
1077 Zombor Z89 
SCHÖDLER, Friedrich Karl Ludwig 
Das Buch der Natur : die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, 
Mineralogie, Geologie, Physiologie, Botanik und Zoologie umfassend / 
[...] gewidmet von Friedrich Schoedler. – Vierte verbesserte Auflage. – 
Braunschweig : Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, 
1849. – XXX, 644 p. : ill. ; 8o 
GBV 
B félvászon 
C P. Dominicus a S. Placido (pecsét) 
 Seminarium Carmelitarum S. M. N. Theresiae Sombor (pecsét) 
1078 Zombor Z5.13 
SCHORMANN Antal 
Az önző korunktól sanyargatott katholika igazság′ panasszának 
alapossága / Jelesebb korszerü iratokból nagyrészt kitüntetve 
Schormann Antal hidegkúti plebános által. – Pozsony : Schmid Ferencz 
és Busch J. J. betűikkel, 1846. – VIII, 586, [3] p. ; 8o 
Petrik III. 327. 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
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1079 Zombor A317 
SCHRAM, Dominik 
Compendium theologiae dogmaticae, scholasticae, et moralis methodo 
scientifica propositum / a R. P. Dominico Schram. – [Augsburg] 
Augustae Vindelicorum : Sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1768. – 
3 db ; 8o 
Tomus Primus. – XL, 772, [3] p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
1080 Zombor C3.6 
SCHRAM, Dominik 
Compendium theologiae dogmaticae, scholasticae, et moralis methodo 
scientifica propositum / a R. P. Dominico Schram. – [Augsburg] 
Augustae Vindelicorum : Sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1768. – 
3 db ; 8o 
Tomus Secundus. – XXXVI, 650, [2] p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
1081 Zombor Z51 
SCHRAM, Dominik 
P. Dominici Schram [...] Epitome Canonum Ecclesiasticorum Conciliis 
Germaniae et aliis fontibus juris ecclesiastici Germanici collecta, ac 
ordine alphabeti secundum materias distincta. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1774. – [8], 347, 
[2] p. ; 8o 
GBV 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Carmel. Discalc. Conventus Jaurinensis 
1082 Zombor B515 
SCHRAM, Dominik 
P. Dominici Schram Institutiones theologiae mysticae : ad usum 
directorum animarum, curatorum, omniumque perfectioni christianae 
306 
studentium [...] ac in duos tomos distributae. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger p. m. filiorum, 1777. – 2 db ; 8o 
Tomus 1., De vita spirituali. – XL, 668 p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 S. Eremi Montis Virg. Carm. Disc. [...] Romanae 
1083 Zombor Z56 
SCHRAM, Dominik 
P. Dominici Schram Institutiones theologiae mysticae : ad usum 
directorum animarum, curatorum, omniumque perfectioni christianae 
studentium [...] ac in duos tomos distributae. – [Augsburg] Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger p. m. filiorum, 1777. – 2 db ; 8o 
Tomus II., De magisterio spirituali. – XXXII, 605, [2] p. 
ÖBV 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 S. Eremi Montis Virg. Carm. Disc. [...] Romanae 
1084 Zombor Y124 
SCHREINER, Gustav Franz 
Allgemeiner Kalender für die katholische Geistlichkeit auf das Schalt-
Jahr 1836 : Fünfter Jahrgang / Gustav Franz Schreiner. – [Graz] Grätz : 
bey Damian und Sorge, [1835]. – 144 p. ; 4o 
ÖBV 
B papír 
C Conv. Jaur. Carm. Disc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1085 Zombor Z8.21 
Schul- und Reise-Taschen-Wörterbuch der französischen und deutschen 
Sprache : Nouveau Dictionnaire de poche français-allemand et allemand-
français. – Neue verbesserte und vermehrte Auflage. – Leipzig : Druck 
und Verlag von Karl Tauchnitz, [1840]. – [2], 681 p. ; 8o 
HeBIS 
B félvászon 
C Matarics Péter 
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1086 Zombor Z6.2 
SCHWETZ, Johann 
Theologia generalis, cui praemittitur brevis introductio in theologiam 
universam / concinnata a Joanne Schwetz. – [Wien] Viennae : typis 
Congregationis Mechitharisticae, 1849. – XV, 642 p. ; 4o 
ÖLB 
B vászon 
1087 Zombor B3.7 
SCUPOLI, Lorenzo 
Der geistliche Streit / [...]Don Laurentuis Scupuli[...]. – Vierte verbesserte 
Auflage. – Augsburg : Verlag von Nicolaus Doll, 1841. – XIV, 382 p. ; 8o 
BVB 
B Félbőr 
1088 Zombor A415 
SCUPOLI, Lorenzo 
Des wohl-ehrwürdigen und geistreichen Herrn Lauren. Scupuli [...] 
geistlicher Streit. – [Augsburg] Augspurg : verlegts Matthaeus Rieger, 
1759. – [12], 440, [16] p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Neostad. Carm. Discal 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal. 
1089 ZomborA89/1 
SEBASTIANUS a Sancto Joachim 
Collegii Salmanticensis FF. Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli 
primitivae observantiae cursus theologiae moralis / per R. P. F. 
Sebastianum a Sancto Joachim. – 3. ed. – Venetiis [Venezia] : apud 
Nicolaum Pezzana, 1721-1724. – 6 db ; 2o 
Tom. 5. – 1721. – [10], 373, [20] p. – Coll. 1. 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel: Discal: 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: V. y. 17. – C.D. 5 
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1090 ZomborA89/2 
SEBASTIANUS a Sancto Joachim 
Collegii Salmanticensis FF. Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli 
primitivae observantiae cursus theologiae moralis / per R. P. F. 
Sebastianum a Sancto Joachim [...] et per R. P. F. Ilderfonsum ab 
Angelis. – Editio prima veneta. – Venetiis [Venezia] : apud Nicolaum 
Pezzana, 1721-1724. – 6 db ; 2o 
Tom. 6. – 1724. – [14], 414, [30] p. – Coll. 2. 
C Conventus Jaurinensis Carmel: Discal: 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1091 Zombor A75 
SEGNERI, Paolo 
Il cristiano instruito nella sua legge : ragionamenti morali / dati in 
luce da Paolo Segneri. – In Firenze : nella Stamperia di S. A. S., 1686. – 
3 db ; 4o 
Parte Prima. – [16], 477, [4] p. 
ICCU 
B félbőr 
1092 Zombor A76 
SEGNERI, Paolo 
Il cristiano instruito nella sua legge : ragionamenti morali / dati in 
luce da Paolo Segneri. – In Firenze : nella Stamperia di S. A. S., 1686. – 
3 db ; 4o 
Parte Seconda. – 336, [4] p. 
ICCU 
B félbőr 
1093 Zombor A77 
SEGNERI, Paolo 
Il cristiano instruito nella sua legge : ragionamenti morali / dati in luce da 
Paolo Segneri. – In Firenze : nella Stamperia di S. A. S., 1686. – 3 db ; 4o 
Parte Terza. – 553, [62] p. 
ICCU 
B félbőr 
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1094 Zombor Y43 
SEGNERI, Paolo 
Fastenpredigten / von Paul Segneri ; aus dem italienischen übersetzt 
von Anton Weiskopf. – Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 
1849. – 2 db ; 8o 
Erster Band. – 463, [1] p. 
SWB 
B papír 
1095 Zombor Y3.22 
SEGNERI, Paolo 
Fastenpredigten / von Paul Segneri ; aus dem italienischen übersetzt 
von Anton Weiskopf. – Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 
1849. – 2 db ; 8o 
Zweiter Band. – 483, [1] p. 
SWB 
B félvászon 
1096 Zombor B6.1 
Selecta latini sermonis exemplaria e scriptoribus probatissimis : excerpta 
in usum I. humanitatis scholae per Regnum Hungariae et adnexarum 
provinciarum. – [Buda] Budae : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 
1836. – XL, 342 p. ; 8o 
Petrik I. 728. 
B félbőr 
D Lapjait ollóval rongálták 
1097 ZomborA4.18 
SENECA, Lucius Annaeus 
L. Annaei Senecae philosophi Operum / cum Andreae Schotti ad 
veterum exemplarium fidem castigatione. – [s. l.] : [s. n.] ; [ante 1793]. – 
2 db ; 8o 
[1.], [Tomus primus]. – 387-807 p. – Csonka. – Coll. 1. 
[2.], Tomus secundus. – [24], 377-807., [38] p. – Coll. 2. 
B bőr 
C Georgii Görgey 1793 
 Ex libris: Martinus Görgei de eadem haered. in Toporcz Praep. S. Ladislai 
E. M. S. et Suae Eminentiae Card. Ac. primatis Hung. canon. a Latere 
 Mart. Bona. Görgey 1824 
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1098 Zombor B6.6 
SENNYEI László 
Examen Ordinandorum Quadripartitum, Pro Prima Tonsura, & 
Minoribus Ordinibus, Subdiaconatu, Diaconatu, & Presbyteratu; Sive 
Institutiones Practicae, Ad Hos Non Modo Ordines ritè exercendos, sed 
Resolutiones etiam, ad animarum Curatores scientiâ praxique ministerio 
suo multùm necessariâ, instruendos utilissimae / Ex probatissimis tum 
antiquis, tum recentioribus Auctoribus collectae, Per R. P. Ladislaum 
Sennyei. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Sumptibus Joannis Schlebusch, 
1708. – [22], 419 p. ; 12o 
RMK III. 4641. 
B bőr 
C Convent Carm. Disca. Jau. 
1099 Zombor B6.13 
SENNYEI László 
Examen Ordinandorum Quadripartitum, Pro Prima Tonsura, & 
Minoribus Ordinibus, Subdiaconatu, Diaconatu, & Presbyteratu; Sive 
Institutiones Practicae, Ad Hos Non Modo Ordines ritè exercendos, sed 
Resolutiones etiam, ad animarum Curatores scientiâ praxique ministerio 
suo multùm necessariâ, instruendos utilissimae / Ex probatissimis tum 
antiquis, tum recentioribus Auctoribus collectae, Per R. P. Ladislaum 
Sennyei. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Academicis per Fridericum 
Gall, 1721. – [10], 419 p. ; 12o 
Petrik III. 368. 
B bőr 
C [...] Ungar 1834 dem 21 Junii 
 Franc. Sal. Rách 
1100 Zombor B6.12 
SENNYEI László 
Examen Ordinandorum Quadripartitum, Pro Prima Tonsura, & 
Minoribus Ordinibus, Subdiaconatu, Diaconatu, & Presbyteratu; Sive 
Institutiones Practicae, Ad Hos Non Modo Ordines ritè exercendos, sed 
Resolutiones etiam, ad animarum Curatores scientiâ praxique ministerio 
suo multùm necessariâ, instruendos utilissimae / Ex probatissimis tum 
antiquis, tum recentioribus Auctoribus collectae, Per R. P. Ladislaum 
Sennyei. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Sumptib. viduae Joan. 
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Schlebusch, et filii, prope aream Summi Templi, vulgo am Hoff, 1730. – 
[14], 368 p. ; 12o 
B bőr 
C Convent. Jaurin. Carmel. Discal. 
1101 Zombor B5.13 
SENNYEI László 
Examen quadripartitum ordinandorum : pro prima tonsura et minoribus 
ordinibus, subdioconatu, diaconatu, et presbyteratu [...] / Ladislaus 
Sennyei. – [Graz] Graecij : Apud Haeredes Widmanstadii, 1686. – [16], 
309, [1] p. ; 8o 
RMK III. 3397 
B bőr 
C Jaurin P.J. Hugonis Carmel. Discal. 
1102 Zombor A4.5 
SERVATIUS a S. Petro 
Meditationes suavissimae animae amore sauciae dilecti sui melliflua, 
vitae et passionis mysteria expendentis [...] / per R. P. F. Servatium á S. 
Petro. – Editio secunda [2.]. – [Praha] Vetero-Pragae : apud Mathiam 
Höger, 1736. – 8o 
Pars prima. – [6], 194 p. – Coll. 1. 
Pars secunda, Agonis dilecti praecipua complectens mysteria. – 195-512., 
[8] p. – Coll. 2. 
B bőr 
C Conventus Jaurinens. Carmelitarum Discalceatorum 
1103 Zombor B36 
SERVATIUS a S. Petro 
Meditationes suavissimae animae amore sauciae dilecti sui melliflua, 
vitae et passionis mysteria expendentis [...] / per R. P. F. Servatium á S. 
Petro. – Editio secunda [2.]. – [Praha] Vetero-Pragae : apud Mathiam 
Höger, 1736. – 8o 
Pars prima. – [6], 194 p. – Coll. 1. 
Pars secunda, Agonis dilecti praecipua complectens mysteria. – 195-512., 
[8] p. – Coll. 2. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 1753 
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1104 Zombor Z1.14 
SERVATIUS a S. Petro 
Meditationes suavissimae animae amore sauciae dilecti sui melliflua, 
vitae et passionis mysteria expendentis [...] / per R. P. F. Servatium á S. 
Petro. – Editio secunda [2.]. – [Praha] Vetero-Pragae : apud Mathiam 
Höger, 1736. – 8o 
Pars prima. – [6], 194 p. – Coll. 1. 
Pars secunda, Agonis dilecti praecipua complectens mysteria. – 195-512., 
[8] p. – Coll. 2. 
B papír, a könyv kötéstáblája és címlapja sérült 
C Conv Jaurin C. Dis. 
1105 Zombor Y3.12 
Sieben Busspredigten am Ende des 18ten Jahrhunderts. – [Köln] Coeln : 
bei Herman Joseph Haas und Sohn, 1797. – [6], 192 p. ; 8o 
BVB 
B papír 
C Andr. Melczer mpp 
 Sigillum Georgii Császka Episcopus Scepusiensis (pecsét) 
1106 Zombor Z5.17 
SIGUIER, August 
Die grösse des Katholicismus / Vollständige Uebersetzung aus dem 
Französischen des August Siguier. – Herausgegeben und mit einem 
Vorworte von einem katholischen Geistlichen in Würtemberg. – 
Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 1843. – 2 db ; 8o 
Erster Band. – VIII, 415, [3] p. 
SWB 
B félvászon 
C Conv. Carmelit. Jaurini (pecsét) 
1107 Zombor B611 
SIMON a S. Paulo 
Erneuerung des Menschens aus denen Geistlichen Christen / P. Simonis 
vom heil. Paulo. – [Frankfurt am Main] Franckfurt am Mayn : Bey 
Johann Nicolaus Andreae, 1703. – 2 db ; 4o 
Zweyter Theil. – [6], 392, [14] p. 
BVB 
B bőr : vaknyomásos ; csatokkal 
C Conv. Jaur. Carmelit. Discalceat. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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1108 Zombor B69 
SIMON a S. Paulo 
Erneuerung des Menschens oder Geistliche Christen / P. Simonis vom 
heil. Paulo. – [Frankfurt am Main] Franckfurt am Mayn : Bey Lorentz 
Kroniger und Gottlieb Göbel, 1703. – 4o 
Erster Theil. – [33], 614 [42] p., 1 címképpel 
BVB 
B bőr : vaknyomásos ; csatokkal 
C Contus Jaurin. Carmel: Dical 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1109 Zombor B610 
SIMON a S. Paulo 
Erneuerung des Menschens oder Geistliche Christen / P. Simonis vom 
heil. Paulo. – [Frankfurt am Main] Franckfurt am Mayn : Bey Lorentz 
Kroniger und Gottlieb Göbel, 1703. – 4o 
Zweyter Theil. – [6], 392, [14] p. 
BVB 
B bőr : vaknyomásos ; csatokkal 
C Contus Jaurin. Carmel: Dical 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1110 Zombor Z25 
SIMON a Virgine 
Simonis a Virgine [...] Sermones sacri in dominicas et festa totius anni. – 
[Augsburg] Augustae Vindelicorum : sumptibus fratrum Veith, 1774. – 
4 db ; 8° 
Par0s IV. – [4], 482, [10] p. 
HBZ 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Disc. 
1111 ZomborZ1.7/1 
SIMON, Jordan 
Fortsetzung der heiligen Schrift des Alten Bundes mit den Geheimnßen 
christkatolischen Religion nach den vorfallenden Sonn- und 
Festtäglichen Evangelien vereiniget [...] / M. F. Jordan Smon. – Augsburg 
und Ingolstadt : Verlegts Johann Franz Xaveri Grätz, 1771. – 8o 
Zweiter theil. – [8], 400 p. – Coll. 1. 
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ÖLB 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin 
 Convent Jaurinen Carmel Discal. 
1112 Zombor B3.12 
SIMON, Jordan 
Die heilige Schrift des alten Bundes mit den Geheimnissen der 
katholischen Religion, nach der Reihe der sonn- und festtäglichen 
Evangelien, und mit Sittenlehren begleitet / von M. J. Jordan Simon. – 
Neue, verbesserte Auflage. – Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 
1848. – 8o. – (Sämmtliche Kanzelreden ; 5-6.) 
I. Band. I. Theil. – 1848. – 400, [4] p. – Coll. 1. 
I. Band. II. Theil. – 1848. – 369, [3] p. – Coll. 2. 
BVB 
B papír 
C Ign. Tietto Bedj[?] 
1113 Zombor Z115 
SIMON, Jordan 
Die heutige Welt nach verschiedenen Ständen in Sittenreden geschildert 
und zur Besserung ermahnt / von M. J. Jordan Simon. – Neue, 
verbesserte Auflage. – Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 1849-
1850. – 8o. – (Sämmtliche Kanzelreden ; 7-8.) 
Erster Band. – 1849. – 255 p. – Coll. 1. 
Zweiter Band. – 1850. – 338, [4] p. – Coll. 2. 
BVB 
B papír 
1114 Zombor Z122 
SIMON, Jordan 
Lobreden, welche zur Verherrlichung Gottes in seinen Heiligen auf 
verschiedenen Kanzeln vorgetragen wurden / M. J. Jordan Simon. – 
Neue, verbesserte Auflage. – Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 
1847. – 2 db ; 8o. – (Sämmtliche Kanzelreden ; 3-4.) 
Erster Band. – 1849. – 364, [4] p. – Coll. 1. 
Zweiter Band. – 1850. – 392 p. – Coll. 2. 
BVB 
B papír 
C Ign. Tietto. Bedj.[?] 
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1115 Zombor B2.15 
SIMON, Jordan 
Sittliche Reden von dem großen Gebote der Liebe / M. J. Jordan Simon. – 
Neue, verbesserte Auflage. – Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 
1847. – 2 db ; 8o. – (Sämmtliche Kanzelreden ; 1-2.) 
Erster Band. – XVI, 306, [2] p. – Coll. 1. 
Zweiter Band. – 347, [2] p. – Coll. 2. 
BVB 
B papír 
1116 Zombor B3.4 
SPÁNYIK, Glicerius 
Historia pragmatica regni Hungariae/ / Compendio Proposita a 
Glycerio Spányik. – Editio quarta. – [Pest] Pestini : Typis nobilis J. M. 
Trattner de Petróza, 1828. – 631 p. ; 8o 
Petrik III. 418. 
B vászon 
1117 Zombor C41 
SPINOLA, Fabio Ambrosio 
Heiliger Jahrs Kalender, das ist: Betrachtungen uber das Leben und Lehr 
unsers Herren Jesu Christi, auf alle Tag des Jahrs / erst in italiaenischer 
Sprach auf- und ausgesetzt von R. P. Fabio Ambrosio Spinola. – 
[Nürnberg] : [Endter] ; [Sulzbach] : [Lichtenthaler], [1672]. – 3 db ; 4o 
Der Ander Theil. – [8], 634, [10] p. 
VD17 12:106143Q 
B bőr ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: a. VIII. C2. 1. 
1118 Zombor C42 
SPINOLA, Fabio Ambrosio 
Heiliger Jahrs Kalender, das ist: Betrachtungen uber das Leben und Lehr 
unsers Herren Jesu Christi, auf alle Tag des Jahrs / erst in italiaenischer 
Sprach auf- und ausgesetzt von R. P. Fabio Ambrosio Spinola. – 
[Nürnberg] : [Endter] ; [Sulzbach] : [Lichtenthaler], [1672]. – 3 db ; 4o 
Dritter Theil. – [6], 552, [8], 51 p. 
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VD17 12:106145E 
B bőr ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: a. VIII. C2. 2. 
1119 Zombor A85 
SPORER, Patritius 
R. P. Patritii Sporer [...] Theologia moralis ad instructionem 
Ordinandorum, et curandorum ex materia de Sacramentis in genere, et 
in specie cum supplementis R. P. Kiliani Kazenberger. – Venetiis 
[Venezia] : apud Nicolaum Pezzana. – 3 db ; 2o 
Tom. 3. – 1731. – 390, [14], [8], 327, [9] p. 
ICCU 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D V. y 16. – C.D 2 
(Coll.) Supplementum theologiae moralis decalogalis R. P. F. Patritii 
Sporer 
1120 Zombor Z84 
SPORSCHIL, Johann 
Populäre Geschichte der katolischen Kirche / von Johann Sporschil. – 
Leipzig : Verlag von Ernst Fleischer, 1847. – 3 db : címlapképpel ; 8o 
Erster Band. – VI, 574 p. : Mit dem Portrait des Papstes Pius IX. 
GBV 
B Félvászon 
1121 Zombor Z85 
SPORSCHIL, Johann 
Populäre Geschichte der katolischen Kirche / von Johann Sporschil. – 
Leipzig : Verlag von Ernst Fleischer, 1847. – 3 db : címlapképpel ; 8o 
Zweiter Band. – VIII, 657 p. : Mit dem Portrait des Cardinal Erzbischofs 
Fürsten von Schwarzenberg. 
GBV 
B Félvászon 
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1122 Zombor Z86 
SPORSCHIL, Johann 
Populäre Geschichte der katolischen Kirche / von Johann Sporschil. – 
Leipzig : Verlag von Ernst Fleischer, 1847. – 3 db : címlapképpel ; 8o 
Dritter Band. – VI, [IV]-VI, 594 p. : Mit dem Portrait des Fürsten-
Erzbischof′s von Prag Freiherrn Schrenk auf Ratzing. 
GBV 
B Félvászon 
1123 Zombor C4.3 
SRÉTER János 
Visszaemlékezések / irta Sréter János. – kiadta a′ boldogult szerző 
édes atyja. – Budán [Budae] : A′ Magy. Kir. Egyetem bet., 1842. – XVI, 
246 p. ; 8o 
Petrik III. 424. 
B papír, gerince hiányzik 
C Beszédes Józsefé 
D korábbi jelzete: a. IX. l. 39. 
1124 Zombor Y1.15 
STAIDEL, Francesco Giovanni di Dio 
Enchiridium ad usum sacerdotum, qui a sacris confessionibus sunt / 
editum a F Francisco Joanne De Deo Staidelio. – Editio tertia longe 
auctior, & castigatior. – [Trento] Tridenti : typis Joannis Bapt. Monauni, 
1765. – [6], 360, [24] ; 8o 
ICCU 
B Az egész kötéstábla hiányzik 
C Conv. Jaurin. Carm Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
1125 Zombor Z2.22 
STAIDEL, Francesco Giovanni di Dio 
Enchiridium ad usum sacerdotum, qui a sacris confessionibus sunt / 
editum a F. Francisco Joanne De Deo Staidelio. – Editio secunda longe 
auctior, & castigatior. – [Trento] Tridenti : typis Simonis Laturneri, 
1753. – [6], 327 p. ; 8o 
ICCU 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
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1126 Zombor B6.19 
STÁNKOVÁTSI Leopold 
Vasárnapokra szolgáló prédikátziók / mellyeket több esztendőknek 
forgása alatt élő nyelvével hirdetett Stánkovátsi Leopold. – [Komárom] 
Komáromban : Weinmüller Bálint′ betűivel, 1789-1799. – 4 db ; 4o 
[3/1.], Harmadik esztendő. Első rész. – 1798. – 432, [4] p. – Coll. 1. 
[3/2.], Harmadik esztendő. Második rész. – 1799. – 557, [3] p. – Coll. 2. 
Petrik III. 428. 
B bőr : aranyozott minta a gerincen 
C Ex bibliothecula a R. D. Emer. Nagy oppidi [.atri] parochi A. 1799 
1127 Zombor A4.4 
STANYHURST, William 
Dei immortalis in corpore mortali patientis historia moralis doctrinae 
placitis et commentationibus illustrata / Auctore R. P. Guilielmo 
Stanihursto. – [Kempten] Campidonae : Rudolphum Dreherr ; 
[Frankfurt] Francofurti : Prostant Jo. Wilhelmum Friessem, 1674. – [24], 
408, [7] p. ; 8o 
VD17 23:241468A 
B bőr 
C Conv. Jaurin Carmel Discal 
1128 Zombor C6.15 
STANYHURST, William 
Dei immortalis in corpore mortali patientis historia. – [Nagyszombat] 
Tyrnaviae : Typ. Acad., 1732. – [18], 672, [10] p. ; 8o 
Petrik V. 473. 
B bőr 
D korábbi jelzete: a. VIII. D2 18. 
1129 Zombor B4.12 
STAPF, Joseph Ambros 
Bibliai, vagyis ó és új testámentomi történet / mellyet Stapf József 
Ámbrus′ német munkája után írt Szaniszló József. – [Pest] Pesten : 
Trattner-Károlyi′ bet., 1839. – 376, [8] p. ; 8o 
Petrik III. 428. 
B félvászon 
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1130 Zombor Y62 
STAPF, Joseph Ambros 
Epitome theologiae moralis publicis praelectionibus accommodata / ab 
Ambr. Jos. Ambr. Stapf. – [Innsbruck] Oeniponti : typis et sumtibus 
Wagnerianis, 1832. – 2 db ; 8o 
Tomus I. – XII, 332 p. 
ÖLB 
B félbőr 
C Fr. X. Raibel Par. Sövényházaiensis 
1131 Zombor B310 
STAPF, Joseph Ambros 
Epitome theologiae moralis publicis praelectionibus accommodata / ab 
Ambr. Jos. Ambr. Stapf. – [Innsbruck] Oeniponti : typis et sumtibus 
Wagnerianis, 1832. – 2 db ; 8o 
Tomus II. – XII, 436 p. 
ÖLB 
B félbőr 
C Fran. X. Raibel Parochi Sövényházaiensis 
1132 Zombor A1.1 
STAPF, Joseph Ambros 
Epitome theologiae moralis publicis praelectionibus accommodata, et 
iteratis curis recognita / Jos. Ambr. Stapf. – Editio secunda. – [Innsbruck] 
Oeniponti : typis et sumtibus Wagnerianis. – 2 darab ; 8o 
Volumen I. – 1842. – VIII., 364 p. 
ÖLB 
B vászon 
1133 Zombor A1.2 
STAPF, Joseph Ambros 
Epitome theologiae moralis publicis praelectionibus accommodata, et 
iteratis curis recognita / Jos. Ambr. Stapf. – Editio secunda. – [Innsbruck] 
Oeniponti : typis et sumtibus Wagnerianis. – 2 darab ; 8o 
Volumen II. – 1843. – VIII., 432 p. 
ÖLB 
B vászon 
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1134 Zombor A113 
STAPF, Joseph Ambros 
Epitome theologiae moralis publicis praelectionibus accommodata, et 
iteratis curis recognita / Jos. Ambr. Stapf. – Editio secunda. – [Innsbruck] 
Oeniponti : typis et sumtibus Wagnerianis. – 8o 
Volumen I. – 1842. – VIII., 364 p. – Coll. 1. 
Volumen II. – 1843. – VIII., 432 p. – Coll. 2. 
ÖLB 
B vászon 
1135 Zombor B65 
STAPLETON, Thomas 
Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius anni / authore 
Thoma Stapletono. – [Antwerpen] Antverpiae : officina Plantiniana apud 
Viduam, & Ioannem Moretum, 1593. – 8o 
Pars hyemalis. – [40] 750 [26] p. 
OSZK Ant. S800-801 
B bőr ; csatok nélkül 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Viennensis Carmelitarum Discalceatorum 
D korábbi jelzetei: II. F 34.; a. II. B2 8. 
1136 Zombor B313 
STEINKELLNER, Karl 
Institutiones Philosophiae Moralis in usum Auditorum Philosophiae 
conscriptae a Carolo Steinkellner, e Soc. Jes. AA. LL. Et Phil. Doct. nec 
non eiusd. Phil. Mor. Prof. Publ. Ordin. – [2. ed.]. – [Wien] Vindobonae : 
Typ. Joan. Thom. Nob. de Trattnern, sac. caes. reg. aul. typogr. et 
bibliop., 1771-1772. – 2 db ; 8o 
Volumen Primum. – 1771. – 8, 328 p. – Coll. 1. 
Volumen Secundum. – 1772. – 8, 436 p. – Coll. 2. 
ÖBV 
B bőr 
C Ex Libris Ven: Definitorii Carmelitarum Discalceatorum Provinciae 
Austriae Ad usum Studentium. Ex XV Exemplaribus XII. 
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1137 Zombor C513 
STEINSIESS, Anton 
Panoplia dogmatica, seu de verbo Dei praesertim scripto, lectioneque 
ejusdem, in versionibus vulgaribus, responsio apologetica, ad scriptum 
nuperi Anonymi / in lucem edita a Antonino Steinsiess. – [Győr] Jaurini : 
Typis Gregorii Joannis Streibig, [1752]. – [5], 428, [8] p. ; 4o 
Petrik III. 439. 
B papír 
C Conv. Carm. Discal. Jaurin 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1138 Zombor B4.4 
Die Sternen-Krone Mariä : eine zwölftägige Andacht [...]. – [Pozsony] 
Pressburg : gedruckt bei Franz Edlen v. Schmid und J. J. Busch, 1848. – 
163 p. : 1 címképpel ; 8o 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1139 Zombor A811 
STILTINCK, Johann 
Vita Sancti Stephani regis Hungariae ex Latinis et Graecis / aliarumque 
gentium monumentis collecta, digesta, commentariis et observationibus 
illustrata, in qua Joannis Schwartzii Hungari heterodoxi adversus initia 
religionis apud Ungaros christianae et angelicam regni Ungariae 
coronam calumniae refutantur a Joanne Stiltingo soc. jesu theologo, 
continuatore Joan. Bolandi. – [Győr] Jaurini : Typis Gregorii Joannis 
Streibig, 1747. – [8], 198, [12] p. ; 2° 
Petrik III. 445. 
B bőr 
C Conv Jaur[.] Carmel 
 Conv. Carm. Jaurin. 
D korábbi jelzetei: b. VII. y. 3.; C.D. 11. 
1140 Zombor B5.1 
STÖCKLEIN, Joseph 
Neuer Welt-Bott, so da ausführlich vorstellt den Auszug des Volkes 
Israel aus Egypten, von Ramesse am Nil-Fluss anzufangen biss auf 
Galgala an dem Jordan / in dise Ordnung samt zwo neuen Hand-Taffeln 
zusammen verfasset von Josepho Stöcklein. – [Augsburg] Auspurg ; 
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[Graz] Graetz : Verlegts Philipp, Martin, u. Johann Veiths, 1732. – [2], 
595 p., 2 t. : ill. ; 8o 
GBV 
B bőr : gerince hiányzik 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conven. Jaurinens. Carmel. Discal. 
1141 Zombor Y21 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Zweyte unveränderte Ausgabe. Mit Bewilligung des 
Verfassers. – Wien : gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 
53 db ; 8o 
Erster Theil. – 1818. – XXVI, [1], 405 p., 1 fol. 
ÖBV 
B papír 
1142 Zombor Y22 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Zweiter Theil. – 1817. – 380 p. 
ÖBV 
B papír 
1143 Zombor Y23 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Dritter Theil. – 1817. – 477 p. 
ÖBV 
B papír 
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1144 Zombor Y24 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Vierter Theil. – 1817. – 615, [1] p. 
ÖBV 
B papír 
1145 Zombor Y25 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Fünfter Theil. – 1817. – 549, [1] p., 1 fol. 
ÖBV 
B papír 
1146 Zombor Y26 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Sechster Theil. – 495 p. 
ÖBV 
B papír 
1147 Zombor Y27 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Siebenter Theil. – 1817. – 499, [1] p. 
ÖBV 
B papír 
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1148 Zombor Y28 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Achter Theil. – 1817. – 500 p. 
ÖBV 
B papír 
1149 Zombor Y29 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Neunter Theil. – 1817. – 462 p. 
ÖBV 
B papír 
1150 Zombor Y210 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Zehnter Theil. – 1817. – 448 p. 
ÖBV 
B papír 
1151 Zombor Y211 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Elfter Theil. – 1817. – 437 p. 
ÖBV 
B papír 
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1152 Zombor Y212 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Zwölfter Theil. – 1817. – 344 p. 
ÖBV 
B papír 
1153 Zombor Y213 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Dreyzehnter Theil. – 1818. – 344 p. 
ÖBV 
B papír 
1154 Zombor Y214 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Vierzehnter Theil. – 1818. – 332, [1] p. 
ÖBV 
B papír 
1155 Zombor Y215 
STOLBERG, Friedrich Leopold 
Geschichte der Religion Jesu Christi / von Friedr. Leop. Grafen zu 
Stolberg. – Neue Ausgabe. Mit Bewilligung des Verfassers. – Wien : 
gedruckt und verlegt bey Carl Gerold, 1817-1864. – 53 db ; 8o 
Fünfzehnter Theil. – 1818. – 246 p. 
ÖBV 
B papír 
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1156 Zombor A31 
STORCHENAU, Sigmund von 
Die Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 
1775-1785. – 7 db ; ill. ; 8o 
Erster Band. – 1775. – [8], 372 p. 
GBV 
B bőr 
1157 Zombor A32 
STORCHENAU, Sigmund von 
Die Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 
1775-1785. – 7 db ; ill. ; 8o 
Zweyter Band. – 1775. – 244 p. 
GBV 
B bőr 
1158 Zombor A34 
STORCHENAU, Sigmund von 
Die Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 
1775-1785. – 7 db ; ill. ; 8o 
Vierter Band. – 1780. – 396 p. 
GBV 
B bőr 
1159 Zombor Z18 
STORCHENAU, Sigmund von 
Die Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 
1775-1785. – 7 db ; ill. ; 8o 
Fünfter Band. – 1778. – 412 p. 
GBV 
B papír 
C Convent Jaurin Carmel Discal 
1160 Zombor A35 
STORCHENAU, Sigmund von 
Die Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 
1775-1785. – 7 db ; ill. ; 8o 
Fünfter Band. – 1778. – 412 p. 
GBV 
B bőr 
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1161 Zombor A36 
STORCHENAU, Sigmund von 
Die Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 
1775-1785. – 7 db ; ill. ; 8o 
Sechster Band. – 1780. – 352 p. 
GBV 
B bőr 
1162 Zombor A37 
STORCHENAU, Sigmund von 
Die Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 
1775-1785. – 7 db ; ill. ; 8o 
Siebenter Band. – 1781. – 440 p. 
GBV 
B bőr 
1163 Zombor A310 
STORCHENAU, Sigmund von 
Zugaben zur Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern 
Veith, 1785-1789. – 7 db ; ill ; 8o 
Erster Band. – 1785. – 368 p. 
ÖLB 
B bőr 
1164 Zombor A33 
STORCHENAU, Sigmund von 
Die Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 
1785-1789. – 7 db ; ill. ; 8o 
Dritter Band. – 1787. – 424 p. 
ÖLB 
B bőr 
1165 Zombor A38 
STORCHENAU, Sigmund von 
Die Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 
1785-1789. – 7 db ; ill. ; 8o 
Vierter Band. – 1788. – 424 p. 
ÖLB 
B bőr 
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1166 Zombor A39 
STORCHENAU, Sigmund von 
Die Philosophie der Religion. – Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 
1785-1789. – 7 db ; ill. ; 8o 
Fünfter Band. – 1789. – 392 p. 
ÖLB 
B bőr 
1167 Zombor Z5.2 
STORCHENAU, Sigmund von 
Des Verfassers der Religionsphilosophie geistliche Reden auf alle 
Sonntage des Jahres [...]. – Augsburg : bey den Gebrüdern Veith, 1784. – 
4 db ; 8° 
Zweyter Band. – [2], 276 p. 
HBZ 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1168 Zombor B51 
SUFFREN, Jean 
Christliches andaechtiges Jahr : in zwey Buecher abgeteilt [...] / erstlich 
vom ehrwuerdigen Geistlichen Herrn P. Ioannem Svffren [...] 
beschrieben. – [Köln] Koelln : Im Verlag und Druckerey Wilhelm 
Friessems, 1658. – 4o 
2/2., Zweyten Buchs Anderer Band. – 752, [14] p. 
VD17 12:106850M 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal. 
1169 Zombor B2.4 
SÜMEGHY-RÉDEY Pál 
Latin nyelvtan a magyarországi középtanodák használatára : Második 
folyam. – [Buda] Budán : a M. Kir. Egyetemi Nyomda betűivel, 1847. – 
75p. ; 8o 
Petrik III. 465. 
B papír 
C Matarics Péter 
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1170 Zombor B97/1 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. D. F. Ioannis da Sylveira [...] Commentaria in Acta Apostolorvm 
cvm qvadam apologia carmelitana. – 2. ed. cum indicibus necessariis. – 
Lugduni [Lyon] : sumptibus Anissoniorum, Joann. Posuel et Claudii 
Rigavd, 1687. – [52], 488, [24] p. ; 2o 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal, az alsó csat hiányzik 
C (kötéstábla) CDCI 1699 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
D Coll. 1. 
1171 Zombor B93 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. D. F. Ioannis da Sylveira [...] Commentarii in textvm evangelicvm 
sex tomis distincti et quinque indicibus locupletati. – 6. Ed., per eundem 
autorem correcta et emendata. – Lugduni [Lyon] : apud Anissonios et 
Joan. Posuel, 1697. – 2o 
Tom. 1., complectens Christi Domini ingressvm ab exordio Evangelii 
usque ad Ioannis testimonia. – [48], 478, [30] p. – Coll. 1. 
Tom. 2., Explanans primum sacratissimum annum praedicationis Christi 
Jesu. – [58], 634, [46] p. – Coll. 2. 
B bőr 
C (kötéstábla) CDCI 1699 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
1172 Zombor B94/2 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. D. F. Ioannis da Sylveira [...] Commentariorum in textum 
Evangelicum. – 5. ed., a caeteris correctior et emendatior. – Lugduni 
[Lyon] : sumptibus Anissoniorum, et Joannis Posuel. – 2o 
Tom. 4., Explanans tertium sacratissimum annum Praedicationis Christi 
Jesu, usque ad ejus gesta in Caenaculo exclusive. – 1682. – [72], 918, 
[54] p. – Coll. 2. 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C CDCI 1699 (kötéstábla) 
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1173 Zombor B95/1 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. D. F. Ioannis da Sylveira [...] Commentariorum in textvm 
Evangelicvm. – 4. Ed., ab authore recognita emendata et aucta. – 
Lugduni [Lyon] : sumptibus Fratr. Anissoniorum et Joannis Posuel, 
1679. – 2o 
Tom. 5., explanans Christi Domini discessum a gestis in Caenaculo, 
usque ad ejus admirabilem Ascensionem. – [60], 808, [60] p. – Coll. 1. 
B bőr, csatokkal 
C (kötéstábla) CDCI 1699 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
1174 Zombor B95/2 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. D. F. Ioannis da Sylveira [...] Commentariorum in textvm 
Evangelicvm. – nunc secundum in lucem prodit. – Lugduni [Lyon] : 
sumptibus Anissoniorum, Joannis Posuel et Claudii Rigavd, 1684. – 2o 
Tom. 6., Additiones in quatuor Evangelistas. – [78], 646, [30] p. – Coll. 2. 
C (kötéstábla) CDCI 1699 
1175 Zombor B96 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. D. F. Joannis da Sylveira [...] Commentariorum in Apocalypsim B. 
Joannis Apostoli. – 3. ed., ab auctore recognita. – Lugduni [Lyon] : 
sumptib. Anissoniorum, Joannis Posuel et Claudii Rigavd. – 2o 
Tom. 1. – 1687. – [88], 602, [41] p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – 1694. – [88], 608, [39] p. – Coll. 2. 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C (kötéstábla) CDCI 1699 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
1176 Zombor B94/1 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. D. F. Joannis da Sylveira [...] Commentariorum in textum 
Evangelicum. – 5. Ed., ab authore recognita et emendata. – Lugduni 
[Lyon] : apud Anissonios et Joan. Posuel. – 2o 
Tom. 3., Explanans secundum sacratissimum annum Praedicationis 
Christi Jesu. – 1681. – [58], 666, [50] p. – Coll. 1. 
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B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C (kötéstábla) CDCI 1699 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
1177 Zombor B97/2 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. D. Fr. Ioannis da Sylveira [...] Opuscula varia. – Lugduni [Lyon] : 
sumptib. Anissoniorum, Joannis Posuel et Claudii Rigavd, 1687. – [48], 
540, [37] p. ; 2o 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal. – az alsó csat hiányzik 
C (kötéstábla) CDCI 1699 
1178 Zombor B81 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. F. Ioannis da Sylveira [...] Commentariorum in Apocalypsim B. 
Joannis Apostoli. – Venetiis [Venezia] : typis Dominici Lovisa, 1728. – 
2 db ; 2o 
Tom. 1. – [22], 462 p. 
ICCU 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: III. y. 12. 
1179 Zombor B82 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. F. Ioannis da Sylveira [...] Commentariorum in Apocalypsim B. 
Joannis Apostoli. – Venetiis [Venezia] : typis Dominici Lovisa, 1728. – 
2 db ; 2o 
Tom. 2. – [18], 484 p. 
ICCU 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzete: III. y. 13. 
1180 Zombor B84 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. F. Ioannis da Sylveira [...] Commentariorum in textum 
Evangelicum. – ed. prima Veneta multis olim in locis adaucta et 
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emendata, [...] expurgata. – Venetiis [Venezia] : typis Dominici Lovisa, 
1728. – 6 db ; 2o 
Tom. 1., Complectens Christi Domini ingressum in Mundum, ab exordio 
Evangelii usque ad Joannis testimonia. – [20], 388 p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – [30], 500 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
D korábbi jelzete: III. y. 8. 
1181 Zombor B85 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. F. Ioannis da Sylveira [...] Commentariorum in textum 
Evangelicum. – ed. prima Veneta multis olim in locis adaucta et 
emendata, [...] expurgata. – Venetiis [Venezia] : typis Dominici Lovisa, 
1728. – 6 db ; 2o 
Tom. 3., Explanans secundum sacratissimum annum Praedicationis 
Christi Jesu. – [12], 527 p. – Coll. 1. 
Tom. 4., Explanans tertium sacratissimum annum Praedicationis Christi 
Jesu. – [22], 716 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
D korábbi jelzete: III. y. 9. 
1182 Zombor B86 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. F. Ioannis da Sylveira [...] Commentariorum in textum 
Evangelicum. – ed. prima Veneta multis olim in locis adaucta et 
emendata, [...] expurgata. – Venetiis [Venezia] : typis Dominici Lovisa, 
1728. – 6 db ; 2o 
Tom. 5., explanans Christi Domini discessum, a gestis in Caenaculo, 
usque ad ejus admirabilem Ascensionem. – [24], 663 p. – Coll. 1. 
Tom. 6., Additiones in quatuor Evangelistas. – [94], 419 p. – Coll. 2. 
ICCU 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
D korábbi jelzete: III. y. 10. 
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1183 Zombor B83/1 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. F. Joannis da Sylveira [...] Commentaria in Acta Apostolorum. – 
Venetiis [Venezia] : typis Dominici Lovisa, 1728. – [14], 367 p. ; 2o 
ICCU 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 1. 
1184 Zombor B83/2 
SYLVEIRA, Joannes da 
R. P. F. Joannis da Sylveira [...] Opuscula varia. – Venetiis [Venezia] : 
typis Dominici Lovisa, 1728. – [10], 408, XXXVI p. ; 2o 
I-XXXVI. p., Apologia carmelitana, seu commentaria ad lectiones 
Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo 
ICCU 
B bőr : növényi ornamentikával ; csatokkal 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D Coll. 2. 
 korábbi jelzete: III. y. 11. 
1185 Zombor B4.3 
Synopsis juris ecclesiastici publici et privati, quod per terras hæreditarias 
augustissimæ imperatricis Mariæ Theresiæ obtinet. – [Wien] Vindobonae 
: typ. Joan. nob. de Trattnern, 1776. – 77 p. ; 8o 
ÖBV 
B papír 
C Conv. Prag. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1186 Zombor Y114 
Synopsis juris ecclesiastici publici et privati, quod per terras hæreditarias 
augustissimæ imperatricis Mariæ Theresiæ obtinet. – [Wien] Vindobonae 
: typ. Joan. nob. de Trattnern, 1776. – 77 p. ; 8o 
ÖBV 
B papír 
C Conventus Prag. Carmelit. Discalceatorum 
 Conventus Jaurinensis Carmelit. Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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1187 Zombor Z8.15 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye / Kiadja Szalay Imre. – [Pest] 
Pesten : Nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv., 1832-1833. – 8o 
I. kötet. – 1832. – XVI, [4], 239 p. – Coll. 1. 
II. kötet. – 1832. – [6], 350 p. – Coll. 2. 
Petrik III. 486. 
B vászon 
1188 Zombor Y415 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye / Kiadja Szalay Imre. – [Pest] 
Pesten : Nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv., 1832-1833. – 8o 
III. kötet. – 1832. – XII, [4], 304 p. – Coll. 1. 
IV. kötet. – 1833. – [6], 314 p. – Coll. 2. 
Petrik III. 486. 
B vászon 
1189 Zombor Z8.13 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye / Kiadja Szalay Imre. – [Pest] 
Pesten : Nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv., 1832-1833. – 8o 
IV. kötet. – 1833. – [6], 314 p. 
Petrik III. 486. 
B vászon 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Bibliotheca Carmelitarum Discalc. Keszthely (pecsét) 
1190 Zombor Z4.2 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye : Újabb évi-folyam / Kiadja 
Szalay Imre. – [Buda] Budán : A′ Magyar Kir. Egyetem′ betűivel, 
1841. – 8o 
II. kötet. – VIII, [2], 311 p. 
Petrik III. 486. 
B vászon 
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1191 Zombor Z4.3 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye : Újabb évi-folyam / Kiadja 
Szalay Imre. – [Buda] Budán : A′ Magyar Kir. Egyetem′ betűivel, 
1841. – 8o 
III. kötet. – VII, [2], 300 p. 
Petrik III. 486. 
B vászon 
C Matarich Péter 
1192 Zombor Z5.20 
SZANISZLÓ Ferenc 
Doctrina Religionis Christiano-Catholicae quam in usum Academicae 
juventutis/ / elucubravit Franciscus Szaniszló. – Editio tertia, novis curis 
recognita, emendata et aucta. – [Buda] Budae : typis Regiae Univ. 
Hung. – 8o 
Tomus II., Partem specialem complectens. – 1840. – XXXI, 455 p. 
Petrik III. 491. 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
1193 Zombor Y216 
SZANISZLÓ Ferenc 
Doctrina Religionis Christiano-Catholicae quam in usum Academicae 
juventutis/ / elucubravit Franciscus Szaniszló. – Editio tertia, novis curis 
recognita, emendata et aucta. – [Buda] Budae : typis Regiae Univ. 
Hung. – 8o 
Tomus II., Partem specialem complectens. – 1840. – XXXI, 455 p. 
Petrik III. 491. 
B félbőr 
1194 Zombor C5.13 
SZANISZLÓ Ferenc 
Doctrina religionis christiano-catholicae quam in usum academicae 
juventutis / elucubravit Franciscus Szaniszló. – [Pest] Pestini : typis 
Trattner-Károlyianis, 1832. – 2 db ; 8o 
Pars generalis seu demonstratio religionis christiano-catholicae. – XX, 
204 p. – Coll.1. 
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Pars specialis seu expositio religionis christiano-catholicae, de deo in 
specie creatore, praecipue angelorum et hominum, horumque lapsu. – 
XVI, 70 p. – Coll.2. 
Petrik III. 491. 
B félvászon 
C Matarits Péter plebanos 1904 
1195 Zombor C5.14 
SZANISZLÓ Ferenc 
Doctrina religionis christiano-catholicae quam in usum academicae 
juventutis / elucubravit Franciscus Szaniszló. – [Pest] Pestini : typis 
Trattner-Károlyianis, 1832. – 8o 
Pars specialis seu expositio religionis christiano-catholicae, de deo 
redemtore, et conditionibus redemtionis nobis adplicandae seu de officiis 
justitiae christianae. – XIV, 176 p. – Coll. 1. 
Pars specialis seu expositio religionis christiano-catholicae, de deo 
sanctificatore et mediis, motivisque redemtionis nobis adplicandae, 
salutisque consequendae divinitus propositis, praecipue de gratia, 
sacramentis, et quatuor novissimis. – XII, 152 p. – Coll. 2. 
Petrik III. 491. 
B félvászon 
C Petrus Motarich 
1196 Zombor C512 
SZEGEDY Mihály 
Primatus Romani Pontificis Adversùs Cl. Joannem Baummassen, 
lutheranum theologum hallensem / Michaele Szegedy. – [Győr] Jaurini : 
Typis Gregori Joan. Streibig, 1751. – [11], 134 p. ; 4o 
Petrik III. 508. 
B bőr 
C Conventus Jaurensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1197 Zombor B46 
SZENTIVÁNYI Márton 
Curiosa et selectiora miscellanea / auctore Martino Szentivany. – [Kassa] 
Cassoviae : Typis Academicis Societatis Jesu. – 4o 
Decadis primae pars tertia. – 1745. – [182] p. 
Petrik V. 496. 
B bőr 
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1198 Zombor Z2.20 
SZENTIVÁNYI Márton 
Fünfzig Motiva und Betrachtungen, warum unter so vielen Religionen 
und unterschiedener Glaubensbekänntnissen deren zu unsern Zeiten in 
der Christenheit gepfleget wird; : der alleinige römischkatolische Glaube 
zu erwählen, und allen adern Glaubenbekänntnissen vorzuziehen?. – 
[Győr] Raab : gedruckt bey Greg. Joh. Streibig, [s.a.]. – 173 p. ; 12o 
Petrik VII. 505. 
B vászon 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1199 ZomborA3.13 
SZENTIVÁNYI Márton 
Oeconomia philosophica : ex tribus tomis / Martini Szent-Ivany. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : Typis Academicis Societatis Jesu, 1754. – [2], 
300, [25] p. ; 8o 
Petrik III. 524. 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
1200 Zombor Z1.5 
SZEPESI Imre 
Elemi hellen nyelvtan / gyakorlatilag előadva Szepesi Imre kegyesrendi 
tanár által Kühner után a tanuló ifjúság használatára. – 2. kiadás. – 
[Buda] Budán : Cs. K. Magyar Egyetem betűivel, 1850. – 8o 
Első rész. – VIII, 251, [1] p. 
Petrik III. 529. 
B Félvászon 
1201 Zombor Z210 
SZEPESI Imre 
Elemi latin nyelvtan gyakorlatilag előadva / Szepesi Imre kegyesrendi 
tanár által Kühner után. – Második kiadás. – [Pest] Pesten : Kozma Vazul 
bet., 1850. – 8o 
Első rész. – 184, [4] p. 
Petrik III. 529. 
B papír 
C Abday Sándoré 1852 
 Abday József VII osztályu tanoncé 1856 Győrött 
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1202 Zombor Y44 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek / mellyeket különféle alkalommal mondott ′s kiadni 
készült négyesi báró Szepesy Ignácz. – Kiadja Peitler Antal. – [Pécs] 
Pécsett : a′ lyceum′ betűivel, 1839-1840. – 4 db ; 8o 
I. kötet. – 1839. – 1 tab., 333 p. 
Petrik III. 529. 
B félbőr 
1203 Zombor Y5.16 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek / mellyeket különféle alkalommal mondott ′s kiadni 
készült négyesi báró Szepesy Ignácz. – Kiadja Peitler Antal. – [Pécs] 
Pécsett : a′ lyceum′ betűivel, 1839-1840. – 4 db ; 8o 
I. kötet. – 1839. – 1 tab., 333 p. 
Petrik III. 529. 
B papír 
1204 Zombor Z49 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek / mellyeket különféle alkalommal mondott ′s kiadni 
készült négyesi báró Szepesy Ignácz. – Kiadja Peitler Antal. – [Pécs] 
Pécsett : a′ lyceum′ betűivel, 1839-1840. – 4 db ; 8o 
I. kötet. – 1839. – 1 tab., 333 p. 
Petrik III. 529. 
B félvászon 
C Conv. Carm.Jaurin (pecsét) 
1205 Zombor Z3.8 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek / mellyeket különféle alkalommal mondott ′s kiadni 
készült négyesi báró Szepesy Ignácz. – Kiadja Peitler Antal. – [Pécs] 
Pécsett : a′ lyceum′ betűivel, 1839-1840. – 4 db ; 8o 
II. kötet. – 1839. – 355 p. 
Petrik III. 529. 
B papír 
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1206 Zombor Z410 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek / mellyeket különféle alkalommal mondott ′s kiadni 
készült négyesi báró Szepesy Ignácz. – Kiadja Peitler Antal. – [Pécs] 
Pécsett : a′ lyceum′ betűivel, 1839-1840. – 4 db ; 8o 
II. kötet. – 1839. – 355 p. 
Petrik III. 529. 
B félvászon 
C Conv. Carm.Jaurin (pecsét) 
1207 Zombor Z3.7 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek / mellyeket különféle alkalommal mondott ′s kiadni 
készült négyesi báró Szepesy Ignácz. – Kiadja Peitler Antal. – [Pécs] 
Pécsett : a′ lyceum′ betűivel, 1839-1840. – 4 db ; 8o 
III. kötet. – 1840. – 320, [1] p. 
Petrik III. 529. 
B papír 
1208 Zombor Z412 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek / mellyeket különféle alkalommal mondott ′s kiadni 
készült négyesi báró Szepesy Ignácz. – Kiadja Peitler Antal. – [Pécs] 
Pécsett : a′ lyceum′ betűivel, 1839-1840. – 4 db ; 8o 
III. kötet. – 1840. – 320, [1] p. 
Petrik III. 529. 
B félvászon 
C Conv. Carm.Jaurin (pecsét) 
1209 Zombor Y521 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek / mellyeket különféle alkalommal mondott ′s kiadni 
készült négyesi báró Szepesy Ignácz. – Kiadja Peitler Antal. – [Pécs] 
Pécsett : a′ lyceum′ betűivel, 1839-1840. – 4 db ; 8o 
IV. kötet. – 1840. – 351, [2] p. 
Petrik III. 529. 
B félvászon 
C Conv. Carm.Jaurin (pecsét) 
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1210 Zombor B614 
SZEPESY Ignác 
Molitve i pisme koje za poxobnost u ocsi nedilje i svetkovinah za nediljo, 
i svetkovno priei poslipodnevno Bogoshtovje, za poslendnevno jutarnje, 
ili za dushe na mistu ocsistjenja terpeche obderxavati obicsajno 
posvetilishte i u diljenju sakramenta Krizmanja u Pecsujskog biskupii 
naredjene Jesu. – [Pécs] U Pecsuhu : Slovima Stipana Knezevich, 1832. – 
140, [1] p. ; 8o 
Petrik II. 769. 
B papír 
C Parochia Báánensis 
Pro filiali Bodollja 
1211 Zombor Y613 
SZERDAHELYI György Alajos 
Silva parnassi Pannonii / auctore Georgio Aloysio Szerdahelyi. – [Wien] 
Vindobonae : Typis Mathiae Andrea Schmidt, 1788. – [6], 243, [6] p. : 1 
címképpel ; 8o 
Petrik III. 532. 
B félbőr 
C Ex libris Joannis Horváth 
Zombor Z315 
1212 Zombor Z87 
SZILASY János 
A′ lelkipásztorság tudománya / irta Szilasy János. – [Buda] Budán : A′ 
Kir. Magy. Egyetem′ betűivel, 1842. – [3] db ; 8o 
Első kötet, Bevezetés és a′ pásztori tanitás′ általános tudománya. – 
XIII, 371 p. 
Petrik III. 544. 
B vászon 
1213 Zombor Z88 
SZILASY János 
A′ lelkipásztorság tudománya / irta Szilasy János. – [Buda] Budán : A′ 
Kir. Magy. Egyetem′ betűivel, 1842. – [3] db ; 8o 
Második kötet, A′ pásztori tanítás′ különös tudománya. – XII, 407 p. 
Petrik III. 544. 
B vászon 
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1214 Zombor Z8.14 
SZILASY János 
A′ nevelés tudománya / írta Szilasy János. – [Buda] Budán : A′ Magyar 
Királyi Fő Oskolák′ betűjivel, 1827. – 8o 
Első kötet. – XXVI, 366 p. 
Petrik III. 544. 
B papír 
C R. P. Stephani Szelé Administratoris Parochiae Szalaváriensis 1827 m. p 
 Per hunc Francisci Szekeres Cooperatoris Felsőmindszentiensis. 1894 
 Matarich Péter 1909 
1215 Zombor Z319 
SZILASY János 
A′ nevelés tudománya / írta Szilasy János. – [Buda] Budán : A′ Magyar 
Királyi Fő Oskolák′ betűjivel, 1827. – 8o 
Második kötet. – XIV, 346 p. 
Petrik III. 544. 
B papír 
C Szekeres Ferenczé Felsőmindszenti lelkisegédé 1894 17 sep 
 Matarich Péter 1909 
1216 Zombor Y413 
SZVORÉNYI Mihály József 
Historia religionis et ecclesiae christianae clero Vngariae accommodata / 
Ios. Michael Szvorényi. – [Pozsony] Posonii : Typis Antonii Loewe, 
1789. – 2 db ; 8o 
Volvmen I., Complectens periodvm I. et II. – [8], XLVIII, 219 p. – Coll. 1. 
Volvmen II., Complectens period. III. et IV. – [2], 292 p. – Coll. 2. 
Petrik III. 571. 
B papír 
C Convent. Jaurin Carmel Discal 
1217 Zombor Z5.11 
SZVORÉNYI Mihály József 
Synopsis critico-historica decretorum synodalium pro ecclesia 
Hungarico-catholica editorum / [Michaelis Sz]vorényi. – [Veszprém] 
Vesprimii : Typis Clarae Szammer Viduae, 1807. – [14], 318, [1] p. ; 8o 
Petrik III. 572. 
B vászon 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 P. Dominicus a S. Placido (pecsét) 
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1218 Zombor A41 
TABERNA, Joannes Baptista 
Synopsis theologiae practicae [...] tribus partibus concinnatur et 
confirmatur / Auctore P. Joanne Bapt. Taberna. – [Köln] Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Sebastiani Ketteler, 1718. – 3 db ; 8o 
Pars prima, De Actibus humanis, Conscientia, Peccatis, Legibus et 
Virtutibus Theologicis. – [30], 208 p. – Coll. 1. 
Pars secunda, De Virtutibus moralibus, Justitia et Jure. – [24], 256 p. – 
Coll. 2. 
Pars tertia, De Sacramentis in genere. – [24], 170, [18] p. – Coll. 3. 
BVB 
B bőr ; csatokkal 
C Conv. Jauri. Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1219 Zombor Y6.20 
TACITUS, Publius Cornelius 
Opera quoad extant. / Recensuit C. H. Weise. – Nova editio stereotypa. – 
[Leipzig] Lipsiae : Sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1846. – 2 db ; 8o 
Tom. 1., Annalium [libri] libb. I-VI. XI-XVI. – IV, 419 p. 
GBV 
B A lapok összefűzve, kötés nincs. 
1220 ZomborA2.11 
Tägliche Geschichten Von Denckwürdigsten Gegebenheiten, Welche sich 
sonderlich an einem jeden Tag deß gantzen Jahrs mit der heiligen 
Jungfrauen und Mutter Theresia de Jesu[...]. – [Wien] Wienn : gedruckt 
bey Simon Schmid, 1718. – 4o 
Erster Theil. – 459 p. – Coll. 1. 
Anderter Theil. – 461-922 p. – Coll. 2. 
GBV 
B bőr 
C Conv Jaurin Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin.(pecsét) 
343 
1221 Zombor B315 
TAKÁTS József 
Erköltsi oktatások, mellyeket tolnai gróf Festetits László′, kedves 
tanítvánnyának, szívére kötött Péteri Takáts József. – [Wien] Bétsben : 
özvegy Alberti Ignátzné betűjivel, 1799. – 392 p. ; 8o 
Petrik III. 576. 
B papír 
C Pauló Noszlopy 
1222 Zombor Z2.17 
TANNENBERG Ferenc 
Modus assistendi aegrotis et moribundis : cum speciali reflexione ad reos 
ultimo supplicio afficiendos : in usum Curatorum / per Franciscum 
Tannenberg. – [Pozsony] Posonii : [Typis Francisci Nobilis de Schmid & 
J. J. Busch, 1846. – [1], 299, [1] p : ill., címképpel ; 8o 
Petrik III. 583. 
B papír 
C Josephi Abday 853 
 Beke Miksától Octobris 4[......] 
1223 Zombor C49 
TEOPHILUS, Sanctus 
Acta et scripta sancti Theophili patriarchae Antiocheni et M. Minutii 
Felicis / in summam redacta et proloquiis atque annotationibus illustrata 
a Joanne Baptista Prileszky. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Collegii 
Academici Soc. Jesu, 1764. – [2], 276 p., 1 t. ; 8o 
Petrik III. 142. 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
D korábbi jelzetei: III. A. 11., P.II.b.71., B15 
1224 Zombor Y5.19 
THANNER, Ignaz 
Handbuch der Vorbereitung und Einleitung zum selbstständigen 
wissenschaftlichen Studium besonders der Philisophie. – München : bey 
Joseph Lentner, 1807-1808. – 2 db ; 8o. – (Lehrbuch der Metaphysik mit 
encyclopädischen, methodologischen Bemerkungen zum Behuse des 
akademischen Studiums, als materiale Einleitung zur Philosophie) 
344 
Zweyter materieller theil, die methaphyzik. – 1807. – XVI, 248, [1] p., 
1. fol 
HBZ 
B papír 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
 Steph Vidluskay 
1225 Zombor Y220 
Theologisch-praktische Quartalschrift. – 2. ( 1849). – Regensburg : Pustet ; 
Linz : Oberösterr. Landesverl., 1848-. – 8o 
ÖLB 
B félvászon 
D 1850-1852 között a címe: Theologisch-praktische Monatsschrift 
1226 Zombor A56 
Theologische und geistliche Bedäncken eines wahrhafftig frommen und 
rechtglaubigen Christen von denen Vortrefflichkeiten Gottes [...]. – 
[Augsburg] Augspurg und [Graz] Grätz : verlegts Philipp und Martin 
Veith Gebrüdern, 1736. – 3 db ; 4o 
Erster Theil. – [62], 854, [22] p. 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurinens. Carmel. Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1227 Zombor A57 
Theologische und geistliche Bedäncken eines wahrhafftig frommen und 
rechtglaubigen Christen von denen Vortrefflichkeiten Gottes [...]. – 
[Augsburg] Augspurg und [Graz] Grätz : verlegts Philipp und Martin 
Veith Gebrüdern, 1736. – 3 db ; 4o 
Zweyter Theil. – [90], 1008, [28] p. 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurinens. Carmel. Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1228 Zombor A58 
Theologische und geistliche Bedäncken eines wahrhafftig frommen und 
rechtglaubigen Christen von denen Vortrefflichkeiten Gottes [...]. – 
345 
[Augsburg] Augspurg und [Graz] Grätz : verlegts Philipp und Martin 
Veith Gebrüdern, 1736. – 3 db ; 4o 
Dritter Theil. – [56], 1024, [30] p. 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurinens. Carmel. Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1229 Zombor A84 
THERESIA a Jesu de Avila 
Geistreiche Lehr-spruech der Glorwuerdigen und H. Mutter Theresia 
von Jesu / mit sinnreichesten Auslesungen, und Gedancken erklaeret [...] 
von P. Alphonso De Andrade [...] ; ins Teutsch uebersetzt von P. Philippo 
á S. Eliseo. – [München] Muenchen : Drucks und verlegts Heinrich 
Theodor von Goellen, 1734. – [28], 639, [92] p. : 1 címképpel ; 2o 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D a.VIII. H 11. 
Philippus, a S. Eliseo 
1230 Zombor Y4.21 
THIÉBAULT, Martin F. 
Des Hochwürdigen Herrn Thibaut Lehrers [...] Christenlehrpredigten 
über alle Gegenstände der Glaubens- und Sittenlehren in sechs Theilen. – 
Augsburg : bey Matthäus Rieger und Sohnen, 1775. – 6 db ; 8o 
Fünfter Theil, Von den heiligen Sacramenten. – [6], 648, [24] p. 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1231 Zombor C2.11 
THOMAS a Jesu 
Venerabilis P. F. Thomae de Jesu Ordinis Eremitarum S. Augustini 
Aerumnae D. N. Jesu Christi [...] / á R. P. Ludovico Flori [...] in italicam, 
á R. P. Henrico Lamparter [...] in latinam traductae. – [3.] editio tertia. – 
[Köln] Coloniae Agrippinae : ex officina Metternichiana, 1741. – 2 db ; 8o 
Pars I. – [46], 384 p. : ill., 1 címképpel 
346 
BVB 
B bőr ; csatokkal 
C Conv. Jaur. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1232 Zombor C2.12 
THOMAS a Jesu 
Venerabilis P. F. Thomae de Jesu Ordinis Eremitarum S. Augustini 
Aerumnae D. N. Jesu Christi [...] / á R. P. Ludovico Flori [...] in italicam, 
á R. P. Henrico Lamparter [...] in latinam traductae. – [3.] editio tertia. – 
[Köln] Coloniae Agrippinae : ex officina Metternichiana, 1741. – 2 db ; 8o 
Pars II. – 387-796, [30] p. 
BVB 
B bőr ; csatokkal 
C Conv. Jaur. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1233 Zombor Z67 
THOMAS a Jesu 
Venerabilis P. F. Thomae de Jesu Ordinis Eremitarum S. Augustini 
Aerumnae D. N. Jesu Christi [...] / á R. P. Ludovico Flori [...] in italicam, 
á R. P. Henrico Lamparter [...] in latinam traductae. – [3.] editio tertia. – 
[Köln] Coloniae Agrippinae : ex officina Metternichiana, 1741. – 2 db ; 8o 
Pars I. – [46], 384 p. : ill., 1 címképpel 
BVB 
B bőr, csatokkal 
C Conv. Jaur. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1234 Zombor Z67 
THOMAS a Jesu 
Venerabilis P. F. Thomae de Jesu Ordinis Eremitarum S. Augustini 
Aerumnae D. N. Jesu Christi [...] / á R. P. Ludovico Flori [...] in italicam, 
á R. P. Henrico Lamparter [...] in latinam traductae. – [3.] editio tertia. – 
[Köln] Coloniae Agrippinae : ex officina Metternichiana, 1741. – 2 db ; 8o 
Pars II. – 387-796, [30] p. 
BVB 
B bőr 
C Conv. Jaur. Carm. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
347 
1235 Zombor A97 
THOMAS a Jesu 
Venerabilis Patris Thomae á Jesu [...] opera omnia. – Coloniae 
Agrippinae [Köln] : apud Ioannem Wilhelmum Friessem juniorem, 
1684. – 2o 
Tom. 1. – [6], 753, [28] p. – Coll. 1. 
Tom. 2. – [2], 602, [25] p. – Coll. 2. 
VD17 1:047351G 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1236 ZomborA5.15 
THOMAS a Kempis 
Imitatio D. N. I. C.. – [Köln] Coloniae : apud Franciscum Metternich, 
1699. – [29], 552, [28] p. ; 12o 
VD17 12:650988Y 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1237 Zombor Y4.20 
THOMAS a Kempis 
Krisztus követéséről : négy könyv / fordította Intay Vazul. – [Győr] 
Győrött : özvegy Streibig Klára bet., 1845. – XXII, [8], 351 p. ; 8o 
Petrik II. 361. 
B papír 
C Abday Józsefé 
1238 Zombor Y4.12 
THOMAS a Kempis 
Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri IV. – [Buda] Budae : typis 
Regiae Universitatis Hungaricae, 1836. – XIV, 260 p. ; 8o 
Petrik II. 361. 
B félvászon 
348 
1239 Zombor A5.17/1 
THOMAS a Kempis 
Thome od Kempah kanonika redovnog od naslidovanja Isukerstova 
knjige csetiri. – [Buda] u Budimu : Slovima Kraljevske Mudroucsne 
Skupshtine, 1833. – XXXVI, 412, [2] p. ; 8o 
Petrik II. 361. 
B bőr 
C Jovánovics József könyveiből 
D Coll. 1. 
1240 Zombor C6.10 
THOMAS ex Charmes 
Rev. Pat. Thomae ex Charmes [...] Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum. – Augustae Vindelicorum [Augsburg] : 
sumptibus Matthaei Rieger, 1765. – 7 db ; 8o 
Tom. 2., De Deo et attributis, de Deo Trino et de Deo Creatore. – 431, 
[5] p. 
GBV 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1241 Zombor C4.17 
THOMAS ex Charmes 
Rev. Pat. Thomae ex Charmes [...] Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum. – Augustae Vindelicorum [Augsburg] : 
sumptibus Matthaei Rieger, 1765. – 7 db ; 8o 
Tom. 3., De incarnatione et gratia. – 430, [6] p. 
GBV 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1242 Zombor C6.11 
THOMAS ex Charmes 
Rev. Pat. Thomae ex Charmes [...] Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum. – Augustae Vindelicorum [Augsburg] : 
sumptibus Matthaei Rieger, 1765. – 7 db ; 8o 
Tom. 6., De peccatis sacramentis in genere, baptismo, confirmatione, et 
eucharistia. – 415, [5] p. 
349 
GBV 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1243 Zombor A3.9 
THOMAS ex Charmes 
Rev. Pat. Thomae ex Charmes [...] Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum. – Editio in Germania quarta. – [Augsburg] 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 1780. – 7 db ; 8o 
Tomus II., De Deo et attributis, de Deo Trino et de Deo Creatore. – [8], 
444 p. 
GBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1244 Zombor Y120 
THOMAS ex Charmes 
Rev. Pat. Thomae ex Charmes [...] Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum. – Editio in Germania quarta. – [Augsburg] 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 1780. – 7 db ; 8o 
Tomus III., De Incarnatione et Gratia. – [2], 492, [7] p. 
GBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1245 Zombor Y121 
THOMAS ex Charmes 
Rev. Pat. Thomae ex Charmes [...] Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum. – Editio in Germania quarta. – [Augsburg] 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 1780. – 7 db ; 8o 
Tomus V., De Virtutibus Theologicis. – 413, [7] p. 
GBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
350 
1246 ZomborA3.10 
THOMAS ex Charmes 
Rev. Pat. Thomae ex Charmes [...] Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum. – Editio in Germania quarta. – [Augsburg] 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 1780. – 7 db ; 8o 
Tomus VII., De poenitentiis, extrema unctione, ordine, et matrimonio. – 
444, [8] p. 
GBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1247 Zombor Z618 
THOMAS Gregorius 
Manuale Ritualis Romani : ad usum parochorum eorumque 
cooperatorum dioeceseos Lincensis, a s. ap. sede revisum probatumque / 
Jussu et auctoritate reverendissimi ac illustrissimi domini domini 
Gregorii Thomae. – [Linz] Linzi : ex Academica typ. Joannis Huemer, 
1838. – XIII, 266, [4] p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1248 Zombor B6.20/2 
TIMON Sámuel 
Imago antiquae Hungariae, repraesentans regna, provincias, Banatus et 
comitatus ditionis Hungaricae / Historico genere strictim perscripta a 
Samuele Timon. – [Kassa] Cassoviae : typis Academicis Soc. JESU, per 
Joannem Henricum Frauenheim, 1734. – [4], 240, [15], 45 p. ; 8o 
1-45. p., Imago antiquae, et novae Hungariae 
Petrik III. 642. 
B bőr 
C A zombori Kármelita testvéreknek emlékül szeretettel Catherine Dupont 
[...] Sombor, 1951 sept 24. 
D Coll. 2. 
1249 Zombor B6.20/1 
TIMON Sámuel 
Imago antiquae Hungariae, repraesentans terras, adventus et res gestas 
gentis Hunnicae / Historico genere strictim perscripta a Samuele 
351 
Timon. – [Kassa] Cassoviae : typis Academicis Soc. JESU, per Joan. 
Henricum Frauenheim, 1733. – [6], 409, [23] p. ; 8o 
Petrik III. 642. 
B bőr 
C A zombori Kármelita testvéreknek emlékül szeretettel Catherine Dupont 
[...] Sombor, 1951. sept 24. 
D Coll. 1. 
1250 Zombor B4.5 
TOBENZ, Daniel 
Danielis Tobenz [...] Opervm omnivm. – [Wien] Vindobonae : ex 
Typographia Degeniana, 1814. – 3 db ; 8o 
Tomvs primvs, Complectens institvtionvm Sacrae Scriptvrae partem 
primam. – VI, 464 p. – Coll. 1. 
Tomvs secvndvs, Complectens institvtionvm Sacrae Scriptvrae partem 
secvndam. – 491 p. – Coll. 2. 
ÖLB 
B kartonált papír 
C Conventus Viennensis Carmelit. Discalceatorum 
1251 Zombor Y115 
TOBENZ, Daniel 
Danielis Tobenz […] opervm omnivm. – [Wien] Vindobonae : ex 
typographia Degeniana, 1814. – 3 db ; 8o 
Tomvs tertivs, Complectens Paraphrasin Psalmorvm ex Hebraico 
adornatam cvm notis clericorvm vsvi adcommodatam. – 411, [1] p. 
ÖLB 
B papír 
C Carmel. Discal. Convent. Jaurinensis  
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1252 Zombor Z2.8 
TOBENZ, Daniel 
Institutionum theologiae moralis / Danielis Tobenz. – [Wien] 
Vindobonae : ex typographia I. E. Akkermanniana, 1817. – 8o 
Pars prima. – 273 p. – Coll. 1. 
Pars secunda. – 197, [1] p. – Coll. 2. 
Pars tertia. – 208 p. – Coll. 3. 
ÖLB 
B papír 
352 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Excalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1253 Zombor C3.9 
TOMICICH, Franciscus de Paula 
Breves notitiae ad bonam directionem animarum / ex italico in latinum 
vertit Franciscus de Paula Tomicichius. – editio altera. – [Graz] Graecii : 
typis Haeredum Widmanstadii, [post 1758]. – [12], 13-133, [2] p. ; 8o 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus. Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1254 Zombor C46 
TOMICICH, Franciscus de Paula 
Francisci de Paula Tomicichii [...] synopsis doctrinae in praestituto ex 
iure ecclesiastico tentamine propugnandae [...] / atque sub his 
sacratissimis auspiciis publice propugnata a Simone Felice de 
Orlando. – [Graz] Graecii : typis haeredum Widmanstadii, 1773. – [36], 
206, [16] p. ; 8o 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D V. F. 1. 
1255 Zombor Y1.13 
Tractätlein oder Gespräch zwischen Christo und seiner Braut der Seele 
[...]. – [Regensburg] Regenspurg : Joh. Baptist Lang, [1729]. – 111, [1] ; 8o 
BVB 
B papír 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1256 Zombor Y2.6 
Tractätlein oder Gespräch zwischen Christo und seiner Braut der Seele 
[...]. – [Wien] Wienn : Johann Jacob Kürner, [1729] – 102, [1] ; 8o 
GBV 
B papír 
C Carmelitarii Discalceatorum Convent: Jaurinens: 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
353 
1257 Zombor C5.7 
Tractätlein oder Gespräch zwischen Christo und seiner Braut der Seele 
[...]. – [Wien] Wienn : Johann Jacob Kürner, [1729]. – 102, [1] ; 8o 
GBV 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm. Discalc 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1258 Zombor Z4.1 
TRAUTWEIN, Gregor 
Des Schulzen Stofels sein Büchlein wider Herrn Doctor Lochstein, im 
Puncte der geistlichen Immunität und Freyheit : ebendemselben zu 
einem geistlichen, ann. 1767 zugesetzten, und in diesem Jahre 
ausgesottenen Osterey von sieben Dottern als so vielen Kapiteln 
verehrt. – [Augsburg] : [s.n.], 1768. – [600] p. ; 4o 
BVB 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1259 Zombor C2.14/2 
TRAUTWEIN, Gregor 
Zugabe zu Esprit Fleschiers Sittenreden in Zwölf Monatspredigten von 
denhl. fünf Wunden Jesu / begelegt von Virgilio Wenkerose. – Augsburg 
; [Innsbruck] Innsrugg : Im Verlag bey Joseph Wolff, 1758. – [26], 250, 
[5] p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
D Coll. 2. 
1260 Zombor Z215 
TREBBELS, Johann 
Predigten auf alle Sonntage des Jahres, in der katholischen Pfarrkirche zu 
Danzig (die königliche Capelle genannt) gehalten / von Johann 
Trebbels. – Augsburg : verlegt von den Gebrüdern Veith., 1780. – 8° 
Erster Band. – VI, 484, [17] p. 
GBV 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
354 
 Zombor Y4.1 
1261 Zombor Y4.13 
TROST, Joseph Alois 
Frühlehren über alle Sonn- und Feiertäglichen Evangelien des ganzen 
Jahres / von Joseph Alois Trost. – Wien : bey Christoph Peter Rehm, 
1790-1791. – 3 db ; 8o 
Zweiter Theil. – 1790. – 390, [2] p. 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Zombor Y4.2 
1262 Zombor Z39 
TROST, Joseph Alois 
Frühlehren über alle Sonn- und Feiertäglichen Evangelien des ganzen 
Jahres / von Joseph Alois Trost. – Wien : bey Christoph Peter Rehm, 
1790-1791. – 3 db ; 8o 
Dritter Theil. – 1791. – 366, [2] p. 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1263 Zombor Z2.26 
TSCHUPICK, Johann Nepomuck 
Johann Nepomuck Tschupick [...] neue, bisher ungedruckte Kanzelreden 
auf alle Sonn- und Festtage, wie auch für die heilige Fastenzeit : Fünf 
Bände. – Augsburg : bey Nicolaus Doll, 1803-1804. – 5 db ; 8o 
Erster Band, welcher den ersten Jahrgang Sonntagspredigten enthält. – 
[2], 565, [7] p. 
ÖLB 
B papír 
1264 Zombor Y3.18 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk 
Johann Nepomuck Tschupick [...] neue, bisher ungedruckte Kanzelreden 
auf alle Sonn- und Festtage, wie auch für die heilige Fastenzeit : Fünf 
Bände. – Augsburg : bey Nicolaus Doll, 1803-1804. – 5 db ; 8o 
Zweyter Band, welcher die zweyten Jahrgange Sonntagspredigten 
enthält. – 564, [8] p. 
ÖLB 
B papír 
355 
1265 Zombor Z8.20 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk 
Neue bisher ungedruckte Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie 
auch für die heilige Fastenzeit : fünf Bände / Johann Nepomuck 
Tschupick. – Wien : bey Anton Doll, 1803-1804. – 5 db ; 8o 
Dritter Band, welcher den dritten Jahrgang Sonntagspredigten enthält. – 
1804. – VIII, 654, [8] p. 
ÖLB 
B vászon 
1266 Zombor Y46 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk 
Neue bisher ungedruckte Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie 
auch für die heilige Fastenzeit : fünf Bände / Johann Nepomuck 
Tschupick. – Wien : bey Anton Doll, 1803-1804. – 5 db ; 8o 
Vierter Band, welcher die drey Jahrgänge Feyertagspredigten enthält. – 
1804. – IV, 611, [9] p. 
ÖLB 
B papír 
1267 Zombor C3.10 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk 
Sämmtliche Kanzelreden / Johann Nepmuk Tschupick. – Wien : 
gedruckt mit von Ghelenschen Schriften, 1785-1786. – 10 db ; 8o 
Erster Theil. – 1785. – [14], 606, [8] p. 
B bőr 
C Ex libris Emerici Farkass traditur pro usu erga reversales Georgio Kozmar 
1821 
1268 Zombor Y3.11 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk 
Sämmtliche Kanzelreden / Johann Nepmuk Tschupick. – Wien : 
gedruckt mit von Ghelenschen Schriften, 1785-1786. – 10 db ; 8o 
Dritter Theil. – 1785. – 336 p. 
B papír 
C Ex libris Emerici Farkass Comitum a Zichy Educatoris Georgio Kozmar 
erga reversales pro usu traditus 
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1269 Zombor C3.11 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk 
Sämmtliche Kanzelreden / Johann Nepmuk Tschupick. – Wien : 
gedruckt mit von Ghelenschen Schriften, 1785-1786. – 10 db ; 8o 
Vierter Theil. – 1785. – 620, [10] p. 
B bőr 
1270 Zombor Y5.9 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk 
Sämmtliche Kanzelreden / Johann Nepmuk Tschupick. – Wien : 
gedruckt mit von Ghelenschen Schriften, 1785-1786. – 10 db ; 8o 
Achter Theil. – 1786. – 330 p. 
B papír 
C Ex Libris Emerici Farkass Georgis Kozmar pro usu erga reversales datus 
1271 Zombor Z4.6 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk 
Sämmtliche Kanzelreden [...] / Johann Nepomuk Tschupik. – [Wien] : 
[gedruckt mit von Ghelenschen Schriften], [1785-1786]. – 10 db ; 8° 
VII. Theil II. Abtheilung. – pp. 293-618, [10] p. 
ÖLB 
B papír 
C Ex libris Emerici Farkass Comitum a Zichij Educationis Georgio Kozmar 
erga reversales datus 1821 
1272 Zombor C4.12 
Uebersetzungen einiger poetischen und prosaischen Werke der besten 
Englischen Schriftsteller. – Braunschweig und Hildesheim : verlegts seel. 
Ludolph Schroeders Erben, 1753-1756. – 6 db ; 8o 
Zweyter Band, zweytes Stück. – 1755. – 16, 144 p. – Coll. 1. 
Zweyter Band, drittes Stück. – 1756. – 334 p. – Coll. 2. 
GBV 
B vászon 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: a. VIII. D2. 11.; Bibl. II. VI B 42 
(Coll. 1.) Die gerettete Sache der Vorsehung, oder, eine Abhandlung von 
dem wahren Wehrte des menschlichen Lebens; worinn die 
Leidenschaften von einer neuen Seite betrachtet werden / von D. Eduard 
Young 
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(Coll. 2.) Der nicht fabelhafte Centaur : in sechs Briefen an einen Freund, 
über das Leben der heutigen Welt 
1273 Zombor C4.14 
ULLOA, Joanne de 
Decades tres principiorum seu regularum pro intelligentia Sacrae 
Scripturae, sive Super Modis Loquendi Sacrae Scripturae / authore 
Joanne de Ulloa. – Graecii [Graz] : typis haeredum Widmanstadii, 1748. – 
[10], 399 p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carm. Discal. 
D korábbi jelzete: III. II. 5. 
1274 Zombor C2.16 
Universalis catechismus Romanus ad parochos ex decreto Concilii 
Tridentini et Pii V. pontificis maximi jussu editus et promulgatus : / 
Annotationibus elucidatus studio et industria Andreae Fabritii Leodii. – 
Ed. novissima. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : sumptibus 
Matthaei Rieger, 1762. – [118], 762, [44] p. ; 8o 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Emtus a R. P. Ladislai Horváth Carmelita 26. dec. 1855 
1275 Zombor Z811 
UNTERKIRCHER, Caspar 
Introductio in Biblia N. F. : ad usum scholarum / edita a Casparo 
Unterkircher. – [Innsbruck] Oeniponti : typis et sumtibus Wagnerianis, 
1835. – [14], 384 p. ; 8o 
GBV 
B vászon 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discalceat. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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1276 Zombor Z17 
Vade mecum ad Aegrotos, seu Industriae infirmis ad mortem pie 
obeundam accomodatae [...]. – [Graz] Graecii : Typis Haeredum 
Widmanstadii, 1778. – [10], 105, [3] p. ; 8o 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
1277 Zombor C38 
VALSECCHI, Antonio 
De fundamentis religionis et de fontis impietatis libri tres / Fr. Antonini 
Valsecchi [...] ; ex italo idiomate in latinum translati juxta editionem 
secundam auctiorem retractatioremque ab Aloysio Guerra. – [2.] Editio 
secunda. – [Venezia] Venetiis : apud Franciscum ex Nicolao Pezzana, 
1772. – xxiv, 527, [1] p. ; 4o 
ICCU 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1278 Zombor C4.16 
VÁNOSSI Antal 
Idea sapientis theo-politici, seu tripartita morum philosophia summaria 
methodo comprehensa, problematicis quaesitis et emblematis illustrata / 
a R. P. Antonio Vanossi. – Jaurini [Győr] : typis Gregorii Joannis Streibig, 
[17??]. – [10], 134, [2], 212, [4], 28 p. : ill., 50 metszet ; 8o 
Petrik III. 745. 
B bőr 
C Conv. Jaurin. Carm. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D korábbi jelzetei: VI. A. 24.; J. W.a. 8. 
1279 Zombor Z3.5 
VERNEY József 
Metaphysica, seu gnoseologia / Josephus Verner. – [Pest] Pestini : Typis 
J.-M. Trattner-Károlyianis, 1835. – 8o 
Pars prima. – XII, [2], 134 p. 
Petrik III. 771. 
B papír 
C Conv. Jaur. Carmel. Discal. 
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1280 Zombor Z3.9 
VERNEY József 
Psychologia empirica / quam edidit Josephus Verner. – [Győr] Jaurini : 
Typis Leopoldi Streibig, 1827. – XII, [4] 528 p. ; 8o 
Petrik III. 771. 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1281 Zombor Y3.21 
VERNEY, József 
Psychologia empirica / quam edidit Josephus Verner. – [2.] Editio 
secunda. – [Pest] Pestini : Typis J. M. Trattner-Károlyianis, 1835. – VI, 7-
396, [4] p. ; 8° 
Petrik III. 771. 
B papír 
C Josephi Chudovszky 
 Francisci Huber 1842 
 Barthoduszky Gyulaé 
 Ratki Salamonfai Barthoduszky Gyulaé 
1282 Zombor Y222 
VIDAL, Felix 
Leben letzte Augenblicke und Todesfeyer des General Foy : Aus dem 
Französischen. – Stuttgart : bei Friedrich Franckh, 1826. – [1], 124, [12] p. : 
ill., egy címképpel ; 8o 
SWB 
B félbőr 
C M. Weller (pecsét) 
1283 Zombor B1.1 
VIEIRA, Antonius 
Predigten von Antonio Vieira : aus der Gesellschaft Jesu dem Apostel 
Brasiliens Zum ersternal aus dem portugiestischen Original übersetzt 
von Dr. Franz Joseph Schermer, 1840-. – 8o 
Erster Theil, Adventspredigten. – Weissenburg : T. Fr. Weher′s 
Verlagsexpedition, 1840. – 377 p. 
B félvászon 
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1284 Zombor B1.2 
VIEIRA, Antonius 
Predigten von Antonio Vieira : aus der Gesellschaft Jesu dem Apostel 
Brasiliens Zum ersternal aus dem portugiestischen Original übersetzt 
von Dr. Franz Joseph Schermer, 1840-. – 8o 
Zweiter Theil. – Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 1843. – 453 p. 
B félvászon 
1285 Zombor B1.3 
VIEIRA, Antonius 
Predigten von Antonio Vieira : aus der Gesellschaft Jesu dem Apostel 
Brasiliens Zum ersternal aus dem portugiestischen Original übersetzt 
von Dr. Franz Joseph Schermer, 1840-. – 8o 
Dritter Theil. – Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 1846. – 424 p. 
B félvászon 
1286 Zombor B1.4 
VIEIRA, Antonius 
Predigten von Antonio Vieira : aus der Gesellschaft Jesu dem Apostel 
Brasiliens Zum ersternal aus dem portugiestischen Original übersetzt 
von Dr. Franz Joseph Schermer, 1840-. – 8o 
Vierter Theil. – Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 1849. – 426 p. 
B félvászon 
1287 Zombor Z1.16 
Vierfache Verbündnuss dess menschlichen mit dem göttlichen Hertz 
Jesu : aufgerichtet von der Bruderschafft der Ordens-Geostlichen St. 
Ursulae zu Pressburg [...]. – [Pozsony] Pressburg : bey Johan Paul Royer, 
1721. – [8], 400 p. : egy címképpel ; 8o 
Petrik V. 541. 
B bőr ; csatokkal 
1288 Zombor B74 
VINCENTIUS, Ferrerius, S. 
Sancti Vincentii Ferrerii [...] opera, seu sermones de tempore et sanctis 
cum tractatu de vita spirituali [...]. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum 
: sumptibus Joannis Strötter : typis Antonii Maximiliani Heiss, ejusque 
Filii, 1729. – [4], 657, [26] p. ; 2o 
361 
BVB 
B bőr : vaknyomásos 
C Inserzitus Catalogo Collegii S. J. Neustadii 1743 
 Donatus ab Illmo. Episcopi [Jaur. Jos. Vilt.] Conv. Jaur. Carm. Disc 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Iosephvs Vilt E. M. S. Canoni Proto. Not. Apost. Convict. Nobil. Reno. 
Arch. Episc. et S. Adalb. Regens [ex libris] 
D korábbi jelzete: a. II. H. 11. 
1289 Zombor C4.4 
VIROZSIL, Antonius 
Jus naturae privatum methodo critica deductum : ab Antonio Virozsil. – 
[Pest] Pesthini : typis Josephi Beimel, 1833. – 8o 
1. tom., Prolegomena et Introductionem complectens. – XXXII, 325 p. 
Petrik III. 796. 
B vászon 
C Vidakovich Miklós esperes plébános Bácstóváros 
D korábbi jelzete: H 37 
1290 Zombor C4.5 
VIROZSIL, Antonius 
Jus naturae privatum methodo critica deductum : ab Antonio Virozsil. – 
[Pest] Pesthini : typis Josephi Beimel, 1833. – 8o 
2. tom., Jus N. P. extrasociale complectens. – 392 p. 
Petrik III. 796. 
B vászon 
C Vidakovich Miklós esperes plébános Bácstóváros 
D korábbi jelzete: H 37 
1291 Zombor Y523/2 
Visitationalia statuta generalia. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : typ. 
Venceslai Jelinek, 1804. – 100 [recte: 126] p. ; 8o 
Petrik I. 837. 
B papír 
D Coll. 2. 
362 
1292 Zombor C610 
VIVA, Dominicus 
Cursus theologico-moralis / a P. Dominico Viva. – Editio secunda. – 
[Padua] Patavii : ex Typographia Seminarii Apud Joannem Manfré, 
1726. – 8 db ; 4o 
Tomus primus, Pars prima : De legibus. – [16], 153, [10] p. – Coll. 1. 
Tomus primus, Pars secunda : De praeceptis decalogi. – Coll. 2. 
Tomus primus, Pars tertia : De restitutione. – [2], 169, [10] p. – Coll. 3. 
Tomus primus, Pars quarta : De contractibus. – [2], 151, [9] p. – Coll. 4. 
ICCU 
B félbőr 
C Collegii Soc. Jesu Lincii 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1293 Zombor A713 
VIVA, Dominicus 
Cursus theologico-moralis / a P. Dominico Viva. – Editio secunda. – 
[Padua] Patavii : ex Typographia Seminarii Apud Joannem Manfré, 
1726. – 8 db ; 4o 
[2.], Pars quinta. – [4], 180, [8] p. – Coll. 1. 
[2.], Pars sexta. – 169, [12] p. – Coll. 2. 
[2.], Pars septima. – [4], 154, [4] p. – Coll. 3. 
[2.], Pars octava. – [4], 166, [26] p. – Coll. 4. 
ICCU 
B félbőr 
C Collegii Soc. Jesu Lincii 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1294 Zombor Y2.8 
VIZER, Adam 
Hermeneutica sacra Novi Testamenti in tres partes divisa quibus 
praemittitur prolegomenon. / auctore Adamo Viser. – Editio prima in 
Hungaria. – [Buda] Budae : typ. Catharinae Landerer, 1784-1785. – 4 db ; 8o 
Pars I., de libris canonicis N.T. – 1784. – [10], 428 p. 
Petrik III. 801. 
B papír 
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1295 Zombor B4.6 
VIZER, Adam 
Hermeneutica sacra Novi Testamenti in tres partes divisa / Auctore 
Adamo Viser. – [Pozsony] Posonii : typis Simonis Petri Weber, 1784-
1785. – 4 db ; 8o 
[2/1.], pars II. : de principiis interpretationis volumen primum. – 
1784. – 382 p. 
Petrik III. 801. 
B papír 
1296 Zombor B4.7 
VIZER, Adam 
Hermeneutica sacra Novi Testamenti in tres partes divisa / Auctore 
Adamo Viser. – [Pozsony] Posonii : typis Simonis Petri Weber, 1784-
1785. – 4 db ; 8o 
[2/2.], de principiis interpretationis volumen secundum. – 1784. – 
[4], 387 p. 
Petrik III. 801. 
B papír 
1297 Zombor B4.8 
VIZER, Adam 
Hermeneutica sacra Novi Testamenti in tres partes divisa / Auctore 
Adamo Viser. – [Pozsony] Posonii : typis Simonis Petri Weber, 1784-
1785. – 4 db ; 8o 
[3.], Pars III. : De subsidiis interpretationis. – 1785. – [4], 310 p. 
Petrik III. 801. 
B papír 
1298 Zombor Z5.8 
VOIT, Edmund 
Theologia moralis [...] / Edmundo Voit. – Editio prima Italica post sex 
germanicas accuratior. – [Bassano del Grappa] Bassani ; [Venezia] 
Venetiis : sumptibus Remondini, 1766. – 2 db ; 8° 
Pars secunda, De Sacramentis in Genere, et in Specie; item de Censuris 
Ecclesiasticis, et Irregularitatibus. – 1766. – 671 p. 
ICCU 
B bőr 
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1299 Zombor C16 
Vollständiges Lexikon für Prediger und Katecheten : in welchem die 
katholischen Glaubens- und Sitten-Lehren ausführlich betrachtet find / 
herausgegeben von Thomas Wiser. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1861. – 16 db ; 8o 
Erster Band. – 1843. – [2], 627, [1] p. 
BVB, GBV 
B félvászon 
1300 Zombor C17 
Vollständiges Lexikon für Prediger und Katecheten : in welchem die 
katholischen Glaubens- und Sitten-Lehren ausführlich betrachtet find / 
herausgegeben von Thomas Wiser. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1861. – 16 db ; 8o 
Zweiter Band. – 1845. – 635, [1] p. 
BVB, GBV 
B félvászon 
1301 Zombor C18 
Vollständiges Lexikon für Prediger und Katecheten : in welchem die 
katholischen Glaubens- und Sitten-Lehren ausführlich betrachtet find / 
herausgegeben von Thomas Wiser. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1861. – 16 db ; 8o 
Dritter Band. – 1846. – 668, [4] p. 
BVB, GBV 
B félvászon 
1302 Zombor C19 
Vollständiges Lexikon für Prediger und Katecheten : in welchem die 
katholischen Glaubens- und Sitten-Lehren ausführlich betrachtet find / 
herausgegeben von Thomas Wiser. – Regensburg : Verlag von Georg 
Joseph Manz, 1843-1861. – 16 db ; 8o 
Vierter Band. – 1848. – 623, [1] p. 
BVB, GBV 
B félvászon 
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1303 Zombor Z3.19 
VONEND, Johann Philipp 
Reden auf die Sonntage im katholischen Kirchenjahre / von Johann 
Philipp Vonend. – Wien : Im Verlage bey Aloys Doll, 1826. – 2 db ; 8o 
1. Bd. – VIII, 424 p. 
ÖLB 
B félvászon 
C Klenka Ferenc könyvkereskedése Győrött (pecsét) 
1304 Zombor Z3.20 
VONEND, Johann Philipp 
Reden auf die Sonntage im katholischen Kirchenjahre / von Johann 
Philipp Vonend. – Wien : Im Verlage bey Aloys Doll, 1826. – 2 db ; 8o 
2. Bd. – VIII, 380 p. 
ÖLB 
B félvászon 
1305 Zombor Z53 
WAGEMANN, Ludovicus 
Synopsis theologiae moralis tripartitae moderno studiorum usui 
accommodata / a P. Ludovico Wagemann. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : 
typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1762-1763. – 3 db ; 8o 
Pars I., Principia generalis vitae moralis. – 1763. – [14], 182, [2] p. – 
Coll. 1. 
Pars II., Actus vitae moralis. – 1762. – 318, [2] p. – Coll. 2. 
Pars III., Media vitae moralis. – 1763. – 318, [2] p. – Coll. 3. 
Petrik III. 818. 
B Bordázott gerincű bőrkötés 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
1306 Zombor Z520 
WAGEMANN, Ludovicus 
Synopsis theologiae moralis tripartitae moderno studiorum usui 
accommodata / a P. Ludovico Wagemann. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : 
typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1762-1763. – 3 db ; 8o 
Pars I., Principia generalis vitae moralis. – 1763. – [14], 182, [2] p. – 
Coll. 1. 
366 
Petrik III. 818. 
B Bordázott gerincű bőrkötés 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Fran. Kollath 1803 
1307 Zombor Z519 
WAGEMANN, Ludovicus 
Synopsis theologiae moralis tripartitae moderno studiorum usui 
accommodata / a P. Ludovico Wagemann. – [Nagyszombat] Tyrnaviae : 
typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1762-1763. – 3 db ; 8o 
Pars II., Actus vitae moralis. – 1762. – 318, [2] p. – Coll. 2. 
Petrik III. 818. 
B Bordázott gerincű bőrkötés 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
 Fr. Kolláth 1803 
1308 Zombor Z812 
WAGNER, Basilius von 
Predigt-Entwürfe, die christkatholische Glaubens- und Sittenlehre 
enthaltend. – Dritte, verbesserte Auflage. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congretations-Buchhandlung, 1844. – 3 db ; 8o 
Erster Jahrgang. – XII, 196 p. 
ÖLB 
B félbőr 
C Vidákovich Miklós esperes plébános Bácstóváros (pecsét) 
1309 Zombor Z813 
WAGNER, Basilius von 
Predigt-Entwürfe, die christkatholische Glaubens- und Sittenlehre 
enthaltend. – Dritte, verbesserte Auflage. – Wien : Druck und Verlag der 
Mechitaristen-Congretations-Buchhandlung, 1844. – 3 db ; 8o 
Dritter Jahrgang. – XXII, 338 p. 
ÖLB 
B félbőr 
C Vidákovich Miklós esperes plébános Bácstóváros (pecsét) 
 Vidakovich Miklose 1918 
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1310 Zombor C2.10/1 
WAGNER, Franz 
Introductio in historiam universalem ad usum Scholarum Provinciae 
Austriae Societatis Jesu. – [Wien] Viennae Austriae : typis Wolffgangi 
Schwendimann, 1729-1732. – 6 db ; 8o 
Pars quinta. – 112 p. – Coll. 1. 
ÖNB 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1311 Zombor Z7.3 
WAGNER, Franz 
[Universae phraseologiae Latinae corpus / congestum a p. Francisco 
Wagner ... secundis curis a quopiam ejusdem societatis Sallustiana, 
Caesareana, Liviana, Corneliana, &c. phraseologiis, demum apud nos 
linguis Hungarica, & Slavica, locupletatum]. – [Editio Tyrnaviensis 
altera]. – [Nagyszombat] : [Typis Tyrnaviensibus], [1775]. – 7-1238 p. ; 8o 
Petrik III. 819. 
B A könyv borítása, címlapja, az első és az utolsó néhány oldal hiányzik. 
C Habet Dan. Hajósi mp. (címlap) 
1312 Zombor Z413 
WAIBEL, Alois Adalbert 
Dogmatik der Religion Jesu Christi / von Alois Adalbert Waibel. – 
Augsburg : Carl Kollmann′schen et Jos. Wolff′schen, 1830-1831. – 8o 
XXI-XXIII Abhandlung, Von dem Sakramente der Büße ; Von dem 
Sakramente der letzten Delung ; Von dem Sakramente der 
Priesterweihe. – 1831. – 266, [2] p. – Coll. 1. 
XXIV. Abhandlung, Von dem Sakramente der Ehe. – Himmer. – 1830. – 
XII, 104 p. – Coll. 2. 
XXV-XXVIII Abhandlung, Von dem Reinigungs- Zustande, oder dem 
sogenannten Fegefeuer ; Von dem großen Weltgerichte ; Von dem 
ewigen Strafen der Verdammten ; Von der triumphirenden Kirche, oder 
von dem Himmelreiche. – 1831. – 452 p. – Coll. 3. 
GBV 
B félbőr 
368 
1313 Zombor Y4.17 
Der Wandel vor Gott, oder das Leben des Bruders Lorenz von der 
Auserstehung. – [2.] Zweite Auflage. – München : bei Ignatz Joseph 
Lentner, 1816. – 96 p. ; 8o 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carm. Disc 
 Ajánlás az utolsó oldalon: Innsbruck, 1855. márc. 10. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1314 Zombor Y5.8 
WANSIDEL, Anton 
Geistliche Reden für das Landvolk, auf die Festtage des Herrn / 
verfasset von Anton Wansidel. – Augsburg : bey Nicolaus Doll, 1789. – 
[6], 432 p. ; 8o 
GBV 
B félvászon 
C P. Dominicus a S. Placido (pecsét) 
1315 Zombor Z3.11 
WANSIDEL, Anton 
Geistliche Reden für das Landvolk, aus alle Sonntage des Jahres [...] / 
verfasset von Anton Wansidel. – [6. neubearb. verb. und verm. Aufl.]. – 
[Graz] in Grätz : Verlag der Franz Ferstl′schen Buchhandlung, 1832 ; 
Johann Lorenz Greiner. – 4 db ; 8o 
Zweyter Band. – [2], 372 p. 
HBZ 
B félvászon, a 302. oldal utáni rész hiányzik 
1316 Zombor Z110 
WANSIDEL, Anton 
Geistliche Reden für das Landvolk, aus alle Sonntage des Jahres / 
verfasset von Anton Wansidel. – Augsburg : bey Nicolaus Doll, 1789. – 
4 db ; 8o 
Erster Band. – [2], 392 p. 
BVB 
B félvászon 
C P. Dominicus a S. Placido (pecsét) 
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1317 Zombor Z120 
WANSIDEL, Anton 
Geistliche Reden für das Landvolk, aus alle Sonntage des Jahres / 
verfasset von Anton Wansidel. – Augsburg : bey Nicolaus Doll, 1789. – 
4 db ; 8o 
Zweyter Band. – [2], 372 p. 
BVB 
B félvászon 
C P. Dominicus a S. Placido (pecsét) 
1318 Zombor Z2.10 
WANSIDEL, Anton 
Geistliche Reden für das Landvolk, aus alle Sonntage des Jahres / 
verfasset von Anton Wansidel. – Augsburg : bey Nicolaus Doll, 1788. – 
4 db ; 8o 
Dritter Band. – [2], 354, [2] p. 
BVB 
B félvászon 
C P. Dominicus a S. Placido (pecsét) 
1319 Zombor B2.17 
WANSIDEL, Anton 
Geistliche Reden für das Landvolk, aus alle Sonntage des Jahres / 
verfasset von Anton Wansidel. – Augsburg : bey Nicolaus Doll, 1788. – 
4 db ; 8o 
Vierter Band. – [2], 372 p. 
BVB 
B félvászon 
C P. Dominicus a S. Placido (pecsét) 
1320 Zombor Z2.7 
WEBER, Johann Baptist 
Kurze Kanzelreden auf alle Sonntage im Jahre, die in der 
Universitätskirche zu Wien sind vorgetragen worden / Johann Baptist 
Weber. – Wien : Im Verlage bey Anton Doll, 1806 : gedruckt bey Anton 
Strauß. – 6 db ; 8o 
Ersten Jahrganges, erste Abtheilung. – [4], 823, [4] p. 
ÖLB 
B bőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
 Ex Libri Ven. Cap. E. M. Strig. 
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1321 Zombor Y226 
WEBER, Johann Baptist 
Kurze Kanzelreden auf alle Sonntage im Jahre, die in der 
Universitätskirche zu Wien sind vorgetragen worden / Johann Baptist 
Weber. – Wien : Im Verlage bey Anton Doll, 1806 : gedruckt bey Anton 
Strauß. – 6 db ; 8o 
Ersten Jahrganges, zweyte Abtheilung. – pp. 405-839 
ÖLB 
B félbőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
 Ex Libri Ven. Cap. E. M. Strig. 
1322 Zombor C413 
WEBER, Johann Baptist 
Kurze Kanzelreden auf die Festtage des Kirchenjahres, die in der 
Universitaetskirche zu Wien sind vorgetragen worden / Johann Baptist 
Weber. – Wien : im Verlage bey Anton Doll, 1806. – 340, [2] p. ; 8o 
ÖLB 
B félbőr 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
 Ex Libri venerabili Cap. E. M. Strig. 
D korábbi jelzete: b. II. A. 5. 
1323 Zombor C5.8 
WEBER, Johann Baptist 
Kurze Kanzelreden aus alle sonntage im jahre, die in der 
Universitätskirche zu Wien sind vorgetragen worden. / Weber, Johann 
Baptist. – Wien : Joseph Franz Rötzel, 1805-1806. – 6 db ; 8o 
Erster Jahrgang. – 1805. – XVI, 404 p. 
ÖLB 
B félbőr 
C Sigillum Gregorii Császka Scepusiensis (pecsét) 
 Ex Libris Ven. Cap. E. M. Strig. 
1324 Zombor C5.9 
WEBER, Johann Baptist 
Kurze Kanzelreden aus alle sonntage im jahre, die in der 
Universitätskirche zu Wien sind vorgetragen worden. / Weber, Johann 
Baptist. – Wien : bey Anton Doll, 1805-1806. – 6 db ; 8o 
Zweyten Jahrganges, zweyte abtheilung. – [4], 413-807 p. 
371 
ÖLB 
B félbőr 
C Sigillum Gregorii Császka Scepusiensis (pecsét) 
 Ex Libris Ven. Cap. E. M. Strig. 
1325 Zombor C5.10 
WEBER, Johann Baptist 
Kurze Kanzelreden über die Leidengeschichte Jesu, die in der 
Universitätskirche zu Wien sind vorgetragen worden. / Weber, Johann 
Baptist. – Wien : bey Anton Doll, 1807. – VI, 480, [4] p. ; 8o 
ÖLB 
B félbőr 
C Sigillum Gregorii Császka Scepusiensis (pecsét) 
 Ex Libri Ven. Cap. EMStrig. 
1326 Zombor A413 
WEISLINGER, Johann Nikolaus 
Des allenthalben feindseligst angegriffenen Ioannis Nicolai Weisslingers 
[...] höchst- billig- und gründliche Antwort auf die unbillig- und 
grundlose Klagen der un-catholischen Herren [...]. – [Rodeck im 
Breisgau] Capell unter Rodeck : in Verlag des Authoris : zu haben bey 
Martin Wagner in Oberammergau, 1733. – [42], 660, [32] p. ; 8o 
ÖLB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaruin. (pecsét) 
 Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
1327 Zombor C5.3 
WEISLINGER, Johann Nikolaus 
Ausserlesene Merckwürdigkeiten von alten und neuen theologischen 
Marckschreyeren ..., welche sich zu Christus Aposteln verstellen; zur 
geheiligten Übung in gewisse Paragraphos oder Schrifft. / Joanne 
Nicolao Weislinger. – Strassburg : Joannes Franciscus le Roux, Martin 
Wagner, 1738. – 4 db ; 8o 
Vierdter Theil. – 827 p., 3 fol. 
GBV 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitus Discalceatorum 
 Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
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1328 Zombor Z3.22 
WEISSENBACH, Joseph Anton 
Christliche Unterweisungen auf alle Feste des Jahres : wo diese nach 
Verschiedenheit ihrer Umstände bald theologisch, bald moralisch, bald 
kritisch also behandelt sind, daß sie nicht nur zum Gebrauch einer 
Haushaltung, sondern auch der Seelsorger dienen können / von D. 
Joseph Anton Weissenbach. – Augsburg : bey Leonhard Benedikt, 1795. – 
[8] 459 p. ; 8o 
BVB 
B félvászon 
C Sigillum Georgii Császka Episcopi Scepusiensis (pecsét) 
1329 Zombor Z521 
WEISSENBACH, Joseph Anton 
Die Vorbothen des neuen Heidenthums, und die Anstalten, die dazu 
vorgekehret worden sind / vonJoseph Anton Weissenbach. – Neue 
verbesserte Auflage. – [s.l.] : [s.n.], 1781. – 2 db ; 8o 
Erster Band. – 1781. – [4], 252 p. 
BVB 
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1330 ZomborA3.11 
WEISSENBACH, Joseph Anton 
Wie hat ein Seelsorger mit jenen umzugehen, welche vor Kleinmuth und 
Kummer fast nimmer zu trösten sind : Eine Conferenzfrage beantwortet, 
und auf Verlangen herausgegeben / von Joseph Anton Weissenbach. – 
Augsburg : bey Nicolaus Doll, 1784. – 116, [3] p. ; 8o 
BVB 
B papír 
C Conv. Jaurin. Carm. Discalc. 
 R. P. Stephano 
1331 Zombor B416 
WEITENAUER, Ignaz 
Lexicon biblicum, in quo explicantur Vulgatae vocabula et phrases, 
quaecunque propter linguae Hebraicae, Graecaeque peregrinitatem 
injicere moram legenti possunt [...] / auctore Ignatio Weitenauer. – [2.] 
373 
Editio altera. – [Augsburg] Augustae Vindelicorum : sumtibus Ignatii 
Wagner, 1780. – VIII, 463, [1] p. ; 4o 
BVB 
B bőr 
C Carmel. Discal. Conventus Jaurinensis 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1332 Zombor Y419 
WESCHEL, Leopold Matthias 
Die Leopoldstadt bey Wien : nach Quellen und Quellschriftstellern, in 
Verbindung mit einer Skizze der Landesgeschichte, historich dargestellt 
/ von Leopold Matthias Weschel. – Wien : Gedrucht bey Anton Strauss, 
1824. – VIII, 596, XCVII p. ; 8o 
ÖLB 
B papír 
C Conv. Jaurin Carmel Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1333 Zombor Z81 
WICHMANN, Gottfried Joachim 
M. G. J. Wichmanns zuletzt ber-Pfarrer und Superintendenten zi Grimma 
biblische Hand-Concordanz und Wörterbuch zur Beförderung eines 
schriftmäßigen und nüßlichen Vortrags beym Religion-Unterrichte und 
zur Erleichterung des zweckmäßigen Bibellesens.. – Zweyte durchaus 
verbesserte, vermehrte und ganz umgearbeitete Ausgabe nebst einem 
sehr vollständigen biblischen Spruchregister.. – Leipzig : bey Friedrich 
Gotthold Jacobäer, 1796. – 2 db ; 4o 
[1. Theil]. – [2], 586 p. – Coll. 1. 
Zweyter und letzter Theil. – 566, 110,[2] p. – Coll. 2. 
GBV 
B papír 
1334 Zombor C712 
WIGANDT, Martin 
Tribunal confessariorum, et ordinandorum declinatio probabilismo, 
complectens stylo brevi, clara ac firma sententia, omnes usitatiores 
materias theologico-morales juxta probabilioria, ac inconcussa 
dogmata[...] D. Thomae Aquinatis [...] / opera, ac studio R. P. Martini 
Wigandt [...]. – Editio caeteris clarior et correctior / á R. P. Francisco 
374 
Vidal. – [Venice] Venetiis : Apud Nicolaum Pezzana, 1724. – [36], 840, 
[12] p. ; 4° 
ICCU 
B bőr 
C Ad usu P. Benigni 
 Ad usum F. Éliae 
1335 ZomborA2.10 
WIGANDT, Martin 
Tribunal confessariorum, et ordinandorum declinato probabilismo[...] / 
Martini Vvigandt. – Editio caeteris clarior et correctior / Francisco 
Vidal. – [Venezia] Venetiis : Apud Nicolaum Pezzana, 1724. – [31], 840, 
[12] p. ; 4o 
ICCU 
B bőr, csatokkal 
C Con: Viener: Carm: Disc: 
1336 Zombor A318 
WIGANDT, Martin 
Tribunal confessariorum et ordinandorum / Martini Wigandt. – [Wien] 
Viennae : typis Joannis Jacobi Jahn, Univers. Typogr., 1745. – [22], 621, 
[32], 53, [3] p., 1 fol. ; 8o 
BVB 
B bőrkötés ; csatokkal 
C Convent: Jaurinensis Carm: Discalceato: 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
D A gerinc és az első kötéstábla sérült. 
1337 Zombor Y224 
WISEMAN, Nicholas Patrick 
Die wirkliche Gegenwart des Leibes und Blutes Jesu Christi im heiligen 
Abendmahl : Acht Vorträge, im englischen Collegium zu Rom gehalten / 
von Dr. N. Wiseman ; Aus dem Englischen von Dr. Moritz Brühl. – 
Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz, 1844. – 240 p. ; 8o 
GBV 
B bőr 
375 
1338 Zombor Z212 
WITTOLA, Marx Anton 
Der seine Religion nach dem wahren Geiste ihrer Grundsätze 
betrachtende Christ, oder ein ordentliches und vollständiges 
Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahres nach den sonn- und 
feyertäglichen Epsiteln und Evangelien / aus dem Französischen 
übersetzt von Marx Anton Wittola. – Wien : gedruckt bey Johann Thom. 
Edl. v. Trattnern, 1776. – 8o 
Dritter Band, von dem zweyten Sonntage nach Ostern bis Samstag der 
vierten Woche nach Pfingsten. – [6], 512, [27] p. 
HBZ 
B papír 
C Convent. Jaurinensis Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1339 Zombor Z3.10 
WITTOLA, Marx Anton 
Der seine Religion nach dem wahren Geiste ihrer Grundsätze 
betrachtende Christ, oder ein ordentliches und vollständiges 
Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahres nach den sonn- und 
feyertäglichen Epsiteln und Evangelien / aus dem Französischen 
übersetzt von Marx Anton Wittola. – Wien : gedruckt bey Johann Thom. 
Edl. v. Trattnern, 1776. – 8o 
Vierter Band, von fünften Sonntage an bis Samstag der dreyzehnten 
Woche nach Pfingsten. – [6], 480, [24] p. 
HBZ 
B papír 
C Convent. Jaurinensis Carmel Discal 
1340 Zombor Y5.1 
WITTOLA, Marx Anton 
Der seine Religion nach dem wahren Geiste ihrer Grundsätze 
betrachtende Christ, oder ein ordentliches und vollständiges 
Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahres nach den sonn- und 
feyertäglichen Epsiteln und Evangelien / aus dem Französischen 
übersetzt von Marx Anton Wittola. – Wien : gedruckt bey Johann Thom. 
Edl. v. Trattnern, 1776. – 8o 
Fünfter Band, von dem vierzehnten Sonntage an bis Samstag der letzten 
Woche nach Pfingsten. – [4], 570, [28] p. 
376 
HBZ 
B papír 
C Convent. Jaurinensis Carmel Discal 
1341 Zombor Y7.1 
WOLF, Peter Philipp 
Allgemeine Geschichte der Jesuiten von dem Ursprunge ihres Ordens bis 
auf gegenwärtige Zeiten / Peter Philipp Wolf. – Zweyte durchaus 
verbesserte und vermehrte Auflage. – Leipzig : Peter Philipp Wolf, 
1803. – 4 db ; 8o 
Dritter Band. – VIII, 520 p. 
GBV 
B félbőr 
C Vidákovich Miklós esperes plébános Bácstóváros (pecsét) 
1342 Zombor C4.10 
WOLLAP, George 
Mémoires de Sir George Wollap : ses voyages dans différentes parties du 
monde; aventures extraordinaires qui lui arrivent; découverte de 
plusieurs contrées inconnues; description des moeurs et des coutumes 
des habitans / par M. L. C. D.. – Londres [London] : chez Thomas 
Hookham ; Paris : chez la Veuve Duchesne, 1787-1788. – 6 db ; 8o 
Tome quatriéme [4.]. – 1788. – 173 p. 
BNF 
B papír 
D korábbi jelzete: a. IX. l. 7. 
1343 Zombor A5.2 
ZACHÁR András 
Cliens Marianus gratioso compendio per consueta pietatis exercitia 
deductus. – [Buda] Budae : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1806. – 
360 p. ; 12o 
Petrik : ismeretlen tétel 
B bőr 
1344 Zombor C54 
ZACHARIAS a S. Elisabeth 
Controversiae Ab Haereticis nostri temporis moveri solitae; Antehac In 
variis disputationibus Usui & commodo Theologiae Candidatorum 
377 
separatim editae / P. Zachariae a S. Elisabeth. – Hac secunda editione a 
pluribus expetita Collectae. – [Praha] Pragae : Caroli Josephi Jaurnich, 
1759. – 2 db ; 4o 
Pars II., Complectens novem Controversias posteriores. – 566, [1] p. 
NKP 
B bőr 
C Conventus Jaurinensis Carmelitarum Discalceatorum 
1345 Zombor B2.26 
ZACHARIAS de Lisieux 
Gyges Gallus sive Petri Firmiani ingeniosa in mores suae gentis quaestio 
& animadversio, opus politicis, comicis, sacris & profanis oratoribus 
utilissimum, omnibus eruditis jucundissimum / [Zacharie de Lisieux]. – 
[Nagyszombat] Tyrnaviae : typis Academicis Societatis Jesu, 1743. – [6], 
469 p. ; 8o 
Petrik VII. 162. 
C Ex libris: Martinus Görgei de eadem haered. in Toporcz Praep. S. Ladislai 
E. M. S. et Suae Eminentiae Card. Ac. primatis Hung. canon. a Latere 
1346 Zombor Z5.12 
ZENNER, Franz Xaver 
Instructio practica confessarii in compendium redacta / a Francisco Xav. 
Zenner. – Editio tertia recognita et aucta. – [Wien] Viennae : Typis et 
sumtibus Congregations Mechitaristicae, 1840. – XXIV, 680 p. ; 8o 
ÖLB 
B vászon 
C Ex Libris Josephi Wittmann 
1347 ZomborA3.16 
Die zergliederten und erläuterten Sonn- und festtäglichen Evangelien, 
Lektionen und Episteln : zum Gebrauche der Katecheten in den 
kaiserlich-königlichen Staaten. – [Wien] : [Verlagsgewölbe der deutschen 
Schulanstalt bei St. Anna], [17??]. – 8o 
I. Theil, Sonntägliche Evangelien, nebst denen, welche an den hohen 
unveränderlichen Festtagen gelesen werden. – 168 p., 2 fol. – Címlap 
nélkül 
ÖBV 
B félbőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
378 
1348 Zombor Z7.1 
ZOESIUS, Henrik Jacob 
Henrici Jacobi Zoesii [...] commentarius : ad institutionum Ivris Civilis 
libros IV. Brevis, Analyticus, Methodicus, Quaestionibus controversiis 
passim insertis: Cum Additionibus perpetuis, ex jure potissimum 
consuetudinario harum vicinarumque Provinciarum / Auctore Valerio 
Andrea Desselio. – Editio tertia. – [Köln] Coloniae Agrippinae : 
Sumptibus Ioannis Wilhelmi Friessem, 1671. – [8], [760], [12] p. : ill., 1 
címképpel ; 4o 
VD17 1:012941B 
B papír 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal. 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1349 Zombor Z2.18 
ZSCHOKKE, Johann Heinrich Daniel 
Ausgewählte Novellen und Dichtungen : Taschen Ausgabe in zehn 
Theilen / von Heinrich Zschokke. – Sechste vermehrte original-
Auflage. – Aarau : im verlag von Heinrich Remigius Sauerländer, 1843. – 
10 db ; 8o 
Zehnter Theil. – 380, [4] p. 
HBZ 
B félbőr 
C Geyza Görgey 
1350 Zombor Y312 
ZWICKENPFLUG, Kaspar 
Vollständige praktische katholische Christenlehre zum Gebrauche bey 
dem sonntäglichen pfarrlichen Gottesdiente sowohl in kleineren Städten 
als auf dem Lande / K. Zwickenpflug. – Straubing : Verlag der 
Schorner′schen Buchhandlung ; Wien : in der Mechataristen-
Congregations-Buchhandlung, 1839-1841. – 14 db ; 8o 
Erster Band, Einleitung und erstes Hauptstück: "Von dem Glauben," bis 
zum zweyten Glaubensartikel. – 1839. – VIII, 326, [2] p. – Coll. 1. 
Zweyter Band, Fortsetzung des ersten Hauptstückes: "Von dem 
Glauben;" vom zweyten bis zum zwölften Glaubensartikel einschlüßig. – 
1839. – 356, [4] p. – Coll. 2. 
HBZ 
B papír 
C Klenka Ferenc könyvkereskedése Győrött (pecsét) 
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1351 Zombor Y313 
ZWICKENPFLUG, Kaspar 
Vollständige praktische katholische Christenlehre zum Gebrauche bey 
dem sonntäglichen pfarrlichen Gottesdiente sowohl in kleineren Städten 
als auf dem Lande / K. Zwickenpflug. – Straubing : Verlag der 
Schorner′schen Buchhandlung ; Wien : in der Mechataristen-
Congregations-Buchhandlung, 1839-1841. – 14 db ; 8o 
Dritter Band, Zweytes Hauptstück:"Von der Hoffnung". – 1839. – 364, 
[4]. – Coll. 1. 
Vierter Band, Drittes Hauptstück:"Von der Liebe," bis zum dritten 
Gebothe Gottes einschlüssig. – 1839. – 372, [4]. – Coll. 2. 
HBZ 
B papír 
1352 Zombor Y314 
ZWICKENPFLUG, Kaspar 
Vollständige praktische katholische Christenlehre zum Gebrauche bey 
dem sonntäglichen pfarrlichen Gottesdiente sowohl in kleineren Städten 
als auf dem Lande / K. Zwickenpflug. – Straubing : Verlag der 
Schorner′schen Buchhandlung ; Wien : in der Mechataristen-
Congregations-Buchhandlung, 1839-1841. – 14 db ; 8o 
Fünfter Band, Fortsetzung des dritten Hauptstückes: "Von der Liebe;" 
vom vierten bis zum sechsten Gebothe Gottes einschlüssig. – 1839. – 372, 
[2] p. – Coll. 1. 
Sechster Band, Fortsetzung des dritten Hauptstückes: "Von der Liebe;" 
vom siebenten bis zum zehnten Gebothe Gottes einschlüssig. – 1839. – 
348, [4] p. – Coll. 2. 
HBZ 
B papír 
1353 Zombor Y315 
ZWICKENPFLUG, Kaspar 
Vollständige praktische katholische Christenlehre zum Gebrauche bey 
dem sonntäglichen pfarrlichen Gottesdiente sowohl in kleineren Städten 
als auf dem Lande / K. Zwickenpflug. – Straubing : Verlag der 
Schorner′schen Buchhandlung ; Wien : in der Mechataristen-
Congregations-Buchhandlung, 1839-1841. – 14 db ; 8o 
380 
Siebenter Band, Fortsetzung des dritten Hauptstückes: „Von der Liebe”; 
von den fünf allgemeinen Gebothen der Kirche. – 1839. – 348, [4]. – 
Coll. 1. 
Achter Band, Viertes Hauptstück: „Von der heiligen Sakramenten,” bis 
zum dritten heiligen Sakramente, als Sakrament betrachtet, 
einschlüssig. – 1839. – 408, [8] p. – Coll. 2. 
HBZ 
B papír 
1354 Zombor Y316 
ZWICKENPFLUG, Kaspar 
Vollständige praktische katholische Christenlehre zum Gebrauche bey 
dem sonntäglichen pfarrlichen Gottesdiente sowohl in kleineren Städten 
als auf dem Lande / K. Zwickenpflug. – Straubing : Verlag der 
Schorner′schen Buchhandlung ; Wien : in der Mechataristen-
Congregations-Buchhandlung, 1839-1841. – 14 db ; 8o 
Neunter Band, Fortsetzung des vierten Hauptstückes: "Von den heiligen 
Sakramenten;" das dritte heilige Sakrament, als Opfer betrachtet, bis zum 
vierten heiligen Sakramente einschlüssig. – 1839. – 336, [8] p. – Coll. 1. 
Zehnter Band, Fortsetzung des vierten Hauptstückes: "Von den heiligen 
Sakramenten;" Anhang zum Unterrichte über das vierte heilige 
Sakrament, und vom fünften bis zum siebenten und letzten heiligen 
Sakramente einschlüssig. – 1840. – Coll. 2. 
HBZ 
B papír 
1355 Zombor Y317 
ZWICKENPFLUG, Kaspar 
Vollständige praktische katholische Christenlehre zum Gebrauche bey 
dem sonntäglichen pfarrlichen Gottesdiente sowohl in kleineren Städten 
als auf dem Lande / K. Zwickenpflug. – Straubing : Verlag der 
Schorner′schen Buchhandlung ; Wien : in der Mechataristen-
Congregations-Buchhandlung, 1839-1841. – 14 db ; 8o 
Eilfter Band, Fünftes Hauptstück: "Von der christlichen Gerechtigkeit." 
Erster Theil verselben:"Meide das Böse!". – 184. – 388, [4] p. – Coll. 1. 
Zwölfter Band, Fortsetzung des fünften Hauptstückes: "Von der 
christlichen Gerechtigkeit." Zweyter Theil verselben: "Thue das Gute!" 
bis zu den acht Seligkeiten ausschlüssig. – 1840. – 340, [4] p. – Coll. 2. 
HBZ 
B papír 
381 
1356 Zombor Y318 
ZWICKENPFLUG, Kaspar 
Vollständige praktische katholische Christenlehre zum Gebrauche bey 
dem sonntäglichen pfarrlichen Gottesdiente sowohl in kleineren Städten 
als auf dem Lande / K. Zwickenpflug. – Straubing : Verlag der 
Schorner′schen Buchhandlung ; Wien : in der Mechataristen-
Congregations-Buchhandlung, 1839-1841. – 14 db ; 8o 
Dreyzehnter und letzter Band, Fortsetzung des fünftes Hauptstückes: 
"Von der christlichen Gerechtigkeit." Zweyter Theil verselben: "Thue da 
Gute!"Von den acht Seligkeiten bis zu den vier letzten Dingen des 
Menschen einschlüssig. – 1840. – 398, [2] p. – Coll. 1. 
Alphabetisches Sach- Register über die vollständigen praktischen 
katholischen Christenlehren : zum Gebrauche bey dem sonntäglichen 
psarrlichen Gottesdienste sowohl in kleineren Städten als auf dem 
Lande. – 1841. – 96 p. – Coll. 2. 
HBZ 
B papír 
382 
Nem azonosítható tételek 
1357 Zombor A912/1 
Aliquot recentiores pontificae constitutiones ad moralem theologiam 
spectantes. – [s.l.] : [s.n.], [s.a.]. – [2], 68 p. ; 2o 
B papír 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Conventus Jaurinensis Carmel: Discalceatorum 
D Coll. 1. 
1358 Zombor Y6.13 
ALVAREZ, Manuel 
[De octo partium orationis constructione]. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 8o 
[1.]. – 123 p. –  
B bőr 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 […] Paulus Berkes 
D Coll. 1. 
1359 Zombor Y6.14 
ALVAREZ, Manuel 
[De octo partium orationis constructione]. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 8o 
[2.]. – 17-67. p. 
B bőr 
D Coll. 2. 
1360 Zombor A81 
Biblia. – [s.l.] : [s.n.], [ante 1825]. – 38-1140. p. ; 2o 
B bőr, csonka példány, sérült kötéstábla 
C [...] Stephanus Ocskay 1825 
1361 ZomborA5.16 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis. – [s. l.] : [s. n.], [17??]. – 95-789, [36] p. ; 12o 
B bőr, csonka példány 
C Clara Horváth ex comitate Borsod loco Darotz, habitat in Sajó Örös ad 
Miskoltz duob. milliarib. apud Dnas Meltzer 
383 
1362 Zombor Y6.15 
CICERO, Marcus Tullius 
[M. T. Cicer. Epistolarum Familiarum]. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 171 p. ; 8o 
B bőr, címlapja hiányzik 
D Coll. 3. 
1363 Zombor C4.26 
De conscribendis epistolis. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 25-418., [8] p. ; 8o 
B Csonka példány, kötéstábla nélkül 
1364 Zombor Y2.9 
[De grammatica institutione]. – [s. l.] : [s. n.], [ante 1800]. – 8o 
B félbőr, csonka 
C Franciscus Bernhardt 1mi anni humanista Tyrnaviae die 8va junii 1800 
 Gabrielis Bernhart anno 1803 
1365 Zombor C4.25 
De primis principiis corporis naturalis intrinsecis in specie : dissertatio 
II.. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 197-436. p. ; 4o 
B Csonka példány, első kötéstábla nélkül 
C Conv. Jaurin. Carmel. Discal. 
D korábbi jelzete: Bibl II IV C No 5. 
1366 Zombor C4.1 
DEINL, Franz 
Heiliges Jahr, das ist: Leben und Thaten der Heiligen. – [2. Aufl.]. – [s. l.] : 
[s. n.], [18??]. – 740 p., 3 t. ; 8o 
B papír, csonka 
1367 Zombor B6.18 
[Duhovne, Mervice]. – [s. l.] : [s. n.], [ante 1833]. – [18], 236 p. ; 8o 
B bőr, címlapja hiányzik 
1368 Zombor Y223 
[Exercitationes]. – [Wien] : [s. n.], [s.a.]. – 92, [4] p. ; 8o 
B csonka példány 
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1369 Zombor Y1.12 
[Gebetbuch]. – [s. l.] : [s. n.], [18??]. – 8o 
B Csonka példány 
C Sofia Sauer 
 Csizmar Teréz 
1370 Zombor B6.22 
Geographica globi terraeque synopsis [...]. – [s. l.] : [s. n.], [17??]. – [4], 
454, [8] p. ; 12o 
B bőr, címlapja hiányzik, a 137-160. oldalak hiányoznak, a 206. oldal 
számozása hibásan 207. 
1371 Zombor B6.17 
[Héber nyelvű könyv]. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 8o 
B bőr, címlap nélkül 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1372 Zombor Y1.11 
Institutionum grammaticarum. – [s.l.] : [s.n.] ; [s.a.]. – 8o 
[10?], 494[?] p. 
B Címlapja hiányzik 
1373 Zombor C32 
JUSTINIANUS 
Institutionum Imperatoris Justiniani. – [s. l.] : [s. n.], [ante 1730]. – 4o 
368 p. 
B bőr, a címlap és az első két oldal hiányzik. 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
 Ex Libris Matthia Bohrik C. P. C. R. H. A. 1730. 16. 7bris 
1374 Zombor Y4.11 
[Kurzer Lebens-Begriff des Seeligen Josephi Cupertini]. – [Roma] 
gedruckt zu Rom : in der Ehrwürdig-Apostolischen Cammer-
Buchdruckerei, 1753. – 104 p. ; 8o 
B Címlapja hiányzik, megjelenési adatok a 72. oldalon 
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Zombor B5.4 
1375 Zombor B5.5 
[latin nyelvű könyv]. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 16o 
1. – 776 p. – 18 db 
2. – 777-1432 p. – 14 db 
B bőrtokban 
1376 Zombor Y2.30 
[Molitve]. – [s. l.] : [s. n.], [18??]. – ill. ; 8o 
B bőr 
D horvát nyelvű imakönyv 
csonka példány 
1377 Zombor Y6.24 
[Molitvenik]. – [s.n.] : [s.l.], [s.a.]. – pp. 99-814 ; 12o 
Poglavie trechie - poglavie scestnaesto 
B címlap nélküli csonka példány 
D Gerinccím: Povist ckve I. Molitvenik 
1378 Zombor A419 
MÜNCHMAIR, Michael 
Michael Münchmairs juris publici romano germanici novissimi. – [s. l.] : 
[s. n.], [17??]. – 4o 
[2.], Geistlicher oder anderer Theil. – 320, [14] p. 
B bőr, címlapja hiányzik 
C Conventus Jaurinensis Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
1379 Zombor B5.18 
[német nyelvű prédikációs könyv]. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 3-452 p. ; 12o 
B bőr, csonka 
C Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) 
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 Carmel. Discal. Convent. Jaurinensis 
1380 Zombor C6.21 
NOUET, Jacques 
Einleitung zu dem Bettenden Christen von dem innerlichen Gebett / 
[Novet]. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 435 p. ; 8o 
B bőr, címlapja hiányzik 
C Convent. Viennens. Carmel. Discal 
 Convent. Jaurin. Carmel. Discal. 
D korábbi jelzete: a. VIII. A1 19. 
1381 Zombor B5.12 
[Oratio de Christi morte]. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 501, [3] p. ; 8o 
B bőr, címlap nélkül 
C Conv. Jaurin, Carmel. Discal 
 Conv. Carm. Jaurin (pecsét) 
1382 Zombor Y1.14 
[Positiones et quaestiones ex historia ecclesiastica quae in ecclesia ad. S. 
Iosephum Ordinis Fratrum Discalceatorum Beatissimae Virginis Mariae 
de Monte Carmelo Graecii publicae eruditorum disquisitioni subiecerunt 
fratres eiusdem ordinis]. – [s. l.] : [s. n.], [post 1781]. – [14], 264, [4] p. ; 8o 
B papír, címlapja hiányzik 
1383 Zombor Y1.5 
[Universae phraseologiae Latinae corpus… linguis Hungarica et slavica 
locupletatum / Franciscus Wagner]. – [s.l.] : [s.n.], [s.a.]. – 1272, [40?] p. ; 8o 
B Címlap, kötéstábla hiányzik, csonka példány 
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Pusch, Siegmund   291, 481 
Püchinger, Joseph   1067 
 
Quirinus a Sanctissima 
Trinitate   980 
 
Radziwil, Nicolaus 
Christophorus   972 
Raffay Imre Károly   674 
Rajcsányi György   981 
Ranolder János   982-3 
Rátz András   548 
Räss, Andreas   681 
Rechberger, Augustin   1225 
Reeb, Georg   985 
Reiffenstuel, Anacletus   986-
1008 
Reinhard, Franz Volkmar   1009-
11 
Reinisch, Joseph   1012 
Reyberger, Anton Karl   1020 
Ricci, Flaviano   998-1003 
Richer, Adrien   806 
Riemeyer, August 
Hermann   1021-4 
Riffel, Caspar   1025 
Riga, Cyrillus   1026 
Rigler, Franz Paul   1027 
Rippel, Anton Gregor   1028-9 
Ritzinger Pál   1034 
Roderico, Alphonso   1035 
Rollin, Charles   806, 1036 
Romanus a S. Venantio   1037 
Rosalino, Franz de Paula   160 
Rosentritt, Johann Baptist   981-2 
Rosty Miklós   822-3 
Rosweyde, Heribert   1038 
Rottler, Matthaeus   1038 
Rousseau de la Parisiere, Jean-
César   1039 
Ruef, Anton Sebastian   1040 
Rufinus, Tyrannius   389 
Rupert a S. Bennone   1041 
 
Sabolovic, Antun   1072 
Sacchetto, Giovanni 
Battista   1042 
Saffenreuter, Georg 
Joseph   1044-7 
Sailer, A. G.   1048 
Sailer, Sebastian   462-3 
Sandini, Antonio   1049-55 
Santhó Károly   1056 
Sarpi, Paul   1057-8 
Sbogar, Johann Maria   1059 
Schallerer, Wolfgang   1060 
Schambogen, Johann 
Christoph   1061 
Scheill, Joseph   1062 
Schenkl, Moritz   1062-5 
Scherlich, Leopold   493-504 
Schermer, Franz Joseph   1283-6 
Schidermayr, Johann 
Baptist   1225 
Schirach, Gottlob Benedikt 
von   960 
Schlicher, Joseph Polykarp   1066 
Schlör, Alois   1067 
Schmid, Christoph   1068-9 
Schmitth Miklós   1070-1 
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Schneid, Johann 
Nepomuk   1072 
Schneidewin, F. G.   956 
Schnell, Anselm   1073 
Schneller, Joseph   1074-6 
Schormann Antal   1078 
Schott, Andreas   1097 
Schödler, Friedrich Karl 
Ludwig   1077 
Schönberger, Franz Xaver   9 
Schram, Dominik   1079-83 
Schreiner, Gustav Franz   1084 
Schwartz, Adalricus   144 
Schwartz, Johann   1139 
Schwetz, Johann   1086 
Scupoli, Lorenzo   1087-8 
Sebastianus a Sancto 
Joachim   1089-90 
Segneri, Paolo   1091-5 
Segni, Ugolino   vide Gregorius, 
papa, IX. 
Seneca, Lucius Annaeus   1097 
Sennyei László   1098-1101 
Servatius a S. Petro   1102-4 
Siguier, August   1106 
Silbert, Johann Peter   102, 840-1 
Simon, P.   267 
Simon a S. Paulo   1107-9 
Simon a Virgine   1110 
Simon, Jordan   1111-5 
Sixtus, papa, V. (Peretti, 
Felice)   182-3 
Smets, Wilhelm   683 
Soltau, Dietrich Wilhelm   9–10 
Soteall, Johann   306, 1043 
Spányik, Glicerius   1116 
Spinola, Fabio Ambrosio   1117-8 
Sporer, Patritius   1119 
Sporschil, Johann   1120-2 
Sréter János   1123 
Staidel, Francesco Giovanni di 
Dio   1124-5 
Stánkovátsi Leopold   1126 
Stanyhurst, William   1127-8 
Stapf, Joseph Ambros   1129-34 
Stapleton, Thomas   1135 
Steidel, Bonaventura   73-92 
Steinkellner, Karl   1136 
Steinsiess, Anton   1137 
Stiltinck, Johann   1139 
Stolberg, Friedrich 
Leopold   1141-55 
Storchenau, Sigmund von   1156-
67 
Stöcklein, Joseph   23-7, 1140 
Suffren, Jean   1168 
Sümeghy-Rédey Pál   1169 
Sylveira, Joannes da   1170-84 
Szalay Imre   789-91, 1187-91 
Szaniszló Ferenc   1192-5 
Szaniszló József   1129 
Szegedy Mihály   1196 
Szenci Molnár Albert   912-3, 916 
Szentilonay József   1029 
Szentiványi Márton   1197-9 
Szepesi Imre   1200-1 
Szepesy Ignác   184-8, 1202-10 
Szerdahelyi György Alajos   1211 
Szilasy János   1212-5 
Szvorényi Mihály József   1216-7 
 
Taberna, Joannes Baptista   1218 
Tacitus, Publius Cornelius   1219 
Takáts József   1221 
Talu, Spiridio Carlo   331 
Tannenberg Ferenc   1222 
Teophilus, Sanctus   1223 
Thanner, Ignaz   1224 
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Theresia a Jesu de Avila   289, 
709-10, 980, 1220, 1229 
Thiébault, Martin F.   1230 
Thomas a Jesu   1231-5 
Thomas a Kempis   1236-9 
Thomas ex Charmes   1240-6 
Thomas Gregorius   1247 
Timon Sámuel   979, 1248-9 
Tobenz, Daniel   1250-2 
Tomicich, Franciscus   1253-4 
Torre Rezzonico, Carlo 
della   vide Clemens, papa, 
XIII. 
Trautwein, Gregor   1258-9 
Trebbels, Johann   1260 
Trost, Joseph Alois   1261-62 
Tschupick, Johann 
Nepomuk   1263-71 
 
Ulenberg, Gaspar   161 
Ulloa, Joanne de   1273 
Unterkircher, Caspar   1275 
Urbanus, papa, VIII. (Maffeo 
Barberini)   223-7, 340, 887 
 
Valsecchi, Antonio   1277 
Vánossi Antal   1278 
Verner, Josephus   vide Verney 
József 
Verney József   1279-81 
Vidal, Felix   1282 
Vidal, Franciscus   1334-5 
Vieira, Antonius   1283-6 
Vilt József   338-9 
Vincentius, Ferrerius, S.   1288 
Virozsil, Antonius   1289-90 
Viva, Dominicus   1292-3 
Vizer, Adam   1294-7 
Voit, Edmund   1298 
Voltaire, François Marie   878 
Vonend, Johann Philipp   1303-4 
 
Wagemann, Ludovicus   1305-7 
Wagner, Basilius von   1308-9 
Wagner, Franciscus   1383 
Wagner, Franz   1310-1 
Waibel, Alois Adalbert   1312 
Walbrecht, Johann   810-5 
Wansidel, Anton   1314-9 
Weber, Johann Baptist   1320-5 
Weis, Nikolaus von   681 
Weise, C. H.   862 
Weiskopf, Anton   1094-5 
Weislinger, Johann 
Nikolaus   1326-7 
Weissenbach, Joseph 
Anton   1328-30 
Weitenauer, Ignaz   1331 
Welte, Benedikt   633-7 
Wenkerose, Virgilius   vide 
Trautwein, Gregor 
Weschel, Leopold 
Matthias   1332 
Westermayer, Anton   1112-5 
Wetzer, Heinrich Joseph   633-7 
Wichmann, Gottfried 
Joachim   1333 
Wigandt, Martin   409, 1334-6 
Wilkowitz, Joachim 
Bernard   154–7 
Winterer, W.   1057-8 
Wiseman, Nicholas 
Patrick   1337 
Wiser, Thomas   1299-1302 
Wittola, Marx Anton   180, 1338-
40 
Wolf, Peter Philipp   1341 
Wollap, George   1342 
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Ximenez, Josephus von 
Samaniego   801-2 
Xylandrus, Guilielmus   961 
 
Young, Edward   1272 
 
Zachár András   1343 
Zacharias a S. Elisabeth   1344 
Zacharias de Lisieux   1345 
Zacharias, Justus Friedrich 
Wilhelm   806 
Zängerle, Roman 
Sebastian   1067 
Zenner, Franz Xaver   1346 
Ziegler, Gregor Thomas   649-56, 
659-60 
Zoesius, Henrik Jacob   1348 
Zschokke, Johann Heinrich 
Daniel   1349 
Zwickenpflug, Kaspar   442-57, 
1350-6
398 
NYOMDAHELYEK, NYOMDATULAJDONOSOK, 
NYOMDÁSZOK ÉS KIADÓK / 
 REGISTER DER DRUCKORTE, 
 TYPOGRAPHEN UND VERLEGER 
Aachen – D 
- Hensen, J.   214-5, 723 
Aarau – CH 
- Sauerländer, Heinrich Remigius   1349 
Agria   vide Eger 
Akkermann, I. E.   vide Wien 
Alberti, Anna   vide Wien 
Albrizzi, Giovanni Battista   vide Venezia 
Ambrosianum   vide Passau 
Amsterdam (Amstelodamum) – NL 
- Smith   617 
- Wetstein   617 
Andreas, Johann Nicholas   vide Frankfurt 
Anissoni   vide Lyon 
Antverpia   vide Antwerpen 
Antwerpen (Anvers, Antverpia) – NL 
- Leestens, Guillaume   680 
- Meurs, Johannes   373 
- Moretus, Johannes   1135 
- Plantiniana   1135 
- Verdussen, Johann Baptist   778 
Arnaud, Laurent   vide Lyon 
Augsburg (Augusta Vindelicorum) – D 
- Bencard, Johann Gaspar   645, 801-2 
- Bencard, Johann Gaspar, haer.   1038 
- Benedikt, Leonhard   1328 
- Burckhart, Johann Baptist   236 
- Deckardt, Christian   1039 
- Doll, Nikolaus   797, 827, 959, 1066, 1087, 1263-4, 1314, 1316-9, 
1330 
- Fesenmayr, Johann   879, 883 
- Göbel, Teophil, haer.   829 
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- Grätz, Johann Franz Xaver   238-9, 607, 1111 
- Happach, Martin   411, 478, 952 
- Heiss, Anton Maximilian   162-3 
- Heiss, Anton Maximilian, fil.   1288 
- Himmer, Johann Peter   1312 
- Kollmann, Karl   638-9, 908, 1312 
- Kroniger, Lorenz   829 
- Rieger, Joseph Anton   865 
- Rieger, Matthäus   123-4, 130-2, 136, 147, 276-7, 379-81, 423-8, 
467, 478, 482, 810-5, 1026, 1043, 1079-81, 1088, 1230, 1240-6, 1274 
- Rieger, Matthäus, fil.   114, 685 
- Rieger, Matthäus, haer.   670, 684, 1082-3 
- Schlätter, Georg   492 
- Schlüter, Georg   411, 478, 952 
- Strötter, Franz   879, 883 
- Strötter, Johann   162-3, 169-70, 1288 
- Styx   417 
- Veith, Franz Anton   842-3 
- Veith, frat.   223-4, 267, 367, 416, 525, 864, 917, 1039, 1110, 1156-
67, 1260 
- Veith, Johann   23-7, 1140 
- Veith, Martin   23-7, 237, 262-5, 951, 1140, 1226-8 
- Veith, Philipp   23-7, 237, 1140, 1226-8 
- Veith, Philipp Jakob   261 
- Wagner, Anton   1028 
- Wagner, Ignaz   1028, 1331 
- Wolff, Joseph   152-3, 218, 271, 347, 391-408, 518, 696, 856, 876, 
905-6, 1259, 1312 
- Wolff, Mathias   585, 678, 694 
- Wolff, Mathias, haer.   640 
- s. typ.   1258 
Augusta Vindelicorum   vide Augsburg 
Auinger, Johann Adam   vide Linz 
 
Bader, Emerich Felix   vide Regensburg, Wien 
Baglioni   vide Venezia 
Baglioni, haeredes   vide Venezia 
Baglioni, Paolo   vide Venezia 
400 
Bamberg – D 
- Deberich, Johann   415 
- Göbhardt, Tobias   550, 676, 851 
- s. typ.   464-5 
Basilius, Laurentius   vide Venezia 
Bassaglia, Pietro vide Venezia 
Bassano (Bassanium, Bassano del Grappa) – I 
- Remondini   608-15, 1002-3, 1298 
- Remondini, Giovanni Antonio   302 
Beck, Friedrich   vide Wien 
Beimel József   vide Esztergom, Pest 
Belnay György Alajos   vide Pozsony 
Belnay György Alajos, haeredes   vide Pozsony 
Bencard, Johann Gaspar   vide Augsburg, Dillingen 
Bencard, Johann Gaspar, haeredes   vide Augsburg, Dillingen 
Benedikt, Leonhard   vide Augsburg 
Benedikt, Micheal   vide Pozsony 
Berlin – D 
- Decker, Goerg Jakob   960 
- Paul, Joachim   412 
- Voss, Christian Friedrich   806 
Bettinelli, Tommaso   vide Venezia 
Beuf, Pierre   vide Lyon 
Bez, Jacob Friedrich   vide Konstanz 
Binz, Johann Georg   vide Wien 
Bodmer, Henricus   vide Zürich 
Bologna (Bononia) - I 
- Occhi, Simone   314-5 
- s. typ.   618 
Borde, Pierre   vide Lyon 
Bordeaux (Burdigala) – F 
- La Court, G. de   485 
Borsi, frat. vide Parma 
Bortoli, Antonio   vide Venezia 
Braunschweig – D 
- Schröder, Ludolph   1272 
- Vieweg, Friedrich   1077 
Breslau   vide Wroclaw 
Brewer, Samuel   vide Lőcse 
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Brockhaus, Friedrich Arnold   vide Leipzig 
Bruxelles (Bruxella) – B 
- Mommartius, Joannes   243 
Buchler   vide Praha 
Bucsánszky Antal   vide Pozsony 
Buda (Budim, Ofen) 
- Egyetemi Nyomda   52-8, 100, 228-9, 287, 371-2, 506-17, 528-30, 
552-4, 597, 619, 624, 630-1, 674, 687, 695, 789, 791, 828, 839, 845-7, 
859, 885, 888, 890, 974, 1027, 1031-2, 1096, 1123, 1169, 1190-3, 
1200, 1212-5, 1238-9, 1343 
- Kraljevske Mudroucsne Skupshtine   vide Egyetemi Nyomda 
- Kraljevske Skupno-Ucsnice   vide Egyetemi Nyomda 
- Landerer Katalin   1294 
- Mudro ucsene skupcsine Peshtanske   vide Egyetemi Nyomda 
- Mudroskupshtine Kraljevske   vide Egyetemi Nyomda 
- Nottenstein János György   220 
Budim vide Buda 
Buggel, Johann Leonhard   vide Nürnberg, Sulzbach 
Burckhart, Johann Baptist   vide Augsburg 
Busaeus, Johann   vide Köln 
Busch János   vide Pozsony 
 
Camera Apostolica   vide Roma 
Campidona   vide Kempten 
Cassini, Niccolò   vide Verona 
Cassovia   vide Kassa 
Colet, Sebastian   vide Venezia 
Coloca vide Kalocsa 
Colonia Agrippina   vide Köln 
Constantia   vide Konstanz 
Constantz   vide Konstanz 
Cöllen   vide Köln 
Cöllen, Heinrich Theodor von   vide München 
Cöllen, Thomas von   vide Köln 
Cracovia   vide Kraków 
Crätz, Johann Franz Xaver   vide Augsburg, Ingolstadt, München 
Crätz, Joseph Alois   vide München 
Czéh Sándor   vide Mosonmagyaróvár 
402 
Damer, Adam   vide Wien 
Damian   vide Graz 
Dässenberger, Franz Xaver   vide Krems 
Deberich, Johann   vide Bamberg 
Deckardt, Christian   vide Augsburg 
Decker, Georg Jakob   vide Leipzig 
Degen, Joseph Vinzenz   vide Wien 
Dehmen, Hermann   vide Köln 
Dillingen (Dilinga) – D 
- Bencard, Johann Gaspar   645, 770-3, 775-6, 801-2 
- Bencard, Johann Gaspar, haer.   1038 
- Spörlin, Johann Michael   770 
Divalt, Johann Martin   vide Eszék 
Divalt, Martin Aloys   vide Eszék 
Doll, Alois   vide Pozsony, Wien 
Doll, Anton   vide Wien 
Doll, Nikolaus   vide Augsburg 
Dorfmeister    vide Wien 
Douacium   vide Douai 
Douai (Douacum) – F 
- Serrurier, Maria   616 
Dreher, Rudolph   vide Kempten 
Duchesne, veuve   vide Paris 
Duyle, Franz Xaver   vide Salzburg 
 
Ebner, Franz   vide Ulm 
Eger (Agria) 
- Érseki Líceumi Nyomda   836-8 
- Püspöki Iskola   208 
Ellinger János József   vide Kassa 
Emich Gusztáv   vide Pest 
Endter, Johann Andreas   vide Nürnberg 
Endter, Johann Andreas, haer.   vide Nürnberg, Sulzbach 
Endter, Martin   vide Nürnberg 
Endter, Wolfgang   vide Nürnberg 
Endter, Wolfgang Moritz   vide Nürnberg, Sulzbach 
Englerth, Johann Michael   vide Regensburg 
403 
Erfurt (Erfordia) – D 
- Henning   956 
- Windhauer, Christoph   288 
Erhard, Joseph   vide Stein 
Erlangen – D 
- Psalm′sche Verlagsbuchhandlung   337 
Esch, Severin   vide Wien 
Eszék (Osijek) – HR 
- Divalt, Johann Martin   877 
- Divalt, Martin Aloys   1072 
Esztergom (Strigonium) 
- Beimel József   230, 548, 1063-5 
Etlinger, Karl   vide Würzburg 
Eurich, Friedrich   vide Linz 
 
Ferrara (Ferraria) – I 
- Rinaldi, Giuseppe   682 
Ferraria   vide Ferrara 
Ferstl, Franz   vide Graz 
Fesenmayr, Johann   vide Augsburg, Regensburg 
Feyrabend, Johann   vide Frankfurt 
Fickelscherrn, Peter   vide Jena 
Fitzky, Johann Norbert, haeredes   vide Praha 
Fleischer, Ernst   vide Leipzig 
Fleischer, Gerhard, jun.   vide Leipzig 
Fleischhauer, Justus Jakob   vide Reutlingen 
Flemming, Karl von   vide Glogów 
Franck, Friedrich   vide Stuttgart 
Frank, Christian  Gottlieb   vide Tübingen 
Frankfurt (Francofortum ad Moenum, Frankfurt am Main) – D 
- Andreas, Johann Nicholas   1107 
- Feyrabend, Johann   961 
- Friess, Johann Wilhelm   1127 
- Göbel, Gottlieb   1108-9 
- Kempffer, Erasmus   297-8 
- Kroniger, Lorenz   1108-9 
- Rath, Caspar ab   297-8 
- Sauerländer, Johann David   564-9 
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- Weber, Georg Christoph   926 
- s. typ.   662-5 
Frauenheim, Johann Heinrich   vide Kassa 
Freiburg (Freiburg im Breisgau) – D 
- Herder,Benjamin   633-7 
- Wagner, Anton   1028 
- Wagner, Ignaz   1028 
Friess, Johann Wilhelm   vide Frankfurt, Köln 
Fulda – D 
- Köss, Joseph Anton   863 
Fünfkirchen vide Pécs 
 
Gall, Fridericus   vide Nagyszombat 
Galler, Alois   vide Kempten 
Ganser, Bruno   vide München 
Gassler, Anton   vide Wien 
Gastl, Johann   vide München, Regensburg, Stadt am Hof 
Geistinger, Joseph   vide Trieste, Wien 
Gerold, Karl   vide Wien 
Ghelen, Johann Peter van   vide Wien 
Ghelen, Johann van   vide Wien 
Ghelen, van   vide Wien 
Gleditsch, Johann Friedrich   vide Leipzig 
Glogau   vide Glogów 
Glogów (Glogau) – PL 
 
Gotha – D 
- Henning   956 
Göbel, Gottlieb   vide Frankfurt 
Göbel, Theophil, haer.   vide Augsburg 
Göbhardt, Tobias   vide Bamberg, Würzburg 
Graz (Graecium, Graetz, Grätz, Gräz) – A 
- Damian   1084 
- Ferstl, Franz   462-3, 784-6, 1069, 1315 
- Greiner, Johann Lorenz   1069, 1315 
- Kienreich, Johann Andreas   113, 178, 438-9, 570-83, 1012-9, 1067 
- Lanzer, frat.   1048 
- Leykam, Andreas, haer.   1068 
- Miller   764-7 
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- Sorge   1084 
- Veith, frat.   367 
- Veith, Johann   23-7, 1140 
- Veith, Martin   23-7, 1140, 1226-8 
- Veith, Philipp   23-7, 1140, 1226-8 
- Weingand, J. G.   784-6 
- Widmanstad   787-8 
- Widmanstad, haer.   217, 291, 307-8, 481, 800, 909-10, 969-71, 
1101, 1253-4, 1273, 1276 
Graziosi, Antonio   vide Venezia 
Gräffer, Katharina   vide Wien 
Greiner, Johann Lorenz   vide Graz 
Grund, Franz Leopold   vide Wien 
Guerigli, Giovanni   vide Venezia 
Gymnich, Johann   vide Köln 
Győr (Jaurinum, Raab) 
- Streibig Gergely János   93-5, 118, 128-9, 204, 620, 769, 884, 948, 
972, 976, 1071, 1137, 1139, 1196, 1198, 1278 
- Streibig Klára   646, 1237 
- Streibig József Antal   709-10 
- Streibig Lipót   1037, 1280 
- s. typ.   115, 125 
 
Haas, Hermann Joseph   vide Köln 
Hacque, Giovanni Battista   vide Wien 
Halbmayer, Simon   vide Nürnberg 
Hampel   vide Praha 
Hanicq   vide Mechelen 
Happach, Martin   vide Augsburg 
Hartleben Konrád Adolf   vide Pest 
Haslinger, Kajetan   vide Linz 
Härter   vide Wien 
Heckenast Gusztáv   vide Pest 
Heiss, Anton Maximilian   vide Augsburg 
Heiss, Anton Maximilian, fil.   vide Augsburg 
Helm, Jan Václav   vide Praha 
Henning   vide Erfurt, Gotha 
Hensen, J.   vide Aachen 
Herder, Benjamin   vide Freiburg 
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Herrisant, Claude   vide Paris 
Hierat, Anton   vide Köln 
Hildesheim – D 
- Schröder, Ludolph   1272 
- Sieger, Jakob   598 
Himmer, Johann Peter   vide Augsburg 
Hladký, František Karel   vide Praha 
Hladký, František Karel, haer.   vide Praha 
Hochmeister, Martin   vide Nagyszeben 
Hoffmann, Karl   vide Stuttgart 
Hookham, Thomas   vide London 
Höger, Mathias   vide Praha 
Hörling, Johann David   vide Wien 
Hraba, Jan Karel   vide Praha 
Hraschanzky, Joseph   vide Wien 
Huemer, Johann   vide Linz 
Huguetan, Jean Antoine   vide Lyon 
 
Ilger, Franz Anton   vide Linz 
Ingolstadt (Ingolstadium) – D 
- Crätz, Johann Franz Xaver   238-9, 538, 607, 1111 
- Sartorius, David   853 
Innsbruck (Oenipons) – A 
- Rauch, Felician   111, 386 
- Wagner   1130-4, 1275 
- Wolff, Joseph   152-3, 218, 271, 347, 391-408, 518, 876, 905-6, 1259 
 
Jacobäer, Friedrich Gotthold   vide Leipzig 
Jaecklin, Johann   vide München 
Jahn, Johann Jakob   vide Steyr, Wien 
Janković, Pavle   vide Újvidék 
Jaurinum   vide Győr 
Jaurnich, Karl Joseph   vide Praha 
Jelinek, Venceslaus   vide Nagyszombat 
Jena – D 
- Fickelscherrn, Peter   235 
Kaliwoda, Johann Leopold      vide Wien 
Kalocsa (Coloca) 
- Scholarum Piarum   15-7 
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- Tomentsek János   981 
Károlyi István   vide Pest 
Kassa (Cassovia) – SK 
- Akadémiai nyomda   432, 472-3, 796, 979, 1197, 1248-9 
- Ellinger János József   112 
- Frauenheim, Johann Heinrich   1248-9 
- Werfer Károly   326 
Kempffer, Erasmus   vide Frankfurt 
Kempten (Campidona) – D 
- Dreher, Rudolph   1127 
- Galler, Alois   340 
Ketteler, Sebastian   vide Köln 
Kienreich, Johann Andreas   vide Graz 
Kinck, Joannes   vide Köln 
Kinck, Joannes Anton, haer.   vide Köln 
Kirchberger, Franz Andreas   vide Wien 
Kirchheim, Franz   vide Mainz 
Knezevich István   vide Pécs 
Kollmann, Karl   vide Augsburg 
Komárom 
- Weinmüller Bálint   1126 
Konstanz (Constantia, Constantz) – D 
- Bez, Jakob Friedrich   164-7 
- Labhart, Joseph Anton   105, 107 
- Waibel, Johann Konrad   984 
- s. typ.   106 
Korn, Johann Friedrich, sen.   vide Wroclaw 
Korn, Johann Jakob   vide Wroclaw 
Kozma Vazul   vide Pest 
Köln (Colonia Agrippina, Cöllen, Kölln am Rhein) – D 
- Busaeus, Johann   963 
- Cöllen, Thomas von   383 
- Dehmen, Hermann   161, 689-90 
- Friess, Johann Wilhelm   691-3, 1168, 1235, 1348 
- Gymnich, Johann   117 
- Haas, Hermann Joseph   1105 
- Hierat, Anton   117, 159 
- Ketteler, Sebastian   1218 
- Kinck, Johann   384 
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- Kinck, Johann Anton, haer.   985 
- Metternich, Franz   2, 306, 632, 1231-4, 1236 
- Noethen, Servatius   245-52, 679 
- Rommerskirchen, Heinrich   1035 
- Schlebusch, Johann   144, 1098 
- Schlebusch, Johann, vid.   1100 
- Steinhaus, Otto Joseph   409 
Köss, Joseph Anton   vide Fulda 
Kraków (Cracovia) – PL 
- Schedel   210 
Kraljevske Mudroucsne Skupshtine   vide Buda 
Kraljevske Skupno-Ucsnice   vide Buda 
Krauss, Johann Paul   vide Nürnberg, Wien 
Krems (Crembs) – D 
- Dässenberger, Franz Xaver   534 
- Präxl, Ignaz Anton   592-6 
Kroniger, Lorenz   vide Augsburg, Frankfurt 
Krüchten, Hermann Joseph   vide Wien 
Krüll, Philipp   vide Landshut 
Kupferberg, Florian   vide Mainz 
Kurzböck, Joseph   vide Wien 
Kürner, Johann Jakob   vide Wien 
Kürszner, Simon   vide Strassburg 
 
La Court, G. de   vide Bordeaux 
Labaun, Georg   vide Praha 
Labhart, Joseph Anton   vide Konstanz 
Landerer János Mihály   vide Pozsony 
Landerer Katalin   vide Buda 
Landerer Lajos, füskúti   vide Pest 
Landshut (Landishutium) – D 
- Krüll, Philipp   1062 
- Manz, Georg Joseph   486, 904 
- Palm, Johann   171-6 
- Thoman, Josef   12 
Lang, Johann Baptist   vide Regensburg 
Lanzer, frat.   vide Graz 
Laturner, Simon   vide Trident 
Laufstein, Johann   vide Mariazell 
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Laupp, Heinrich   vide Tübingen 
Le Roux, Jean Francois   vide Strassburg 
Lechner, Michael   vide Wien 
Leestens, Guillaume   vide Antwerpen 
Lefévre   vide Paris 
Lehmann, Georg   vide Wien 
Lehnhold, August   vide Leipzig 
Leipzig (Lipsia) – D 
- Brockhaus, Friedrich Arnold   28-50 
- Decker, Georg Jakob   960 
- Fleischer, Ernst   1120-2 
- Fleischer, Gerhard, jun.   362-3 
- Gleditsch, Johann Friedrich   323 
- Jacobäer, Friedrich Gotthold   1333 
- Lehnhold, August   491 
- Mausberger, Anton   875 
- Rieger, Matthäus   276-7 
- Smith   278 
- Tauchnitz, Bernhard   274 
- Tauchnitz, Karl   779-82, 862, 1085, 1219 
- Teubner, Benedikt Gotthelf   260 
- Wetstein   278 
- Wolf, Peter Philipp   1341 
- s. typ.   824 
Lentner, Ignaz Joseph   vide München 
Lentner, Joseph   vide München 
Leutschovia   vide Lőcse 
Leykam, Andreas, haer.   vide Graz 
Libraria Camesina   vide Wien 
Lichtenthaler, Abraham   vide Sulzbach 
Linz – A 
- Auinger, Johann Adam   602 
- Eurich, Friedrich   98 
- Haslinger, Kajetan   466 
- Huemer, Johann   1247 
- Ilger, Franz Adam   346, 368, 590-1, 1073 
- Oberösterreichische Landesverlag   1225 
- Prambsteidl, Johann Michael   368 
Lipsia   vide Leipzig 
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Lochner, Johann Christoph   vide Nürnberg, Sulzbach 
Lochner, Johann Georg   vide Nürnberg 
Lochner, Paul   vide Nürnberg, Praha, Würzburg 
London (Londres) – UK 
- Hookham, Thomas   1342 
Londres   vide London 
Lorenz, Franz Xaver   vide Sankt Pölten 
Lovisa, Domenico   vide Venezia 
Lőcse (Leutschovia) – SK 
- Brewer, Samuel   324 
- Werthmüller, Johann   348 
Löwe Antal   vide Pozsony 
Ludwig, Johann Konrad   vide Wien 
Lugdunium   vide Lyon 
Luzern – CH 
- Räber, frat.   638-9 
Lyon (Lugdunum) – F 
- Anissoni   1170-7 
- Arnaud, Laurent   253 
- Beuf, Peirre   168 
- Borde, Pierre   253 
- Huguetan, Jean Antoine   158 
- Posuel, Jean   1170-7 
- Ravaud, Marc Antoine   158 
- Rigaud, Claude   1170, 1174-5, 1177 
 
Mäcke, Johann Jakob   vide Reutlingen 
Mainardi, Girolamo   vide Roma 
Mainz (Moguntia) – D 
- Kirchheim, Franz   336, 681, 712-20, 1025 
- Kupferberg, Florian   834-5 
- Schott, Joseph   336, 681, 712-20, 1025 
- Thielmann, Philipp   336, 681, 712-20, 1025 
- Varrentrapp, Franz   483 
- s. typ.   661-3 
Malatesta, Pietro Francesco   vide Milano 
Manfré, Giovanni   vide Padova 
Mangold, Friedrich Gabriel   vide Passau 
Mangoldt, Felician   vide Praha 
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Mann, Johann Jakob   vide Wien 
Manz, Georg Joseph vide Landshut, Regensburg 
Mariazell (Mária Tzell) – A 
- Laufstein, Johann   803 
Marotta, Antonio   vide Napoli 
Mattis, Jan   vide Praha 
Matzke, Franz   vide Mosonmagyaróvár 
Mausberger, Anton   vide Leipzig, Wien 
Mayer   vide Praha, Würzburg 
Mayr, Johann Baptist   vide Salzburg 
Mayr, Johann Joseph   vide Salzburg 
Mechelen (Malines, Mechlinia) – B 
- Hanicq   826 
Mechlinia   vide Mechelen 
Mediolanum   vide Milano 
Metternich, Franz vide Köln 
Meurs, Johannes   vide Antwerpen 
Milano (Mediaolanum) – I 
- Malatesta, Pietro Francesco   711 
Miller   vide Graz 
Modena (Mutina) – I 
- Occhi, Simone   309-13 
Moguntia   vide Mainz 
Mommartius, Joannes   vide Bruxelles 
Monasterium Westphaliae   vide Münster 
Monauni, Giambattista   vide Trident 
Monti, Paolo, haer.   vide Parma 
Moretus, Joannes   vide Antwerpen 
Mosonmagyaróvár (Magyar-Ovár) 
- Czéh Sándor   973 
- Matzke, Franz   973 
Mudro ucsene skupcsine Peshtanske   vide Buda 
Mudroskupshtine Kraljevske   vide Buda 
Mutina   vide Modena 
Müller   vide Pest 
München (Monachum) – D 
- Cöllen, Heinrich Theodor von   1041, 1229 
- Crätz, Joseph Alois   895 
- Ganser, Benno   896 
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- Gastl, Johann   997 
- Jaecklin, Johann   1008, 1060 
- Lentner, Ignaz Joseph   1313 
- Lentner, Joseph   817, 1224 
- Vötter, Johann Jakob   547 
Münster (Monasterium Westphaliae) – D 
- Raesfeldt, Theodor   241 
Nagykároly (Carei) – RO 
- Szatmárnémeti Pap István   561 
Nagyszeben (Cibinium, Sibiu) – RO 
- Hochmeister, Martin   912, 915 
- Sárdi Sámuel   913-5 
Nagyszombat (Tyrnavia, Trnava) - SK 
- Egyetemi nyomda   1, 133-5, 137-9, 154-5, 157, 240, 254-8, 292, 
299, 301, 318, 325, 358-60, 370, 385, 389, 390, 472, 545, 549, 555-9, 
584, 588, 666-7, 697-9, 774, 822-3, 825, 857-9, 916, 935, 947, 949-
950, 953, 977, 1030, 1042, 1049-55, 1070, 1099, 1128, 1199, 1223, 
1305-7, 1311, 1345 
- Gall, Fridericus   977, 1099 
- Jelinek, Vencelsaus   103-4, 1291 
Napoli – I 
- Marotta, Antonio   110 
- Segneri, Paolo   110 
Neuburg an der Donau - D 
- Prechter, Johann   99 
Neuss – D 
- Schwann, L.   683 
Noethen, Servatius   vide Köln 
Norimberga   vide Nürnberg 
Normalschulbuchdruckerei   vide Praha 
Nottenstein János György   vide Buda 
Novi Sad   vide Újvidék 
Nürnberg (Norimberga) – D 
- Buggel, Johann Leonhard   873-4, 927-9, 932-3 
- Endter, Johann Andreas   1117-8 
- Endter, Johann Andreas, haer.   440 
- Endter, Martin   957-8 
- Endter, Wolfgang   1117-8 
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- Endter, Wolfgang Moritz   109, 440 
- Halbmayer, Simon   286 
- Krauss, Johann Paul   293, 551 
- Lochner, Johann Christoph   532-3 
- Lochner, Johann Georg   289 
- Lochner, Paul   868 
- Mayer   868 
- Seitz, Jakob   927, 929, 932-3 
 
Occhi, Simone   vide Bologna, Modena, Venezia 
Oenipons   vide Innsbruck 
Ofen vide Buda 
Orlandelli, Giovanni vide Venezia 
Osik   vide Eszék 
 
Padova (Patavium) – I 
- Manfré, Giovanni   244, 768 
- s. typ.   305 
Palm, Johann   vide Landshut 
Paris (Parisium) – F 
- Duchesne, veuve   1342 
- Herrisant, Claude   854-5 
- Lefévre   479-80 
- Pourrat, frat.   479-80 
- s. typ.   1342 
Parma – I 
- Borsi, frat.   60 
- Monti, Paolo, haer.    920-1 
Passau (Passavium) - D 
- Ambrosianum   97 
- Mangold, Friedrich Gabriel   73-92 
Patavium   vide Padova 
Patzkó Ferenc Ágoston   vide Pest, Pozsony 
Paul, Joachim   vide Berlin 
Pécs (Fünfkirchen, Quinqueecclesia) 
- Knezevich István   1210 
- Líceumi Nyomda   59, 231, 468, 982, 1202-9 
- Mudrocsne Skule Biskupove vide Líceumi Nyomda 
Pedepons   vide Stadt am Hof 
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Pest 
- Beimel József   209, 319-20, 671, 790, 1056, 1289-90 
- Emich Gusztáv   1056 
- Hartleben Konrád Adolf   281-4, 860-1 
- Heckenast Gusztáv   285 
- Károlyi István   798, 848-50, 944, 983, 1129, 1187-9, 1194-5, 1279, 
1281 
- Kozma Vazul   1201 
- Müller   925 
- Patzkó Ferenc Ágoston   1029 
- Trattner János Mátyás   295-6, 798, 848-50, 944, 983, 1116, 1129, 
1187-9, 1194-5, 1279, 1281 
- Trattner Mátyás   13-4, 18-22, 669 
Petz, Johann Konrad   vide Regensburg 
Pezzana, Francesco   vide Venezia 
Pezzana, Niccolò   vide Venezia 
Pichler, Anton   vide Wien 
Plantiniana   vide Antwerpen 
Popliński, Anton   vide Poznan 
Posonium   vide Pozsony 
Posuel, Jean   vide Lyon 
Pourrat, frat.   vide Paris 
Poznań (Posen) – PL 
- Popliński, Anton   964 
Pozsony (Posonium, Pressburg, Bratislava) - SK 
- Belnay György Alajos   7, 8, 116, 433-4 
- Belnay György Alajos, haeredes   184-8, 338-9 
- Benedikt, Michael   878 
- Bucsánszky Antal   792 
- Busch János   1078, 1138, 1222 
- Doll, Alois   524 
- Landerer János Mihály   669, 911 
- Löwe Antal   1216 
- Patzkó Ferenc Ágoston   232 
- Royer, haer.   946 
- Royer János Pál   1287 
- Schauff, Johann Nepomuk   233 
- Schmid Ferenc   1078, 1138, 1222 
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- Weber Simon Péter   675, 1034, 1295-7 
- Wigand, Karl Friedrich   672 
Praha (Prag) – CZ 
- Buchler   892 
- Fitzky, Johann Norbert, haer.   280, 365-6, 375-8, 777 
- Hampel   1059 
- Helm, Jan Václav   605, 830-1 
- Hladký, František Karel   327, 677 
- Hladký, František Karel, haer.   280, 365-6, 375-8, 777 
- Höger, Mathias   1102-4 
- Hraba, Jan Karel   420-2 
- Jaurnich, Karl Joseph   1344 
- Labaun, Georg   1061 
- Lochner, Paul   868 
- Mangoldt, Felician   673 
- Mattis, Jan   1059 
- Mayer   868 
- Normalschulbuchdruckerei   519 
- Ritschl, Georg   375-8 
- Schlosser   892 
- Schönfeld, Johann Ferdinand   344 
- Stephan   892 
- Tabor, Thomas   537 
- Universitas Carolo-Ferdinando   242, 374, 962 
- Waltherischen Buchhandlung   219 
- Wickhart, Wolfgang   206-7 
- Widtmann, Gaspar   540-4 
- s. typ.   1021-4 
Prambsteidl, Johann Michael   vide Linz 
Präxl, Ignaz Anton   vide Krems 
Prechter, Johann   vide Neuburg (an der Donau) 
Pressburg   vide Pozsony 
Psalm′sche Verlagsbuchhandlung   vide Erlangen 
Pustet, Friedrich   vide Regensburg 
 
Quinqueecclesia vide Pécs 
 
Raab   vide Győr 
Räber, frat.   vide Luzern 
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Raesfeldt, Theodor   vide Münster 
Rath, Caspar ab   vide Frankfurt 
Ratisbona   vide Regensburg 
Rauch, Felician   vide Innsbruck 
Ravaud, Marc Antoine   vide Lyon 
Regensburg (Ratisbona) - D 
- Bader, Emerich Felix   269-70, 880-1 
- Englerth, Johann Michael   980 
- Fesenmayr, Johann   879, 882-3 
- Gastl, Johann   586-7 
- Lang, Johann Baptist   1255 
- Manz, Georg Joseph   3, 190-203, 290, 410, 441-457, 477, 486-490, 
531, 724, 726-8, 730-4, 736-756, 758, 760-3, 816, 832-3, 904, 1094-5, 
1106, 1112-5, 1283-6, 1299-1302, 1337 
- Petz, Johann Konrad   880-1 
- Pustet, Friedrich   1225 
- Strötter, Franz   879, 882-3 
Rehm, Christoph Peter   vide Wien 
Remondini vide Bassano, Venezia 
Remondini, Giovanni Antonio   vide Bassano, Roma 
Reutlingen – D 
- Fleischhauer, Justus Jakob   1010 
- Mäcke, Johann Jakob   1009-10 
Rickhes, Susanna   vide Wien 
Rieger, Joseph Anton   vide Augsburg 
Rieger, Matthäus   vide Augsburg, Leipzig 
Rieger, Matthäus, fil.   vide Augsburg 
Rieger, Matthäus, haer.   vide Augsburg 
Rigaud, Claude   vide Lyon 
Rinaldi, Giuseppe   vide Ferrara 
Ritschl, Georg   vide Praha 
Rodeck im Breisgau (Capell unter Rodeck) – D 
- Wagner, Martin   1326 
Rom   vide Roma 
Roma (Rom) – I 
- Camera Apostolica   121-2, 126-7, 1374 
- Mainardi, Girolamo   294 
- Remondini, Giovanni Antonio   998-1003 
- Sacra Congregatio de Propaganda Fide   589, 940-3 
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Rommerskirchen, Heinrich   vide Köln 
Rötzel, Joseph Franz   vide Wien 
Royer, haer.   vide Pozsony 
Royer, Johann Paul   vide Pozsony 
Sacra Congregatio de Propaganda Fide   vide Roma 
Salisburg   vide Salzburg 
Salzburg (Salisburgum) – A 
- Duyle, Franz Xaver   866-7 
- Mayr, Johann Baptist   140-1, 606 
- Mayr, Johann Joseph   369 
Sankt Pölten – A 
- Lorenz, Franz Xaver   413 
Sárdi Sámuel   vide Nagyszeben 
Sartorius, David   vide Ingolstadt 
Sauerländer, Heinrich Remigius   vide Aarau 
Sauerländer, Johann David   vide Frankfurt 
Schauff, Johann Nepomuk   vide Pozsony 
Schedel   vide Kraków 
Schilg, Maria Eva   vide Wien 
Schlätter, Georg   vide Augsburg 
Schlebusch, Johann   vide Köln 
Schlebusch, Johann, vidua   vide Köln 
Schlegel, Johann Georg   vide Wien 
Schlosser   vide Praha 
Schlüter, Georg   vide Augsburg 
Schmid, Anton   vide Wien 
Schmid Ferenc   vide Pozsony 
Schmid, Simon   vide Wien 
Schmidbauer, Thadeus   vide Wien 
Schmidt, Matthias Andreas   vide Wien 
Schönfeld, Johann Ferdinand   vide Praha 
Schönwetter, Johann Baptist   vide Wien 
Schorner, Jacob   vide Straubing 
Schott, Joseph   vide Mainz 
Schramm, Wilhelm Heinrich   vide Tübingen 
Schröder, Ludolph   vide Braunschweig, Hildesheim 
Schwann, L.   vide Neuss 
Schwendimann, Wolfgang   vide Wien 
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Segneri, Paolo   vide Napoli 
Seidel, J. E.   vide Sulzbach 
Seitz, Jakob   vide Nürnberg 
Serrurier, Maria   vide Douai 
Sieger, Jakob   vide Hildesheim 
Siess János József   vide Sopron 
Silberling, Teophil Samuel   vide Strassburg 
Smith   vide Amsterdam, Leipzig 
Solisbacium   vide Sulzbach 
Sopron 
- Siess János József   361 
Sorge   vide Graz 
Spörlin, Johann Michael   vide Dillingen 
Stadt am Hof (Pedepons) – D 
- Gastl, Johann   142-3, 989-97 
Stahel′schen Buchhandlung   vide Würzburg 
Stahel, Johann Jakob   vide Würzburg 
Stein (Stein an der Donau) – A 
- Erhard, Joseph   431 
Stein, Heinrich Leonhardt   vide Strassburg 
Steinhaus, Otto Joseph   vide Köln 
Stephan   vide Praha 
Steyr (Styra) – A 
- Jaehn, Johann Jacob   986, 1007 
- Veith, Philipp Jacob   986, 1007 
Strassburg (Strasbourg) – F 
- Kürszner, Simon   179 
- Le Roux, Jean Francois   1327 
- Silberling, Teophil Samuel   179 
- Stein, Heinrich Leonhardt   179 
- Wagner, Martin   1327 
- s. typ.   897, 900-3 
Straubing – D 
- Schorner, Jacob   1350-6 
Strauss, Anton vide Wien 
Strauss, Anton, vidua vide Wien 
Streibig Gergely János   vide Győr 
Streibig József Antal   vide Győr 
Streibig Klára   vide Győr 
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Streibig Lipót   vide Győr 
Strigonium   vide Esztergom 
Strötter, Franz   vide Augsburg, Regensburg 
Strötter, Johann   vide Augsburg 
Stuttgart – D 
- Franck, Friedrich   1282 
- Hoffmann, Karl   891 
- Weller, M.   1282 
Styra vide Steyr 
Styx   vide Augsburg 
Sulzbach (Solisbacium, Sulzbacium) – D 
- Buggel, Johann Leonhard   930-1, 934 
- Endter, Johann Andreas, haer.   440 
- Endter, Wolfgang Moritz   440 
- Lichtenthaler, Abraham   440, 1117-8 
- Lochner, Johann Christoph   435 
- Seidel, J. E.   621 
Számmer Klára   vide Veszprém 
Számmer Pál   vide Székesfehérvár 
Szatmárnémeti Pap István   vide Nagykároly 
Székesfehérvár 
- Számmer Pál   793-5 
 
Tabor, Thomas   vide Praha 
Tauchnitz, Bernhard   vide Leipzig 
Tauchnitz, Karl   vide Leipzig 
Teubner, Benedikt Gotthelf   vide Leipzig 
Thielmann, Philipp   vide Mainz 
Thoman, Josef   vide Landshut 
Tigurum   vide Zürich 
Tomentsek János   vide Kalocsa 
Trieste (Triest) – I 
- Geistinger, Joseph   342, 476 
Trattner János Mátyás   vide Pest 
Trattner János Tamás   vide Wien 
Trattner, Joseph Anton von   vide Wien 
Trattner Mátyás   vide Pest 
Trento   vide Trident 
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Trident (Trento) – I 
- Laturner, Simon   1125 
- Monauni, Giambattista   563, 1124 
Tübingen – D 
- Frank, Christian Gottlieb   546 
- Laupp, Heinrich   526-7 
- Schramm, Wilhelm Heinrich   546 
Tyrnavia vide Nagyszombat 
 
Újvidék (Novi Sad) – SRB 
- Janković, Pavle   965 
Ulm – D 
- Ebner, Franz   869-70 
Universitas Carolo-Ferdinando   vide Praha 
Überreuter, Karl   vide Wien 
 
Varrentrapp, Franz   vide Mainz 
Veith, Franz Anton   vide Augsburg 
Veith, frat.   vide Augsburg, Graz 
Veith, Johann   vide Augsburg, Graz 
Veith, Martin   vide Augsburg, Graz, Würzburg 
Veith, Philipp   vide Augsburg, Graz 
Veith, Philipp Jacob   vide Augsburg, Steyr 
Venetia   vide Venezia 
Venezia (Venetia) – I 
- Albrizzi, Giovanni Battista   907 
- Bassaglia, Pietro   275 
- Baglioni   61-2, 304, 641-4, 818-20, 966, 1033 
- Baglioni, haer.   225-6 
- Baglioni, Paolo   887 
- Basilius, Laurentius   332 
- Bettinelli, Tommaso   321-2, 436-7 
- Bortoli, Antonio   886, 1004-6 
- Colet, Sebastian   266 
- Graziosi, Antonio   63-5, 71-2 
- Guerigli, Giovanni   213 
- Lovisa, Domenico   1178-84 
- Occhi, Simone   309-15 
- Orlandelli, Giovanni   6 
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- Remondini   1298 
- Pezzana, Francesco   6,  189, 227, 331, 562, 1089, 1090, 1119, 1277, 
1334, 1335 
- Pezzana, Niccolò   6, 189, 1277 
- Zatta, Antonio   66-70 
Verdussen, Johann Baptist   vide Antwerpen 
Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt   vide Wien 
Verlaggewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleiches    vide Wien 
Verona – I 
- Cassini, Niccolò   316 
Veszprém (Vesprimium) 
- Számmer Klára   1217 
Vieweg, Friedrich   vide Braunschweig 
Vilna   vide Vilnius 
Vilnius (Vilna) – LT 
- jezsuita akadémia   211-2 
Voigt, Maria Theresia   vide Wien 
Volke, Friedrich vide Wien 
Voss, Christian Friedrich   vide Berlin 
Vötter, Johann Jakob   vide München 
 
Wagner   vide Innsbruck 
Wagner, Anton   vide Augsburg, Freiburg 
Wagner, Ignaz   vide Augsburg, Freiburg 
Wagner, Martin   vide Rodeck im Breisgau, Strassburg 
Waibel, Johann Konrad   vide Konstanz 
Waldsassen – D 
- Witz, Daniel Karl   414 
Wallner, Jakob   vide Wien 
Waltherischen Buchhandlung   vide Praha 
Wappler, Christian Friedrich   vide Wien 
Weber, Georg Christoph   vide Frankfurt 
Weber Simon Péter   vide Pozsony 
Weher, T. Fr.   vide Weissenburg 
Weingand, J. G.   vide Graz 
Weinmüller Bálint   vide Komárom 
Weissenburg – D 
- Weher, T. Fr.   1283 
Weller, M.   vide Stuttgart 
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Werfer Károly   vide Kassa 
Werthmüller, Johann   vide Lőcse 
Wetstein   vide Amsterdam, Leipzig 
Wickhart, Wolfgang   vide Praha 
Widmanstad   vide Graz 
Widmanstad, haer.   vide Graz 
Widtmann, Gaspar   vide Praha 
Wien (Bécs, Vienna Austriae, Vindobona) – A 
- Akkermann, I. E.   1252 
- Alberti, Anna   1221 
- Bader, Emerich Felix   269 
- Beck, Friedrich   5, 1020 
- Binz, Johann Georg   328-30, 649-60 
- Damer, Adam   625 
- Degen, Joseph Vinzenz   1250-2 
- Doll, Alois   221-2, 469-71, 700-2, 706-7, 783, 919, 1265-6, 1303-4, 
1320-2, 1324-5 
- Doll, Anton   700-2, 706-7, 1265-6, 1320-2, 1324-5 
- Dorfmeister   345 
- Esch, Severin   978 
- Gassler, Anton   922-4 
- Geistinger, Joseph   341-2, 476, 967-8 
- Gerold, Karl   834-5, 844, 1141-55 
- Ghelen, Johann van   272, 505 
- Ghelen, Johann Peter van   600-1, 821 
- Ghelen, van   560, 805, 918, 1267-71 
- Gräffer, Katherina   1011 
- Grund, Franz Leopold   273 
- Hacque, Giovanni Battista    11 
- Härter   1011 
- Hof- und Staatsdruckerey   51 
- Hörling, Johann David   474-5 
- Hraschanzky, Joseph   622 
- Jahn, Johann Jakob   1336 
- Kaliwoda, Johann Leopold   268, 317, 852, 889, 945 
- Kirchberger, Franz Andreas   333-4, 522, 686, 799, 804 
- Krauss, Johann Paul   647-8 
- Krüchten, Hermann Joseph   484 
- Kürner, Johann Jakob   119-20, 343, 1256-7 
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- Kurzböck, Joseph   156, 1074-6 
- Lechner, Michael   705 
- Lehmann, Georg   205, 599, 603-4 
- Libraria Camesina   96 
- Ludwig, Johann Konrad   11, 505 
- Mann, Johann Jakob   387-8 
- Mausberger, Anton   345, 759, 875 
- Mechitaristen Congregation   102, 487, 493-504, 623, 725, 729, 
840-1, 936-9, 1086, 1346, 1350-6 
- Pichler, Anton   9-10, 808-9 
- Rehm, Christoph Peter   1261-2 
- Rickhes, Susanna   101 
- Rötzel, Joseph Franz   1323 
- Schilg, Maria Eva   520-1 
- Schlegel, Johann Georg   807 
- Schmid, Anton   335 
- Schmid, Simon   1220 
- Schmidbauer, Thadeus   688 
- Schmidt, Matthias Andreas   893, 1211 
- Schönwetter, Johann Baptist   259 
- Schwendimann, Wolfgang   364, 955, 1310 
- Strauss, Anton   4, 1320-1, 1332 
- Strauss, Anton, vidua   279, 303 
- Trattner János Tamás   148-150, 160, 180-1, 300, 418-9, 458-61, 
535-6, 626-9, 721-2, 954, 1136, 1185-6, 1338-40 
- Trattner, Joseph Anton   349-57 
- Überreuter, Karl   735 
- Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt   382, 1347 
- Verlaggewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleiches   177, 703, 
708 
- Voigt, Maria Theresia   539 
- Volke, Friedrich   4 
- Wallner, Jakob   345 
- Wappler, Christian Friedrich   151, 1020 
- s. typ.   1368 
Wigand, Karl Friedrich   vide Pozsony 
Windhauer, Christoph   vide Erfurt 
Wirzburg   vide Würzburg 
Witz, Daniel Karl   vide Waldsassen 
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Wolf, Peter Philipp   vide Leipzig 
Wolff, Joseph   vide Augsburg, Innsbruck 
Wolff, Mathias   vide Augsburg 
Wolff, Mathias, haer.   vide Augsburg 
Wratislavia   vide Wroclaw 
Wroclaw (Breslau, Wratislavia) – PL 
- Korn, Johann Friedrich, sen.   523, 668, 894 
- Korn, Johann Jakob   1036 
Würzburg (Wirzburg) – D 
- Etlinger, Karl   415 
- Göbhardt, Tobias   550, 676, 851 
- Lochner, Paul   868 
- Mayer   868 
- Stahel′schen Buchhandlung   871-2, 1044-7 
- Stahel, Johann Jakob   145-6 
- Veith, Martin   951 
- s. typ.   464-5 
 
Zatta, Antonio   vide Venezia 
Zürich (Tigurum) – CH 
- Bodmer, Henricus   429-30 
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POSSESSORMUTATÓ / REGISTER DER POSSESSOREN
Abday   104, 517, 885 
Abday József   103, 233, 509, 512-6, 537, 626-30, 646, 697, 808-9, 862, 1201, 
1223, 1237 
Abday Sándor   511, 646, 885, 1201 
Adalbert, fr. OCD   331 
Alexander a S. Ignatio, fr. OCD   254 
Aloysius, fr.   96 
Ambrosius   789 
Ambrozovich János   877 
Apollinarius a S. Regina Coeli, fr. OCD   520, 768, 966, 1006 
Augustinus a S. Maria, fr. OCD   366 
Ausztria   1136 
 
Bakos Baltazár   512 
Bakos Sándor   512 
B[akta] Josephus   302 
Bán   vide Baranyabán 
Baranyabán (Bán, Popovac) – HR   1210 
Baranyai Gergely   928-9 
Barthoduszky Gyula   1281 
Beke Miksa   1222 
bencések 
- Pannonhalma   54, 57 
Benignus, p.   1334 
Berkes László Pál   109 
Berkes Pál   1358 
Berkovich, OCD   855 
Bernhardt, Franciscus   1364 
Bernhardt, Gabriel   1364 
Beszédes József   472-3, 1123 
Bieliczky András   358-60 
Bieliczky Károly   358-60 
Bíró Márton   822 
Bodollja   vide Podolje 
Bohrik, Matthias   1373 
Bolváry András   669 
426 
Brejer Antal   416 
Brod (Slavonski Brod; HR)   389 
 
Carolus Leopoldus á S. Theresiae   75, 77, 91, 133-5, 137 
Casimir, fr. OCD   776 
Cecilia, sr.   1035 
Chudovszky József   1281 
Clemens a S. Antonio, fr. OCD   532 
Colomanus, fr. OCD   210, 461, 818, 820 
Conradus, fr. OCD   523 
Cornelius, fr. OCD   649-50 
Császár Gergely   824 
Császka György   1, 7, 58, 98, 164-7, 178, 231, 271, 281-4, 293-4, 326, 370-1, 
390-2, 431, 486-490, 530, 543-4, 556, 589, 624, 675, 712-5, 729, 735, 778, 
796, 822-3, 845-850, 840, 941-3, 959, 961, 979, 981, 1070, 1078, 1105, 
1192, 1199, 1224, 1259, 1320-5, 1328 
Csernay György   587 
Csika András   551 
Csizmar Teréz   1369 
Czulák János   826 
 
Deáky Henrik   541-2, 670 
Démi János   1036 
Dertsik János   335 
Dodun des Perriéres, Louis   479-80 
Dominicus a S. Placido, OCD   301, 1077, 1217, 1314, 1316-8 
Draskovics, Adamus   1007 
Dupont, Catherine   1248-9 
 
Ebenhöch Ferenc   541-2, 670 
Elias ab Jesu, fr. OCD   218, 952, 1334 
Emericus, fr. OCD   655 
Esztergom (Strigonium)   1320-5 
 
Farkas Imre   508, 1074, 1267-8, 1270-1 
Fekete Asztrik, fr.   510 
ferencesek 
- Brod (Slavonski Brod, HR)   389 
- Mariazell (A)   678 
427 
- Szabadka (Subotica, SRB)   220, 894 
Ferencz, p.   12, 952 
Fleck, Valentinus Laurentius   962 
Forster, Matthias   1034 
Frián, Nicolaus   669 
Furtinger, Johann Baptist   684 
 
Galambos József György   699 
Gáál Antal   287 
Girk, Aloysius   386 
G[oszt]ony, Stephanus   370 
Görgey   823 
Görgey, G.   8, 443, 507, 597 
Görgey Géza   530, 1349 
Görgey György   584, 1097 
Görgey Márton   100, 390, 584, 805, 823, 1097, 1345 
Görgey Márton Bonaventura   58, 584, 1097 
Gotusek, Franciscus   968 
Graner, Joseph   15-7 
Gratianus a S. Theresia, OCD   63, 71-2, 96, 349-57, 648, 818-9 
Grubai Mihály   929 
Gulovits János   58, 184 
Guwelkievicz   964 
Győr (Jaurinum)   2-3, 5-6, 13-27, 51, 61-93, 95-6, 101, 107, 109, 115-120, 
123-4, 133-5, 137-8, 141-4, 148-9, 151-162, 169, 170, 177, 179, 181, 204-7, 
210-3, 216, 218-9, 236-7, 240-3, 245-256, 259, 262-7, 269, 276-8, 280, 286-
9, 291, 297-302, 304-17, 321-2, 327-31, 333-4, 339, 341-4, 346-57, 361, 
364-9, 372-7, 382-5, 387-8, 409, 413, 416-9, 421-9, 433, 435-9, 458-461, 
474-6, 478, 482-3, 485, 492, 506, 518-25, 532-6, 538-40, 545-7, 550, 555, 
559, 562-3, 585-7, 590-6, 599-606, 608-16, 620-2, 625, 632, 640-5, 647-57, 
660-2, 664, 666-7, 673, 677-80, 682, 688-94, 696, 698, 700-3, 709-11, 721-
2, 768-9, 771, 776-7, 784-8, 791, 798, 800-2, 804, 806-7, 810-5, 818-21, 
825, 827, 829-31, 834-9, 842-3, 853, 856-9, 864-8, 873-4, 876, 878-84, 886, 
888, 893, 895-6, 901-2, 905-7, 909-10, 920-4, 926-9, 932-9, 948-9, 951-5, 
957-8, 963, 966, 969-72, 976, 982, 984-92, 994-8, 1000, 1002-5, 1007-8, 
1013-6, 1020-4, 1026, 1028, 1033, 1036, 1038, 1041, 1043, 1048-50, 1052-
3, 1055, 1059-60, 1063-5, 1071, 1073, 1075-6, 1079-84, 1088-90, 1098, 
1100-4, 1106-11, 1117-9, 1124-5, 1127, 1135, 1137-8, 1140, 1159, 1167-8, 
1170-86, 1189, 1196, 1198, 1203-4, 1206, 1208-9, 1216-8, 1220, 1223, 
428 
1226-36, 1240-7, 1251-8, 1260-2, 1272-80, 1288, 1292-3, 1305-7, 1310, 
1326-7, 1329-32, 1336, 1338-40, 1344, 1347, 1348, 1357-8, 1365, 1371, 
1373, 1378-81 
 
H. I.   817 
Hajósi Dániel   1311 
Hartmann, Anton   625 
Hartmann, Johannes Franciscus Antonius   600 
Hauer, Franciscus Valerius   955 
Hauer, Joseph   955 
Heinisch, Constantin   875 
Herner   1031 
Hoffmann, Karl    
Holéby, Ludovicus   551 
Hoos Béla   913 
Horváth   797 
Horváth, fr. OCD   118 
Horváth János   835, 1211 
Horváth Klára   1361 
Horváth László, OCD   96, 116, 366, 838, 858, 1043, 1274 
Huber Ferenc   1281 
Hugo, fr. OCD   510, 1102 
Hugo a S. P. Elia, OCD   307 
Hussevits, Josephus   204 
 
Ihary István   323 
 
Jacobus, fr. OCD   154 
Jampol (UKR)   147, 905-6, 1001 
jezsuiták 
- Kőszeg   481 
- Linz   1292-3 
Joachim Joseph   123-4 
Johanna, sr.   1035 
Johannes, fr.   1061 
Joo, Carolus   668 
Josephus Antonius a Jesu Maria, fr. OCD   1060 
Jovánovics József   1239 
Julianus a SS. Sacramento, fr. OCD   799 
429 
Kaisersfeld, Carolus Josephus de   976 
kármeliták 
- Ausztria (rendtartomány)   1136 
- Győr   2-3, 5-6, 13-27, 51, 61-93, 95-6, 101, 107, 109, 115-120, 123-
4, 133-5, 137-8, 141-4, 148-9, 151-162, 169, 170, 177, 179, 181, 204-
7, 210-3, 216, 218-9, 236-7, 240-3, 245-256, 259, 262-7, 269, 276-8, 
280, 286-9, 291, 297-302, 304-17, 321-2, 327-31, 333-4, 339, 341-4, 
346-57, 361, 364-9, 372-7, 382-5, 387-8, 409, 413, 416-9, 421-9, 433, 
435-9, 458-461, 474-6, 478, 482-3, 485, 492, 506, 518-25, 532-6, 538-
40, 545-7, 550, 555, 559, 562-3, 585-7, 590-6, 599-606, 608-16, 620-
2, 625, 632, 640-5, 647-57, 660-2, 664, 666-7, 673, 677-80, 682, 688-
94, 696, 698, 700-3, 709-11, 721-2, 768-9, 771, 776-7, 784-8, 791, 
798, 800-2, 804, 806-7, 810-5, 818-21, 825, 827, 829-31, 834-9, 842-
3, 853, 856-9, 864-8, 873-4, 876, 878-84, 886, 888, 893, 895-6, 901-2, 
905-7, 909-10, 920-4, 926-9, 932-9, 948-9, 951-5, 957-8, 963, 966, 
969-72, 976, 982, 984-92, 994-8, 1000, 1002-5, 1007-8, 1013-6, 1020-
4, 1026, 1028, 1033, 1036, 1038, 1041, 1043, 1048-50, 1052-3, 1055, 
1059-60, 1063-5, 1071, 1073, 1075-6, 1079-84, 1088-90, 1098, 1100-
4, 1106-11, 1117-9, 1124-5, 1127, 1135, 1137-8, 1140, 1159, 1167-8, 
1170-86, 1189, 1196, 1198, 1203-4, 1206, 1208-9, 1216-8, 1220, 
1223, 1226-36, 1240-7, 1251-8, 1260-2, 1272-80, 1288, 1292-3, 1305-
7, 1310, 1326-7, 1329-32, 1336, 1338-40, 1344, 1347, 1348, 1357-8, 
1365, 1371, 1373, 1378-81 
- Jampol (UKR)   147, 905-6, 1001 
- Keszthely   791, 936-9, 1189 
- Praha (CZ)   310-1, 612-5, 886, 1185-6 
- Szakolca (Skalica; SK)   378, 1033 
- Wien (A)   329, 420, 605, 909, 1039, 1135, 1250, 1335, 1380 
- Wiener Neustadt (A)   304, 316, 592-3, 773, 776, 881, 1088 
- Zombor (Sombor; SRB) (rendház)   605, 1249, passim 
- Zombor (Sombor; SRB) (szeminárium)   1077 
- Zombor (Sombor; SRB) (zárda)   98, 741, 778, 816 
Kelemen, P.   93 
Kemény László   778 
Keszthely   791, 936-9, 1189 
Kisfaludy István   670 
Kiss Dániel   952 
Kiss Pál   1049 
Kleiner István   913 
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Klenka Ferenc   469-71, 783, 919, 1303, 1350 
Kniznica Srpske Narodne Ucsitelske Skole   894 
Komárom   770 
Koleda György   1070 
Koller, Franciscus   890 
Koller, Ludovicus   132, 136, 146, 462-3 
Kolonics Adamus   645 
Korláth, Fr.   93-5, 155, 240, 253, 259, 287, 338, 361, 435, 478, 533, 953-4, 
958, 1049, 1306-7 
Kovács József   227 
Kozmár György   1074, 1267-8, 1270-1 
Köbler, Urbanus   411 
Kőszeg (Ginsium)   481 
Kropff, Kajetan   416 
Kröpfl, fr.   96 
Kuhner, Miyo   110 
 
Lakner, Alexander   93, 533 
László János   957 
Lebitsch, Dominicus   132, 136 
Leibersperger, Ferdinand   1043 
Linz (A)   1292-3 
 
Malonyai Mihály   517 
Marcellus, fr.   96 
Mariazell (A)   678 
Marton Pál   549 
Matarits Péter   209, 335, 464-5, 516, 528-9, 631, 792, 824, 914, 983, 1085, 
1169, 1191, 1194-5, 1214-5 
Mayerhofer, Joseph   224 
Melczer, Andreas   1105 
Merse[nins], Franciscus   1049 
Mertinger, Leopold   825 
Merzenich, Franciscus   435 
Mészáros   1012 
Mészáros Damascenus   51, 647 
Mészáros Ignác   647-8 
Meszlényi Gyula   112, 845-50, 944 
Mihalovics, Nicolaus   894 
431 
Miller, Franciscus   1061 
Moór Ferenc Xavér   685 
Muraközi Péter Tamás   329 
Müller, Anne Izabelle de   879 
 
N. I.   103, 564-9, 1069 
Nagy Imre   1126 
Nagybodolya   vide Podolje 
Naperth   520 
Németh   789 
Németh Mihály   94 
Nicolaus, fr. OCD   649-50 
Noszlopy Pál   1221 
Novák Eduard, fr. OSB   510 
Nyáry Rudolf   959 
 
Ocskay István   1360 
Oravetz Ferenc   516, 528 
 
Pancratius a S. Wenceslaus, fr.   519 
Parisius, fr. OCD   327 
Pekánovics Imre   669 
Perger, Ignatius   853 
piaristák 
- Ausztria (rendtartomány)   811, 813-4 
Podolje (Bodollja, Nagybodolya; HR)   1210 
Portugall, F. von   960 
Praha (CZ)   310-1, 612-5, 886, 1185-6 
Pusch, Tobias   853 
 
R. A.   564-9 
Rách, Franciscus   1099 
Radicserik Sándor   182 
Raffay József   675 
Raibel, Franz Xaver   184-8, 238-9, 273, 362-3, 434, 467, 560, 770, 817, 892, 
1130-1 
Raphael, fr.   115, 988 
Rochus a Matre Dolorosa, fr. OCD   801-2 
Rosenics, Jacobus   533 
432 
Sághy Lipót   706-7 
Salamon Ferenc   958 
Sauer, Sofia   1369 
Schmitt, Georg   913 
Séra, Bonaventura   1007 
Seregélly Antal   326 
Sigismundus, M.   663 
Sinkó Mihály   208 
Spiridio, p., OCD   382 
Sprinzenstein, Franz Ignaz von   689 
Stanulovich, C.   10 
Strigonium   vide Esztergom 
Stephanus, p.   1330 
Szabadka (Subotica; SRB)   220, 894 
Szakolca (Skalica; SK)   378, 1033 
Szedlácsek, Josephus   551 
Szekeres Ferenc   1214-5 
Szelé István   1214 
Sztankovics, Ivan   227 
 
Tarr, Philippus   510 
Tiburtius, p., OSB   393-406 
Tompos Farkas   695, 705, 792 
Tompossy Farkas   vide Tompos Farkas 
Tóth Miklós   632 
Traudich, M.   638-9 
Tyrka, Josephus   964 
 
Vanek, Laurentius   1066 
Vécsey Mihályné   1034 
Victor a Cruce, fr. OCD   142-3, 521, 951 
Vidákovich Miklós   552-4, 916, 1012, 1029, 1057, 1289-90, 1308-9, 1341 
Vidluskay István   1224 
Vilt József   911, 1288 
Vincentius Ferr. a S. Joanne Evangelista, fr.   210, 510, 818-20 
Vörös István   928-9 
 
Walter, Arsenius   1007 
Walter, F.   766 
433 
Weller, M.   1282 
Wien (A)   329, 420, 605, 909, 1039, 1135, 1250, 1335, 1380 
Wiener Neustadt (Neostadium; A)   304, 316, 592-3, 773, 776, 881, 1088 
Wittmann, Josephus   1346 
Witzberger, Georg   416 
Wohlforth, Georg   533 
 
Zombor (Sombor; SRB) 
- Kármelita Rendház   605, 1249, passim 
- Kármelita Szeminárium   1077 
- Kármelita Zárda   98, 741, 778, 816 
- Kniznica Srpske Narodne Ucsitelske Skole   894 
Ztemechky, Mathaeus   955 
 
[…] Gedeon   669 
[…] Joannes   958 
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